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A L E M A N E S Y A N O P U E D E N R E S I S T I R 
" L A P R E S I O N D E L O S A L I A D O S , d i c e n d e P A R I S 
E L K A I S E R P E R M I T E L A E N T R A D A D E C O M E S T I -
LA NUEVA REINA DE RUMANIA.—He aquí uno de los mejores 
fetratos que se han publicado de la esposa del nuevo Rey Fernando de 
Bulgaria, que acaba de ocupar el trono por fallecimiento de su padre, el 
Rey Carlos, muerto recientemente. Tanto el nuevo Rey como su esposa 
son partidarios decididos de Francia. 
C o n l a o c u p a c i ó n d e I p r e s 
p o r l o s a l i a d o s , p e l i g r a e l 
a l a d e r e c h a a l e m a n a , 
d i c e L o n d r e s . 
B L E S P A R A L O S B E L G A S M E N E S T E R O S O S . E S T E 
C O N S E N T I M I E N T O S E D E B E A I N S T A N C I A S D E L 
- - G O B I E R N O D E W A S H I N G T O N - -
L O S A L E M A N E S E V A C U A N 
P O R T E R C E R A V E Z A L I L L E . 
SUBMARINO AUSTRIACO A 
PIQUE 
Setinge, 19. 
Dos submarinos salieron de la ba-
hía de Cattaro para atacar la escua-
dra francesa, pero no tardaron en ser 
descubiertos por los franceses, que 
echaron a pique a uno, mientras el 
otro se escapaba. 
Posteriormente la escuadra reanu-
dó el bombardeo de los fuertes de 
Cattaro. 
Un aeroplano austríaco dejó caer 
varias bombas en las inmediaciones 
de la escuadra, pero sin causar daño 
alguna. 
INALAMBRICO DE BERLIN 
Londres, 19. 
Un despacho inalámbrico de Berlín 
dice que según noticias de origen 
ruso, por lo menos ochocientos mil 
rusos toman parte en las campañas 
de la Polonia. 
Los hospitales de Kiel, Moscow y 
otras partes están atestados. 
Declárase que la ofensiva austría-
ca en la Galitzia va progresando. 
Durante el asalto a Przemysl los 
rusos tuvieron cuarenta mil bajas. 
(POR EL CORRESPONSAL MILI-
TAR DEL "NEW YORK HE-
RALD") 
Londres, viernes 16.—Las tropas 
aliadas ocupan a Ypres. Esta noti-
â, que indica que los aliados están 
rodeando el gran ejército del general 
Jn Kluck, es el antídoto de la jac-
¡jnciosa noticia dada por el Estado 
âyor General alemán, en el sentido 
^ que se estaban preparando im-
portantes movimientos para cívptu-
r̂ al Rey de Bélgica y su peque-
10 ejército. 
El famoso paseo a París se ha vuel-
™ una peregrinación- de sufrimiento, 
ûn el informe oñeial alemán. Los 
Jarnos a través de los bosques de 
«gonne. debido a los matorrales, se 
Jjcuentrar en tan malas condiciones, 
fJf ? ('asi iml>osibíe acercarse a las 
¡ob i S frant,esas' Pero nada dice 
flupf clos l̂ Ĥones alemanes 
n etueron aniquilados en ese lugar. 
duHeXiSte alSuien en América, que 
je de ias buenas cualidades de los 
2aados de la Francia moderna, co-
el /lIeJrreros' bastaría lo dicho por 
d sP t í Mayor General alemán, en 
tán of • de qUe los franceses es-




ie, disparando sus ametralla-
en ]n 'Sde Plataformas colocadas 
n̂cher̂ 0/6̂  ûe adcmás de laS Wdo franceses han cons-
I«ii>wParapetos' Que son casi inex-
ofiífí- B1aStaría' rePito' el infor-errón ' aleman, para disipar esa «iiea creencia. 
or¿ n<?ticiaa anteriores, todas de 
cadas ^ á n > confirman las publi-
<le la âqui ayer' Por el Negociado 
dos ^v83 oflcia1' de que los alia-
gica vn ,llevado la guerra a Bél-
y que las operaciones del ala iz-ÍUÍerda . fuerzas uan Sat- , - —-lutuzas progresa-
ênto h i a m e n t e ; ^ u e e l m o v i " 
d« Barr avance en el centro, cerca 
tantes py'au"Bac' donde hubo imper-
tí ala jncue.ntros. continuaba y que 
tientpn1«erecha francesa sostenía va-
Pl í r S lodo el terreno que ha-
bitante i la noticia más im-
Por i0s .f.8 ,la ocupación de Ypres 
foe esn a. ados' Por creer Londres 
es nlctoria de las fuerzas alia-
Portante? ecursora del éxito de im-
"evandn o 0Peraciones que se están 
R nao a cabo. 
^̂ â pK05 días la caballería ale-
bí0Uck y p combatiendo „„„ en Heze-
yassel; pero ayer, según 
Jrente fíP"i0n, oficial francesa, el 
Je La ¿Lr batalla se extendía deŝ  
ftontera k!fe' por Estaires hasta la 
N victorra^ Est0 es' sin duda' derecha , anca' y demuestra qu» d̂a a ret̂  ,?ana se ha visto obli-Ms retroceder hacia Lille y Cour-
íásUfnerteds0nde se darán los golpes 
¿̂ tes esnp y 0,116 ambos conten-
2n ̂  tan ,serán los q116 deci-
A motivo ln 10ngada batalla. Por 
Wia ncSf al̂ manes podrán mar-
rl!COíltrarán 8 nde; aunque aún allí, 
te de Arrás, lo que probablemente 
hace creer que los aliados están pre-
parando lo que un perito militai ca-
lifica de "golpe aplastante, que mien-
tras más tarde ên caer más decisi-
vos serán sus efectos." 
Por primera vez, el Estado Mayor 
general francés, se ha tomado el tra-
bajo de negar algunas afirmaciones» 
hechas por alemanes. 
Se niega que dos divisiones 3e ca-
ballería francesa hayan sido des-
truidas; por otra parte afirma que 
los aviadores que operan con la ca-
ballería francesa, han causado mu-
chas bajas a la caballería alemana. 
Noticias alemanas recibidas, por 
vía de Roma, dicen que la guerra 
verdadera empieza ahora y que si 
es necesario, pueden poner sobre las 
armas 5.000,000 ,de hombres. 
De Rusia anuncian que los ejérci-
tos austro-germánicos en Galitzia, 
en Polonia y Prusia Oriental, están 
sufriendo los rigores del frío horri-
blemente. 
Comentando esta noticia, uno de 
GESTIONES DE WASHINGTON 
Washington, 19. 
El Departamento de Estado ameri-
cano desde hace una semana ha esta-
do gestionando con el gobierno ale-
mán para que consienta en permitir 
la entrada de comestibles en Bélgica 
para los menesterosos que se encuen-
tran en ese país, habiendo dirigido do<« 
notas sobre el particular al Ministerio 
de Relaciones Exteriores alemán, con 
el satisfactorio resultado de que se 




El crucero japonés "Takachiho", 
cuyo desastroso fin se anunció en 
despacho anterior, recorría las aguas 
inmediatas a Tsin-Tau, cuando chocó 
con la mina que lo echó a pique. 
En los destroyers japoneses sê  oyó 
el ruido causado por la explosión y 
se vieron las llamas. 
Los destroyers salieron a toda pri-
y que ha hecho un estudio constan-
te de la guerra, dijo ayer: "Cuando 
el general Invierno asuma el man-
do en el teatro oriental de la gue-
rra, compadezco a los alemanes. Los 
campesinos rusos están acostumbra-
dos a los rigores del clima, alimen-
tados, como jamás lo han estado, 
empezarán a pelear de veras, y por 
consiguiente las bajas alemanas se-
sa a socorrer al crucero, pero éste 
desapareció rápidamente. 
A causa de la obscuridad sólo fué 
posible salvar a doce, pereciendo 
veintiocho oficiales y ciento ochenta 
y nueve marineros. 
EL BOMBARDEO DE TSIN-TAU 
Washington, 19. 
La embajada alemana en esta ca-
pital anuncia que las granadas dis-
paradas por los "howitzers" en Tsin-
Tau causaron averías al acorazado 
inglés "Triunth", que se vió obligado 
a retirarse de la escuadra que bom-
bardea dicha plaza. 
La embajada no da detalles, pero se 
cree que el daño causado al acoraza-
do fué consecuencia del combate li-
brado ayer. 
Noticias que no se consideran muy 
fidedignas dicen que la guarnición de 
Tsin-Tau se está preparando para 
rendirse. 
SOCORROS A LOS BELGAS 
Washington, 19. 
El gobierno alemán ha dado su 
consentimiento para que se introduz-
can en Bélgica comestibles destina-
dos al gran número de personas que 
allí se encuentran desprovistas de re-
cursos. 
La Secretaría de Estado americana 
ha recibido una comunicación donde 
se le notifica este consentimiento por 
parte del gobierno rr> "fr 
MUERTE DE UN HIJO DE VON 
MOLTKE 
París, 19 
"Le Matín" dice que un cirujano del 
D E L A L E G A C I O N 
D E F R A N C I A 
EL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES AL MINISTRO 
DE FRANCIA EN LA HA 
BAÑA 
Burdeos, Octubre 19 de 1914. 
Nuestro avance se hizo más mar-
cadamente sensible ayer en la re-
gión del Sur y Norte de Arrás, don-
de nuestras tropas se baten sin des-
canso desde hace más de diez días, 
con una perseverancia y un empuje 
jamás desmentidos. Entre el canal 
de Labassec y el Lys hemos avan-
zado igualmente en la dirección de 
Lille. Entre el río Lys y el mar, nue-
vos ataques alemanes han sido re-
chazados por las tropas aliadas y, 
principalmente, por el ejército bel-
ga. 
(f). Delcasse, Ministro de Rela-
cios Exteriores. 
ejército francés enterró al hijo del 
general Von Moltke, que cayó prisio-




Un corresponsal que escribe desde 
Lemberg, aludiendo a las bajas su-
fridas por los alemanes, en sus ten-
tativas para cruzar el río Sam, dice 
que el citado río se halla lleno de ca-
dáveres alemanes que flotan río aba-
jo, y se confunden con otros tantos 
cadáveres, de que igualmente se ha-
lla lleno el Vístula. 
Ninguna de las repetidas tentati-
vas que se han hecho para cruzar el 
Sam, ha tenido éxito feliz. 
Varias fortalezas exteriores de 
Przelmysl, según se dice, han sido 
to madas, pero esto no se considera 
importante, pues Przemysl ya está 
aislada y rodeada. 
LOS ALEMANES EVACUAN A 
LILLE. 
Londres, 19. 
El corresponsal de "Telegraph" en 
el Norte de Francia, dice lo siguien-
te: 
"Lille ha sido evacuada por terce-
ra vez por los alemanes, haciéndose 
necesaria la evacuación a causa de 
la toma de Leventie y Estaires por 
los aliados, lo cual ha obligado a los 
alemanes a abandonar a toda prisa el 
terreno llano entre Harzebrouch y 
Lila. 
"Por todas partes a lo largo de la 
izquierda de los aliados, éstos han 
alcanzado ventajas, replegándose los 
alemanes bajo una presión que ya 
no pueden resistir. 
"Ni siquiera hay seguridad de que 
retengan la plaza de Ostende. 
"Los fugitivos declaran que no de-
jaron ningún alemán en ella cuando 
salieron el viernes pasado. 
"En el teatro oriental de la gue-
rra, los alemanes no han sido derro-




Dice el corresponsal del "Morning 
Post" que se encuentra al Norte de 
Francia, que los aliados han recon-
quistado a Ostende. 
NUMERO DE VICTIMAS 
Tokio, 19. 
El Ministerio de Marina dice que 
las pérdidas de vidas por el hundi-
miento del crucero "Takachiho" fue-
ron las de 271 hombres. 
Pasa a la última plana 
lado ¿n lIUp?s aliadas que han todo ]^r' Para flue le V̂ edan V • ano Posible, atte 
í1 nSente mi "f? con el mayor 
b. n̂suA VSta más al Sur-Cl0̂ n ú\ na Prohibido que se dS operaciones al Nor-
los Almirantes ingleses más famosos rán abrumadoras. 
SOBRE LAS RUINAS DE SUS HOGARES.—Las comisiones nombradas al efecto han declarado terminantemente, que las investigacio-
han llevado a cabo las ha permitido comprobar que la destrucción de Lovaina fué por parte de los alemanes un acto Injustificado; que 
todô bedece a las órdenes de algunos oficiales prusianos. 
E s p a ñ a a n t e e l c o n f l i c t o 
e u r o p e o 
Importantes declaraciones 
del señor Dato. 
Madrid, 19. 
El jefe del Gobierno, de n Eduardo Dato, ha hecho hoy impor-
tantes declaraciones sobre la actitud de España frente al conflicto 
^ europeo. 
Afirmó el señor Dato que es inexacto cuanto se ha dicho so-
bre el desarme de España. 
También dijo que el Gob ierno adoptó todas las medidas nece-
sarias para hacer frente a los acontecimientos que pudieran so-
brevenir. 
Negó que el Gobierno pe nsara en dictar un decreto movilizan-
do las reservas. No habrá ta l movilización, para evitar a la nación 
gastos inútiles. 
Interrogado sobre la posibilidad de que la neutralidad fuera 
violada por alguna o algunas de las naciones beligerantes, contes-
tó que no creía que tal cosa llegara a suceder; pero que si suce-
diera, entonces la nación entera sabría defender su independen-
cia. 
"Todos—terminó diciendo el señor Dato—si llegara ese caso, 
seríamos soldados que sabríamos defender a nuestra patria". 
Estas declaraciones del Jefe del Gobierno han levantado mu-
chos comentarios. 
DECLARACIONES DEL SE ÑOR VAZQUEZ DE MELLA 
Madrid, 19. 
La prensa publica importantes declaraciones del ilustre ora-
dor tradicionalista, señor Vá zquez de Mella, sobre la neutralidad 
de España. 
Ha dicho el señor Mella que la actitud de Portugal, por un la-
do, y determinadas presiones que se hacen sobre España harán 
que su neutralidad cerra gra ve riesgo de ser rota. 
Termina sus declaraciones el diputado tradicionalista dicien-
do que si España dejara de ser neutral, los tradicionalistas inter-
vendrían en el asunto tomando medidas de gran transcendencia 
histórica. 
También estas declaraciones están siendo muy comentadas. 
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EL ULTIMO CONTINGENTE DE LA CULTURA.—(Caricatura publi-
cada en un periódico alemán). 
V a l i j a d e l a G u e r r a 
Sobre la moratoria alemana. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distinguido señor: 
Esta carta no cabe realmente en 
la "Valija de la Guerra" que publica 
su acreditado periódico, porque está 
escrita en la Habana; pero como en 
esa sección precisamente se publicó 
hoy (número de la mañana) la del 
señor Albert Eppinger, fechada, co-
mo esta, en la capital de Cuba, soli-
cito de su benevolencia el favor de la 
inserción de estas líneas bajo el mis-
que existe la moratoria y que afecta 
a los neutrales lo mismo que a los 
beligerantes, es una verdad de cla-
vo pasado. 
Y además de moratoria hay otra 
cosa que tiene un nombre en el Có-
digo Penal: el empleo del dinero de 
los extranjeros neutrales en el em-
préstito de guerra abierto por Alema-
nia; empleo hecho contra la volun-
tad de los interesados. 
Ha habido en el mundo muchas 
guerras, y, sin embargo, ese proce-
mo título que la del señor Eppinger. \ dimíento, que me abstengo de cali Niega éste que en Alemania se ha 
ya decretado moratoria, y nos dice 
que la ley alemana de 10 de Agosto 
de este año "es un acto de represalia 
perfectamente justificado, con el fin 
de contrarrestar las moratorias a 
ficar por respecto al periódico cuya 
hospitalidad reclamo para estas lí-
neas, es de invención novísima. Es 
un producto alemán: "made in Ger-
many." 
Y puede que los alemanes estén er-
que en la mayor parte del extranjero i gullosos de su invento. Por algo la quedan sometidas las letras alema-
nas giradas sobre esos países." 
Pero ¿qué es moratoria legalmen-
te y léxicamente? Pues autorización 
para aplazar eĵ  pago de un crédito 
vencido. Y habiendo una ley en Ale-
mania que permite prorrogar duran-
te tres meses el pago de las letras 
vencidas, hay en Alemania morato-
ria. 
¡Que es por represalias! ¿Contra 
"kultur"y la civilización germánicas 
son de esencia distinta de las viejas 
cultura y civilización de los pueblos 
donde de siglo en siglo se ha ido 
trasmitiendo a los hombres, en el ho-
gar, desde la niñez, el concepto de lo 
tuyo y lo mío y el respeto a la pro-
piedad ajena. 
Mucho le estimaré, señor Director, 
pueda publicar en el periódico de su 
digna dirección estas líneas; y 
quiénes? ¿Contra los comerciantes I ello le anticipa las gracias más 
de la República de Cuba? La mora- ~ 
toria alemana tendrá mayor o me-
nor alcance; que para decidir ese 
particular sería preciso conocer ín-
tegra la ley de 10 de Agosto; pero 
por 
ex-
presivas y queda de usted con la ma-
yor consideración, atento seguro ser-
vidor q. b. s. m. 
«, v „ W. Shur s. Cordón, Habana, Octubre 19 do 1914, 
AGINA DOS 
OCTUBRE 2U DIS ̂ 1 
s e c c i ó n i m m 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE L * U R D E 
Octubre 19 
Plata e s p a ñ o l a . .de 103 a 103>^ 
Oro amcano. contra oro e s p a ñ o l de 108^ a 109^ 
Oro amer, contra pta. e s p a ñ o l a de 104 a I041/̂  
C E N T E N E S a 5-09 «o plata 
Idem, en cantidades a 5-10 
L U I S E S a 4-07 en plata 
Idem, er) cantidades . . . a 4-08 
P E S O AMERICANO de 1.04 a 1.05 
Cienfuegos azucarero 
CABLES COMERCIALES 
Nueva Yok, Octubre 19. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
descuento papel comercial, de 6 a 
7 por ciento. 
• L'ámbios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.93.75. 
Cambios sobre Londres, a a vistt, 
$4.97.12. -, 
' Cambios sobre París, banqueros, 
60 d v., 5.05.00. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
bknqueros, 9̂ .718 
* Centrífuga pol. 96, en pía a, a 4.59 
centávóst 
Centrífuga pol. 96,.a 3.̂ 8 c.c. y f. 
• Azúcar de miel, pol.' 89, en plaza, 
a 3.74 ceneavos. 
Harina patente Minesotta, Nomi-
nal. 
Mantéca en Oeste en tercerolas, a 
$10.90. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 19. 
Azúcares. 
El mercado de remolacha en Lon-
4res continúa clausurado. . 
En Nueva York el mercado perma-
nece con los precios cotizados ante-
riormente, notándose indiferencia 
tanto por parte de tos vendedores co-
mo" He los compradores. 
Las ventas efectuadas" en la plaza 
de Nueva YYork en la última sema-
na ascendieron a 40,000 sacos y 20 
mil edem vendidos para Europa. 
El mercado local abrió quieto y a 
la espectatiVfe del mercado consumi-
dor sin que se haya efectuada venta 
alguna. 
' El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 6.114 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, pol. 89, a 4;1]4 rea-
les arroba, en almacén, a precio de 
embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO f 
Ira. qüincéna 4.329 rs. © 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4.888 rs. @ 
; u l i o 
Ira qumeena . . 
2da. quincena . . . 
Del mes 
AGOSTO 
Ira. quincena . . 
2da. quincena . . . 
Del mes 
S E P T I E M B R E . 
Ira. quincena . . . . 9.442 rs. @ 
2da. quincena . . . 8. 04 rs. @ 
Del mes . . . . . . . 8.740 rs. @ 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
4.322 rs. ($ 
4.259 rs. @ 
4.289 ra. @ 
6.980 TU. @ 
9.327 rs. @ 
8.154 r& @ 
Londres 3div N. N. 
60div N. N. 
París 3 dfv N. N. 
Hamburgo 3 d[v N. N. 
Estados Unidos 3 div.. 8% 9^'. 
España según plaza y 
cantidad, 8div _ N. N. 
Descuento papel co-
mercial 9)4 a 10 % anl 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy como sigue: 
Greembacks _ _ 
Plata española... ._ _ 
P r o v i s i o n e s 
Precios de algunos artículos vendi-
dos hoy: 
Octubre 19. 
Aceite de oliva.— 
En latas de 23 libras, dt $15.00 a 
$15.50. 
En Utas de 4% libras, $16.00. 
Mezclado, según clase, $10.50. 
Puritano, de $10.50. 
Arrpz.— 
Semilla, $4.50. 
Canilla, nuevo, de 4 a AV*. 
Canilla, viejo, $5Í4. 
Valencia, $5Í4. 
Almendras.— ; 
A $52 el quintal. 
Bacalao.— 






De Canarias: no hay. 
Gallegas, 26 rs. 
Frijoles.— 
Del país, $4. 
Negros, de orilla, de $41/2 a 5. 
Blancos, de $5% a $10. 
Manteca en tercerolas.— 
De primera, $141/2 a $14%. 
Compuesta, $11̂ . 
Patatas.— 
Barriles, $4.00. 
Sacos,. jJLQ̂ rs. ». | 
Del país: no hay. 
Tasajo.— 
Se cotiza a 49 reales. 
Vinos.— 
Vino tinto, $74. 
Idem navarro, $76 los 4 cuartos. 
Durante la primera quincena del 
mes de Octubre de 1914, entraron <.n 
la plaza de Cienfuegos los siguientes 
sacos de azúcar: 
7,168 del central "Andreíta"; 4,947 
del central "Manuelita"; 2,942 d¿l 
central "Cieneguita" y 4,613 del cen-
tral "San Agustín", sumando 19,670 
sacos, que agregados a 84,781 de la 
exisencia anterior, hacen un total da 
104,451 sacos, de cuya cantidad hay 
que rebajar 28,514 sacos que fueron 
embarcados para New York en el 
vapor "Massategua" por N. Castaño, 
quedando actualmente en dicha plâ a 
una existencia de 75,937 sacos. 
P a r t i d a 
El conocido hombre de negocios se-
ñor don Magín Pasols, gerente de la 
acreditada firma R. Planiol y Com-
pañía, sociedad en comandita, embar 
ca hoy para España a bordo del va-
por correo "Reina María Cristina". 
Lleve feliz viaje. 
Mercado Pecuario 
Octubre 19. 
Entradas del dia 18: 
A Miguel Acosta, de varios luga-
res, 23 machos y 17 hembras. 
A A. Fragüela, de los Arabos, 1 
caballo. 
A Basilio Ruiz, de Guanabacoa, 2 
hembras. 
Salidas del dia 18: 
Para los mataderos de esta capi-
tal salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos 
y 20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Macagua, a Betahcourt y Ne-
gra, 1 caballo. 
Para Matanzas, a M. Rodríguez, 26 
machos. 
Para Marianao, a J. Maza, 16 ma-
chos. 
Para Tapaste, a A. Toledo, 2 ma-
chos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas Ganado vacuno 197 
Idem de cerda . . . . . . 106 • 
Idem lanar 35 
338 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios én plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18; 19, 20 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda 14 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
De Cabaipán 
j Cambiéis. 
Abre el mercadb con precios nomi-
nales, y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
Los precios por letras sobre los Es-
tados Unidos rigen flojos y con 
fracción de baja, siendo la demanda 
sumamente modei-ada. 
j La moneda americaná inactiva y 
con baja en su precio. 
La plata española no acusa varia-ción. . r - • • 
Con fecha 30 de Septiembre último 
¡ quedó disuelt̂  en Cabaiguán la so-
! ciedad mercantil que giraba en aque-
! Ha plaza bajo la razón de Fulgencio 
M. Ruiloba y Compañía, S. en C., 
i quo explotaba el establecimiento de 
tejidos titulado "La República", ha-
biéndose formado con igual fecha 
una nueva sociedad para continuar el 
mismo giro, en el propio estableci-
miento, bajo la razón de Agustín 
García, S. en C. 
La nueva sociedad se ha hecho car-
go de la liquidación, cobros y pagos 
de los créditos activos y pasivos de la 
disuelta, siendo únicos socios don 
Sebastián Perca y Pereda, como co-
manditario, y don Agustín García 
Pérez, como gerente. 
10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.114, 5.1Í2 y 
5.3|4 y 6 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
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T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
FUNDADO* E N 1869. 
CAPITAL $ 11.500.000 
i ONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar Sts.—LONDRES, 2 Bank Bull-
dings, Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a inte-ros desde CINCO PESOS en adelante. p « » 
Se expiden CARTAS DE CREDITO p̂ ra viajeros en LIBRAS ES-
JFTSlAINAS 0 PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.-LUYANO 3 -MONTE 118.—MURALLA 52-VEDADO LINEA 67. UIAXNU 3 ~ 
Oficina principal: OBRA PIA, 33: 
Administradores: C. C. PINEO. R. DE AROZA'MENA. 
A V I S O 
i LOS SUSCRIPTOEES DEL CERRO Y JESUS DEL MONTE 
Ponemos en su conocimiento que los únicos lepresentautes agen-
tes que tenemos en dichos barrios, son los señores González y lino. 
Teléfono: 1-1994, y el precio de la suscripción es de $1,25 cte. al mes. 
I Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 d|T. . 
París, 3 d|v. . . . 
París, 60 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv . , 
Alemania, 60 d]v. 
É. U. div plaza. . 
I»; Lridon, 00 
España, 3 d|v piara . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 6 1|4 reales árroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 4 1¡4 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, 19 de Octubre de 1914. 
Joacuín Gumá Ferráru 
M M Í F Í E S T O S 
525. — Vapor noruego "Frednes", 
capitán Andersen, procedente de Mo-
bila. * 
J. Otero y cp: .600 sacos avena; L. 
Erviti y cp: 500 sacos maíz, 500 ídem 
avena; Benigno Fernández: 250 id id 
Elias Mir# y cp: 20 id harina; E. C. 
Ortega y cp: 500 cajas jabón; S. Pi-
llán: 250 sacos harina; González y 
Suárez: 250 sacos maíz; Joaquín 
Huarte: 500 id id, 500 id avena; JJ. 
M. Berriz e hijos: 3|3 y 61 cajas man 
teca; American Grocory y Co: 300 ca 
jas manteca; J. A. Bancos y cp: 500 
sacos harina maíz; B. Fernández Me 
néndez: 250 sacos avena; Martín Be-
ra a: 400 sacos afrecho; Viadero y 
Velasco: 250 sacos harina; Msrrio y 
cp: 200 tercerolas manteca; Leiva F. 
y cp: 50 tercerolas grasa; The Coca 
Cola y Co: 50 atados anuncios de acc 
ro; Llamas y Ruiz: 250 sacos maíz; 
Corsino Fernández: 250 sacos maíz; 
Juan Castellano: 40 cajas huevos; T.i 
boada y Rodríguez: 1900 tubos, 2540 
accesorios id (24 en duda); Vicente 
Varona: 25 sacos harina; Central Cu 
ba (Pedro Betancourt) 2 piezas ma-
quinaría, 5 bultos id; Dearbon Che-
mical y cp: 6 barriles aceite; Toca y 
González: 2400 tubos, 280 piezas ac-
cesorios id; Francisco Taquechel: un 
huacal drogas; Manuel Johnson: 26 
id id; J. Pascual Baldwin: 4 id car-
petas; Fernández y González: 1 caja 
medias do algodón; J. Aguilera y cp 
3 rollos cable alambre de acero; B. 
Alvarez e hijo: 12 cajas implementos 
de agricultura; Capestany y Garay: 
10 cajas implementos de agricultura; 
Escalante Castillo y cp: 2 cajas me-
dias; J. Puga Matos: 1 huacal ma-
letas, 1 id baúles; M. Acebo y cp: 25 
sacos estearina; D. A. Roque: 100 
barriles resina; Rhome y cp: 5 huaca 
les drogas; Martínéz Castro y cp: 1 
caja medias; Amado Paz y cp: 1 id 
id; Sánchez y Hermano: 1 id id Prie-
to y hermanos: 6 cajas toballas; Li-
nares y Garín: 14 cajas implementos 
de agricultura; Ramón Cardona: 3001 
atados cortes de madera y 5 fardos 
idem para empaque; Ingenio Unión: 
7 bultos maquinaria; Central San 
Ignacio: 3 idem idem; F. Blanco: 4 
cajas toballas; Palacio y García: dos 
sacos colleras y l caja monturas; 
Central Perseverancia: 1 pieza ma-
quinaria; José González y cp: 24 bul-
tos cubos, 1 caja cucharas, 1 id ma-
cetas, 1 id raspadores, 3 huacales má 
quinas; V. Echevarría: 3200 piezas 
tubos y 1015 idem accesorios; H. D. 
Brown: 18775 piezas con 104949 pies 
madera. 
Para Colón y Santiago de Cuba 
Achútegui y Prats: 1 caja cartu-
chos, 1 id cucharas, 1 idem cabos, 2 
idem llaves, 1 idem serruchos, 3 id 
herramientas, 1 idem desgranadores, 
2 id molinos, 1 bulto lámpara, 1 rollo 
soga, 2 bultos clavos, 6 id cubos y 
bombas. 
Para Cárdenas, trasbordo 
Ruiz del Valle: 200 sacos harina. 
Para Sagua 
Antonio Morón: 250 sa«os maíz. 
Para Gibara 
Joaquín Urquiola: 100 sacos hari-
na. 
Para Nueva Gerona, Isla de Pinos 
A. B. Colé: 1 saco granos. 
Para Cárdenas 
Menéndez Echevarría y cp: 1600 
sacos harina, 5 tercerolas jamones; 
Central Socorro: 53 bultos maquina-
ria; Manuel Aroses (Colón) 400 sa-
cos harina; C. Mai-tínez: 1 caja de 
efectos, 6 huacales sillones. 
529. — Vapor americano "Monte-
rey," capitán Smith, procedente de 
New York. 
Vidal Rodríguez y cp: 5 atados 
quesos, 40 huacales, 25 cajas y 20 2 
id frutas, 100 cajas conservas, 1 ca-
ja especies; Ramón Prieto: 65 rajas 
uvas, 15 cajas, 25 barriles manzanas, 
5 id, 15 cajas, 15!2 cajas peras, 20 
huacales coles; Lozano y Latorre: 30 
cajas quesos, 50 id, 40 huacales fru-
tas, 2512 id; Pedro Intalian: 75 ca-
jas uvas, 5 barriles peras, 2 id za-
nahorias, 2 id remolacha, 5 huacales 
coles, 1 id apio; J. Jiménez: 65 cajas 
y 10 Cuñetes uvas, 10 huacales co-
les, 20 cajas y 20|2 id peras; G. Law 
ton C. y cp: 8 cajas pantuflas; Da-
vid Colé: 6 cajas libros; W. M. F. 
Baird: 1 caja estufas; Solana y 
Hnos.: 4 cajas hojas; Canto y Hno.: 
11 fardos empleitas; Porto Rican 
Express Co.: 47 encargos de expre-
so; C. Arnoldson y cp: 2 cajas telé-
fonos y 2 barriles accesorios id; Pu-
lido Solana y cp: 30 cajas papel; Hi-
jos de H. Alexander: o cajas sie-
rras; United Cuban Express: 22 bul-
tos encargos de expreso; J. M. Gon-
zález: 14 barriles aceite; J. Aguile-
ra y cp: 70 atados cubos, 1 casco y 4 
sacos clavos, .5 id arandelas, 1 caja 
machetes;. Fleschmann y cp: 10 ca-
jas levadur f. Mercadal: 2 cajas 
capas; E. 0;;ivarVieta y cp: 12 ata-
dos cubos, 1 caja cucharas, 1 casco 
lebrillos, 2 barriles aceite, 1 casco 
planchas; Southern Express Co.: 5 
bultos encargos de expreso; O. B. 
Cintas: 1 caja accesorios para má-
quinaŝ . Cárdenas y Ortega: 12 
huacales lata; J. Fresno: 2 cajas tin-
ta; A. Herrera: 1 caja cartuchos; Se-
cretario de Estado: 1 caja documen-
tos; Central Rosario: 1 caja bastido-
res y colchones, 1 id camas, 1 caja 
sillas y sillones; Ramón Palacio: 8 
cajas puerco; M. Paetzold y cp: 25 
cajas menudos de id; W. P. Gowell: 
60 huacales, 20 cajas y 25¡2 id uvas, 
8 barriles zanahorias, 15 huacales 
coles, 10 barriles peras, 50 id, 10 ca-
jas manzanas, 1 barril remolacha, 1 
saco semillas; A. Armand: 20 hua-
cales coles, 135 id uvas, 60 2 cajas 
peras, 20 cítjas id, 10 cajas naran-
jas, 15 barriles peras, 5 barriles y 
15 cajas manzanas; Nestle A. Swiss 
Milck Co.: 100 cajas chocolate; Gon-
zález y Suárez: 100 sacos frijoles; 
W. B. Fair: 100 cajas jabón; Galbé 
y cp: 540 cajas bacalao; Galbán y 
cp: 150 barriles papas, 50 sacos fri-
joles, 1494 id harina; José González 
Covián: 150 cajas bacalao; W. J. 
Medley: 2 huacales coles, 10 barriles 
manzanas, 8 barriles uvas, 2 cajas 
peras; J. Noriega: 75 huacales uvas, 
5 cajas y 60 barriles manzanas, 10 
cajas y 14i2 cajas peras; Salom y 
Hnos.: 30 huacales uvas, 15 cajas 
manzanas; F. Gil: 30 barriles man-
zanas; López Pereda y cp: 515 ba-
rriles papas; Izquierdo y cp: 125 id 
id; Hevia y Miranda: 214 cajas ba-
calao; Santamaría Saen y cp: 150 id 
id; Pita y Hnos.: 100 id id; Ballcste 
Foyo y cp: 100 id id; J. M. Bérriz y 
cp: 50 cajas dátil; R. Torregrosa: 2 
tinas quesos,2 cajas chocolates y con 
fituras;BarcelóC. y cp: 200 cajas dá-
til; Tirsó Ezquerro: 20 atados an-
dullo; A. Rossitch: 150 huacales 
pvas, 10 id melocotones, 10 id cirue-
las, 40 cajas, 100|2 id y 25 barriles 
peras, 150 id y 32 cajas manzanas; 
J. Gallarreta y op: 1 tina quesos, 1 
barril ostiones, 25 cajas uvas, 20 ca-
jas peras, 10 id manzanas; Rodona 
Várelas y cp: 5 cajas id, 10 cajas pe-
ras, 1 barril ostras, 23 cajas uvas, 2 
tinas quesos; Laurrieta Viña y cp: 
2 id Id; Swift y cp: 5 id id. 
Indán Angones y cp.: 1 caja te-
jidos; Rogelio Bango: 13 id. id.; 
Huerta Cifuentes y cp.: 1 id. id.; 
Amado Paz y cp.: 1 id. id.; 1 caja 
perfumería; González Renedo y cp: 
1 caja tejidos; E. Menéndez Pulido: 
4 id. id.; Fernández y cp.: 5 fardos 
y 1 caja id.; Soliño y Suárez: 3 id. 
id.; Sobrinos de Gómez Mena: 6 id. 
id.; Cuan y García: 2 id. id.; Li-
zama, Díaz y cp.: 3 fardos id.; Aprus-
tín Revuelta: 2 id. id.; B. Pardias: 
8 cajas id.; V. Loríente: 8 id. id.; 
Víctor Campa y cp.: 4 id. id.; F. Ber-
múdez y cp.: 1 id. id.; Alvaré Hno. 
y cp.: 7 id. id.; García Tuñón y cp.: 
1 fardo, 3 cajas'id. 1 id. paño; Gó-
mez Piélago y cp.: 5 cajas tejidos; 
Alvarez Valdés y cp.: 4 id. id.; 4 
fardos frazadas; M. Granda: 3 cajas 
tejidos; Huerta Cifuentes y cp : 2 
id. id. 
Nota: Un fardo ancos vacíos mar-
ca 4195 y 1 id., en duda; con la mar-
ca 83 también vienen a bordo los 
siguientes bultos del vapor "Baya-
mo", de fecha 19 Septiembre y 8 de 
Agosto: 1 saco arroz marca S. Q, 
6 sacos harina de Galbán cp. perte-
M U E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 / 0 0 0 . 0 0 0 
P B C A K O P B L O S B A N C O S P E L M I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BAHOO TERRITORIAL 
Sucursales en 
Cenlfal: AfiülAR, 81 y 83 
13 míSma HABANA. | *asooa¡n 20..Egldo 2.-P«seo ¿f» Martí I Z * 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 








Sagua la Qrande. 
Mpnzanüle. 
Guantánamo. 




















San Arrtonf» de toa 
Baños. 
Victoria de lasTtmas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H p R R O C O N I N T E R E S 
l SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE ' • — 
" GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
—̂ — . PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
01010 0:010 
4194 
necientes al vapor "Bayamo", de la [ j 
misma fecha. 
530. — Vapor americano "Excel-
sior", capitán Birney, procedente de 
New Orlcans. 
Cuban E. Supply y cp.: 4 cajas ac-
cesorios eléctricos; A. Armand; 5 
jaulas aves; Ribas y cp.: 349 bultos 
grasa; 25 id. jabón; Jesús Tuero: 8 
vacas y 8 crías; A. Quiroga, 1 auto y 
sus accesorios; Alejaudro Rossitch: 
30 huacales coles; 1 saco papas; W. 
B, Fair: 60;3 jamones; Palacio y 
Garcai: 2 cajas talabartería; J. 11 
Palmer: 2 cajas aces para calzado; 
F. Lacroiz: 1 baúl efectos; Cueto 
y cp.: 190 bultos aceite; W. P. Co-
well: 50 huacales coles; Beis y cp.: 
250 sacos maíz; J. Huarte: 1750 id. 
id.; J. Otero: 1050 id. id.; B. Fernán-
dez Menéndez: 500 sacos avena; 600 
id. maíz; G. González: 250 id. id.; 
A. Alonso: 73 id. id.; M. Nazábal: 
300 id. id.; J. N. A1ley: 213 sacos ha-
rina; Barraqué Maciá y cp.: 250 id 
id.; 10 cajas puerco E. Cardona Or-
tega y cp.: 650 atados material pai'a 
cajas; Fritot y Bacariano: 250 sacos 
harina de maíz; J. F. Mazón: 1270 
sacos garbanzos; West ludia Oil R. | 
y C.: 2600 atados material para ca-1 
jaa; K. y Kingsbury: 3500 id. id.; 125| 
cestos id. para frutas; J. S. Latour: 
76 sacos arroz de afreého; Antonio 
García: 200 sacos arroz; M. Potzold y 
cp.: 100|3 manteca; Horter y Fair: 
7 cajas accesorios para máquina; I 
American Grocery y cp.: 36 cajas! 
salsas; V. Sánchez y cp.: 3 cajas cal- i 
zado; Fernández García y cp.: 100 ca- j 
jas salchichas; Manuela C. Viuda de 
Bothard: 66 piezas acero; 1 cuñete 1 
pernos;' E. E. Quinger: 19 pacas ta-¡ 
baco; Morris y cp.: 10 cajas, 60 hua-1 
cales salchichas; 10 id. 5i3 jamonesé | 
10 cuñetes manteca; 20 cajas puer-
co; Swift y cp.: 20 cajas salchichas; 
20 id.; 11 3 puerco; 50 cajas man-
tequilla; 50 id. glicerina; 10 id. anun 
cios. 
P. Bowman: 5 b] camarones; 
Eduardo Hernández: 5 id. id.; Maria-
no Larin: 1 caja de 33 líos camas y 
accesorios; Croft y Prentiss: 1(3 
cristalería, 1 barril loza, 1 caja efec-
tos plateados; J. Martínez: 1 id. id., 
de óptica; D. Vallina: 1 bulto efec-
tos; Souther Express y Co.: 2 Idem 
Idem encargos de expreso. 
Para Matanzas 
A. Amozaga y Co.: 5|3 jamones. 
Para Gibara 
Rey y Co.: 2,000 sacos sal. 
Para Santa Fe, Isla de Pinos 
O. Hugh Nicholas: 11 atados pa-
pel. 
Para Caiharlén 
R. Cantera y Ca.: 200 sacos arroz. 
Para Nuevitas 
Pijuán hno. y Co.: 500 sacos «al. 
Para Santa Clara 
Calvin y Arca: 17 huacales cama, 
2 bultos accesorios de idem. 
Para Santa Bárbara, Isla de Pinos. 
Geawar y Woodyard: 4 máqui-
531. —Vapor cubano "Julián Alon-
so", capitán García, procedente de 
Key-West. 
A. Armand: 75 barriles manzana.-!. 
J. Castellano: 200 cajas huevos; Die-
go y Abascal: 400 Idem idme; Ca-
nales y sobrinos: 125 idem idem; N. 
Quiroga: 400 idem idem; Rodríguez 
y Peláez: 250 sacos harina; Tirso Ez 
querro: ROO idem idem; Galbán y 
Co.: 500 idem idem, 500|3 manteca; 
Swift y Co.: 300|3 manteca, —60 me-
nos—;*Sabatés y Boada: 100|3 gra-
sa; Armour y Go.: 300¡3 manteca; G. 
Lawton Childs y Co.: 3 automóviles, 
6 bultos efectos, 6 ídem anuncios, 1 
caja máquina; J. L. Stouwers: 8 pia-
nos; J. H. Cayro: 2 barriles gasoli-
na, 1 caía aceite. 
532. — Goleta americana "Jrannie 
Prescott," capitán Colbeth, proceden-
te de Gulfport. 
Orden: 1,8096 piezas, 304,955 pies 
madera. 
Manifiesto número 583. Vapor no-
i'uego "Kreda", capitán Linthnez, 
procedente de Las Palmas, Gran Ca-
naria. 
En lastre. 
N . G E L A T S & C o . 
JUKTUUt, 106-108 BANQUEAROS HABANA 
Véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S p.gadem 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R A S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p£ armaL 
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P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus oueitas o í - i CHEJES psdrá rss-
tifioarojait|Lij»r dilsroriGij oourrida en el paj>. 
EIDô artamsnts d» Vurrai â s-ia ol 3 ^ da i-
teres anual sóbralas oantidadas dê sita ia > 
cada me». , 
D 
CAPITAL _ 
ACTÍYO EN CUBA 
$ 3.033,0330) 
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E L I R I S 
Compañia de Seguros Muluosconlralonfc EsMIecidMi laMniel añ) 1855' 
Oficinas: E M P E D R A D O , NUM. 34. 
VALOR RESPOX3ABriK._ _ _ :B_«21052:71IÍÍ I 
SINIESTROS PAQADOá _ S ^ W j & I l 
t̂ uRANTE DE 193) qaj' a repiris . ¿^JLToi^ j 
IDEM DE 191) „ M {___6v^ÍZL 
IDEM DE 1911 „ „ „ Í ^ J ^ A 0 £ } 1 • 
IDEM DE 1912 quaaa rebija del raiibj ia a-
teanodel9U _ > 4 Í . 3 9 3 - T . 
Elfondo especial de reserva reprasenti en ô -i fojli \ un v.ilof deje3(;ub» 
pesos2(5 centavos, en propie lades, hipotecas, IVmos d- la Kepúblic» " lCJi 
Larainasdel Ayuntamiento de la Hab.ma v efectivo cu Ca;a y en ..itilji. 
I'ormó.licaciDta iŝ ojura fine is traim y MI\ >' '«i nLvitoJ ia3r-i 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado número 81. 
Habana. 3 0 de Soptiombro 13 
E.L COVSÜJBKO DIÍ<.SGTf>3. 
E l i a s M i r ó C a s a s 
4198 
S I N O P E R A C I O C U R A DEL. C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O J A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O H ^ e 
HABANA Niim. 4 9 - O o n s u í t a s do 11 a 1 V dd 
•̂ps^al par» les penresi de S y mod»̂  9 • > * 
^ S I O ü T ADHINISTRÜOIOS: PASEO MARTI, DE NUIL I I I 
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E D I T O R I A L E S 
0*SERVACIONES LIGERAS 
hi l í i T r ^ le conocéis?—pea ha 
ando en lo alto, efusivamente, su go-
puést JÍJe'uJ0cos 'amentos L -
brí'i? eftrcchábamos con fuerza, 80-
está on? ̂  S5*0' To(l0 est0. ̂ ™ tstá entre pitazos y gritos de mari-
de ¿renn7era! de- vian(la"t̂ . silbar 
Aduana v 38 d\ os. «̂ Pleados de lá 
tnífi™'l aP̂ cibim;ento de gmas y 
faría ,Pñ2L.108, 0Pera"oneS de la des-
Cammñ6 rpd0? En ̂ s muelles de la 
Campana Trasantlántica Española, 
3ra £ 1 p̂ 0 niás de u"a caa-
Las nueve de la mañana. Una maña-
c X \Cnt0 frest0 y agradable sol. ^ T¿,no le recordáis?—se ha encasquetado, imponente, el sombret 
Elevados. 
"Hannover Square. 
Pearl. Muy cerca de los 
eseamos jr a las Avenidas céntricas 
(le New York, montamos en este con-
voy para dejarle pocos minutos des-
fcSSvrt. Tr elParadero inmediato, 
bouth Terry," donde confluyen las 
cuatro vías de la locomoción aérea, 
que relacionan los apartados barrios 
de la enorme ciudad. Pasamos, en ese 
punto, de un tren a otro. Sin nuevos 
egresos. Esto le asombra a mi buen 
amigo 
derecho a 
Este, hasta los finales de Harlem, 
que es el polo opuesto. Cerca de cua-
tro horas de viaje. 
¡Siempre por las alturas! Claro que sin peligro. 
Pero como nuestro camarada duv 
a baja de la renta de 
Aduanas, que aunque en lo futuro no será tan crecida, lo cierto es 
(rae no llegará tan pronto como se supone a rendir lo mismo que en los 
tiempos anteriores a la guerra europea. , 
Así es que confiamos en que después que algunos señores sena-
dores, como han ¿ndicado, formulen sus objeciones o defiendan las 
emniendas que han presentado, se vote de una vez el proyecto y se de-
je ultimada la solución de ese problema de capital importancia para 
la República. De demorar por más tiempo el asunto se dará lujjar a 
me no puedan plantearse como fuera de desear las medidas en tiem-
po oportuno para que den el resultado que de ellas se espera-
Cañ todas las naciones así del viejo como del nuevo continente que 
no toman parte en la guerra se han apresurado a votar leyes de índo-
le económica para evitar los males que les ha ocasionado ya y los ma-
yores que pueden sobrevenir, y por tanto es preciso que los senadores, 
teuicmlolo en cuenta y haciendo dejación de detalles de escasa im-
portancia se decidan al fin a dar su voto favorable a ese proyecto do 
ley. que lia tenido, como decimos, una elaboración larga y meditada, 
que contiene lo que en su sentir creen bueno y conveniente los jefes de 
los distintos partidos, los grupos políticos, el Ejecutivo, y también el 
país, cuando no se lian formulado, repetimos, observación- contra el 
mismo. 
,0.717-03 
L a l e y d e D e f e n s a 
E c o n ó m i c a 
En la última sesión celebrada acordó el Senado reunirse en sesión 
«ermanente en el día de hoy para discutir y aprobar la ley llamada 
¡e defensa económica. Es necesario que así se haga para ultimar la re-
Elución de un asunto que afecta de modo muy directo al país. La cri-
sis que padece el Tesoro nacional, y la que sufre la nación han de con-
iurarse con esas medidas, y por consiguiente no debe demorarse por 
lias tiempo su aprobación. Ese proyecto de ley fué elaborado por 
E comisión mixta de senadores y representantes en vista de indica-
ciones del Ejecutivo sobre algunos puntos que en él se comprenden, 
v otros a solicitud de comporaciones o por la iniciativa parlamentaria 
de señores senadores y representantes; habiendo sido bien acogido por 
opiuióu general del país que no ha hecho objeciones, ni formulado 
;etextos contra el mismo. De modo que puede decirse que cuenta con 
ía aquiescencia del Ejecutivo nacional, de la Cámara de Representan-
tes v de la mayoría del país, y por tanto su aprobación debe ser un 
heeíio, pues cada día que ésta se demore serán más sensibles las con-
•eeuencias que habrán de sufrirse y se tendrá la opinión pública má? 
preocupada con la suerte que pudiera correr el proyecto. 
Xo queremos decir que estamos de acuerdo con todo lo que él con-
tiene. Alguno de sus extremos pudiera ser objeto de observaciones, 
êro uo podemos negarle nuestro concurso a fin de que se convierta te 
(,n ley lo más pronto posible, pues es preferible un mal menor, reme d'_ 
¡pable en parte con las reglas que se dicten para su ejecución, al mal tregua, al pápi&^^B^nueSnt g 
mavor que sufre la agricultura, principalmenle la que se dedica alllera; doblado siempre sobre las crue-
cultivo del tabaco v a la industria del elaborado de este producto, y al1?.8 euartiPas, la pluma en ristre, el 
].situación eu que.se eneuentra el Tesoro por 1. de f ^ T ^ Z l n T L ^ L f o s X l 
nervios exhaustos, débiles. Y la vi-
sión de la lejana calle, hundida, cab̂  
de nosotros, en lo profundo, y la pers-
pectiva de los tejados infinitos—a cu-
yo ras cruzamos con rapidez espanto-
sa—le producen una sensación irre-
primible de intranquilidad, de desaso-
siego. .. 
—¿Y esas escalentas? . 
—El Municipio las exige. Previen-
do los horrores de un incendio. 
Desde las azoteas hasta la misma 
calle, se suceden, de piso a piso, unos 
finos escalones de hierro. ¡Cuándo 
el fuego estalle, estos peldaños faci-
litarán la evasión de los huéspedes 
y la labor de los bomberos! 
—Ya hemos llegado. 
A la calle 14. La recobremos sin 
prisa. La multitud va y viene. Los 
tranvías, los coches, los automóviles, 
cruzan y recruzan. Vemos los res-
taúranos llenos de público. Los tea-
tros de vaudeville están ya abiertos. 
Las tiendas nos descubren, desde sus 
escaparates, los tesoros que guardan.... 
—¡Esas corbatas a veinticinco cen-
tavos! Y en la Habana cobran un 
peso... 
Sonreimos. Así es en todo. Quien 
habituado a Cuba, se encuentre, de 
improviso en New York, irá de un 
asombro a otro. Y. como Cabal, aho-
ra, tal vez digamos palabras, llenas 
de elogio, para los comerciantes de 
nuestras tierras... 
—Mira qué abriguitos. 
—A tus hijos tal vez. .. 
Entramos en uno de estos grandes, 
inmensos, bazares de New York. 
Compramos esas pesadas prendas 
de ropa. Inútiles siempre en Cuba. 
Aquí tan gratas. Y, pese a las pro-
testas de Cabal, damos las señas de 
éste, y salimos, libres de toda carga, 
a la calle. 
—Chico, ¿los llevarán? 
—Pierde cuidado. Todas las tien-
das, desde la rumbosa a la modestí-
sima, transportan gratuitamente los 
artículos vendidos. Puedes estar tran-
quilo. A la caída de la tarde, inde-
fectiblemente, estos objetos serán en-
tregados en tu camarote... 
Paseamos por Brodway. Gentío. Ci-
nematógrafos. Coches a docenas. 
Tranvías a cientos. Automóviles a 
millares. ¡Y ni un solo atropello! 
—¡Qué maravilloso es esto! 
Nos encaramamos en un ómnibus. 
Recorremos la Quinta Avenida. El edi-
ficio de la nueva Biblioteca, toda de 
mármol, inmensa y blanca, llena a 
nuestro compañero de admiración. El 
Museo de Bellas Artes, que ha costa-
do millones, le desconcierta... 
—Yo creía que en este país todo era 
negocio, exclusivamente... 
Pasamos al Parque Central. Ambu-
lamos por sus senderos de fina y lím-
pida arena. Los árboles, ya casi sin 
hojas, tienden al sol, sus ramas ente-
leridas. Los pájaros cantan. Brincan 
de un tronco al otro. Saltan al suelo. 
Marchan, como nosotros, despreocupa-
damente, sin sobresalto por los arra-
yanes. Los hurones asoman, de vez en 
cuando, entre los yerbajos, su cabezota 
inquieta. Algunos niños le llaman. Les 
ofrecen pan. Y estos gorrioncillos y 
esos roedores, tan huraños en otras 
tierras, acuden al reclamo, y comen, 
sosegadamente, las migajas que les 
presentan. . „ 
—Y ¿ nadie caza a estos pajaritos l 
¿Ninguno apedrea a estos hurones? 
—¡Oh, no! 
Salimos. El "Hotel Plaza" se eleva 
gigante frente a nosotros. Andamos 
por la amplia acera. Las casas no tie-
nen rejas que las guarden del saltea-
dor. Los cristales corredizos de sus 
ventanas constituyen toda la defensa 
de estas mansiones lujosas... 
¿Habrá muchos robos? 
—No muchos... . . . 
Llegamos, nuevamente, al infinito 
Brodway. Los restauranes son obser-
vados analizados, inspeccionados, por 
Cabal con una meticulosidad enorme.... 
—¿Qué te pasa? 
—Me daba pena decírtelo. Pero 
¡tengo un hambre! En el vapor, chi-
co... Di tú que yo no puedo ha-
Almorzamos. Pollo. Costillas de 
puerco. Ensalada. Helados. La men-
ta es módica. No llega a un peso... 
¡Cómo en la Habana! 
¿No decían que aquí era tan ma-
la la'comida? / .̂  
Ya ves. Es falso. Las carnes 
son inmejorables. Los huevos sobre-1 
pa. Todo muy bueno. Todo, también, 
muy barato... 
la otra vez en la calle, para ir al 
••Hipódromo," donde puede evolucionar 
un ejercito, haciendo uso tres veces 
de diferentes carros eléctricos. L.I 
pasaje que al montar en el primero 
de esos vehículos, abonamos, nos fa-
culta, mediante la exhibición de una 
transferencia, a viajar, dentro del pla-
zo maximu de cuatro horas, en vres 
distintos tranvías... 
—¡ Y en la Habana, a los diez mi-
nutos!. .. 
—Aquí los intereses del público, ya 
te lo dije antes, están bien servidos, 
meticulosamente, escrupulotisimamen-
te. 
Ha caído la noche. El "sub-way' 
nos transporta, bajo la tierra, en 
marcha loca, -a los remotos muelles, i 
Docenas de trenes subterráneos se 
cruzan con el nuestro. Y como en el 
tranvía, como en los "elevados," la 
muchedumbre, lee... 
—¿Qué te ha parecido New York? 
—Es este un gran pueblo. Voy a 
hacer propaganda en pro de un acer-
camento efectivo. ¿Qué me ha pare-
- A n S o Cid0? N0Sé- Estoy andado, apa-
ûbimn j bullado... 
los" "Elevaí U"a eolas estaciones de | La ciudad comercial está ya desicr-
ae nombra ésta ta. Nos encaminamos, calle de Wall 
En la calle de abajo, hacia los espigones de la Com-
alturo ril r"!"-^ loŝ mielles- A I Pañía Trasatlántica. Llegamos a la 
tr^ lEL 6 fe? teJados- En tren eléc- escotilla del "Montevideo." 
£ . «¿ÍS yien̂  de los más distan- trochamos la mano, 
tes parajes del Este. Nosotros, que definitivamente 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña, para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de máquinas para limpieza más que una 
vez al mes.—Simplifiouen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la 
defecación.—No tengan pérdida en la polarización.—LO HACE el FILTER-CEL. (La materia 
filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
T H O M A S F . T U R U L L 




Con el nuevo día se 
hará este buque a la mar. Nos despe-
dimos con tristeza. ¡Cuán efímera no 
será la vida cuando, tras de cada 
adiós, so oculta riempre una lágrima! 
Nos abrazamos — 
—Si no nos volvemos a ver... 
—¡Buena mar! 
Y por los muelles desiertos, solita-
rios, oscuros, y por estas calles, ya 
abandonadas, resuenan presurosos 
M e j o r e s n e c e s o r i a s q u e u r g e ¡ o t r o -
d u c i r e n e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
Una sensata y patr ió t i ca e x p o s i c i ó n al 
Gobierno E s p a ñ o l . 
nuestros pasos. En el silencio de la 
un níquel—¿no lo sabíais?—os da j noche tienen una sonoridad profun-
trasladaros, desde las úl-|da. Sobre el agua del río cabrilleo la 
Excmo. Sr. Marqués de Lema. 
Ministro de Estado. 
Las entidades españolas que sus-
criben esta instancia y que tienen el 
honor de dirigirse a V. E., lo hacen 
animadas de los mejores propósitos 
en bien del nombx-e de nuestra patria, 
y ante la necesidad que esta Co-
lonia siente, de ver robustecida la re-
presentación oficial que con ella tie-
ne relación directa. 
No desconoce V. E. la importan-
cia del elemento español en esta Re-
pública: existen en el Consulado de 
la Habana más de 100,000 naciona-
les que representan en todas las es-
feras de la actividad humana lo más 
Consular con gran detrimento de los 
intereses generales de la nación y de 
la Colonia. 
Como consecuencia de estas mani-
festaciones, nos permitimos propo-
ner a la consideración de V. E., las 
siguientes peticiones: 
1. —Es indispensable, en primer 
término, conseguir que los funciona-
rios Consulares permanezcan en sus 
puestos un tiempo prudencial a fin 
de que puedan llevar a feliz término 
los diversos problemas planteados. 
2. —Para ello se hace necesario do-
tar al Consulado de la Habana, de 
personal suficiente para el ordena-
do despacho de los numerosos asun-
tos que les están encomendados; y 
barcos. La estatua de la Libertad I El mico organismo oficial, encar-:que este personal se halle suficiente-
enarbola su antorcha formidable, res- j gado de atender a este elemento, es ¡ mente remunerado, a fin de que pue-





L á B E L L C Í I N A 
i - / 
ON EU 
Aceita de Ballot» da 
GAUTBER Y Cu PERFUMISTAS 
PARIS 
NVKNTOREB OKU 
Jabón Yema de Hueve. 
plandeciente.. 
Por los muelle? sombríos ir ur ius lliuenri: nuuiuciOB y SOlít"-riop. marchamos cada vez más lentos, 
an- Cada vez más tristes. Marchamos so-
anos y anos, ha venido laborando | los. con el alma lejos de estos lu-
ía y noche, sin descanso, sujeto sin 
el Consulado de España, toda vez que | da desempeñar sus cargos con abso-
a la Representación Diplomática le luta independencia. 
>S, con 
gares. 
L. FRAU MARSAL. 
0 
Leemos las listas do candidatos a concejales, a consejeros provín-
oles y a representantes de la nación. La humildad y la modestia son 
su duda sus más insignes virtudes. Han ocultado tanto, hasta ahora, 
sus nombres, que apenas conocemos a ninguno. De no pocos de ellos se 
Pudiera decir que apenas se llaman Pérez- No lo censuremos. Entre los 
grandes méritos v ventajas de la democracia ha de contarse la genero-
¿dad con que bnsoa siempre sus hombres en lo escondido en lo que pa-
vulgar, en el montón. Decimos ''en lo que parece vulgar," porque, 
Jlu'dio, osos candidato:; ;i que aludimos no tienen da común con el 
'vulgum peeus."' o con el "vulgum profanum" que tanto odiaba el 
P̂ a latino. Ellos (hay excepciones en esto como en todo) no tendrán 
nombre ni on d foro ni en las academias, ni en las letras, ni en la pren-
Sí| Pcro lo tienen, a no dudar, muy sonoro y vibrante en los comités de 
barrio en el cañón del revólver o en la porra del cocomacacô  en los re-
atos de los pasquines pegados a las esquinas y en la debilidad bené-
¡Jla do alp-ún periodista que les corrige y les publica la autobiografía-
estos méritos indiscutibles les basta y sobra para salir áe su oscu-
âd anónima, ser consagrados prohombres públicos y candidatos por 
¡¡,esPaldarazo de algún compadre político y entrar de un salto en las 
Amaras legislativas-
Üsa misma humildad intelectual, esa misma vulgaridad han de 
ganarlos muy ofieazmente el camino bacía el Ayuntamiento, hacia el 
cimos ŝ o Provincial, hacia las pupitres de los representantes. No lo de-„ ^ en son de ironía. Tampoco somos nosotros los que lo afirmamos 
fOuio --- ' " 1 i'—* i _ i~_ — „ una cíe esas vaguedades que suelen llenar los tópicos de los que 
píamente escribimos para el público. Estamos, según frase al uso. 
Fomentados Si hemos de ateueruos a cierta carta de que se habló 
w í w í o / í . , no son ya individuos del montón anónimo, sino per-
jes políticos los que opinan que "so deben dejar las poltronas le 
iivas para quienes, careciendo de cultura y cíe talento, no pueden Pslal Ser nh-i 
l'a cosa que representantes. 
Editando bien el punto, estamos por creer que uo les falta razón 
WtroIT aS' 1'i,'"sl,n- E1 Puest0 de representante es, según ellos, una 
cha pYi,)ara oouPHr una poltrona, no vemos a la verdad que hagan rau-
111 ^ ,1,l!t̂ 'a ni el talento. Lo único que se necesita es saber 
Paso 
enarse bien en el asiento y mover la cabeza de cuando en cuando 
votar. LoS iabi0s pueaen permanecer discretamente mudos, 
razones tendrán los que así opinan. Habrán seguido pas i , ti u a  id aso a 
t, a historia de la Cámara, más interesante en cada legislatura;,' 
d̂a renovación de personal. Empero habrán advertido también 
WJ?,'111'" 1,>s i-ep.vsentantes hombres esclarecidos por su saber. 
C " Coi'̂ eso. rrloria de la República. A estos 'legisladores no les 
fe lniPedido ni el talento ni la «"^"^ nennar clisma y bnllantemen 
Su Puesto 
na ilativa-" 
*\ro quizás se ha\ 
cultura ocupar digna  
3e su bagaje intelectual, han cabido en la pol-
lo ahora en la cuenta de que esas excepen-^ df 1 r, nava eamo añora en ia curina ^ —~ • ,. 
m̂ot i Cámara son precisamente las que estorban- Si asi fuese pedi-
W * Seua<l»r señor Doiz que rectificase aquella su rjidosa y tre-
„: ''afra-ilé se 
uública.'" 
A.quí no hay política, ni partido, ni jefes, ni gobierno, 
tr!e0r-r-a Pl soíí0', ™* las listas de candidatos electorales. No tw-
" '̂.lamióse, de falta de prohombres políticos ni de partidos. 
***** 
MIENTRAS JUGABA 
los ^ r16CXP'rtos manif̂ t6 José Au-
^ «Ti'ê 2 ?afoba do Tenerife 74, 
Hi y riCafé t̂o on Relas-
|o iel l0ria'̂  Ataron de un bol-
^ena dT' U df> oro 00,1 
% el hi el mismo meta!, cometién-
P'̂ a ^ 105 niom™tos que él ai dominó, 
Besfaaralalltalliaí 
de los Hombre». 
Otraatlssdo. Slempr* 41» •en*»»0 ** Farmacia del Or. MawHl Janeen. H» corado * otros, lo enrar» a ns"*S" Haga la pm»b*- B* tof*-̂  «ftw rwdr* por wrrmjr 
E n D u r a ñ o n a 
EL FERROCARRIL DE TRINIDAD 
El Secretario de Obras Públicas 
llevó ayer a la firma del señor Pre-
sidente de la República eF decreto 
adjudicando a la Cuban Company la 
construcción del ferrocan-il de Ca-
silda a Placetas del Sur. 
LA ACADEMIA MILITAR 
E!) Director de la Academia Mili-
tar, brigadier Sanguily, manifestó 
ayer a los repórters que el coman-
dante Lezama y el capitán Tavio, 
que se encuentran en comisión en 
los Estados Unidos, serán llamados 
para que ocupen sus puestos en di-
cha Academia. 
LOS PENADOS EXTRANJEROS 
El Secretario de Gobernación da-
rá las órdenes oportunas al jefe del 
Presidio y a los alcaides de las cár-
celes para que se le comuniquen con 
cinco días de anticipaciónla la fecha 
en que cumplan sus condenas los ex-
tranjeros que en dicKos estableci-
mientos se encuentren, a fin de ex-
pulsar a aquellos penados que hayan 
cometido ciertos delitos o sean rein-
cidentes. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de Fiscal de Partido de Isla de 
Pinos presentó el señor Enrique 
Gastón. 
SERVICIOS ELECTORALES 
El Secretario de Gobernación diri-
girá hoy una circular a los Cuerpos 
de la Policía y Guardia Rural, reco-
mendándoles que tan pronto como 
presten algún servicio el día de las 
elecciones, a petición del Presidente 
de los Colegios, lo comuniquen al 
Juez de instrucción correspondiente. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
La huelga de Clenfueoos 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, 19. 
A las 8 ü . m. 
La huelga continúa en igual estado. 
El Alcalde embarcó esta noche para 
lesa. Existe completo orden, toda la 
policía presta servicio en las calles. 
Mañana se adherirán al movimiento 
los gremios de panaderos, carniceros, 
v lecheros. Esta noche reúnese el 
incumbe la más alta misión de las re 
laciones políticas entre nuestra pa-
tria y el Gobierno cubano. 
Encomienda nuestra legislación a 
los Cónsules, múltiples funciones, 
^ o.-—La Representación Consular de 
España en la Habana debe ostentar 
la categoría de Consulado General, 
porque asi corresponde a la impor-
tancia de los intereses que represen-tanto de índole comercial y política, i ta, y en justa reciprocidad, a que Cu 
como sanitaria, de navegación, be- ba tiene establecido un Consulado 
neñeencia, emigración y otras. Igno- j General en Barcelona, 
ramos cuáles sean los elementos que | Esta súplica, hija de nuestro acen-
cl Gobierno de S. M. ha puesto a drado amor a España, desearíamos 
disposición del Consulado de Espa 
ña en la Habana, para desempeñar 
debidamente tan complejas obliga-
verla eondensada en el terreno de la 
realidad. 
A hacerla no nos ha movido afee dones; pero a juzgar por lo que ocu- to personal alguno, ni miras egoístas, 
rre y por el completo desamparo en | siqUiera influf¿0 eT1 nüestwi 
que nos encontramos, éstas deben i ánimo, el supuesto tal vez equivo-
cado, de que abandone definitivamen-
Ayuntamiento 
acuerdos. 
para tomar nuevos 
BOVE. 
Desde el día 5 del actual está al 
cobro en el Banco Español, sito en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui-
llas números 1 y 2, la contribución 
por plumas de agua correspondien-
te al tercer trimestre de 1914, así 
como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no pudieron ponerse al cobro has-
ta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 11 Vi sola-
mente. 
El plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
Noviembre próximo. 
Desde ayer se encuentran al 
cobro en el Municipio los impues-
tos do las tarifas la., 2a. y 3a., base 
de población y adicional correspon-
diente al segundo semestre, patente 
anual y primer semestre. 
ser muy escasas, y resultando con 
ello, que la Colonia se sienta desa-
tendida y que las múltiples relaciones 
de índole comercial y social que es-
tos funcionarios debieran fomentar, 
se hallan en compleco abandono de la 
acción oñeial, sin duda porque el 
trabajo deficientemente retribuido se 
lo impide. 
El exceso de labor, lo costoso de la 
vida en esta capital, y la dureza del 
clima, no compensados con emolu-
mentos suficientes, traen como natu-
ral consecuencia la legítima aspira-
ción del funcionario, de buscar un 
puesto en Europa, perjudicando de 
esta manera, tanto el buen servicio 
Consular, como los importantes in-
tereses de esta Colonia tan necesita-
dos de que cese esa relevación cons-
tante del personal Consular. 
En estos momentos y, gracias al 
celo demostrado por el funcionario 
que actualmente nos representa, que-
rían planteados varios problemas de 
extraordinario interés: el desenvolvi-
miento de la Cámara de Comercio 
Española, llamada a dar nuevas 
orientaciones a nuestros intereses 
comerciales; la organización en una 
aspiración conjunta de las diferen-
tes asociaciones benéficas regionales; 
el amparo al emigrante, tanto a su 
llegada con la creación de la "Po-
sada del Emigrante," como en or-
den a su repatriación; la tutela so-
bre el menor desamparado y sobre 
la mujer española que tantos peli-
gros corre, creando el Asilo Domés-
tico; y la unificación y encauzamien-
to en el orden social y público, y 
con una orientación común, de to-
das esas grandes energías creadas 
al amparo de los más elevados inte-
reses regionales, son otros tantos 
problemas Que necesitan ser conve-
nientemente encauzados en forma 
práctica si ha de responder a los fi-
nes para los que han sido iniciados. 
Esta Colonia, que quizás por pri-
mera vez en este momento se da 
cuenta de la existencia de una auto-
\ ridad Consular que ampara sus inte-
reses, no escatimó su leal concurso 
y la ayuda que se le requiriera; pero 
su desaliento es grande ante el te-
mor de que sea breve la permanen-
cia de quien supo atender con lau-
dable celo a los más altos intereses 
españoles, quedando mutiladas en su 
comienzo las empresas planteadas 
al amparo de la iniciativa oficial. 
Por otra parte, la categoría de este 
Consulado no responde a la impor-
tancia y al decoro que exige la na-
turaleza de los intereses que en es-
ta República representa nuestra pa-
tria, y a los cuales ningún otro Con-
sulado supern. 
Existen en la Habana once Cónsu-
les Generales y, sin embargo, el de 
nuestro país, no puede ostentar igual 
categoría, quedando relegada a se-
gundo término nuestra representa-
ción en los actos oficiales del Cuerpo 
Consular, del cual jamás podrá ser 
decano, cuando por razón natural de-
biera ser este el papel que desem-
peñaran nuestros funcionarios Con-
sulares. 
Elevada la categoría de nuestra 
Representación Diplomática al Igual | 
que la de las demás naciones, que se ¡ 
hallan acreditadas en Cuba, no com-
prendemos la razón que existe, para 
que no se haya hecho lo propio con 
la representación Consular. No cree-
mos que obedezca a razones de eco-
nomía, pues la diferencia de dotación 
entre ei Consulado General y el de 
primera es tan pequeña que no servi-
ría en este país para remunerar al 
más modesto empleado de cualquier 
oficina. 
Casi todos los países que aquí tie-
nen Representación Consular han 
procurado ccnipensar las duras con-
diciones en que aquí se trabaja, por 
la carestía dé la vida y lo enerva-ite 
nel clima en estos trópicos. En cam-
bio nuestro Consulado de la Habana, 
es quizi el que en relación a lo ex-
te este Consulado el funcionario de 
las relevantes condiciones del que 
en la actualidad lo desempeña que, 
en el corto tiempo de permanencia 
entre nosotros ha sabido colocarlo a 
la altura que nunca jamás tuvo. No 
tenemos derecho a exigir un sacri-
ficio si él dentro de su carrera en-
cuentra medio de mejorar su posi-
ción oficial; pero nos apena pensar, 
que estamos condenados al continuo 
barajar de funcionarios, impidiendo 
con ésto que nuestra labor produz-
ca los beneficios que había de dar 
si nuestras fuerzas estuvieran siem-
pre en actividades, suficientes, para 
llevar a feliz término la obra co-
menzada. 
A. V. E., pues, acudimos en sú-
plica de que atienda nuestros ruegos 
y procure remover las dificultades 
burocráticas que para ellos se han 
de presentar: con esto prestará segu-
ramente un muy alto servicio a nues-
tra patria y un decidido amparo a 
nuestras legítimas aspiraciones. 
El Casino Español. — El Centro 
Asturiano.—El Centro de Dependien-
tes.—El Centro Canario.—El Centro 
Gallego. — El Centro Balear. — El 
Centro Catalán.—El Centro Castella-
no.—El Centro Euskaro.—El Centro 
La Asociación de 
la Prensa Médict, 
El domingo a las 9 de la nocht 
celebró sesión este organismo, siende 
el objeto principal la toma de pose-
sión de la nueva directiva. El doctor 
Santos Fernández, como presidentí 
saliente hizo entrega al doctor J. A 
Fresno, y acto seguido tomaron po-
sesión de sus respectivos cargos loi 
vicepresidentes doctor E. Barnet 3 
doctor J. Arteaga. 
El doctor Arteaga leyó una memo-
ria interesante, que fué aplaudida 
de los trabajos realizados por la 
Asociación durante el ífttimo bienio. 
Fueron admitidos como socios I o í 
doctores Del Río y Fernando Llanc 
y Vega. 
Hubo un cambio de impresione; 
sobre la conveniencia de que no sf 
aplacen la celebración del Congrest 
de la Prensa Médica de Cuba y ei 
Congreso Médico Nacional. 
Por último, se propuso por lo; 
doctores Le Roy y A. Trémois qu< 
se haga público el sentimiento de 
protesta de la Asociación, contra la 
impunidad en que quedan los aten-
tados criminales contra los médicos. 
Apoyaron esta moción todos los con-
currentes, lamentándose la muerta 
del doctor Villalonga. 
(Por telégrafo 
Guayos,, Cuba, 19. 
En la finca de La Soledad, de este 
término, apareció el cadáver de 
un hombre llamado Narciso Artea-
ga, el cual empuñaba un revólver en 
la mano, creyéndose se trate de u» 
Montañés.—La Cámara Española de I suicidio. 
Comercio. j CORRESPONSAL. 
ANTES 
G E R M I Z O L 
USAR DESPUES DE USAR ATENCION Las GRASAS no curan. 
Tapen los poros y aprisio-
nan los gérmenes de la en-
fermedad. El GERMIZOL 
curará infaliblemente. 
Garantizamos el resulta-
do, después de examinar al 
paciente y no le cobramos 
nada hasta que no esté com-
pletamente curado y satis- EL GERMIZ0L g 
Se vende en Droguerías, Botica s y Eatablecimentos acreditados. 
Mande este anuncio y 30 sellos y le daremos un frasco de 125 gramoŝ  
durante un mes.—DEPOSITO: Concordia 46. 
w G E R M I Z O L 
GERMIZOL 
15573 20-*, 
¿Por qae "LA GAFITA DE ílHfl" está tan acreditada? 
ORO. 
Las horas de recaudación serán de 1 cesivo de su trabajo y las obHgack, 
pujan a los "del país." Hav frutas recargo esas con 
fcw&ábúi t t del mndindía ác E.iro-ll7 de Noviembre 
7V2 a 11 y de 1 a 2 .̂ 
Vencerá el plazo para pagar sin 
contribuciones, el día 
nes impuestas a sus funcíonaríosi, 
tienen para ells menores dotacio-
nes; v -'S est?. la principal razón defj 
4 poca permanencia del personâ  
Porque sus trabajos son perfectos. 
Porque sus preoios son e c o n ó m i c o s . 
¿ P o r q u é d e b o p r e f e r i r l a p a r a e l e x a m e n d e 
m i v i s t a ? P o r q u e e s l a ú n i c a c a s a d e ó p t i c a e n 
C u b a q u e e s t á d i r i g i d a p o r v e r d a d e r o s O P T O -
M E T R I S T A S . P o r q u e d i s p o n e d e l m e j o r g a -
b i n e t e y o f r e c e g a r a n t í a v e r d a d . 
Haga una visita a "LA GAFITA DE ORO" y convénzase 
O'REiLLY, 116, M e a la Plaza de Albear 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o , g r a t i s 
PAGINA CUATRO UIAKIO DJC LA MARINA 
Q l T Ü B R K 20 D E 
L A 
Apenas se habla de las próxi-
mas elecciones de noviembre. Ni se 
celebran mítines ni bullen los 
clubs de propaganda. El cuerpo 
electoral no se apura por la sou-
ción del día primero; más le intere 
san las elecciones de 1916, que son 
las definitivas para cuatro años. 
E l Mundo después de pasar 
por el tamiz de las probabilidades 
los cuatro o cinco candidatos de 
sada partido resume y saca en lim-
pio lo siguiente: 
Ya es cosa resuelta y definitiva la 
presentación de la candidatura del 
general Gómez, para un segundo pe-
riodo presidencial. Simpatizadores su 
yos nos han manifestado, que se reu-
nirán doscientos mil "dollars" para 
los trabajos do propaganda y defensa 
de dicha candidatura. Los liberales 
puros prescntaríin a su vez, y ya esto 
se halla decidido Irrevocablemente, la 
candidatura del señor Zayas. 
Los partidarios del general Freyr© de 
Andrade no se ocultan para manifes-
tar que ya están trabajando su candi-
datura presidencial porque, descarta-
dos Menocal y Varona por b u propia 
voluntad, "no hay más candidato via-
ble que Frcyre, pues, Lanuza, dicen, 
es demasiado medroso, vacilante dé-
bil y neurasténico; Hevia demasiado 
complaciente con los liberales; To-
rriente. demasiado rígido y volunta-
rioso, y Emilio Núftez, demasiado oru 
dente." "Lo que se necesita, excla-
man loa partidarios de Freyre, es un 
hombre de jus arrestos, de sus auda-
cias, de sus acometividades y hasta de 
sus bruscas variaciones de carácter, 
pues esto es lo que guta en estos pue-
blo violentos y volubles." 
El ejemplo de los alemanes cun-
de en toda la tierra. Con dos años 
de anticipación se preparan para 
una lucha decisiva. 
La Lucha volviendo sobre el 
asunto del rigor con que se trata 
en Oriente (y en Occidente) a las 
clases productoras de Cuba, dice 
en su editorial último que todavía 
hay más. 
Y añade: 
Y no va solo esa censurable acción, 
contra determinado elemento extran-
jero como algunos aseguran. No. Eso 
es exajerado. Va contra todo lo que 
trabaja y produce, que es muchísimo 
más perjudicial; es como también di-
jimos en nuestro citado articulo, la 
mala obra del zángano contra la abe-
ja productora, la insensata enemiga 
de nuestros insensatos burócratas 
que, ciegos, parece que se han pro-
puesto acabar con aquello que les da 
tan generosamente de comer. 
Y es preciso una reacción en con-
trario. Es de todo punto conveniente 
que los altos representantes del go-
bierno, acudan en alguna forma a 
remediar situación tan desagradable 
y peligrosa, y es también necesario 
que, al beneficioso esfuerzo de los po-
deres públicos, se una el de todas las 
corporaciones de carácter económico, 
las cuales pueden y deben señalar a 
las autoridades los reptidos casos en 
que se fundan las quejas a que nos 
referimos, y que originan ese malestar 
que se acentúa de día en día. 
•En las naciones cultas es co-
rriente que el gobierno llame a 
consulta a las corporaciones eco-
nómicas para orientarse mejor en 
sus decretos- Aquí se hace más ca-
so de un limpia botas que de todo 
un gremio industrial. 
Ayer empezó la huelga de coches 
y carretones en Cienfuegos en son 
de protesta contra el mal estado 
de las calles. 
Nuestro colega E l Comercio, dé 
aquella ciudad, hace el comentario 
siguiente 
La industria rodada tiene toda la 
razón, repetido está; pero entende-
mos que hoy, en los momentos en que 
Cuba, está cruzando por un balance 
económico que aterra, debiéramos 
r-er tolerantes, confiados en el maña-
na, sin que en nosotros se vea la ce-
lada del momeotn crítico, para exi-
gencias que eran lógicas ayer, pero 
hoy... fundamentadas, pero llenas 
de irreflexión, pues para nadie es se-
creto el estado en que se encuentia 
el Tesoro Nacional debido a la falta 
de importación y exportación. 
Que se arreglen las calles; que la 
sufrida industria rodada no tenga 
motivos de nueva queja; que la "Per-
la del Sur" no sea una "Perla en el 
fango"; pero interrumpir el tráfico 
en estos momentos, cuando Cuba 
atraviesa una crisis de la que culpa 
no tiene, es no hacer caso de los ca-
riñosos consejos que la sensatez pue-
de dar y el patriotismo prestar a to-
dos. 
Creemos que tiene razón el co-
lega. No es oportuno exigir el re-
medio del mal en circunstancias 
tan difíciles-
La Correspondencia de Cienfue-
gos publica el suelto siguiente: 
El Secretarlo de Gobernación ha 
publicado un decreto suspendiendo 
hasta el 2 de noviembre las licencias 
para portar armas de fuego. Persigue 
aparentemente este decreto vital que 
con motivo de la campaña electoral 
y de las elecciones del día primero 
haya colisiones sangrientas. 
La medida, en su aspecto moral, es 
plausible porque está Inspirada ©n 
una buena intención. En cuanto a su 
eficacia, dudamos: los aficionados a la 
guapería, los que todo lo arreglan 
con el revólvjr, los que fundan en ol 
arma homicida la suprema fuerza cí-
vica del hombre, esos seguirán usaji-
oo armas de fuego a pesar de la pro-
hibición gubernativa, 
} sí ocurre algún lance san-
gnento, se indultará a los infrac-
tores por el uso de armas y hasta 
por el mal ü s o de ellas-
Desgraciado el país donde las le-
y^ no tienon efectividad ni efica-
cía 
Sobre el «scándalo de las depre-
l̂unnnAs fie liArraa — ̂ -í ntn. di. 
ce E l Nacionalista de Guantána-
mo: 
Se cometen robos escandalosos co-
mo los que constituyen los deslindes 
de Monte Cristo, Cupey, Julián y Na-
guaragé en Baracoa y San Felipe de 
Uñas, en Hoiguín y todos los que se 
derivan de los innumerables deslin-
des pedidos en toda la provincia de 
Oriente por la perturbadora Orden 
número 62, y ya pueden los perjudi-
cados agitarse pidiendo justicia que 
no la enoantrarán en ningún lado. 
Nadie los atiende y de todos son 
desoídos. Y cuando pretenden reali-
zar un acto de viril energía como ha 
ocurrido últimamente en Baracoa en 
defensa de sus propios y legítimos de-
rkcchos, "la fuerza pública les sale al 
paso y, en nombre de la ley, y del or-
den público, se les hace desistir de sus 
propósitos, y, mientras se cumple con 
severidad para estos fines, repetimos, 
la ley, deja de cumplirse para perse-
guir con seveiidad parecida, a los que 
se han apoderado de las propiedades 
de millares de familias cubanas. 
Y, con esta triste y dolorosa reali-
dad se agitan los orientales en la po-
lítica de los partidos que se dispu-
tan el poder, y, con éstas máximas 
tan poco f.dilicantes acudimos en to-
das las elecciones a las urnas, damos 
a los partidos políticos y a los candi-
datos todo lo que tenemos, para no 
recibir en cambio, ni aún siquiera 
una mala ley, que garantice al hijo 
deV país sus derechos de propiedad. 
Hasta que no haya una huelga 
de electores no se remediará eso. 
E l Camagüeyam también se la-
menta del malestar político y eco-
nómico y prevé malos días si no 
se modificad las leyes en un senti-
do más favorable a los intereses 
agrícolas y a la producción en ge-
neral a la que parece tienen decla-
rada la guerra los que viven de la 
política. 
Dice: 
Las intransigencias no son cuerdas 
en niguna época. En esta temporada 
de hambre, por que pasa el pueblo 
por consecuencia de la guerra euro-
pea, las intransigencias son un ver-
dadero crimon Es entregarle la me-
cha encendida al descontento para 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Francisco Pendás. 
En el vapor "Cartago" que zarpará 
de este puerto en la tarde de hoy, 
saldrá con rumbo a Nueva Orleans, 
nuestro estimado amigo, y compañero 
en la prensa el señor Francisco Pen-
dás ilustrado redactor del "Diario 
Español", de esta capital. 
Va a ocupar el ilustrado periodista 
señor Pendás, un prominente puesto 
en la redacción del acreditado perió-
dico "El Mercurio" de la citada ciu-
dad norteamericana, publicación que 
honra a las letras castellanas en Amé 
rica, y la cual ha venido representan-
do durante largo tiempo y con singu-
lar acierto en la Habana, el amigo 
que se ausenta. 
Le deseamos todo linaje de satis-
facciones al señor Pendásc en su nue 
vo cargo. 
L O S 
GESTIONES ANTE EL GOBIERNO 
Y CONGRESO.—FALLECIMIEN 
TO DE UN VOCAL. 
Celebró Junta extraordinaria la Di-
rectiva de la Asociación de Empleados 
del Estado acordando dirigir al Hono-
rable Presidente de la República 
respetuoso escrito manifestándole los 
motivos por los que la colectividad no 
había hecho gestión alguna en contra 
| del proyecto de abonar solo parte de 
' los sueldos en efectivo felicitándole 
por la solución—que ya parece alcan-
zada—de la difícil situación económi-
ca y haciéndole presente que se espe-
ra de él que agote todas las medidas 
a su alcance antes de acudir a dicho 
procedimiento, en el aventurado su-
puesto de que no se obtenga dicha 
solución. 
También se ocordó dirigirse al Ho-
rnos nefandas «í inmorales negociacio-
nes que la necesidad les haría aceptar. 
La Asociación espera. Honorable se 
ñor, que antes de acudir a tal procedi-
miento, se agotarían los medios de 
economía y de aumento de ingresos 
que tiene a su alcance el Ejecutivo ya 
amortizando plazas de dudosa utili-
dad ya haciendo cesar a cuanto em-
pleado no desempeñó real y verdade-
ramente un puesto en que realice fun-
ciones de indiscutible y positiva con-
veniencia, ya dejando en último térmi 
no sin proveer las plazas que vaquen, 
ias que podrían ser desempeñadas por 
los subalternos como sustituto» regla 
rnentarios y sin aumento de sueldo 
mientras perdure la situación anormal 
que aflige al país, todo ello sin per-
juicic de las medidas de otro orden 
que está en su facultades adoptar, o 
aquellas otras que sancionan leyes vi 
gentes y que no han sido aplicadas— 
con positivo beneficio de quienes aho 
ra pudieran sentirse perjudicados— 
porque la situación de bonanza no lo 
había hecho necesario. 
En fin, la Asociación abriga la fu 
me convicción de que su ilustrado Go-
bierno no vendrá a hacer más penosa 
aun de de lo que es ya en realidad 
la situación del empleado público, ago 
biado cada vez más por apremiantes 
necesidades que contrastan con la es 
casez ya creciente de sus recursos 
causada por la subida de los precios 
y el alza sostenida de los cambios. 
Y en nombre de la Asociación y de 
los empleados en general hago llegar 
a usted Honorable señor, nuestro sin-
cerô  homenaje de respeto y conside-
ración. 
(f) Doclor Manuel V. Cañizares. 
Secretario. 
(f) M. Fonseca. 
Presidente. 
L a g u e r r a s i g u e . . . 
Y siguen en esa guerra cruenta 
de Europa, miles de soldados, es-
cribiendo y firmando sus cartas con 
la única pluma fuente que ofrece ga-
rantía excepcional, por duración y 
por belleza de presentación: ¡la plu-
ma de "Waterman"! A la casa de So-
lióse, o séase, Wllson, Solloso, Store, 








•o Tuelven á rerme 
tu ¿ menudo, pero 
cuando ellos 
Toe!ven, Tienen 
por mis LLANTAS 
FlRESTONL" 
que dicho alto Cuerpo complete, la 
obra patriótica y prudente de la Cá-
mara aprobando la Ley de Defensa 
Económica y felicitar a ésta por cu pa 
triótica actitud al aprobarla. 
Suspendida la junta, el Secretario 
de la Colectividad, doctor Manuel V. 
Cañizares, acudió en representación 
que la aplique a su gusto y haga ex-¡de la Directiva al sepelio del vocal Su 
norable Senado1 haciéndole presente ¡ nuevas remesas de esa pluma cuyo 
las esperanzas de los empleados de i crédito y renombre ha cruzado el Uni-
verso. ¿Quién no conoce, quién no 
usado la pluma "Waterman"? 
plotar, con im movimiento de rebe.'-
día, a todos c¿os que sienten, en lo ul-
timo de sus corazones, todos los dlaa, 
la garra de su miseria, personalizada 
píente señor Antonio M. Pérez y Gar 
cía. visitando con el mismo carácter 
a sus familiares y haciendo llegar a 
ellos el auxilio regamentario 
come y en la lágrima de 
cae de la madre. dolor que 
En estas épocas de crisis mun-
dial es cuando debe poner el go-
bierno su atención en los asuntos 
económicos; porque todo refluye 
en perjuicio de ellos. 
en el grito d« angutia del hijo que no LA EXPOSICION AL PRESIDENTE 
Habana, Octubre 19 de 1914. 
Señor Mayor General Mario G. Me-
nocal. 
Presidente de la República. 
Honorable señor: 
Desde que se hizo público que el 
ilustrado Gobierno de que es usted 
digno Jefe, compelido por las dificul-
tades económicas que afligen al país 
y que constituyen, acaso, el más gra-
ve problema que a aquel ha podido pre 
sentársele, se proponía, abonar a los 
empleados solo una parte de sus suel-
dos en efectivo, entregándoles â  cam 
bio del resto documentos justificati-
vos de su crédito, considerábase ̂  
Asociación, y en su lugar la Directiva 
que la administra y rige, en el deber, 
no por penoso menos ineludible pues 
que emana de sus propios Estatutos, 
de prPFontov razonadas objeciones 
tratando de evitar en lo posible la rea 
lización de ese proyecto que no solo 
infringiría disposiciones vigentes, pro 
hibítívas de toda retención o descuen-
to, sino que lesionaría de un ^ modo 
cierto y pór demás sensible los intere-
ses de los empleados. 
Sin embargo, la consideración por 
una parte, de que esas mismas círcuns 
tancias—que no podían ser desconoci-
das de sus ilustrados colaboradores 
en el Gobierno—impedirían que dicho 
proyecto pasase a ser una realidad. 
A iniciativa de mister Wilson 
se ha reunido el Congreso de la 
Unión Pan-Americana, al que 
acudieron representantes de las 
repúblicas hispano-araericanas pa-
ra tomar los acuerdos encamina-
dos a la defensa económica del 
continente ante la crisis mundial 
traída por la guerra europea. 
La Discmwn comenta el caso y 
termina diciendo: 
L/O que han hecho y están hacien-
do los dos graaides países de la Amé-
rica, marca perfectamente la norma 
de lo que debe hacer Cuba. Los pro-
blemas son los mismos, aunque aco-
modados a las condiciones especiales 
de cada país. Las medidas deben, por 
consiguiente, inspirarse en el mismo ¡ y" ̂  degĝ  por otra, de no contribuir 
sentido; vigorizaclón en los Ingresos en forma alguna con sus gestionê  P 
que sostienen la vida del Estado, y 
econjomías racionales en todos los 
gastos, sin llegar al entorpecimiento 
o postergación de los servicios pú-
blicos. A estas líneas generales se 
ajustan las Leyes de Defensa Econó-
mica aprobadas por la Cámara y 
pendienteí! del Senado- De esperar es 
que el Alto Cuerpo, en la sesión de 
mañana, les dé su voto favorable, 
sin enmiendas que esterilizairían los 
esfuerzos realizados. Repetiremos lo 
que muchas veces hemos dicho: el 
pueblo aguarda que nuestro Congre-
so, en estos momeintos difíciles, pro-
ceda con la eficacia debida y haga 
lo que han sabido hacer loa Poderes 
Legislativos de los Estados Unidos, 
de la Argentina y de otras naciones, 
al sentir, como Cuba, los desastrosos 
efectos, reflejos de la pavorosa gue-
rra europea. 
Esperemos, y Dios quiera no 
tengamos que esperar sentados. 
promover ningún género de dificulta-
des ni dar pie a públicas censuras y 
mortificantes comentarios sobre los 
planes de esa suoerioridad, impusie-
ron el silencio y la inacción a la Co-
lectividad—aun a trueque de ser cen 
surada de tibia en la defensa de los 
intereses que representa—y se decidió 
a esperar a aue el Congreso, cumplíen 
do los sagrados deberes de su investi-
dura proporcionara adecuada solución 
a las expresadas dificultades. 
Y no pensó mal la Colectividad to-
da vez que ya uno de los Cuerpos Co-
legisladores, la Honorable Cámara 
de Representantes, mostrándose a la 
altura que su patriotismo hacía eane-
rar, ha votado la llamada Ley de De-
fensa Económica, facilitando por su 
parte, la solución de los arduos pro-
blemas econémicos que agobian al 
país v al Gobierno, los r;ie quedarán _ 
definitiva y satisfactoriamente resuel i gUiZOS) a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
tos tan pronto como la otra Cámara, | , j ^ 
cuvo patriotismo v cultura no «on me ¡ e ^ 
ñores, vote a su vez la expresada Ley. Aniüos ajustadores, macizos, o.-ü 
Contingente sanitario 
RESUMEN DE LA RECAUDACION 
HASTA OCTUBRE POR CON-
TINGENTE SANITARIO. 
Por años anteriores a 1913 y 1914 
$302.203.23. 
Por 1913-1914, $777.482.76. 
Por corriente, $193.760.41 
Total: $1.273.446.40. 
Recaudado en Octubre por atrasos 
y corriente. $77.554.21. 
C u r a d e b i l i d a d 
i AnemiaYNfURASTEfiíA 
1 NUTRITiVG. y 
TüYEMTt > | í ¡ 
CHOCOLATE] 
l8^ DE VENTA EN* 
BOTICASYALMACEHESi 
tfM,BARC5AÍ6rC? 
AGUIAR l lnoDEPrio ' 
Ĵ ECIO 70 CT3. LATA 
"Me gustan Uj 
LLANTAS y lo» 
CERCOS F1RE-
ST0NE porque 
aumentan el placer 
y Ib ecooom/t." 





Desde cualquier punto de vista que se considere la eficiencia de las llantas» 
las Firestone "Non-Skids" (No-Resbaladizas) llenan la respuesta. 
Las ventajas que encierran las Firestone 
satisfacen igualmente bien las diversas 
exigencias del comerciante progresista, 
del dueño distintivo de un automóvil y 
del chauffeur concienzudo. Con mate-
riales más superiores los especialistas de 
la más importante fábrica de América en 
la construcción de llantas y cercos exclu-
sivamente han producido para Ud. esta 
llanta de inestimable utilidad y resguar-
do del automóvil, de segura tracción, de 
resistencia máxima á los efectos del 
calor, todos méritos para- viajes vera-
niegos, junto coú la ventaja de ser No-
Resbaladiza. 
Las letras macizas de la cara*antides-
lizante oponen resistencia directa al 
deslizamiento en cualquier dirección,! 
formando con la llanta un cuerpo de 
gigantea fuerza. Esta cara sin igual 
por su cantidad y tenacidad de caucho 
llena todas las condiciones de seguri-
dad sin la adición de aplicaciones 
metálicas que resultan destructivas. 
También responde la demanda por 
economía en llantas por cada kiló-
metro recorrido y por lo mínimo de 
molestias causadas generalmente por 
otras llantas. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : JOSE A L V A R E Z (S. en C.) 
ARAMBURU, 8y 10. TELEFONO A-4776. 
Especialidad en vestiduras para Carmajes y Automóviles. 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
UN COMBATE NAVAL 
De Golfort llegó ayer tarde la go-
leta americana "Dany Fally", en 
diez días de viaje y conduciendo un 
cargamento de madera. 
A bordo nos informaron que el 
día 12 a las 5 de la tarde vieron a 0 Ram0Si señora O'Ryan, 
un crucero inglés y otro alemán, ca- Luisa Acosta un hij los abogados 
noneandose mutuamente. 
El doctor López cree que la de-
nuncia hecha sobre él obedec a una 
estratagema para despistar a la 
Aduana sobre otro contrabando de 
prendas que pasó otro pasajero im-
punemente. 
EL "MASCOTTE" 
El combate duró media hora y tu-
vo lugar en la latitud 26'40 grados 
Norte y longitud 84'20 Oeste. 
Después el crucero alemán huyó 
en dirección Norte y el inglés ha-
cia el Oeste. 
El primero parece recibió ê gún 
fuerte cañonazo que le hizo averías 
porque navegaba muy escorado de 
la banda de babor. 
Por el tipo del crucero alemán, 
que tenía 4 chimeneas, se piensa que 
pueda ser el crucero "Koslruhe." 
EL "MIAMI" 
Procedente de Cayo-Hueso, con 22 
pasajeros de nacionalidad america-
na, llegó ayer tarde el vapor ame-
ricano "Miami." 
UN BAUL CON ALHAJAS 
LIQUIDACION DE JOYAS 
EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PE-
sos eu reiojes y joyería francesa ai-, , 
ta novedad, oro Ib quilates con bn j misionista, que conduce, según de 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes, 
perlas, etc., todo se ha rebajado un 
sesenta por ciento de sus precias, 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exis 
tencias estilos modernistas, al alean-
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente sui 
zos, de áncora legítimos, a 3, 4, 5, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
Como evitar los T o r i » 
tos del estómago 
Consejo de un bien conocido espeda 
lista. 
Con 16 pasajeros salió ayer paral Hombi-es y mujeres que sufren di 
Cayo Hueso el vapor "Mascotte. i lo que ellos llaman "dispepsia," "jn-
Van en primera el abogado señor digestión" o simplemente "males del 
Leopoldo de Sola, los comerciantes ¡ estómago," generalmente tratan d( 
Francisco Valdés, José Vázquez,_Juan i encontrar alivio tomando pildoras < 
pastillas para la dispepsia a base d( 
pepsina o cualquier otro digestiví 
artificial. Esto, según me lo. lia pro-
bado la experiencia, es un graví 
error. En el noventa por ciento, dt 
los casos el mal se debe a la presen* 
cía de ácido en el estómago, por caU' 
Este vapor americano llegó ayer de I sa de la fermentación de los alimen-
Nueva York después de las 10 de la tos. En vez de un digestivo debe to 
mañana con 40 pasajeros para la Ha- marse algo que disuelva o neutrslicv 
baña y 78 en tránsito para Vera- \ esta acidez y conseguido esto vendri 
cruz. 
No tuvo novedad en el viaje ni en-
contró buques de guerra alguno. 
Entre el pasaje de cámara figura-
ba el comerciante Alberto Echego-
yen, Jorge M. González, Laura A. 
Lis, Ignacio López, Bernabé Rodrí-
guez, señora de Zubaran, esposa del 
que fué agente confidencial de Ca-
rranza en la Habana y acaba de ser 
postulado para Gobernador; Dulce 
María Martínez, Alberto B. Poey, 
Jorge Albarrán y Carlos Castillo, es-
te último mejicano, y el señor Tomás 
Renedo y familia. 
EL "MONTERREY" 
la digestión normal como consecuen' 
cía lógica. Dicho ácido es distin̂ ' 
mente venenoso y si no se disuem 
a tiempo, el proceso de la digestión 
hará que pase del estómago a jo» 
intestinos la comida fermentada, el 
donde comunicará a la sangre sus ve-
nenos, y esta última los esparori 
por todo el cuerpo. Si la multitud d< 
personas que casi siempre despuel 
de cada comida sufren de gases1 J 
agruras en el estómago, formasen 
Ha sido remitido al Departamen- Félix Alvarez, Antonio Dopico, José | el hábito o costumbre de ton}ar¿ 
to de Almacenes de la Aduana míen-1 Villaverde, comerciantes Y. Hodrí- j cucharadita de magnesia 
tras sea despachado, un baúl del pa- gû z F Alberto Gómez. en un poco de agua, después de ca-
En tránsito va el señor Ignacio ¡ da comida, con seguridad que evi» 
M. Paemi, abogado mejicano, y su rían la formación del ácido y en con-
señora y otros mejicanos y ameri- ! secuencia se evitarían tamhien ~¡ 
calmando de este modo 1̂  ansiedad d ^ 
,ia nación y brindando al Gobierno el 
ipoyo que tanto ha de mcnppter en 
EXCESOS DE COMER Y BEBER 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de actuales v'difícñes momeTitos 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos 
que evita por ser un poderoso tóni-
co magestivo, las enfermedades del 
estómago. 
PARA BRONQUITIS 
En tal virtud, no creyendo necar 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tr-is 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de ns+a 
ya ni de importuna ni dp precipitada. | casa importadora de brillantes y jo, 
alza su voz la Asociación para hacer yena. 
Hogar hasta UStéd v doma? miembros i * p. 
del Gobierno, al par que m i felicita- QL UUu U l MATÜ 
oión ñor haber logrado, al fin—pues üxrr'rfc 
ello debe considprar̂ e o.omó un he-i L/lii N* IJLAJNliU 
cho—la finalidad esnerada. la exPrej Habana 
sión tan respetuosa como sincera CW 40o.. 
su firme esperanza, nue es la de mi-
les de emnleados v familiares de los 
mismos, de que en forma alCTna, ni 
aun en el aventurado sunuesto de que 
surnrieran imprevistas dificultades na-
ra la definitiva anrobaoión de la Ley 
Angeles núm 9. 
se llevará a cabo la medida propuesta 
cuyo desastroso alcance, conviene re-
petir, no es dable apreciar pues hi-
riendo al emnleado repercutirían en 
cuantos de él dependen o están con 
el económicamente relacionados, dan 
do solo oportunidad a que el agio V 
la usura realizaran a costa do los mis 
BR. SAiVEZ GUILIEM 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí* 
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 1 1 a l y de 4 a 6 
4 9 , HABANA, 4 9 . 
IcpecUl para lo* pobre* do S# sé 
4221 1 o. 
claración de su propietario, cuaren-
ta mil pesos en alhajas. 
DOS ENFERMOS 
Han sido remitidos a "Las Ani-
mas" los pasajeros llegados en el 
"Buenos Aires", llamados Manuel 
Peña, por estar enfermo del pecho, 
y E. Miller, atacado de malaria. 
EL "JULIAN ALONSO" 
De Cayo Hueso, con carga, llegó 
ayer tarde este vapor cubano. 
A bordo nos informaron que tu-
vieron conocimiento de la presencia 
dé dos cruceros ingleses situados 
cérea de las costas de la Florida, 
y que ambos se hablaban por clave 
inalámbrica. 
SALIDA DEL "ECLIPSE" 
Ayer tarde fué despachado para 
Cayo Hueso el yate americano Eclip-
se, que como se sabe vino en viaje 
de venta de artículos americanos. 
De Cayo Hueso irá a Cienfue-
gos. 
EL "FREDNES" 
Este vapor noruego llegó ayer de 
Mobila, sin novedad, conduciendo car-
ga general. 
EL "KENUTA" 
Este vapor inglés llegado hace 
días de Liverpool, ha salido para Co-
lón y puertos del Pacífico, para lo 
que tendrá que atravesar el Canal 
de Panamá. 
NO HUBO CONTRABANDO DE 
PRENDAS 
Se ha comprobado que el doctor 
Orosman López, cuyo equipaje fue 
detenido por sospechas de que traía 
un contrabando de . prendas, según 
publicamos, no ha traído contraban-
) do alguno, pues las mercancías y ob-
| jets que trae vienen sujetas a una 
1 correcta factura consular. 
canos. 
Una artista 
Ante un grupo selecto de profesio-
nales y "amateurs," ayer tarde dejó 
oír su voz en el Conservatorio "Or-
bón" una profesora de canto nota-
bilísima, la señoi-a Olimpia De Spa-
no, primer premio del Real Conser-
vatorio de Nápoles, ex-Directora del 
Instituto de Buenos Aires, en Rosa-
rio de Santa Fé, y soprano que ha 
alcanzado triunfos mei'ecidísimos en 
la Scala y en otros grandes teatros 
de Italia y América. 
La señora de Spano, en su audi-
ción de ayer en el Conservatorio 
"Orbón," demostró de manera admi-
rable sus relevantes aptitudes como 
cantante, haciendo verdaderos alar-
des de voz fresca y ágil, de maes-
tría insuperable en la emisión y de 
una habilidad extraordinaria para 
imprimir a las diversas compos: do-
nes que interpreta su matiz propio 
y su sello característico. 
En "Bohemia," "Lucía" y "Faus-
to," sobre todo, la señora Olimpia De 
Spano probó valientemente la cali-
dad de su voz extensa y dulce, y la 
maestría impecable de su escuela. 
Si a esto añadimos que reúne en su 
persona una educación exquisita y 
un trato social de imponderable de-
licadeza, bastará para augurar a la 
notable artista y profesora de canto 
muchos y envidiables triunfos en es-
ta capital, donde ha establecido su 
residencia. 
tormentos del estómago. Erupte 
flatulencia, acidez, gases y agrura 
en el estómago, desaparecerían f 
completo. La magnesia b13̂ *', 
tá al alcance de todos y puede oĵ  
nerse en cualquier farmacia o a 
guería. Se prepara expresameiite ? 
ra los males del estómago y i* 1 
jor prueba de su eficacia es que 
rá desaparecer el más agudo 
tar de estómago a los pocos mnw 
de haberse tomado, simplemente J 
medio de la disolución de,loS/.l,,. 
que en dicho órgano se han i 
do. Su acción es absolutamente 
fensiva. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultüd de pariViell 
Especialista en la curación ^ ̂  en las hemorroides, sin dolor. p4, pleo Ae anestésico, V ^ ^ ^ é • cíente continuar sus ^^^rfut. 
Consultaa de 1 a 3 p. m . ^ 
GENIOS. 15. ALTOS ^ 
4226 
-i .̂ 
H A Y 
Acido Tarláricfl , 
Polvo y Cristales 
EM1LE 
.6644 Lonja, 404 Tel. A 
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H A B A N E R A S 
T-n saludo primero. 
1 ««ra tres damas que celebran 
^ í í s tan distinguidas como Irene 
^ r ' de Quesada. Irene, Esverel de 





A n t o S 6 Carrillo, el 
^ ^ ' f o m h i é n los días de su hija, la Son también u ^ . , ^ tan de,icada 
Cor i ta Irene Carrillo. 
5 tan espiritual. 
y l L dos señoritap mas. 
Ílederef?ero a Irene Fe r r án e Irene 
Felicidades. ^ # m 
t «illas de loa parques. 
S e ayer, empezó a refrir 
\avAn de la municipalidad so-
Í e T X o vor cada SiUa m e se 
bre P̂ cinco centavos en moneda 
ocupe, oe 
of o l̂" kilos—dicho en la jerga calle-
, r a l s u p l i r á n el dinero americano. 
ieTx CP preguntarán todos: 
- uiTevo no habíamos quedado en 
í Cabildo Municipal había d 
qUC no cobrar dicho arbitrio más 
gfSs dominaos y días festivos?'' 
Cierto. , 
es que nuestro pero 
Alcalde ha 
^Conveniente no poner en vigor 
^ v H o semejante hasta que termine 
festudio que está haciendo de la re-
. S ó n municipal y compruebe que 
oerjudica el Ayuntamiento con 
iTiedida. . , , 
""Han sido dadas las ordenes, entre-
tanto, para pintar las sillas. 
Todas de amarillo metálico. 
• * * 
El Casino Alemán. 
Hablando en mi crónica ultima de 
letras sobre la elegante sociedad que 
-reside el señor Upmann dije que ha 
Lmianecido cerrada a toda fiesta y 
toda alegría desde los comienzos de 
la actual conflagración europea. 
Se dijo alguna vez en la prensa que 
etTaquellos salones habíase derrama-
do cerveza en celebración de una posi-
tiva victoria del ejército genmano. 
Nada más incierto. 
El Casino Alemán, cual correspon-
de a la cultura de sus miembros.obser-
va una conducta prudente mientras 
se desarrollan los sucesos actuales. 
' Sus socios, cuando allí se reúnen, 
procuran mantenerse dentro de los lí-
mites de una plausible discreción ya 
que no es olvidada ñor nadie, r n 
anuella casa, la neutralidad de la re-
pública cubana en el actual conflicto. 
Y quedaría esa neutraridad que-
brantada, da algún modo, con mam'-
fpstaciones que pudieran exteriori-
zarse. 
De ahí que ni el baile tradicional se 
celebre este año. 
Al menos que sobreviniendo la an-
siadíi e improbable paz terina que 
riodificar el Casino Alemán su acuer-
do. 
* « • 
Voussure, jefe de la elegante casa 
de Dubic en la calle de Obispo. 
Mme. Voussure, u quien sorprendió 
¡a guerra a poco de llegar a l-'rancia, 
retorna con la natural contrariedad 
de no haber podido realizar los po-
pósitos principales de su viaje. 
Reciba mi bienvenida. 
* * * 
A propósito de viajeros. 
• Dispónese a par t i r para Nueva 
York, en excursión de recreo, un ma-
trimonio de los más conocidos y má 
simpáticos de la sociedad habanera. 
Trá tase de Mercedes Montalvo, ía 
dis^nguida dama, y el bien querido 
caballero Eloy Martínez, Vicepresi-
dente del Unión Club, quienes embar-
carán el jueves próximo por la vía 
de Key West. 
Van a la gran metrópoli americana, 
solo por un mes, regresando luego 
a su elegante casa del Prado. 
Mis votos anticinados porque ten-
gan un viaje felicísimo. 
* * * 
Sobre una boda. 
Todas las crónicas, apenas dieron 
cuenta del compromiso de la ge^H' 
Adelita Wyat t y el joven Alberto He-
via y Prieto, anunciaron sus bodas 
fijando la fecha de és tas para el 27 
de' ^orrionto. 
No es así. 
Si bien es cierto que se celebra-
rán en breve, aunque no este mes, fal-
ta oor determinar el día exacto. 
Y así , por expreso encargo, me 
apresuro a hacerlo público gustosa-
mente. 
* * * 
boda. 
Es la que está concertada nata la 
noche del jueves de la señoi-ita An-
gela Blain y el señor Alfonso Bari-
naga y Ponce de León. 
Se celebrará en el Angel. 
* * • 
Algo del Politeama. 
Mañana, como día de moda, se verá 
la sala del gran coliseo favorecida 
por la presencia del público assíduo 
a los miércoles blancos. 
Público que es siempre selecto y 
siempre distinguido. 
Se ha combinado el programa con 
do? cintas de novedad, La usurpadora 
y Olga la bailarina, producciones de 
Pa thé ambas. 
Los señores Santos v Artigas ha-
cen los preparativos de las veladas 
de invierno a base de estrenos. 
Resul ta rán muy interesantes. 
* * • 
Hoy. 
Gran tarde en el Malecón. 
A la alegría del paseo se asocia-
rá , nara rolmo de atractivo, la retre-
ta de la Banda del Cuartel General. 
Tarde del smart . . . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E n la J u n i o C e n t r a l 
E l e c t o r a l 
4 ' 
Los que vuelven. 
Fondeó en puerto ayer el 
Buenos Aires devolviendo a nuestra I Y 
ciudad un numeroso contingente de' 
viaieros. 
La señora Luz Cardona, distingui-
da esposa del general Miró Argcnter, 
eji unión de sus dos hijos, Remedios 
y Antonio. 
Los sefiores Vicente Tomé, Gonzalo 
Gfcrcfa Vieta, Arturo Amigó, José 
Murillo y Emilio Segarra acompaña-
dos de sus respectivas familias 
Y la bella viuda de Mojarrieta con 
su simpático hijo Javierito. 
'^También llegó ayer e| Monterrey 
trayendo a su bordo a Mme. Voussu-
iVla esposa del amable Maurice 
TODOS LOS MODELOS "CAST -
L L I " PROCEDEN DE LAS MEJO-
vapor RES CASAS DE PARIS, LONDRES 
B E R L I N . 
99 L A S N I N F A S 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinica yPostales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador, 
nos para su hogar. 
4199 1 o. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS MAY MUY VARIADOS Y T A M B I I M S I OONSTlIUYBN A LA CROEN 
A P R E C I O S MUY BARATOS EN C A S A CAYOM. 
no, 168, entre Escobar y Gemsio. leléíooo 42.11 
4195 1 o. 
e s í a í l o l T c a F r u a l e s de Iu|9 " j c l m a n z a n a r e s " 
de A D O L F O M O N Y H E R M A N O . 
c a H o s I I I , 2 6 3 . T E L E F O N O A - 5 6 2 5 . H a b a n a . 
^arruajes p a r a bodas. 
J'ara bautizos 
P a r a entierros $ 2 , 5 0 
C 4259 30-18 o 
— — — — — — -—~~~~~~~~-*rJrjrar^.^lr^„., 
* ^ J ! N A S OE ES ORI 313, M A Q J I N A 3 DE SUVIA.^, 
CADOCES Y MliVIZOaR^KOS, M U E B L E » 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
O J » 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
I W . C A L L E J A & C o . 
52, Apartado 932 Tel. A-1793, Habana. 
************ •T'***'-*^**' 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
^^SuR^tí? DEMEDIO E N LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
más de j " 1 " 3 ™ 1 ? 8 ^ efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
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de sus 
Ayer tarde se verificó ante la Jun-
ta Central Electoral la vista de re-
cusación de los miembros políticos 
liberales en las Juntas Provincial y 
Municipales Electorales de las V i -
llas. 
Los miembros de la Junta Provin-
cial recusados se nombran Antonio 
Riera Bello, propietario, y Mario 
Ruiz Mesa, suplente. 
Los de las Juntas Municipales de 
dicha provincia son veinte. 
El recusante lo fué el elector Ra-
fael Machado. 
En brillante discurso impugnó la 
recusación el doctor Oréate Ferrara 
y la defendió el doctor Alfredo Za-
yas. 




Aclaración sobre la Circular núme-
ro 187, dada por la Secretaría de Sa-
nidad, la cual se publicó recientemen-
te sobre la limitación de las multas 
impuestas por infraciones sanitarias. 
Las limitaciones hechas por la Se-
cretar ía , de acuerdo con sus recomen-
daciones, para la tramitación de órde-
nes sanitarias y de multas en las Je-
faturas locales de Sanidad de la Ha-
bana, Santiago de Cuba, Regla y Ca-
ney, se refieren exclusivamente a las 
que se relacionen con la profilaxia de 
la peste bubónica cuya existencia en 
Nuew Orleans, Canarias, Barcelona y 
Liverpool, constituye una seria ame-
naza para los puertos de la Repúbli-
ca; a resguardamos contra la pasibi-
lidad de su reinvasión tiende la l i m i -
¿acíón adoptada. 
Durante el período electoral y mien-
tras subsista la crítica situación eco-
nómica que atraviesa el país , se re-
ducirán las funciones de los inspec-
tores de Sanidad a perseguir la adul-
teración de los alimentos y bebidas, 
especialmente de la leche, a vigi lar el 
saneamiento de las casas, sobre todo 
las de vecindad, establecimientos y 
edificios públicos, evitando la exis-
tencia de depósitos de agua que no 
estén a prueba de mosquitos, dando 
cuenta a la Jefatura de las casas que 
no se conserven en estado de limpie-
za y a prueba de ratas, multándose 
a cuantos se nieguen a satisfacer di -
chas^ exigencias sanitarias. 
Hágase llegar al conocimiento del 
público que ante la Dirección de Sa-
nidad se establecen los recursos de 
alzada sobre das órdenes emanadas 
de las Jefaturas locales que no ten-
gan carác ter sanitario urgente, y que 
nuede apelarse ante la Secretar ía de 
Sanidad y Beneficencia de aquellas 
resoluciones de la Dirección de Sani-
dad que^ sin afectar gravemente a la 
salud pública no requieran inmedia-
to cumplimiento. 
Exploradores de Cuba 
A L A P O L I C I A 
Ayer tarde presenciamos un inci-
dente que se nos antoja nada edifi-
cante. Un policía conduciendo a la 
Estación correspondiente a varios 
Exploradores de Cuba, espectáculo 
que hubo de llamar la atención de 
cuantos lo presenciamos. 
¿Qué había ocurrido? Regresaban 
los Exploradores de sus práct icas do-
minicales, con la sofocación natural 
después de violentos ejercicios. Un 
chubasco, estando los muchachos 
acalorados, podía serles perjudicial; 
y el instructor señor Loustalot, m i -
rando por sus compañeros, ordenó 
marchar a paso de Exploradores, ace-
lerando la marcha para evitar que se 
mojasen. 
Una turba de muchachos, esa tur-
ba de pilletes que campan por sus 
respetos en calles y plazas, corrió 
tras de los Exploradores dando g r i -
tos de ¡a ta ja! y armando escándalo, 
lo que visto por un policía, harto ce-
loso de sus deberes, detuvo la mar-
cha y se encaró con el jefe de la 
tropa infantil . 
No hubo razones, ni lógica. Tenían 
que i r a la Estación de Policía por 
haber provocado escándalo. Y mien-
tras los Exploradores eran condu-
cidos por el celoso "policemen" la 
turba se desparramó dando gritos 
de júbilo. 
Naturalmente; el capitán de la Es-
tación les dejó en libertad por en-
tender con más sano criterio que 
aquellos que tan alto y digno ejem-
plo es tán dando ^n el mundo ente-
ro y muy particularmente en la gue-
rra europea, no podían ser pertur-
badores del orden. Pero si bien es 
cierto que elogios merece el capi tán 
que tan acertadamente hubo de dis-
currir, también lo es que se debiera 
ordenar a la > policía que defendiera 
a los Exploradores contra esa turba 
de pilluelos que los acosa tan pronto 
salen a la calle bien sea en forma-
ción o aisladamente. 
S E D A S D f ACTUALIDAD 
E N 
f f F I N D E 
Rasos Uberfy en todos anchos, Buratos, Moharés, Tafetanes, 
Radiums, Tela china. Bengalinas, Chiffons, Muselinas, Tafeta-
nes a rayas y cuadros. Cintas escocesas, búlgaras ypompadour. 
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¿POR QUÉ NO REPRESENTA 
usted una casa seria, manufacturera, 
de artículos de novedad? Su activi-
dad y honradez constituirán su capi-
tal- en un negocio do grandes utilida-
des y magnífico porvenir. Solicite 
nuestro Catálogo ilustrado en español 
v condiciones de representación. Dirí-
jase a F. A. FOURNIER, Mfg. Ce, 
Departamento de Español, 507, Elm-
wood Ave., Buffalo, N . Y., E. U . A. 
15,402 alt. 13-N. 
D o l o r d e C a b e z a 
E s t r e ñ u m e n t o 
G o t a y R e n m a t í s m o 
C 4388 alt 4-15 
I 
I 
Cerciórese de que el nombre ^ C O L T " y el "Potro Rampante" 
aparecen en el R E V O L V E R ó la P I S T O L A A U T O M A T I C A que 
U d . compra. Entonces U d . ob t end rá un legí t imo " C O L T " que 
ha demostrado su superioridad sobre todos los otros en cuanto á 
PRECISION 
RESISTENCIA 
D U R A B I L I D A D 
El "COLT* 
debe ser su pi 
ferencia por las 
mismas razones que 
concurrieron para que 
el "COLT" fuese el modelo 
escogido por el i^ército y la 
Marina délos Estados Unidos: "En 
consecuencia de su notable superior-
idad á todas las otras pistolas conocidas." 
LOS RETÓLYERES T US PISTOLAS AUTOMATICAS COLT 
se venden por los principales comerciantes, que 
tendrán placer en exhibir muestras. Pídase 
nuestro hermoso catálogo ilustrado. 
Correspondencia en Español. 
Colt's Patent FireArms Mfg . Co. 
HARTFORD, CONN., E . U . D E A . Marca, de Fábrica 
Registrada 
ROBO D E BILLETES DE L O T E R I A E N GÜINES.—EL CRIMEN 
DE MARIANAO.—SE NOMBRA U N JUEZ ESPECIAL.-CONCLU-
SIONES DEL MINISTERIO FIS CAL.—SENTENCIAS DE AYER 
E N E L S U P R E M O 
Recurso con lugar. 
Se ha declarado con lugar el re-
curso interpuesto por Bernardino 
González García y Cándido Arroyo 
Gallego o Padre Lace, contra sen-
tencia de la Audiencia de las Villas, 
por l a cual fueron condenados como 
autores de un delito de amenazas a 
cuatro años, nueve meses y un día 
de prisión. 
Por segunda sentencia se les ab-
isuelve del delito de amenazas de 
muerte y se les condena por amena- 1 
zas condicionales de un mal que no 
reviste carácter delictivo, a la pena 
de 180 días de encarcelamiento. 
E N L A A U D I E N C x A 
Juicios orales celebrados ayer tarde. 
Se celebraron ayer en las distin-
tas Salas de lo Criminal los juicios 
orales de las causas instruidas con-
t ra Matías Manuel Suárez, por ten-
tativa de robo; José Rodríguez Lo-
pe», por robo; Luis Alonso y Alonso, 
por tentativa de robo; Gerónimo Rey 
y Rey, por tentativa de robo y aten-
tado; Hipólito Breéso y Díaz por es-
tafa; José Aguirre Fernández , por 
estafa; Cándido González Coso, Mar-
t ín Puig Franquiz, Celestino Fernán-
dez Travieso, Celestmo Fernández 
Gonzáles, Nicolás Planas Rosich, Fa-
cundo García Gonzále-, por defrauda-
ción a la Aduana y cohecho en grado 
de tentativa. 
Este últ imo juicio se suspendió por 
la avanzada hora para continuarlo 
hoy, a la una de la tarde. 
Juicios orales suspendidos. 
Se suspendieron por las distintas 
Salas de lo Criminal, por diferentes 
motivos, los juicios orales señalados 
de las causas instruidas contra An-
tonio Hevia, Rafael Antonio Rodrí-
guez y Santiago Barreta, por estafa; 
Leopo'ldo Adela Pérez, por rapto. 
Ambos juicios se celebrarán hoy. 
Sentencias. 
Se f irmaron ayer las siguientes: 
Se absuelve a Elena Muller, acu-
sada de un delito de infracción del 
Código Postal. 
Se absuelve a Ju'io Grau y del 
Junco, por atentado a agente de la 
autoridad, y se le condena por una 
falta a cinco pesos de multa. 
Se condena, por un delito de hur-
to, a René Morales González, a cien-
to ochenta días de arresto. 
Juez especial. 
El licenciado Eduardo Potts ha si-
do designado ayer tarde por a Sala 
de Gobierno de la Audiencia juez es-
pecial de la causa que se instruye por 
el crimen ocurrido el sábado último 
en Marianao, del que resul tó muerto 
el menor de diez y ocho años de edad, 
Emilio Méndez Suárez. 
Conclusiones. 
El señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando las penas que 
siguen: 
Un año, ocho meses y 21 días de 
prisión correccional para Antonio 
Otero Arias, por rapto. 
La misma pena por el propio deli-
to que el anterior, para Ramón Men-
doza Casas y Félix Montalvo Her* 
nánde- . 
Seis meses y un día de presidio co-
rreccional para Eduardo Muñiz Mar-
tínez, por el delito de hurto. 
Es acusado Muñiz de que aprove-
chando la obscuridad de la noche del 
25 de Septiembre próximo pasado, 
sin emplear fuerza ni violencia, sus-
trajo de una barbacoa del estableci-
miento pi'opiedad de Juan Zabala, en 
la vi l la de Güines, seis centenes en 
billetes de la Loter ía Nacional, dos 
pesos veinte centavos y varias pren-
das tacadas en 104 pesos curreney. 
Y por últ imo, tres años, seis meses 
y veintiún días de la misma clase de 
pena para Jesús Carrillo, por el deli-
to de robo. 
Carrillo, aprovechándose también 
de la noche, el 29 de Septiembre pa-
sado, siendo dependiente de la fonda 
de José Yantán , extrajo un candado, 
part iéndolo para poder abrir el can-
dado que cerraba el cajón del mos-
trador donde se guardaba el dinero de 
la venta diaria, apropiándose de cin-
co pesos veinte centavos plata. 
Señalamientos para hoy. 
Sala Primera: 
Causa contra Miguel Garan, por 
estafa. Defensor, señor Corzo. 
Causa contra Salvador López, por 
estafa. Defensor, señor Cáceres. 
Sala Segunda: 
Causa contra Angel González y 
Juan Méndez, por adulterio. Defen-
sores, señores Castellanos y Gue-
rra. 
Causa contra Víctor Guzmán, por 
rapto. Defensor, señor Lavedán. 
Causa contra María Cristina Ló-
pez, por rapto. Defensor, señor Emi-
lio del Mármol. 
Causa contra Jorge Orteaga, por 
abusos. Defensor, señor J. M . Lama-
zábal. 
Sala Tercera: 
Causa contra Manuel Rodrigue!, 
por estafa. Defensor, señor Veites. 
Causa contra Juan M . Bravet, por 
lesiones. Defensor, señor Pedro He-
rrera Sotolongo. 
Sala de lo Civi l : 
Las vistas civiles para hoy, son las 
siguientes: 
Sociedad de Villadonga contra 
acuerdo del Consejo de la provincia 
de la Habana (menor cuant ía ) . Le-
trados señores Castañeda y Rodrí-
guez Ecay. Ponente, señor Nieto. 
—Señores A. M. Díaz y Compañía, 
contra Pedro Mederos, sobre pesos 
(menor cuan t í a ) . Letrado, señor Ro-
mero; Ponente, señor Plazaola. 
—Oarbonell, Dalmau y Compañía, 
contra Pedro Díaz y López, sobre 
pesos (menor cuan t ía ) . Ponente, se-
ñor Vivanco; Letrados, señores Ca-
brera y Arroyo. 
—Adolfo Montaña, gerente de la 
Sociedad Cuevas y Montaña, contra 
resolución de la Junta de Protestas; 
Letrado, señor Rosado Aybar; Ponen 
te, señor Nieto. 
—Sociedad de Solís, Hermanos y 
Compañía, contra resolución de la 
Junta Protestas; Letrado, señor 
- jñoz ; Ponente, señor Vivanco. 
Notificaciones. 
Tienen notificaciones hoy, en la 
Sala de lo Civil , las personas si-
guientes: 
Letrados: Manolo E. Gómez, Adol-
fo B. Núñez. Miguel V. Constantín, 
José Rosado, Marcos Canales, José P. 
Gal, Carlos de Armas, Antonio G. 
Bueno, Carlos de Varona. 
Procuradores: P. Rubido, Grana-
dos, Forcanes, Granados, Zayas, Dau-
my, Regueira, C. Vicente, J. Recio, 
J. Piedra, O'Reilly, Francisco Mene-
ses, Llama, Pereira, Sterling, Luis 
Castor, Zalba,. 
Partes y Mandatarios: José R. V i -
llalba, Ramón I l la , María Luisa Cas-
ti l lo , Juan Vázquez González, José 
de Hurtado, Joaquín Sáenz, Amador 
Fernández Antonio Sala Xarau, Luis 
Márquez, Narciso Ruiz, José N . Es-
pino, Manuel M . Benítez. 
Habana, 14 de Octubre de 1914. 
Sr. D. Joaquín N . Aramburu. 
Guanajay. 
M i muy" respetable y estimado 
amigo: 
Agradezco mucho la atención que 
tiene la bondad de prestar a mis tra-
bajos. 
Con motivo de las manifestaciones 
publicadas en su "Baturr i l lo" de esta 
fecha, cúmpleme testimoniar la satis-
facción con que vemos confirmado 
nuestro supuesto, los que por modo 
especial nos dedicamos al estudio 
concreto de la inmigración española 
en Cuba en estos momentos. Hay 
que acabar de construir en esé ramo, 
y los pensadores como usted tienen 
por derecho propio un puesto para 
la colaboración en una obra tao 
trascendental y humanitaria. 
Uno de estos días publicará U 
prensa el texto de la exposición Q 
instancia que elevan las sociedades 
regionales españolas al Gobierno d< 
Madrid, solicitando que el Consulado 
General de España en esta capital 
sea restablecido, en atención a qu< 
Cuba tiene un Consulado de esta ca« 
tegoría en Barcelona, y los principa* 
les de la reciprocidad exigen el qua 
se eleve la categoría del Consulado 
de España aquí. Se solicita también 
que el actual cónsul, l imo. Sr. D. L u -
ciano López Ferrer, siga al frente del 
nuevo cargo, y se invoca, entre otroa 
motivos, el de la conveniencia de lle-
var a la realidad cuanto antes el "Pa-
tronato del Inmigrante" proyectado 
por aquel funcionario con aplauso de 
la opinión pública de Cuba y Es-
paña. 
Dispuestos todos a secundar una 
labor constructiva que tantos bene-
ficios ha de reportar al bien general 
en este país y en el de origen, sólo 
cabe aplaudir el tacto con que se ha 
iniciado la empresa, el cual sin du-
ra presidirá hasta que el éxito ponga 
fin a la obra, que en un futuro pró-
ximo hemos de ver desarrollar. 
Repito que celebro sus amables 
ofrecimientos y sin duda ellos con-
t r ibui rán por mucho a la consecu-
ción del altruista propósi to que se 
persigue, para llegar al cual se su-
man cada vez más y con mayor 
anuencia, estimables y prestigiosos 
elementos. 
Contando a usted entre los pi-ime-
ros de este núfriero, me es muy gra-
to aprovechar l a oportunidad para 
reiterarle el testimonio de mi m á s 
perfecta consideración, grati tud y 
buena amistad. 
Rafael Soro Compte. 
FRENTE A MTRAMAR 
En el Primer Centro de Socorros, 
fué asistido de lesiones leves, Ar tu ro 
Benítez y Batista, de Campanario 124 
las cuales manifestó se las causó a! 
caerse de una motocicleta que monta-
ba por frente a Miramar. 
' W L M A I S O N R O Y A i r 
V E D A D O 
Calle 17, núm. 55. esquina a J 
Para pasa rei verano cómodamenta 
y al fresco ,en el punto m á s alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación da 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
4200 1 o. 
A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C . 3761 &lt . 15.—2. 
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E N E L C O M I T E C E N T R A L D E 
A U X I L I O S 
L a junta de ayer. 
Anoche celebró sesión el Comité 
Central de Auxilios. 
Empezó la sesión bajo la presiden 
•ia del señor Leoncio Rodríguez, ac-
tuando de secretario el señor Luía 
Oscar Castellanos. E l señor Rodrí-
guez dió a conocer el estado en que 
deja el Comité al señor Cipriano Vi -
foa, nuevo presidente. 
Hizo presente los trabajos realiza-
dos por el Comité Central, el cual fué 
constituido casi por indicación de las 
autoridades, las cuales puede decirse 
que apenas formado le volvieron la 
espalda. Dió las gracias a todos y en 
particular a la prensa, que tanto lu-
chó por favorecer a los trabajadores. 
E l señor Serafín Gandulla dió las 
gracias en nombre de los delegados, 
lamentando que la mayor parte de 
las delegaciones de los grandes ta-
lleres no estuvieran presentes. 
E l señor Vigoa ocupó su puesto 
taludando a sus compañeros y espe-
ra de todos una ayuda eficaz para 
llenar su cometido. 
E l señor José Cruz hizo uso de la 
palabra después, sintiéndose apenado 
por la falta de concurrencia en un 
icto que debiera mover la opinión 
obrera. 
Esta ausencia se nota hace mucho 
tiempo en las asambleas; tal parece 
que han desaparecido los viejos lu-
chadores y no es así, éstos existen; 
los motivos que tienen alejados a 
ur.os y que han hecho retraerse a 
otros, no se conciben; si hay necesi-
dad de auxilios, debe de demostrar-
se; si en él organismo hay defectos, 
ellos son los llamador a quitarlos del 
medio cueste lo que cueste. 
Se dió lectura a distintas proposi-
ciones tendentes a la reorganización 
del Comité Central por estimar que 
de seguir como está en la actuali-
dad es un fantasma en el que nadie 
cree. 
Las colectas. 
Esta semana no se ha recaudado 
en ios talleres de tabaquería. Así lo 
indica el hecho de que ningún dele-
gado entregó nada. 
Esto demuestra el desdén que sien 
ten lós talleres hacia el Comité que 
venía funcionando. Cada día el vacío 
es mayor. Se confía en que ahora se 
hará rvlgo. 
Impresiones. 
E l señor Cipriano Vigoa no de-
«eaba ser presidente. Sus compañe-
ros lo eligieron y no se atrevió a 
rehusar el cargo. 
Sobre sus hombros gravitará des-
de ahora el peso enorme que repre^ 
«enta hacerse cargo de un Comité de 
Auxilios que en dos meses y veinte 
días hizo tan sólo tres repartos; el 
primero por donación del Ayunta-
miento; el segundo utilizando el res-
to del crédito citado y la recaudación 
particular y el tercero se pudo hacer 
por el donativo del comercio, repre-
sentado por la Lonja, y los pocos 
fondos recaudados. Se comprende 
que en esas condiciones, haciendo un 
reparto mensual, nada piláctico se 
realiza en beneficio de los obreros. 
Si el nuevo presidente logra levan-
tar el espíritu de sus compañeros 
y menudear los repartos de que tan 
necesitados están los obreros, será 
un héroe; si las cosas siguen como 
están, el fracaso está demostrado. 
Ardua labor tiene que realizar; él 
lo sabe y está dispuesto a luchar. 
E s hombre de iniciativas; esa es ya 
una ventaja; pero necesita colabora-
dores desinteresados. ¿ Los tendrá el 
señor Vigoa? Creemos que sí, y si 
no los tiene, procuréselos, pues entre 
los obreros existen elementos. 
Pero esté ojo avizor. Con un poco 
de tacto puede anular a tiempo las 
ambiciones que nunca faltan, las nu-
lidades que estorban siempre, las pi-
ña¿ que dan resultados fatales y 
otros males que suelen producirse; 
sobre todo, piense por cuenta propia. 
Tal vez no tropiece con nada de lo 
que apuntamos, pero estas carcomas 
que todo lo destruyen son frecuentes 
en las colectividades; si hoy no se 
manifiestan pudieran presentarse y 
toda previsión es poca. Le deseamos 
el mayor acierto en sus funciones ya 
que su triunfo sería el alivio de mi-
les de personas que gimen abando-
nadas en todos los ámbitos de nues-
tra ciudad. 
E l señor Ramiro Neyra fué electo 
otra vez secretario de actas. E s una 
figura de relieve «n el Comité; pue-
de hacer mucho en beneficio de di-
cho organismo y si logra dominar un 
poco su carácter impetuoso y enérgi-
co, su colaboración será muy grande; 
contra ciertas cosas se impone la ma-
no dura, pero presentada con guante 
blanco. 
E l señor Leandro Aguirre obtuvo 
una mayoría abrumadora de votos. 
Inspira confianza. Su trabajo hasta 
el presente, justo es decirlo, fué lo 
más organizado del Comité. Las cuen-
tas al día, todo apuntado, los libros 
a la dispos-ición de todos, llevados 
en debida forma. Cada delegado de 
taller o donantes particulares pue-
den comprobar a cualquier hora las 
cantidades y fechas de ingreso. 
No regateamos nunca el mérito a 
quien lo merece; sólo censuramos los 
defectos, para que éstos sean subsa-
nados en lo posible. Así entendemos 
nuestra misión. 
E l pan. 
Corresponde el reparto de hoy al 
taller de maquinaria de Henry-Clay. 
Se llevará a efecto por el delegado 
señor Antonio Brandy, en Delicias, 9, 
en Jesús del Monte. 
LOS S A S T R E S 
L a asamblea anunciada por el gre-
mio de sastres no pudo celebrarse 
| por falta de quorum. 
i E n el Centro Obrero se celebró una 
asamblea de solidaridad obrera, por 
I el grupo "Cultura Obrera." 
No siga adelante, lea 
"Es puerta de la ley un libro 
, "abierto", dice un autor en cierta 
i composición poética, y nosotros ga-
| rantizamos que eso es verdad. 
Sin libros ¿cómo se habían de ha-
cer los estudios eelmentales, los se-
cundarios y los universitarios? " L a 
Moderna Poesía" queriendo poner 
esas maravillas al alcance de todo el 
mundo, ha resuelto vender este año 
las obras de texto todas de la Uni-
versidad, Institutos y colegios y Aca-
demias, con descuentos mucho mayo-
res que en los pasados años. 
No hay que desperdiciar la oca-
sión ni alvidar que: 
" E s puerta de la ley un libro 
abierto." 
D E L E S T A D O 
E l Inspector del Departamento día 
O. P. Manuel Rosell Rízalos, de Cuba 
142, manifestó en la 3a. Estación de 
Policía, que de una caja de guardar 
materiales que está situada en Zulue-
ta y Teniente Rey, se han llevado tres 
palas y seis escobas de la propiedad 
del Estado, las cuales valen cuatro pe-
sos. 
J A R D I N L A A M E R I C A 
F, OROSA y Ca,, Galle 25 y A, Vedado, TELEF. F-1613, 
i 
S P E C I A L I D A D en trabajos de arte.—Bouquets ds 
novia, Ramos, Coronas, Cruces, etc.—Gran surtido 
en pomerones de tallos largos, Rosales, Arboles 
frutales y Plantas de Salón.—No compre sus plan-
tas sin antes visitar este jardín.—Somos los que mis 
barato vendemos en la Isla. • 1 
Pida P R E C I O S por el T e l é f o n o F-1613. 
De Sant iago de C u b a 
V I S I T A D E U N I N S P E C T O R G E -
N E R A L . SOLUCION D E CON-
F L I C T O S . E L T E S O R O . ROBOS 
Y A T R O P E L L O S . L A "VIUDA 
A L E G R E . " CAMINO D E L A R E -
V O L U C I O N D E H A I T I . NIÑA 
F E N O M E N O . 
(Por telégrafo 
Santiago de Cuba. 
Ha llegado el inspector general de 
impuestos señor Parodi, quien ha gi-
rado visita a las fábricas de licores 
y a otros establecimientos, solucio-
nando varios asuntos y obteniendo 
importantes ingresos para el tesoro. 
E n los barrios rurales Ramón de 
las Yaguas y Sabanillas, dos indi-
viduos desconocidos han cometido 
robos y atropellos a indefensos ve-
cinos. Denunciáronse hechos a la 
Guardia Rural. 
Espérase la llegada del Delegado 
Apostólico, Monseñor Nouel, para 
consagrar al nuevo Obispo del Ca-
magüey. Monseñor Zubizarreta. 
Asegúrase que ha salido de esta 
ciudad en goleta nombrada " L a 
Viuda Alegre" el general hatitlano 
Edmond Delfy, con propósito dé en-
cender la revolución en Haití. 
E n el hospital provincial ha dado 
a luz Agustina Castillo una niña fe-
nomenal, con cabeza enorme, pelo, 
ojos saltones y dedos incompletos en 
ambas manos. 
C O R R E S P O N S A L . 
Un buen servicio de 
la Policía Judicial 
DOS L A D R O N E S SON S O R P R E N -
DIDOS E N E L MOMENTO D E 
R E A L I Z A R UN ROBO. 
Con noticias la Policía Judicial de 
que en la casa calle de Paula esqui-
na a San Ignacio, donde está situado 
el café " L a Palma," se trataba de 
hacer un robo durante la madrugada 
de ayer, fué comisionado por el je-
fe, señor Muñoz, el activo jefe de 
grupo, señor Manuel Gómez, para 
que con varios agentes a sus órdenes 
procediera a vigilar a los autores y 
detenerlos. 
E l agente Gómez apostó en la 
manzana que comprenden las calles 
de Paula, Merced, San Ignacio y Ofi-
cios, una estrecha vigilancia, guar-
dada por los agentes Máximo Mén-
dez, Antonio Salgado, Honorato Cue-
to y Manuel Iglesias. 
Los ladrones, después de observar 
si alguien los miraba, se introduje-
ron en el referido café para dar el 
golpe, a cuyo efecto violentaron la 
cerradura de una de las puertas. Una 
vez dentro, trataron de abrir la ca-
ja de caudales, pero visto que con las 
herramientas que llevaban era inú-
til, la dejaron, procediendo entonces 
a practicar un registro en el cajón 
de la venta, vidriera y los estantes, 
llevándose varias botellas de ron y 
tabacos. 
Al tratar de salir los "cacos" fué 
la sorpresa: los agentes les cortaron 
el avance y los arrestaron, condu-
ciéndolos a la Jefatura de la Judi-
cial. 
Los ladrones eran dos: uno se 
nombra Juan Pérez Herrera (a) "Ca-
ñandongo" y Nicolás Delgado Gon-
zález ía) " E l Madrileño," ambos sin 
domicilio. 
L a pretensión de estos sujetos era 
extraer de la caja de caudales cinco 
milpesos que había depositados, fra-
casando sus propósitos, como antés 
decimos, por no llevar herramientas 
adecuadas. 
Merecen nuestro aplauso los agen-
tes de la Judicial por el servicio 
prestado, que aumenta aún más ol 
prestigio de que goza desde hace 
mucho tiempo el Cuerpo de la Policía 
Judicial. 
L E PISO U N CAYO 
E l vigilante 391, condujo a la 3a. 
Estación a Augusto Emilio Canosa y 
Pérez, de Crespo 35, porque al inter-
venir en una riña que entre dos indi-
viduos que hubo en los pasillos de las 
Coi-tes, Casanova le faltó de palabras. 
E l acusado manifestó que solamen-
te le llamó la atención al vigilante, 
porque éste le pisó un cayo, negando 
haberle faltado. 
D E L C A I M I T O 
A B S O L U C I O N D E L A L C A L D E . 
A P L A U D I E N D O E L F A L L O . . Fe-
L I C I T A C I O N E S . A C L A M A C I O N 
D E L I R A N T E . P U E B L O V I T O R E A 
A Z A Y A S Y A L DOCTOR RO-
D R I G U E Z D E ARMAS. INDIS-
C U T I B L E R E P R E S E N T A N T E . 
(Por telégrafo 
Caimito, Octubre 19. 
Hoy por la tarde súpose en esta 
el fallo de la Audiencia de la Haba-
na en la causa que se le seguía por 
prevaricación, en el Juzgado de Ma-
rianao, a Manuel Antonio Cabañas, 
Alcalde Municipal, absolviéndolo por 
no existir delito y condenando 'al 
otro procesado Antonio María Ta-
yo, por falsedad y otros delitos, a 
prisión temporal. E l pueblo' en se-
guida lanzóse a la calle dando vi-
vas al Alcalde de Cabañas, a Zayas 
y a su defensor, el grandilocuente 
Gerardo Rodríguez de Armas, jn-
discutlble representante por este 
término. 
Hora en que telegrafío, el entu-
siasmo es delirante y la mansión del 
Alcalde se encuentra completamen-
te llena de personas de valer, co-
merciantes y ganaderos, e incesante-
mente acude el pueblo a vitorearle. 
Han recibido infinidad de telegra-
mas. Justicia ha resplandecido pro-
clamando inocente al ídolo del pue-
blo. 
Felicito sinceramente al Alcalde, 
y a petición del pueblo al doctor Ro-
dríguez de Armas y Alfredo Za-
yas. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D e l a J u d i c i a l 
POR L E S I O N E S 
E l agente Salabarría detuvo a Do-
mingo Castrillón López, por hallarse 
reclamado por lesiones por el Juz-
gado Correccional de la sección se-
gunda. 
POR E S T A F A 
Por el agente Iglesias fué deteni-
do Juan Batista y Batista, acusado 
de estafa. 
Fué presentado ante la autoridad 
correspondiente. 
D E T E N I D O 
E l agente J . Morales arrestó a Au-
gusto Díaz del Castillo, que esta-
ba acusado de estafa. 
Ingresó en el vivac. 
CÍRCULADA 
Felicia Martínez, reclamada por 
el Juzgado de Matanzas, en causa 
por estafa, fué arrestada por el 
agente H. Cueto. 
Fué puesta a disposición de la au-
toridad correspondiente. 
OCUPACION 
Los agentes Chile y Cueto ocupa-
ron en poder de José Montoro, due-
ño de la bodega Palatino 5 varios 
objetos pertenecientes al robo rea-
lizado días pasados en la casa Car-
men 9. 
HOMICIDA D E T E N I D O 
Los agentes Valentín Otero y Fer-
nando Chile detuvieron a Manuel Ris-
co, reclamado por la Sala Segunda de 
lo Criminal de esta Audiencia, en 
causa por homicidio. 
Ingresó en la cárcel. 
Con la ocupaciGn de Ypres por los 
aliados, peligra el ala derecha ale-
mana, diré Londres. 
ün italiano Perjudicado 
También llegó en el "Monterrey" 
el comerciante italiano señor Licio 
Bechellerida, establecido en la Ha-
bana, que procede de Italia, París, 
Lyon y Marsella. 
De estos tres últimos lugares tu-
vo que salir huyendo, después de su-
frir grandes trabajos y molestias, 
andando de un lugar para otro sin 
poder salir de Francia, hasta que al 
fin logró embarcarse para Nueva 
York, después de dejar sus equipa-
jes en poder del Consulado Cubano 
de París, quien se los remitirá a la 
Habana. 
Dicho comerciante llegó a París el 
mismo día que comenzó la guerra y 
ha presenciado muchas interesantes 
escenas relacionadas con la misma y 
la mayoría de las cuales son conoci-
das ya de nuestros lectores. 
El arroz en Texas 
E l señor E . Casasús, Cónsul de 
Cuba en Galveston, Texas, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
^ L a revolución que la actual guerra 
europea ha traído a los mercados, 
por diferentes productos, afecta tam-
bién al de arroz, del cual, desgracia-
damente somos fuertes importadores, 
pudiendo entrar en el número de cul-
tivadores. 
Fijando nuestra atención en el nú-
mero de Facturas certificadas por es-
te Consulado, cubriendo embarques 
de arroz para distintos puertos cuba-
nos, se observa un aumento en la 
exportación, después de anterior cal-
ma, coincidiendo con la declaración 
de guerra en Europa. E s t ^ hecho de-
muestra que nuestro comercio ha di-
rigido a este mercado americano sus 
órdenes, para cubrir las deficiencias 
de otras procedencias. A l mismo 
tiempo se observa el avance de los 
precios; pero este avance ha venido 
guardando relación con el consumo 
doméstico. 
Las noticias sobre la recogida de 
la actual cosecha, que procede de 
Beaumont, centro importante, refle-
jan el temor de los cultivadores de 
que la repentina baja de la tempera-
tura en la noche del último miérco-
les haya lastimado seriamente las 
últimas siembras de junio y julio. 
Por otro lado, las lluvias de la últi-
ma semana demoran el trillado y se 
estima que en iguales condiciones se 
encuentren los arroces cultivados en 
la zona de la Luisiana. Los cose-
cheros estiman que la calidad será 
igual al promedio de la anterior, aun-
que menor. También ^ ñ a l a n quie-
tud en aquel mercado esperando re-
vivirá en breve y por su parte los 
cosecheros se proponen no abarro-
tar aquellos molinos con el "con cás-
cara." 
Recientemente se reunían cultiva-
dores, molineros y otros interesados 
en la industria de arroz en Huston, 
en las oficinas de la Southern Ries 
Growere Association, para evitar que 
los precios declinasen. A esta Aso-
ciación pertenecen elementos de Te-
xas. Louisiana y Arkansas, influyen-
tes y ricos que han empleado gran-
des sumas en cultivos y plantas de 
irrigación y por esto están interesa-
dos en que grandes y pequeños ob-
tengan el mayor beneficio. Según re-
fería la prensa local, existía lá im-
presión de que unos cuantos moline-
ros de Louisiana, que no están satis-
fechos con los beneficios propios de 
su industria, desde su organización 
hace unos cuatro años, luchan por 
hacer bajar el precio, desde ahí el em-
peño de la Asociación de Houston en 
combatirla. Hace unas dos semanas 
los tenedores de New Orleans hicie-
ron un embrollado movimiento que 
dejó perpleja a la organización de cul-
tivadores, hasta que se hizo una in-
vestigación. Primeramente el precio 
era basado sobre el consumo domés-
tico, de Puerto Rico y de Cuba, un 
pequeño sobrante tendría fácil colo-
cación por motivo de la guerra. Se 
dice que cuando los tenedores de 
New Orleans tuvieron noticias qtle 
tendían a elevar los precios, informa-
ron por circulares al efeeto, que arre-
glos de Siam y Rageen podíain ser 
colocados en New York a precios 
más bajos, equivalente a un peso en 
menos en barril, y que ese fué con-
firmado por noticias de coíredores de 
New York, sigue informaiido la pren-
sa que las investigaciones de la Aso-
ciación no venía de acuerdo con las 
otras. De aquí el motivo de la reu-
nión, que procurará los precios sean 
mantenidos en su justo punto, pres-
cindiéndose de otras noticias. Estos 
precios serían basados en el mínimum 
de $4 por barril y aseguran que está 
justificado, por . los precios altos que 
alcanza el limpio por motivo de la 
guerra, por estar liquidada toda la 
anterior cosecha y ser la actual me-
nor que la anterior, aunque su calidad 
es alta. 
S U S P E N D I E R O N E L B A I L E 
E l Capitán Hidalgo y el vigilante 
945, se personaron en Blanco 30, do-
micilio de la mexicana Aurelia Pina 
y Rodríguez, suspendiendo un baile 
que en dicha casa se celebraba 
Las parejas se negaron a obedecer 
por lo que fueron acusados de deso-
bediencia, la dueña de la casa, y sus 
amigas, Esperanza Rodríguez Pérez, 
Adela Ceballos González y María Vir 
tudes. 
También fué acusado el pianista, 
que se nombra Guillermo Morera Mo 
rera. 
O C T U B R Z 2 0 j ) £ 
Q u é e c 
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¡ A g a n a r d i n e r o , l l e g ó l a h o r a ! L a C o m p a ñ í a ' ' T h e C u b a n S a r a t o g a C h i p s C o . , 
e s t a b l e c i d a e n S O L , 8 5 y 8 7 , s o l i c i t a v e n d e d o r e s p a r a s u s p r o d u c t o s e n e s t a c a p i -
t a l y a g e n t e s p a r a e l i n t e r i o r . P i d a n e n t o d o s l o s c a f é s y c e r v e c e r í a s l a s f a m o s a s 
" P a t a t a s f r i t a s a l a i n g l e s a * * , e s t i l o S a r a t o g a , L a s " p a p i t a s f l i t a s " e s t á ^ d e m o d a , 
: : a s í l o d i c e n A c e b a l , e n A l h a m b r a , y T ó r n e n t e , e n l a " P o l í t i c a C ó m i c a * * . : : 
r e t o r t a es l a receta d e l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P j W , 
v N i ñ o s N * eontiene n i Op io , n i M o r f i n a , n i n l n g t ^ ^ 
L b S a n d a n a r c ó t i c a . E s u n subst i tuto inofensivo del 
P ^ e g O r i c o , Cord ia le s , J a r a b e s C a l m a u t e s y de l Aceite 
E S de gusto agradable E s t ó garant i zado por ^ 
S o s de uso por Mi l lones de M a d r e s . L a C a s t o r i a destr* 
fas L o m b r i c e s y qn i ta l a F i e b r e . L a C a s t o r i a evi ta loS Vó!? 
tos < C a d o « Por l a A g r u r a de E s t ó m a g o c u r a l a D i a ^ 
e í c X o Ventoso . L a C a s t o r i a a l i v i a ios dolores de l a 
c l o n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a M a j e n c i a L a Casto^ 
faci l i ta l a A s i m i l a c i ó n de los A l i m e n t o s , r egu lar i za el E8t7 
mago y los Intes t inos , y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y SaIJ; 
T b l e . L a C a s t o r i a es l a P a n a c e a de los N i ñ o s y e l ^ 
de las M a d r e s . 
C a s t o r i a 
"Castoria es una medicina excelente para los 
niños. Repetidas veces he oído á las madrea 
alabar los buenos efectos Que les ha producido 
•n sus hijos." . 
Dr. G. C. Osgood. Lowell (Mass.; 
"El uso de la Castoria es tan universal y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
intelieentea que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas." 
Dr. L. O. Morgan. South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien & ]Q8 nifi. 
la recomiendo como superior á cualq^j^^ 
Dr. H. A. Akchbr, Brookl ra (N.yj 
"Por muchos años he recomendado I» r 
loria, y continuaré recomendándola sie 
pues invariablemente me produce êl̂T,lT.P1t8, 
altamente satisfactorios." '««utado» 
Dr. Edwin F. Pardee. Nueva York. 
"Tenemos tres nifioa y los tres lloraB 
la Castoria. Cuando damos á uno de MH 
una dosis, loa otros dos quieren tamb,! 
Siempre me causará verdadero placer 
mendar esta medicina como la m»,*, ' 
los niños." Jor p&ra 
Rev. W. A. Cooper. Newport (Ky.) 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E. D. A. 
Dei Juzgado de Guardia 
A M E N A Z A S 
Víctor Moreno Merlo, vecino de )a 
calle de Bernaza número 63, denunció 
en la oficina de la Policía Secreta 
que un individuo nombrado José Blan 
co, que habita en Belascoain número 
105, lo está amenazando de muerte 
constantemente. 
UNA D E N U N C I A 
Al vigilante número 223, pertene-
ciente a la 8a. estación, denunció Pa-
blo Sierra, vecino de Salud número 
172, que de su casa, sita en Infanta 
número 60, le han hurtado 60 pesos, 
sin que sepa quién haya sido el au-
tor. 
u ¥ l S L Í l T n i Í Í 
E l último número de " E l Fígaro'' 
es de los más brillantes y notables 
que ha dado a luz la magnífica revis-
ta, orgullo de la prensa literaria de 
América. 
Después de la conmemoración del 
Grito de Yara, con cuyo motivo ha 
podido " E l Fígaro hacer hablar a ilus-
tres escritoi^es como Márquez Ster-
ling, Loynaz del Castillo, Enrique Jo-
pé Varona, Manuel Sanguily, Federico 
Uhrbach, José Miró, José Manuel Car-
bonell y otros, ofrece esta revista una 
serie de artículos de sensacional inte-
rés referentes al tema que preocupa 
hoy al mundo entero. E l gran nove-
lista Blasco Ibañez publica el segundo 
de la serie de trabajos que viene en-
viando expresamente para " E l Fíga-
ro" desde París; el de esta semana se 
titula " L a Francia que canta" y en él 
hace vibrar admirablemente su genio 
y elocuencia el eminente literato espa-
ñol 
Francois G. de Cisneros, el cronista 
de pluma envidiable también escribe 
desde el campo atrincherado de París 
sus impresiones sobre el soldado in-
glés. Los dos artículos aparecen ilus-
trados con apropiadas fotografías. 
Ventura García Calderón, el corres-
ponsal de " E l Fígaro" en Madrid ha-
ce muy oportunas observaciones acer-
ca de "España Católica y Alemania" 
llenas de humorismo y decoradas con 
dos ingeniosas caricaturas. Pero don-
de " E l Fígaro" hace un alarde de in-
formación del más alto interés ss en 
el concienzudo estudio sobre la pode-
rosa escuadra inglesa que representa 
en cuatro de sus satinadas páginas 
profusamente ilustrado con veintitrés 
fotograbados que representan los nu-
merosos tipos de buques de la m 
armada. Este solo trabajo—el resí 
men de lo que sobre el particular con-
tienen los libros y revistas más recién-
tes y que " E l Fígaro" ha hecho ex-
tractar—acreditaría a cualquier perió. 
dico ilustrado del mundo. 
Entre las notas literarias figuran 
una bella página con la "Oda a la 
France" (escrita en español y enfraa. 
cés) de Rubén Darío, enviada expw 
sámente por el gran lírico americanc 
a " E l Fígaro" para que tuviese éste la 
gloria de darla a conocer en América; 
otra página en que Federico Uherbadi 
entona un himno en prosa al libro d< 
versos "Angoras" recientemente pu-
blicado por Max Henríquez Ureña; uj 
notable panegírico de José Antonic 
Saco, firmado por Arturo R. de Ca-
rnearte, en conmemoración del trigé-
simo quinto aniversario de la muert( 
del insigne pensador, y por último el 
artículo del joven pintor Enrique Gar-
cía Cabrera referente a algunos cu-
riosos aspectos de la pintura contem-
poránea. 
Como complemento de esta notabi-
lísima edición de " E l Fígaro" figura 
su nutrida crónica social tan leída 
por las familias del gran mundo haba-
nero y eu la que aparecen numerosos 
retratos, y entre ellos principalmentí 
los de la Reina y Damas de Honcr del 
Certamen de Belleza celebrado recien-
temente en el pueblo de Placetas. 
" E l Fígaro," que regala a sus sus-
criptores un piano y una magráfica 
revista de modas, solo cuesta $1 W 
ta al mes. 
PARA LOMBRICES 
ENNIÑOSYADUITOS 
T O M E N 
y p M i F U G O 
Í A B n e s t o C Í 
E L MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K CO. 
P I T T S e U R C H , PA.. E . U- DE ^ 
S e v e n d e n e n p a q u e t e s d e 5 y 1 0 
S O L , 8 5 y 8 7 . - T e l . A - 3 4 2 ? 
C. 4410 
F O L L E T I N 1 1 9 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
alientos le roían las entraña?; si nin-
guna memoria dulce venía a suspen-
der por un solo instante aquella -jran 
máquina de tormentos que martiriza-
ba a un tiempo todos sus miembros 
y todas las potencias de su espíritu! 
Cuando sus labios no exhalaban ayos, 
cuando no proferían imprecaciones, 
dictaban órdenes tiránicas de prisio-
nes, de suplicios, de muerte contra 
aquellos a quienes por un instante 
creía autores o cómplices del crimen 
que, a su entender, con ella se ha-
bía cometido. 
Brianda ni se tomaba el trabajo 
de repetir estas órdenes a los caba-
lleros que estaban esperando en las 
próximas habitaciones noticias de la 
salud de doña Leonor. ¿Quien se en-
carga de ejecutar estos decretos, tal 
vez lanzados contra los mismos que 
habían de llevarlos a cabo? Así pasó 
la.primera noche; noche cruel, inter-
minable, de dolores espantosos, de 
angustiosa agonía. 
v ^ í o í ! 6 ' Por-fin' un ™>evo día, 
ív,^ e duena conoció que era 
Imposible prolongar un día más aque 
Ha existencia tan derruida. Abrió las 
puertas que conducían al lecho y se 
detuvo en la primera con ánimo de 
contener el tropel de fieles vasallos 
que acudiría a ver a la reina mori-
bunda. ¡Ay! i Nadie traspasó el um-
bral de la desgracia 1 Los hijos de 
doña Leonor estaban fuera del reino; 
mosén Fierres de Peralta, después de 
haber entregado los castilles al con-
de de Lerín, había marchado, celoso 
siempre de la conservación de la 
monarquía, a traer a Navarra al 
príncipe heredero de la corona, Fe-
lipe estaba muerto; los demás eran 
o caballeros demasiado orgullosos pa-
ra aguantar mucho tiempo los capri-
chos y desaires de la Reina, o cor-
tesanos que volvían la espalda al Sol 
que ya no podía calentarlos. 
Brianda estuvo esperando en vano: 
nadie entró; únicamente vió llegar 
con paso grave una mujer cubierta 
de negro, la cual se acercó silenciosa 
al lecho de doña Leonor. 
—Ilnés! ¡Inés!—exclamó la Reina; 
—¿vienes a gozarte en mi dolor, vie-
nes a insultarme? 
—No—contestó la penitente;— es-
táis sola, desamparada: el conde de 
Lerín, después de haber asesinado al 
Mariscal, anda ocupado en ocultar su 
muerte hasta tomar posesión de los 
castillos; mosén Fierres de Peralta, 
viendo que os faltaban pocos días dé 
vida, para que el trono no quede va-
cante un solo momento y vuestro 
hermano don Femando no se aprove-
che del interregno, ha ido a traer de 
Beame al príncipe Febo, que debe 
sucederos; los caballeros de la corte, 
asustados de vuestros gritos, amena-
zas e imprecaciones, han huido del 
A l c á z a r . . . Y cuando todos os aban-
donan, vengo yo a buscaros, vengo 
a traeros lo que habéis menester: 
¡un médico y un confesor! 
— ¡ U n médico que me envenene! 
¡Un confesor que me maldiga! 
—No—exclamó Jimeno, entrando a 
la sazón:—si os hubiera envenenado 
no habríais llegado a ser reina, y no 
estaría tan tranquilo como me veis, 
mirándome en el espejo de vuestras 
propias desventuras, ¡Leonor! No es 
la mano de hombre la que os mata: 
herida estáis por el rayo de la jus-
ticia divina. Bebidas puedo daros que 
mitiguen vuestros dolores; remedios 
eficaces pam vuestra enfermedad, 
ninguno. Sólo vengo a deciros que os 
restan pocas horas de vida. Para vos 
no hay salud en el mundo; pero aquí 
tenéis un confesor, que os alcanza-
rá la salud eterna. 
Y detrás de Jimeno apareció con 
sus hábitos de benedictino, el padre 
maestro Abarca. 
—¿Con que no hay remedio para 
mí?—exclamó confusa la Reina. 
—Ninguno. 
— ¿ Y tengo que morir a las tres 
semanas de haberme coronado? 
E l fraile de Irache levantó la ca-
beza al escuchar estas palabras, y, 
como si saliese de profundas medi-
taciones, dijo de repente: 
—¡Incompletas, señora; incomple-
tas! Vuestra Alteza fué coronada el 
día veintiocho de Enero a las once 
menos cuarto de la mañana, y hoy 
estamos a doce de Febrero. 
—¡Doce de Febrero!—exclamó la 
Reina con terror. 
—Sí, señora—repuso el cronista:— 
de manera que hoy es el décimoquin-
to día del reinado de Vuestra Alte-
za, 
L a Reina cambió de expresión al 
escuchar estas palabras. Seguía ate-
rrada; pero su terror no era de des-
esperación. 
—Acercaos—dijo al caballero con 
voz desfallecida:—juradme por el 
alma de doña Blanca de Navarra que 
muero yo de muerte natural; que no 
he recibido substancia alguna vene-
nosa. 
—Lo juro, señora—exclamó Jime-
no:—juro por el alma de aquel án-
gel que está gozando del Señor, que 
a juzgar por lo que mis conocimien-
tos alcanzan, morís de un cáncer que 
os devora interiormente, y no por 
ninguna ponzoña. 
—Jimeno—prosiguió la Reina in-
corporándose:—queríais vengarte de 
mí, pero Dios te ha vengado mu-
cho mejor que tú pudieras desearlo. 
Quince años hace hoy que maté a 
mi hermana doña Blanca de Navarra, 
y Dios me mata en su mismo ani-
versario. Dios ha permitido que rei-
ne quince días, y que en osos quince 
días no haya dado un solo decreto 
como soberana. L a historia no reco-
gerá ni un solo documento en que apa-
rezca mi firma de reina propietaria; 
ningún beneficio he dispensado a 
mis pueblos; sólo he sido reina para 
conocer el martirio y la esclavitud; 
memoria dejará mí reinado, pero se-
rá de maldición. ¡Sólo, sólo Dios po-
día haberme castigado de tan ejem-
plar manera! 
—Señora—exclamó Jimeno enter-
necido,—si estas palabras son de sin-
cero arrepentimiento, perdóneos Dios 
i como al morir os perdonó doña Blan-
| ca de Navarra . . . como os perdono 
|yo. 
—¡Como os perdona también doña 
Inés de Aguilar!—exclamó la peni-
¡ tente. 
—Como os perdona Catalina de 
j Beaumont—repitió la hija del conde 
i de Lerín, que, conducida por Brian-
¡ da, entró a la sazón, cubierta con un 
I saco de penitente. 
Todos cayeron de rodillas: la Rei-
na quedó aterrada al ver el sem-
blante desfigurado de su postrera 
víctima. 
—Todos, todos son mejores de lo 
que yo quisiera—dijo la enferma con 
la desesperación de un réprobo. 
E l fraile de Irache indicó a los cir-
cunstantes que podían retirarse y se 
quedó solo con la Reina. 
Al cabo de una hora, viendo Jime-
no que no salía, asomó la cabeza y 
vió al padre Abarca con una pluma 
en la mano. 
—¿Qué hacéis?—le pregunto el 
cfibfillcro. 
—¡Ah!—dijo el cronista como sor-
prendido.—Iba a tomar apuntes acer-
ca del día y hora en que ha expi-
rado la reina doña Leonor para com-
pletar mi crónica. 
—;.Ha muerto? 
—Hoy, doce de Febrero, a las tres 
y media y algunos minutos de la tar-
de. 
—Padre maestro, en vuestra cróni-
ca figuro yo como uno de los princi-
pales personajes: no os vendí¿ mal 
leer mis Memorias. 
—¡Mal! Por el contrario, tendré en 
ello el más sabroso placer de mi vi-
da, .̂ r 
—Pues bien, tomad—añadió el ca-
ballero sacando unos papeles y en-
tregándoselos al historiador:—es lo 
único que me queda que hacer por 
Blanca de Navarra. 
E l fraile leyó rápidamente el títu-
lo, que decía: 
"Memorias de don Jimeno de Ná-
poles, hijo del rey don Alfonso el 
Magnánimo." 
—¿Sois vos?—exclamó el fraile. 
—Ahí, en ese libro, soy el amante 
de Blanca, soy el príncipe de Ñápe-
les; aquí, en Navarra, soy un agote; 
. en Granada, adonde me parto, seré 
un soldado cristiano, que morirá muy 
presto peleando contra los enemigos 
de nuestra Santa Religión. 
Cuando salió Jimeno del aposento 
mortuorio halló abrazadas a Inés y a 
Catalina. Acababan de tomar las dos 
una misma resolución: la de entrar 
juntas en el mismo convento de San 
Juan de Pie tle Puerto, en que habitó 
doña Blanca de Navarra. 
Jimeno las acompañó hasta que 
fueron recibidas en el monasterio, y 
se despidió de aquellos dos ángeles, 
que le prometieron pedir a Dios siem-
pre juntas por su ventura. 
—¡Por mi ventura!—respondió el 
caballero con melancólica sonrisa. 
¡Sí! ¡Pedidle sobre todo que no di-
fiera mucho tiempo "mi ventura"! 
Y desapareció Jimeno profunda-
mente triste, pero sin derramar una 
sola lágrima. 
No le sucedía lo mismo a su fiel 
amigo Chafarote, a quien llevaba con-
sigo, mas bien como compañero de 
armas que como escudero. 
- ¡ C u e r p o de t a l l - ^ x c l a ^ b a J 
buen ex-ermitaño.—¡Llorar . ^ 
un chiquillo, y por segunda ve*, 
lante de vuesa merced! 
—Deja que entremos en una ^ 
Ha y no tardarás en llorar & 
cera. ^ 
- S e ñ o r , ¿y no sería b u e n 0 ' ^ 
de que llegara .ese c a s 0 ' . ^ é s d* 
del conde de Lerín, que °^pdeSgra' 
haber causado las pnnC1Pa1^ ai ca^ 
cías de su merced, al fiu " l̂idu 
en eso de los castillos se n<* -
con la suya? ? , „v,aio l*0' 
- D é j a l o , Marín: si aquí abajo^ 
biese perfecta justicia, ?o 
mos que buscarla en el uel° ' n) e» 
Jimeno y Chafarote P f j " ^ ^ 
efecto, al reino de Castma sy 
de haber recogido a Samuei, 
nó al poco tiempo. cucedî  1 
E l joven monarca W**,, «or ^ 
doña Leonor, llamado i'ecl|leZa, ^ 
peregrina hermosura y ^ " " u y ^ 
rió tres años después, ura ^ 
clonado a tocar la fl-1^' yse sin0* 
caria un día a sus l3510 m0rtal ^ i   í    l i, o l 
repentinamente herido oe 
neno. 8 d̂ 1 
Ocupó el trono su hc™Arit. g 
Catalina, casada con ^ ^ x ^ l 
tos Reyes no murieron f ^ e c i e ^ 
ni era menester que asi P,o3 
puesto que cayeron f ^ . ^ b X ^ 
las tropas de Fernando ei • . 
llamadas por el cond3 de 
Pero de estos sucesos ^ 
con el favor de Dios, en o" ^ 
F I N D E "DOÑA BLANCA D 
VARBA." 










se tal ve* 
D I A R I O ú& LA M A R I N A 
/ T a r t a s a j a s 
D a m a s 
. M 11 ^ Septi^re de 1914. 
Isdria- i* , decena: 
A ^ K ^ o m o ustedes saben fué 
E1 dia'T1 del nuevo Papa. Benedic-
, elección " ^ tener notóla 
^ xV. Nuestro ^ enviar un ^ 
e110' 1 f e icit^ción al cardenal 
legrama ^ 
peU?. Chiesa- los ventana-
E1 fvScano anuncia al mundo: 
les de Xat;Xmu8. Por el orbe co-
P ^ ^ f í r a l nueva, llevando a to-
rrió la grata tranquilidad y al ale-
das partes 1,4 
gria. 
T E l a r t e 6 e a ó d g a ^ a r 
í V nueridas mías, que no 
¿ ^ • Ü s U,s de ahora para que 
50n S o esté sin pastor que lo guíe 
1111 ^ ¿«da en la tempestad des-
l0 defiendajn convertido nues-
I f ^ a en'pocalíptica hecatom-
be' 4.̂  >iibórico, culminante, el 
a ¡ r e ^ n " í Pontificado del 
de L*\ Della Chiesa! 
c a S el mundo católico reabe con 
H I r beneplácito al sucesor en la 
^ 1 San Pedro, de tanto varón 
sil1* de tanto egregio purpurado 
8411 .« la historia de la cristiandad 
ríngrandeddo la tradición glono-
V a g a ^ ^ el cardenal 
ríf precisas para que su papado sea 
" /era dichosa en que k paz de 
Svo reine, en que el catolicismo vi-
va triunfante. 
•Oué Dios oiga nuestras preces, y 
Je su representante en la Tierra, el 
S t fke Benedicto XV, pueda en 
uengos años de vida dedicados a la 
Sidad y al gobierno del orbe cato-
£ convertir en preciosa realidad 
tantas opimas esperanzas! 
¡Que su bendición al orbe católico 
llegue al fondo de las almas! 
La ansiedad se desborda. Es inútil 
hablar de otra cosa que no sea de la 
situación de París. Esta población 
está en todos los labios—como lo ha 
estado Bélgica, la sublime;—su visión 
es obsesionante, dominadora. Ama-
mos el alma sensible, luminosa de es-
te pueblo; sentimos en nuestro espí-
ritu el aroma del arte francés, fru-
to de la cultura clásica, y nos ha sub-
yugado en este orden ver que empe-
zó preocupándose de blindar los Mu-
seos en estos crueles instantes. 
También ha de causamos honda 
pena que Alemania, ese gran pueblo, 
en el cual floreció antaño la flor azul 
del sentimentalismo, "ese pueblo que 
leyó a Werter y que aún lee Fausto, 
un pueblo de poetas y de filósofos, se 
haya entregado en masa, en cuerpo 
y alma a la guerra; ¡la Alemania de 
Kant, de Hegel de Goethe y de Bee-
tioven;! lia Alemania de Wagner! _ 
¡Marchita la divina flor de la civi-
lización! 
En fin, ojalá veamos pronto siquie-
ra confirmada la frase de Moltke: 
"La guerra suprimirá la guerra." 
La injusticia distributiva es una ley 
o una regla de la Naturaleza. Hay en 
el mundo mujeres demasiado gruesas, 
como hombres demasiado gordos; pe-
ro, se comprende, la obesidad da más 
miedo a las primeras que a los segun-
dos. 
Lo que más preocupa a la mujer 
cuando se da cuenta de que engruesa, 
no es el pensamiento de que la obe-
sidad pueda tener fatal influencia so-
bre la saíud, sino más bien que la 
deformará alterando la armonía de 
las líneas, que ella considera como 
primer fundamento de su predominio 
sobre el débil sexo fuerte. 
En efecto, la mujer que se pone 
gruesa va desmereciendo; cada kilo-
gramo más de peso significa para 
ella un año más de edad. Desapare-
cen las gracias de la juventud, se des-
dibuja el perfil y se hacen más pesa-
dos los movimientos. 
Un especialista de Londres que ha 
"reducido" centenares de mujeres, es-
pecialmente actrices, cantantes y de-
más de la alta sociedad, hace sobre 
este punto interesantes declaraciones, 
que extractamos: 
"Yo tengo por cosa fuera de to-
da discusión que la mujer gruesa es 
una verdadera madeja de nervios. Su 
susceptibilidad alcanza un alto grado 
de desarrollo y es sensibilísima al 
ambiente y a cualquier género de in-
fluencia; tiene marcada tendencia al 
histerismo y raramente goza de bue-
na salud. 
Admitido esto, yo comienzo con la 
cura por el aire libre. Hago que mi 
cliente camine, obligándola a que dé 
varias veces, metódicamente, la vuel-
ta del jardín o plaza más próximo a 
su casa. Durante estos paseos no de-
ben descuidarse algunos ejercicios. 
Por regla general noto que mis pa-
cientes se aprietan con exceso el cor-
sé, sus músculos quedaban como en-
cerrados dentro de una jaula de ace-
ro. Con frecuencia las mujeres grue-
sas se ponen lazos al cuello o corba-
tas que las oprimen mucho y usan el 
calzado excesivamente ajustado. Con 
todas estas cosas es imposible que 
consigan reducir su peso. Es absolu-
tamente indispensable que dejen sus 
músculos en completa libertad de 
manera que se presten al tratamien-
to y al perfecto funcionamiento en 
los ejercicios. En cuanto al masaje, 
yO lo practico durante un cuarto de 
hora cada día, pero de un modo vi-
vaz. E l masaje, cuando se practica 
ligeramente contribuye a desarrollar, 
cuando, por el contrario, es vivaz y 
fuerte, reduce. 
Aconsejo el ejercicio en casa treá 
veces por día y por espacio de cinco 
minutos, ni uno más ni uno menos. 
Estoy por la alimentación vegetal, 
frutas y alimentos ligeros que con-
tengan la menor cantidad posible de 
almidóm. Abstemiéndose casi total-
mente de la carne se conseguirá con 
facilidad la deseada dieta. 
Por lo referente a las bebidas, la 
mujer gruesa puede beber cuanto 
quiera, como un pez, pero siempre 
haciéndolo dos horas antes de las 
comidas o dos horas después. 
Recomiendo el mismo cuidado has-
ta cuando se trata de detalles al pa-
recer de poca importancia. 
Las mujeres gruesas deben respirar 
aire puro*. Yo tengo por cierto que 
el aire cerrado y caliente hace au-
mentar de peso. Los que trabajan en 
sus casas y los cocineros son, por lo 
general, corpulentos. 
Otro consejo que no deben perder 
de vista las gruesas: coman con cal-
ma, tranquilamente. 
Eviten con cuidado los altercados 
durante las comidas; eviten toda ex-
citación; piensen en cosas agradables 
y coman poco y despacio; de esta 
manera conseguirán hacer buenas y 
regulares digestiones. 
De los ejercicios que deben practi-
carse en casa el primero es el paseo 
regular por la habitación; este ha de 
hacerse con las ventanas abiertas y 
llevando por todo vestido una cami-
seta y una falda muy corta. A los cin-
co minutos la paciente experimentará 
un cierto dolor de cabeza. Cierre en-
tonces las ventanas, envuélvase en 
una capa bien amplia o en una col-
cha (deben estar perfectamente se-
cas) y hágase dar, por espacio de cin-
co minutos un masaje fuerte y rá-
pido. 
Pasada una semana, comienza la 
paciente a levantar pesos con los bra-
zos, manteniendo el cuerpo en posi-
ción erguida. 
A la tercera semana empiezan los 
ejercicios de corvatura y las flexio-
nes que deben practicarse siempre al 
aire libre. 
Si se siente aburrimiento o can-
sancio, pueden suspenderse por un 
día estos fatigosos ejercicios, pero 
sustituyéndolos con otros algo más 
fáciles que proporcionen algún entre-
tenimiento; por ejemplo, saltar al 
aro, como suelen hacer las niñas. 
La mujer que desée perder tejido 
debe aprender a respirar profunda-
mente, a plenos pulmones. No debe 
en ninguna circunstancia oprimirse 
el busto, ni usar ninguna clase de 
lazos o ligas que impidan la libre cir-
culación de la sangre. Los vestidos 
deberán Ser desahogados y cómodos. 
H. 
( B e r r e o 6 e 
l a ^ t l u j e r 
Consultorio 
Charito.—Después de un matrimo-
nio a las seis de la mañana, no pue-
de ofrecerse a los invitados más que 
un abundante y variado desayuno, con 
pastas, brioches, etc. 
Una suscriptora.—1.a.—A los cinco 
meses de haber enviudado, no debe 
asistir una señora a una boda como 
no sea la de una hija, o una herma-
na, siendo motivos suficientes para 
retraerla de toda fiesta, la pena y el 
luto. 
2. a—El luto de viuda se lleva por 
espacio de diez y ocho meses: de és-
tos un año vistiendo lana y crespones, 
y seis meses pudiendo usar seda y 
granadina. 
3. a—Nada impide la moda durante 
la primera época del luto; pero dis-
cretamente y sin exajeraciones que 
resultarían de mal gusto. 
4. a—El velo de la toca se lleva un 
año, y no puede ser más que de cres-
pón. 
5. a—Para quitarse las espinillas, 
láveselas primero con agua caliente 
alcoholizada y después apliqúese so-
bre ellas lo siguiente: 
Eter de petróleo, 15 gramos. 
Licor de Hoffmann. 8 gramos. 
Esencia de moscada, 10 gotas. 
6. a—Su carta ha venido bien diri-
gida. 
Enriqueta.—Me es difícil aconse-
jarle a usted un matrimonio al que 
confiesa que solo la impulsan, per 
una parte la gratitud, y por otra las 
tristes circunstancias que la han 
puesto sola y sin defensa al lado de 
personas que tanto la hacen sufrir. 
Temo que por esquivar un y^go, 
todo lo penoso que usted quiera; pero 
transitorio, vaya a caer bajo otro 
yugo más dulce; pero tan fuerte y 
duradero, que solo la muerte puede 
destruirlo. 
Le confieso que me expone usted 
un problema algo difícil de resolver 
y para el que no encuentro otra solu-
ción que la natural consulta con per-
sonas desinteresadas como por ejem-
plo, su confesor. 
Geisha.—No hay más que dos in-
dicaciones eficaces para ese objete, 
las abluciones parciales con agua 
fría, dadas con una esponja al levan-
tarse, y hacer gimnasia por espacio 
do algunos meses. 
J . C. L.—1.a—Le aconsejo que no 
use nada porque podría perjudicarla. 
2. a—Debe hacer la presentación. 
3. a—Se hacen de seda, batista, o 
encaje. 
4. a—Se humedece el cabello con 
cerveza caliente y se coge después 
en pequeñas porciones con horquillas 
onduladoras. 
5. a—Para las pecas use la pomada 
de Le Fevre. 
Marina CASTILLO. 
K i x f l m m c i a s 6 e l a s o n r i s a 
Son los pequeños detalles los que 
constituyen la parte más importante 
de la vida actual. Nos vamos con-
venciendo que el rico por el mero he-
cho de serlo no ha conseguido sinó 
una parte, quizá pequeña, de la felici-
dad que desea. Se acostumbra la per-
sona al lujo, como se puede habituar 
a las escaseces, a la comodidad y a 
las privaciones, a la abundancia y la 
miseria. Los grandes desniveles son 
los únicos capaces de producir esas 
sensaciones variadas e intensas, base 
de una vida agradable y feliz. 
Supongamos una persona acauda-
lada, en hermoso palacio, asistida por 
innumerables sirvientes, todos los 
cuales se mueven mecánicamente se-
gún su deseo. Supogámosle joyas, 
trenes, comodidades, todo desprovisto 
de vicisitudes, movido con regulari-
dad, siguiendo ese orden monótono 
en cada esfera o situación social mar-
cada a toda persona; y se tendrá un 
autómata tan infeliz como puede ser-
lo aquel que gana diariamente una 
cantidad escasamente suficiente a cos-
tear su propio sustento, sin existir en-
tre ellos diferencia alguna. 
Sin serlo parece todo ello consti-
tuir lo material adherido a todo ser 
viviente, siendo la relación interhu-
mánica la llamada a ocupar lo inma-
terial de los afectos y de la vida. 
Supongamos ahora la indispensablo 
comunicación mental establecida en-
tre cada persona y el resto de aque-
llas que constituyen su familia o amis-
tades; y se vé satisfecha cada indivi-
dualidad, en sus trasmisiones menta-
les, a medida que esas trasmisiones se 
acercan más al estado tranquilo, pa-
cífico y feliz de la mente remitente 
a la receptora. Empero la manifes-
tación más clara y completa de su es-
tado se trasluce en el semblante. Del 
semblante lo más expresivo son loe 
ojos. Los ojos hablan, sin palabras, 
y expresan sus sentimientos inarti-
culados por medios de las radiaciones 
que aparece manar del rostro límpido 
y feliz. Y en su agobio de comuni-
car deseo o satisfacción, tortura o pie-
dad, busca palabras o medios de ex-
presión y al no encontrarlo tan apro-
piado o presto como la mente solicita, 
traspasa el sentimiento a la forma, 
dulcifica el semblante, da un marco de 
belleza álmica al rostro y crea la di-
vina sonrisa. 
Reírse, se ríe abiertamente, contra-
yendo boca y músculos para presen-
tar tan extraña y fuerte sensación 
que daña o molesta, con frecuencia, 
hasta a la vista. 
Pero la sonrisa, alegre, llana y fran-
ca, mostrando un estado puro del al-
ma inspira confianza, y ayuda a crear 
un intercambio de simpatía, casi im-
posible a sentirse si la palabra con 
sus burdas expresiones, casi cristali-
zando, trata de converger una idea 
tan sutil y delicada como puede en-
volver una sonrisa. 
Compárese con otra, estúdiose a si 
mismo cada persona en ocasiones de 
haber manifestado con sonrisas el es-
tado de su ser y se verá las pocas 
de ellas en que hubiese podido expre-
sar ese mismo sentimiento interior 
con palabras. 
Se habla en sociedad. Se oyen con-
ceptos desagradables quizá para una 
persona querida. No se contesta, son-
ríese y lo que hubiera podido ser una 
aserción agria o irónica pasa a ser 
un delicado reproche que confunde a 
aquel cuyas palabras trataban de za-
herir al oyente. 
Véase en los negocios; cuando una 
de las partes litigantes increpa inde-
bidamente a la otra, como una sonri-
sa destruye en muchas ocasiones el 
motivo haciendo reconocer su poca ba-
se y confundiendo igualmente al aca-
lorado. No se supla con palabras lo 
que la armonía de un alma tranquila 
puede trasmitir por la sonrisa. 
En las privaciones o desdichas si 
se acude gon trasmisiones vocales a 
despertar el sentimiento de un congé-
nere se puede tomar por actor, por 
experto o por engañador al solicitan-
te, mientra* una sonrisa pura, senti-
da, de las que llegan al interior, evoca 
una necesidad imperiosa, dentro de 
un silencio traslúcido y hasta paga en 
agradecimiento la concesión que im-
plora, antes de obtenerla. 
Y esta influencia que tantos sa-
ben, aunque solo sea desde el momen-
to en que se enuncia, se practica muy 
poco, siendo un medio, tan fácil y tan 
único de unir espiritualmente las al-
mas haciéndose la una tan transparen-
te a la otra y sin dejar lugar al en» 
gaño. . . 
No parece corresponder al hombre 
tan abiertamente las manifestaciones 
de dulzura como a la mujer. Si son-
ríe siempre, el mundanal sentimien-
to se acerbará en él tachándole de 
débil, de inapto, de falto de esa fie-
reza, tan poco necesaria pero tan bus-
cada en el hombre, para conquistar 
por su propio esfuerzo el respeto, la 
consideración y el puesto elevado a 
que aspira y debe aspirar en todo mo-
mento aquel que busca horizonte am-
plios para si y para los que de si de-
penden. 
Empero con la mujer ocurre lo con-
trario. Aquella cuyo mirar, sentir y 
creer sea más puro, más sensible, más 
armonioso es la mujer más conside-
rada, más deseada y más mujer que 
pueda concebirse. 
¿ Quién es aquella que sonriendo en 
sus atribuciones como en sus felicida-
des ha dejado de conseguir el fin pro-
puesto ? 
(Continuará) 
De un sentido artículo, cuyo autor 
ignoro: 
Un cementerio piadoso, flor de con-
suelo que brota de las tristezas aje-
nas, acude hoy a nuestra pluma ante 
el dolor de una Reina bondadosa y 
desgraciada. La tragedia de la gue-
ensombreció la alegría de un 
Pueblo feliz. Era un pueblo trabaja-
y honrado; un pueblo venturoso 
jiue amaba a sus reyes y en el tra-
perseguía nobles ideales de en-
grandecimiento. Esta era Bélgica, la 
adorable Bélgica. Todo hablaba en 
«Ua de paz: los frutos, los campos, 
'os amores en los hogares y la ale-
de niños, jóvenes y viejos. Nada 
Quietaba aquella almas. 
\. '°0día haber reina más envidiable 
w% reina venturosa de este pue-
I feliz ? Con sus hijos paseaba por 
'as avenidas de Bruselas la alegría 
¡* sus amores plácidos; en lo más 
jwdo de su corazón llevaba la hala-
«uena certidumbre de que había de 
Coger su primogénito la herencia 
Un trono que tenía su sostén en 
« carmo de su pueblo. 
un día de tragedia segó las flores 
, ios campos y los parques, ahogó 
^ canciones de las mozas, puso luto 
somK COjazón de las mujeres y una 
odio en los o;,os de los 
cU E1 azul del cielo se man-
"? con el himno de la pólvora. Y la 
sintió a' la Reina dulce y feliz' 
,iumbrpeV11pecho la Primera P684, ¿u , ae la madre. 
serlo g0 Un momento en que tuvo que 
ble sus ProPÍos hijos: el terri-
Prín^ment0 en la vida de los 
donó laesppeli.̂ raba' y con eno8 aban-
ellos v> . ria de sus amores y con 
I0u¿ refug^ en Londres, 
ha EJsPantosa visión la que se 
íada rP- , e su Patri*. la desventu-
ras rin?a; iBruselas, Brujas, Lieja! 
11*8 adorables, las más be-
¡Y eñ i as amadas, casi destruidas! 
^iotas Vampos la sangre de loS 
Martirio ¡ -v Sembra(ío amapolas de 
0̂s sin ', 'y en hogares los ni-
veas f-Ladr.e Piden Pan! ¡Y las fá-"ncasf-U . î uen pan: ¡ i las la-
lias las 11 ?nactivas! ¡Y en las igle-
,,artieronniU;,eies rezan P01" los que 
"íando ia 0 CuanX ?ara .no volver...! 
í'Üos ei „.a, reina abandonó con sus 
?¡Wa. »;ael0 Patrio lloraba angus 
tético ;0s fué sencillo y pa-
tente rrtmedos los ojos, miró lar-
í?6 dedi-.l esa mirada de ansiedad 
v es y lo, a los "Yertos, lo^ hom-
b B C ^ a,S0S h o z a d o s . ¡Po. 
to! t Ella, que la mimó tan-
^ ^ a t t ^ e ? ^ 6 ^ 0 5 / 8 Y emocio-
teil* bondade pi:ofundo de 
J^ntré r n ? ' al salir ^ Ia iglesia, 
ocurr * amiga mía' ̂ daluza 
^suró a'61*?- <iue al verme se 
T .^ I la ^ exclamar 
S ¿ a i ^ r r a me fío 
losa y desgraciada. 
DE 
g á n a t e m e tiene horrorizada! 
8Paña p i ' a otro Diluvio 
Sal. ^ a de Noé. 




Unos cuantos modelos de c a m p a ñ a 
1. —Sombrero forma "Zeppelín." 
2. --Sombrero de otoño forma de 
casco que impide que e! agua 
caiga por el cuello. 
3. —Sombrero submarino "Torpe-
dero." 
4. —Traje para criadas. 
5. —Una cocinera. 
6. —Una camarera. 
7. —Da el santo y sena. Vamos a 
comprar. 
8. —Sombrero acoarzado. 
Q.—Mota y polvera en forma de 
bala. 
10. —Sombrero cañón. 
11. —Buenos días almirante. 




14. —¡FuegoI Es polvosa inofen-
siva. 
15. —Sombrero Torero militar. 
16. —Capa con insignia militar 
N u e s t r o s l ) l ] 0 5 
6 e f e m t i l i c 
Aunque el fantasma de la guem 
europea se cierne doquiera sobre la' 
familias, volviéndolas de las delicia 
del veraneo al seno del hogar, ello ei 
que, si no a balnearios extranjeros, ni 
deja de irse en busca, por lo menot 
a pequeñas distancias, del excursio-
nismo campestre, en que la juventud, 
tiende el vuelo, como pájaro recién 
salido de la jaula, gozando las ampli' 
tudes de mayor espacio en amigableí 
y encantadoras compañías. 
Esas bandadas de palomos y palo* 
mas, inquietan un poco a muchas ma-
dres, que se preguntan unas a otraí 
si la mayor libertad de relaciones qm 
tal ocasión proporciona pueden traei 
consigo alguna relajación en los lazo, 
de familia, arrastrando con la afluer 
cía del ejemplo a aceptar ideas y co 
tumbres extrañas y que no encaje., 
bien con las inculcadas. 
Vale la pena de reflexionarlo. 
En primer lugar, esa especie de 
libertad o relajación es accidental, su 
perficial solamente, y su influencia 
no llega a las entrañas de una edu-
cación sólida y bien templada. De 
manera que no se trata de tomar me-
didas extraordinarias, si la madre ha 
cuidado y vigilado sin descanso la 
educación de sus hijas, y más en el 
delicado período en que la crisálida se 
transforma en mariposa: la niña, en 
mujer. 
Por lo demás, y a despecho de las 
variaciones de usos y costumbres, co-
rrespondientes a las de los tiempos, 
es grave error pensar que se haya 
modificado sensiblemente el papel, la 
misión, el ministerio de la madre de 
familia. La maternidad, ese eslabón 
eterno de la gran cadena de la tra-
dición, _ perpetuará la dependencia de 
la mujer en la familia. Cierto que 
los lazos del matrimonio parecen cada 
día más flotantes, pero ¿hay escla-
vitud más completa que la de la ma-
dre, envuelta en ellos? 
Los primeros vagidos del recién na-
cido despiertan en el alma maternal 
una embriaguez desconocida, que la 
subyugan a un ser más querido que 
ella misma, sobre el que derramará 
todas sus inquietudes, todos sus con-
suelos, todas sus delicias. Superior, 
muy superior a las leyes de los hom-
bres, la maternidad nos sojuzga y 
avasalla para siempre. 
Las madres más perfectas son lai 
más esclavas; pero son ellas las qm 
menos dejan adivinar su esclavitud. 
¿Cómo desempeñar la difícil tarea 
de educar bien a los hijos de una í 
otra generación, en que las ideas y 
costumbres se transforman por modo 
a veces sorprendente? ¿Cómo ense-
ñarles lo que nosotros no aprendi-
mos? Según cada época, cambian loa 
procedimientos. La familia moderna 
no tiene cuasi parecido con la fami-
lia antigua. En ésta, el papel de Is 
mujer era menos activo, bien que 
los sentimientos sigan siendo, coma 
hemos hecho notar, lo^ mismos de 
siempre; porque el amor de los hijoa 
tienen su origen en un material na-
tural invariable e inagotable. 
Empero, la autoridad paternal ab-
soluta, inflexible, tal como existía en 
otros tiempos, doblando bajo su yu-
go todas las resistencias, ha pasado a 
la historia. La mayoría de los padres 
de familia así lo han comprendido, y 
procuran, gustosos, convertirse en ca-
maradas de sus hijos, para mejor 
guiarles. Por esto la autoridad ma-
ternal y sus obligaciones y responsa-
bilidades tienden a engrandecerse. 
Hoy un niño de diez años discute 
y razona con sus padres y se le con-
cede beligerancia en las cuestiones fa-
miliares. Está presente en las co-
midas, en los paseos, en las visitas, 
en todos los actos de que en otros 
tiempos quedaba excluido; lo cual, 
si crea mayor ternura de afectos, no 
es sin mengua del prestigio de sus 
papás, cuyas debilidades adivina. 
Si el hijo es único, se halla todavía 
más consciente de su poder, que ro-
bustecen los cuidados y cariños que 
la madre concentra sobre él. 
La ceguera maternal toma entonces 
las proporciones de un gran peligro, 
del que no escapan muchos hijos. Los 
pequeños defectos no corregidos, las 
faltas insignificantes inadvertidas o 
no castigadas arraigan en el carácter 
y brotan como vicios de educación, 
que hacen odioso y aborrecido al que 
los padece. 
El secreto de la buena educación es 
hacer capaces a los hijos de vivir có-
modamente en los medios sociales 
que les esperan, más espaciosos y se-
ductores, pero mucho menos indulgen-
tes que el ambiente del hogar. Sin 
tiranizarlos, hay que acosumbrarles 
a cumplir en la familia ciertos debe-
res sociales, por los que deben aban-
donar por el tiempo necesario sus ju-
guetes y recreos favoritos: sin caer, 
empero, en el defecto contrario de 
hacerles esclavos de la moda y afec-
taciones de la cultura social, que ha-
ce caer a tantos en el ridículo. 
Más delicada y no más fácil es la 
educación de las hijas, a menos que 
haya sido cuidadosamente emprendú 
da desde su más tierna infancia. El 
afán de lucir y de distinguirse en las 
reuniones y tertulias seduce a mu-
chas, que olvidan el carácter posi-
tivista de nuestra época, donde solo 
se distinguen... las grandes dotes. 
En cambio las niñas discretas se 
hacen una dote, no poseyéndola, cul-
tivando su espíritu y talentos natura-
les y acomodándose a las circunstan-
cias que las rodeen, con modestia que 
no degenere en encogimiento y pru-
dencia natural que les permita gober-
narse por sí mismas y disfrutar de 
una existencia honorable, alegre y sa-
na, en el hogar que lleguen a crear-
se. 
Casada o soltera, en todos los es-
tados y edades, la mujer bien educa-
da hallará sitio adecuado para gozar 
moderadamente de la vida, sin ofen-
sa propia ni de nadie. 
E . 
F A G I N A O C H O D I A R I O D K L A M A H í N A c 
H O Y M A R T M a ñ a n a 
E S T R E N O E N C U B A D E L A P R E C I O S A R E V I S T A 
E L R E L O J D E A R E N A . 
¡ E X I T O S E G U R O ! ¡ E X I T O S E G U R O ! 
D E S P E D I D A D E L A N O T A B L E T I P L E C O M I C A 
C O N S U E L O V I Z C A I N O 
P o r s e p a r a r s e d e f i n i t i v a m e n t e d e l a e s c e n a . 
T E A ! A R T 
F R A N C I S C O S A N Z 
Maravilloso artista español Direc-
tor y manipulador de una asombrosa 
ic npañía de muñecos mecánicos, que 
hablan, gesticulan y se mueven de 
muñera tan perfecta tan ingeniosa y 
ian hábil que llaman considerablemen 
te la atención en los principales tea-
tr:s de España, habiendo producido 
general asombro el año pasado en el 
público de la Argentina. 
Sanz vendrá a la Habana probable-
mente en el próximo invierno y es se-
guro que el genial artista causará 
aquí el mismo admirable efecto que 
en todas partes. , 
P A Y R E T . — Esta noche, por tan-
das, irán a escena las siguientes 
obras: • 
''La Corte de Faraón". 
" L a generala", en dos actos. 
•' Mañana, función de moda, " E l 
Cjnde de Luxemburgo". 
E l viernes, beneficio de Riera, con 
ua programa lleno de atractivos. 
P O L I T E A M A . — Hoy, por última 
voz en Cuba, se exhiben las películas 
da la serie de Rocambole tituladas 
" L a juventud de Rocambole" y "Las 
hazañas de Rocambole". 
Santos y Artigas atienden a la so-
licitud que les ha hecho el público 
para que exhiban estas cintas antes 
da sacarlas de Cuba. 
Mañana, gran miércoles blanco, 
con exhibición de importantes estre-
ros, entre ellos "Olga la bailarina" y 
" L a usurpadora", de Pathé. 
Próximamente "Los compañeros 
<>1 silencio", de la novela de Paul 
Feyal, y "Segunda serie de las pelí-
culas de la guerra europea". 
M A R T I . — L a noveriad teatral es^á 
hoy en ol coliseo de Dragones. 
E s ella el estreno de la revista de 
rrran visualidad " E l reloj de arena,'' 
obra que en Madrid alcanzó un éxi-
to colosal. 
En 'a representación de " E l re-
loj de arena" toman parte todas las 
tiples de la compañía. ¡Vaya belle-
za! 
L a obra se estrena en la segunda 
tanda. 
E n la primera vuelve a la escena 
" E l Conde de Luxemburgo." 
Y en la tercera, " L a corría de to-
ros." 
La preciosa tiple Consuelo Viz-
caíno se retira de la escena. 
Mañana será su función de despe-
dida. 
E l próximo viernes será estrena-
do " E l pescador de coral", zarzue-
la de Capella y Nan de Allariz, mú-
sica del muy aplaudido maestro Moi-
sés Simons. 
A C T U A L I D A D E S . — D o s sensacio-
nales películas serán estrenadas 
hoy. 
Son ellas: " L a ruina sangrientar 
de la guerra," que irá en primera 
tanda y "¡Ladrones!" que será exhi-
bida en la segunda. 
Mañana: " E l histrión." 
Y en breve: debut de la compañía 
de zarzuela cubana que dirige el pri-
mer actor Arquímides Mous. 
H E R E D I A — U n nuevo éxito alcan-
zó anoche en Heredia la comedia de 
Antonio Ramos titulada " E l sexo dé-
bil", que era desconocida en la Ha-
bana. 
E l público numeroso que, a pesar 
de ser lunes, acudió, aplaudió con 
gusto a la obra y a los artistas. 
Esta noche, de moda, la empresa 
ha combinado un programa especial: 
Las Mujeres Oue Viajan 
Cada vez que salga Ud. de viaje, 
aunque no sea sinopara estar ausente 
de la casa unos pocos días, no olvide 
de poner en su maleta una botella 
del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E . Pinkham. Se dará Ud. v 
cuenta de que es un remedio muy valioso 
cuando se apodere de Ud. un cansancio 
general. El cambio de alimentos y de clima 
muchas veces causa irregularidades en el 
Sistema de las mujeres, cuyas irregulari-
dades se complican y agravan si no son 
atendidas desde el primer momento. Nin-
guna mujer enferma se hace justicia á sí 
í!;USínaísi no P"1610» e3te simple remedio 
hecho de hierbas y raíces que ha devuelto 
la salud á multitud de mujeres que sufrían. 
He aquí un testimonio de la Sra. Luz Sanza 
de Gutiérrez de Tizayuca, Hgo., Méx-
ico ; lea lo que dice del 
COMPUESTO VEGETAL OE LA 
SRA, LYOIA E. PINKHAM 
- A n T í í ^ 0 8 ' México.—" Estaba sufriendo de un flujo terrible, 
t*™ en' do mi cuerP0. dolores de ríñones y me dominaba la tris-
*u\ Á i c sint?Plas me hacían sufrir mucho. Tomé el Compuesto Vege-
cSJl tv^T" y- a E- Pinkham y usé la Loción Sanativa y mi enfermedad 
fcSnL muJer que sufre debería tomar en consideración este hecho y 
tener ie en estas admirables remedios, el Compuesto Vegetal y la Loción 
oanauva. No encuentro palabras adecuadas para dar á Ud. las gracias 
por ia ayuda que me preste. Puede Ud. publicar este testimonio si así lo 
Hgo Méxko0nVenÍente','—Sra* LUZ' SANZA de Gutierrez' Tizayuca, 
SI está Uo. sufriendo aleruna de estas enfermedades y desea un consejo 
f v„ Jr cscrl¿* confl<íencíaln>ente á Lydia E . Pinklmm Medicine Co., 
i^ynn, Mass., E . U. de A, Su carta será abierta leída y contestada por 
una senora y considerada estrictamente conñdencial 
J 
además de varias magnas cintas ci-
nematográficas, se llevarán a escena 
" E l sexo débil", "Perro 3, 3o." y I03 
graciosos monólogos " E l tío Gerva-
sio" y "A defenderse, solteras", por 
Garrido y la Sierra, respectivamente. 
E l domingo, a las dos, habrá en 
Heredia un gran match de boxeo en-
tre los champions norteamericanos 
Colins y Jefford. 
Unico leqítiino puro de ova 
C 4450 
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Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 760.35; Habana, 760.37; 
Matanzas, 760.68; Santa Clara, 760. 
75; Camagiiey, 760.34; Santiago, 
760.69. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23o8, máxima 
31o0, mínima 21o4. 
Habana, del momento 24o0, máxi-
ma 26o7, mínima 23o0. 
Matanzas, del momento 23o9, má-
xima 30o3, mínima 19o0. 
Santa Clara, del momento 22o0, 
máxima 29o0, mínima 210. 
Camagiiey, del momento 25o7, má-
xima 30o9, mínima 20o6. 
Santiago, del momento 26o2, má-
xima 31o0, mínima 25o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tors por segundo: 
Pinar, N E . 4.0; Habana, N E . flo-
jo; Matanzas, S. flojo; Santa Clara, 
E S E . flojo; Camagiiey, NNW. id; 
Santiago, S E . id. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 18.0; Habana, lloviznas; Ma 
tanzas, 1.0; Santa Clara, 52.6; Ca-
magiiey, 31.0; Santiago, 1.0. 
Estado del cielo: 
Pinar y Habana, parte cubierto. 
Matanzas y Santa Clara, despeja-
do. t 
Cámagiiey y Santiago, cubierto. 
Ayer llovió en Alquízar, Aguacate, 
Salud, Regla, Hoyo Colorado, San 
Antonio de los Baños, Melena del 
Sur, San Nicolás, Güines, Madruga, 
Nueva Paz, Palos, Güira de Melena, 
San José de las Lajas, Rincón, Beju-
cal, San Felipe, An-oyo Naranjo, 
Santiago de las Vegas; en toda la 
provincia de Matanzas; en toda la de 
Santa Clara, excepto en Trinidad; y 
en Minas, Lugareño, Yaguajay, Mar-
tí, Francisco, Guáimaro, en todo el 
distrito de Ciego de Avila; y en Ca-
magiiey, Yara, Veguita, Bueycito, 
Cacocum. Holguin, Cauto, Gibara, 
San Andrés, Delicias, Tunas, Santa 
Rita, Biran, Guisa, Bayamo, Palma 
Soriano. Palmarito, San Luis, Dos 
Caminos y Santiago de Cuba. 
Tercer Conoreso 
Médico Nacional 
Nos dice el señor Gerardo Fernán-
dez Abreu, distinguido Presidente de 
la Comisión de la Exposición anexa 
al Congreso, que se han fijado las 
siguientes reglas pai*a poder concu-
rrir: 
Inscripción como congresista, de 
la casa y del representante. L a cuo-
ta $5.00 Cy. por cada uno. 
E l local será gratis. 
Los gastos de transporte e insta-
lación, serán por cuenta de cada ex-
positor. 
E l plazo de inscripción vence el 10 
de Noviembre, y el 25 del mismo ims 
el de admisión de los productos y 
materiales. 
De conformidad con nuestras le-
yes aduaneras, entrarán libres do de-
rechos los artículos para la Exposi-
ción. Oportunamente se comunicará 
la forma en que debe acreditarse ese 
extremo. 
Los premias consistirán en un di-
ploma y se calificarán en primeros 
y segundos premios y menciones ho-
noríficas. Los jurados se nombrarán 
en su oportunidad. 
Para informes y detalles dirigirse 
al doctor Ramiro Carbonell. Secreta-
rio de la Comisión, Luz número 11, 
A, Habana, Cuba. 
Pero no lo es menos, después de 
ese sabroso almuerzo, tomar una ta-
za del exquisito Té Norminan, el té 
más purgante, la bebida más delicio-
sa de cuantas pueden ayudar a una 
buena digestión. Pruébelo usted; va-
ya a comprarlo a su agencia única 
en Cuba: la casa de Solloso, Obispo 
52. Hay cuatro clases: Economía, Su-
perior, Superfino y E l Mejor. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados médicos del 
puerto y subpuertos de Samá, Nima-
Nima y Cananova, los doctores Ra-
món Rogina, Hernán Pérez Quintana 
y Guillermo León. 
E l jueves 22 del mes que cursa, se 
celebrará en la iglesia de los R R . 
P P . Escolapios de Guanabacoa, a las 
nueve de la mañana, una misa de ré-
quiem por el eterno descanso de !a 
señorita Conchita González y Var-
gas Machuca. 
Lo que anunciamos, a fin de que lo 
sepan las muchas amistades de los 
familiares de la desaparecida. 
L a g u e r r a es 
n e c e s a r i a 
Creemos que la causa primordial del 
terrible conflicto que asóla hoy al an-
tiguo continente, es el radicalismo 
de los gobiernos a merced de la inac-
ción de los organismos católicos. 
Ese radicalismo desarrolló en la 
heroica Francia la más repugnante 
corrupción y ahogó con sus alaridos 
las virtudes cristianas. 
E i progenitor del^rádical es el pro-
testantismo y la Inglaterra protes-
tante produjo el egoísmo inmoderado, 
que de antiguo, la vino endiosando 
con sus propias grandezas, hijas de 
la rapacidad y la hizo creerse dueña 
de los destinos del mundo. 
"Dios consiente; pero no para siem-
pre" dice el refrán castellano; y 
aunque estamos muy lejos de creer 
a Alemania santa y pura, no duda-
mos que Dios le haya escogido para 
ser al azote de Francia y de Ingla-
terra, que tantas víctimas hizo en be-
neficio propio. 
Si esto es así; en vano aglomeran 
fuerzas para destruir a Alemania; 
esta protegida por Dios conservará 
las suyas en apretado haz para sacu-
dir las heterogéneas que le presentan 
sus enemigos. 
Los indicios corroboran nuestros 
asertos: hoy se apoderó de la heroica 
Bélgica, por los desaciertos políticos 
de ésta, y de la parte norte de Fran-
cia, describiendo sus fuerzas un ro-
busto arco, que se apoya en Metz y 
Aix-la-Chapelle, de donde recibe cuan-
to le sea necesario para la realización 
de sus planes. 
E n í s ta posición sigue hasta las 
costas del Mar del Norte, que des-
pués de artilladas, no le será imposi-
ble traer su escuadra de combate, 
que reforzada con los submarinos 
abajo y los zeppelines arriba, des-
afiará a los aliados que no podrán 
rehuir; pues de no aceptar, las tro-
pas invadirán a Inglaterra. 
Aquí quedará decidido el dominio 
de los mares y las fuerzas terrestres 
seguirán aniquilándose hasta que Es -
paña, a retaguardia de Alemania, re-
suelva el conflicto, si con una política 
maurista ahoga el radicalismo que se 
esfuerza en encaramarse, imitando al 
francés, para acabar con las virtudes 
españolas. 
España hará el justo balance pa-
ra que las castigadas potencias euro-
peas conserven los límites que la jus-
ticia reclame, y reconociendo todas 
los frutos del anarquismo, dirigirán 
sus energías a perseguirle y a con-
quistar la civilización de las virtudes 
sociales. 
Nada hemos dicho de Rusia, por 
creer que nunca se debilitará Alema-
nia lo bastante para que aquélla tras-
pase las artilladas márgenes del Oder. 
Si el DIARIO D E L A MARINA 
creyera conveniente reproducir las 
declaraciones del señor Juan Vázquez 
de Mella, publicadas en el mismo el 
9 de Noviembre del pasado año, re-
forzaría con ello nuestra opinión y 
reviviría en los españoles el amor a 
la justicia, en estos días de apasio-
nadas contiendas. 
Por último: creemos horrible la 
guerra; pero necesaria. 
Oiasrfué Zednanref. 
E s p a ñ a y l a g u e r r a 
Aunque me considero muy inferior 
en eso del embrollo de la guerra a los 
señores que diariamente expresan 
sus opiniones en la Tribuna Libre, 
me permitirán que les diga solo dos 
palabras. 
Ser neutral es el deber de todo 
español amante de su patria y de 
su porvenir. No se expresen iróni-
camente aquéllos que no pueden sim-
patizar con el gran Emperador Ale-
mán, éste es un soldado que no es-
catima ningún sacrificio en favor de 
su patria; recuerden que cuando E s -
paña defendía justamente su causa 
en la guerra del 95, se propuso una 
"humanitaria" nación intervenir en 
la contienda por no serle gratas las 
tácticas de cierto general; aunque 
no tenía este más defecto que de-
fender a su patria y cumplir 'con su 
sagrado deber; no estando todo esto 
acorde con los principios humanita-
rios de la mencionada nación. Quizás 
en la presente guerra europea suce-
da algo muy parecido con motivo de 
los muchos enemigos que de poco a 
esta parte se creó el Kaiser ale-
mán. 
A los partidarios de Francia y 
de la intervención de España en su 
favor, conviene advertirles que no se 
dejen llevar de las pasiones que sue-
len traer muy malos resultados, tam-
poco es muy conveniente el entrar de 
lleno o dejarse envolver por el poco 
de luz que despide la civilización 
francesa sobre el mundo entero. 
No se olviden que España ha soste-
nido grandes y prolongadas guerras 
con fatales resultados para la Ma-
dre Patria y que todo esto no fué su-
ficiente para que la fría e inmóvil 
Inglaterra lanzara un grito de sim-
patía hacia España. 
No es lo suficiente que una nación 
se declare oficialmente neutral, la 
neutralidad se debe guardar muy es-
trictamente lo mismo en la prensa 
que en la conversación y en todos 
aquellos actos que puedan perjudicar 
los sentimientos patrióticos de aque-
llos hijos que tienen la desgracia de 
tener a su amada patria envuelta en 
tan terrible contienda. 
Parece casi natural que cada uno 
tenga simpatía por razones casi inex-
i plicables por una u otra nación, 
| aunque esto no siempre indica odio 
I para la nación contraria. Yo, por 
| mi parte, siento una gran simpatía 
i por Alemania, sería casi doloroso pa-
| r« mí una derrota alemana, y no 
1 crean que esto nace del odio que 
les pueda profesar a las aliadas, si-
no de mis largas relaciones con los 
alemanes y como conocedor de su 
carácter honrado, amantes del pro-
greso y sobre todo de la verdad. 
Un neutral. 
S e a m o s j u s t o s 
No debemos entrar en el terreno 
de las suposiciones, para atacar o 
defender a una nación. Me refiero 
a esto, porque se ha dado en decir 
por los defensores de Alemania, que 
la causa de la guerra actual no es 
otra que la envidia de los ingleses 
por la prosperidad ci*eciente de los 
alemanes. 
Aunque esto fuera verdad los he-
chos no nos lo demuestran, (por aho-
ra, al menos, hasta que no descubra-
mos los grandes enigmas que esta 
¡guerra puede encerrar), pues los 
acontecimientos nos dicen que Ale-
mania había declarado la guerra a 
Rusia y a Francia antes que Ingla-
terra interviniese en la cuestión, por 
una causa (pretexto o lo que sea) 
tan justa como la defensa de la neu-
tralidad de Bélgica, cuya garantía 
correspondía igualmente a los ale-
manes. Mucha suerte es para la ru-
bia Albión el que sus enemigos le 
den pretextos tan justificados para 
intervenir en la contienda. 
Si Inglatei'ra hubiese sido la pri-
mera en declarar la guerra a Ale-
manía, todavía la malicia tendría 
apariencias mayores de verdad; pe-
ro habiendo esperado hasta ía v i sa -
ción del territorio belga por los ale-
manes para tomar parte en el con-
flicto, existiendo ya de antemano la 
guerra, no es lógico suponer que ha-
ya sido la causa de ésta la decan-
tada "envidia;" por más que dentro 
del terreno de las suposiciones todo 
cabe, y si no, veamos: 
Que Inglaterra se abstiene de to-
mar parte en la contienda ¡Oh! ¡La 
pérfida InglateiTa! Echa a pelear a 
las naciones para frotarse las manos 
de gusto viendo cómo su poderío cre-
ce a expensas de los demás países. 
E l colmo de las censuras sería para 
ella si hubiera aceptado la proposi-
ción de Alemania de permanecer neu-
tral en la contienda a cambio de las 
ventajas que ésta le ofrecía. Esta 
era la situación que materialmente 
más le convenía, pues le hubiese da-
do ventajas sin disparar un tiro, en-
tre ellas, la no pequeña, de la mer-
ma de la escuadra alemana, pues no 
interviniendo Inglaterra, Alemania se 
hubiese decidido a atacar a sus con-
trarios de lo que resultaría, aun vic-
toriosa, una disminución en su po-
derío. De la egoísta Inglaterra (y 
egoístas son todas las naciones, pues-
to que desean el mayor grado de pros-
peridad para su país aun a rosta de 
los dem>ís países) se hubiera dicho 
que abandonaíja a los suy.)s, que no 
garantizaba sus tratados, etc., etc. 
No le ha valido la actitud tan sim-
pática de haberse hecho paladín de 
la pequeña Bélgica, a lo cual por otra 
parte estaba obligada, para librarse 
de las insinuaciones de los anglófo-
bos. 
Consideremos ahora la tercera ac-
titud que hubiesen podido adoptar 
los ingleses; la de formar con Ale-
mania una alianza por la que la po-
derosa Albión unida a la fuerte Ale-
mania podrían hacer lo que se les 
antojase. ¡Oh! entonces: ¡La abusa-
dora y despótica Inglaterra opri-
miendo a los débiles! 
! Como se ve, cualquier actitud que 
adoptasen los ingleses puede inter-
pretarse desfavorablemente para 
ellos. Estas observaciones son más 
bien hechas, para los que de buena 
fe creen en la envidia de Inglaterra 
como causa de la actual contienda. 
De que un individuo sea pobre no 
se dedufe oue desee robar, del mis-
mo modo, de que una nación crezca 
y prospere, no se deduce que otra 
necesariamente ha de desear su des-
trucción; si posible es la envidia de 
Inglaterra por Alemania, posible es 
también la envidia de Alemania por 
la poderosa Inglaterra. 
Inglaterra tiene demasiadas rolo-
nías, le basta con poderlas conservar; 
Alemania necesita expansionarse por-
que es fuerte y está pletórica de vi-
da; por eso le temen los holandeses, 
suizos y en general todas las iiac'o-
nes pequeñas que la rodean; por eso 
los pequeños belgas no temen arri-
marse a Francia y a Inglaterra; sa-
ben demasiado de dónde les puede 
venir el peligro. 
A. B. C. 
L a c a u s a d e 
l a l i b e r t a d 
L a entrada en liza del Japón es 
cosa definitivamente acordada pues 
aun cuando para la contestación del 
Ultimátum ha dado el Mikado un 
plazo prudencial, deáde luego la res-
puesta de Alemania ha sido inme-
diata y rotundamente negativa; la 
cólera del Kaiser, al recibir el latiga-
zo nipón ha llegado a su más alto ni-
vel. 
- — E l Kaiser—Tiene el engreimien-
to de un Napoleón, pero le falta el 
tacto político y el genio militar del 
destevrado de Santa Elena. Ha po-
dido forjar un pueblo eminentemente 
cuartelero e imperialista, pero se ha 
olvidado de elegir el momento más 
propicio para lanzar el reto a casi 
todas las potencias de Europa. 
—París.—Todo el empeño de ios 
alemanes está en poder entrar en esa 
ciudad, que no es solo capital del 
pueblo francés, sino cerebro de todas 
las naciones civilizadas. Cree el Kai-
ser que con llegar a París está el 
problema resuelto a favor de Alema-
nia. 
Si las avalanchas Prusianas lo-
graran arrollar a los aliados en to-
das sus líneas; si al fin saltaran por 
encima de los campos atrincherados 
de Toul, Verdum y Espinal; si arra-
saran las fortificaciones de París, el 
pleito no estaría concluido para ser 
sentenciado. 
Mientras las escuadras conserven 
la preponderancia marítima, y uni-
das a la Francia, Rusia y Japón 
persistan en el bloqueo de las costas, 
paralizando todo trafico, la guerra y 
las consecuencias de la guerra se-
rán fatales para ^l Tmoerio alemán; 
porque en los actuales momentos y 
tomando los accidentes del conflicto 
las proporciones colosales del siglo 
en que vivimos, Europa es una gran 
ciudad sitiada por el enemigo; pero 
un enemigo cauteloso, paciente y for-
midable, un enemigo convencido de 
que cada día que pasa es una victoria 
que puede apuntarse en provecho de 
la causa. 
Inglaterra para vencer, para ani-
quilar al Imperio alemán; no necesita 
triunfos ni combates gigantescos en 
el mar; lo que Inglaterra anhela es 
que pasen los días, que el paso de 
los ejércitos desvaste comarcas en-
teras; que las fábricas del continen-
te se cierren por falta de brazos y 
que el hambre se cebe en los popu-
losos Imperios del Centro Europeo; 
el mejor aliado de Inglaterra es el 
tiempo. 
Y el Kaiser, una vez en París, con 
los ejércitos franceses destruidos, con 
todo su plan ejecutado por hombres-
máquinas, llegará a cerciorarse de 
que hay algo más alto que la volun-
tad de un despotismo fundamentado 
en las puntas de las bayonetas. Si 
Alemania tiene un plan infalible pa-
ra llegar al corazón de Francia, In-
glaterra tiene otro de resultados más 
positivos, y que a la postre le dará 
la victoria y el derecho de imponer 
las cláusulas para la paz. 
Hay españoles, por fortuna bien 
pdcos, que quisieran ir unidos al ca-
rro de guerra del Kaiser y lo quisie-
ran por que, al mirar la contienda 
no ven más que dos factores; Fran-
cia frente a la poderosa Alemania. 
A esos españoles no les llaméis .1 la 
realidad ni tratéis de inspirarles sen-
timientos prácticos y de conveniencia; 
para ellos Alemania aniquilará a 
Francia, y seguidamente se firmará 
la paz a capricho del Kaiser. No tie-
] nen para nada en cuenta las ensp;: 
zas del pasado ni las conseci 1 •n-
¡que la guerra ha comenzado a ' 
ducir por la sola intervención 1Pro' 
único factor y preponderante- 5 
1 factor es Inglaterra. ' e8< 
I Esta potencia es la que diSpone nn 
|ahora del presente, y en breVe .f0' 
¡pondrá del porvenir. ¿Acaso \L * 
| tas de Europa no se hallan blon?5, 
Idas por sus escuadras? ¿Os k K•a' 
dado cuenta de lo que supone" p^m 
queo ? 516 b")-
Cuando el hambre comience a 
quillcar en los estómagos prusí^8' 
la escuadra alemana saldrá de 
: refugio para ser echada al lJ¡ 
j dé los mares, y no por ese acto? 
desesperación mejorará la situaJ 
|del Imperio germano; antes biPn 
| ya que entonces las escuadras ; 
¡ glesas se hallarán libres para esnal 
cirse por todas partes del Hobo ' 
, aniquilar los últimos restos del J 
antes era uno de los pueblos rnás r! 
merciales de Europa. 
I L a causa que defienden los alia 
)dos la considero muy justa pneS 
[que está luchando la libertad conS 
el imperialismo y, yo, amante de S 
libertad me declaro acérrimo (Wen 
sor de los aliados. 
D. M. Trio. 
D E 
M. Fernández—No podemos com-
placerlo. Su trabajo necesitará, pa-
ra ser publicado, una detenida correc-
ción. 
Angel.—No puede ir su artículo. 
Otra vez será. 
Enriqueta R.—Sentimos decirle que 
su artículo es muy largo. Por eso, 
con gran dolor por nuestra parte, no 
podemos darlo a la publicidad. Y 
ello es sensible porque está bien es-
crito. 
Monturo Gibareño.— Bien pensado 
y bien escrito. Pero es muy largo y 
ffo podemos publicarlo. 
Lo lamentamos. 
Pacho la D.—¿Tendrá usted razón 
en lo que dice? 
E s probable que sí. 
Pero como no ha de haber quien 
dé todos esos millones que usted de-
sea, dejemos las cosas como están. 
Ventura O.—Muy largo. 
Un francófilo cubano..—Da usteí 
las gracias por el "seguro servicio.' 
Pues amigo, no es tan seguro. 
Y si le publicáramos el artículo m 
sería tan buen servicio como ustec 
cree. 
ESA MALDITA CASPA 
M á t e l a , r a d i c a l m e n t e , usando 
' í n i n n u i n 
De venta en todas las farmacias o 
pídase a sus fabricantes, enviándose 
50 centavos. 
HUDSON & Go. Inc, 489, i í f 
Ave., New York, 
M a d e i n G e r m a n y 
L a industria alemana se ha impues-
to a todas las industrias mundiales. 
Asimismo se impondrá en la actual 
guerra. Los alemanes son profesiona-
les en todos los ramos, sobre todo en 
el que se está desenvolviendo ahora, 
o sea en la guerra. 
¡Ah! Se me olvidaba. E n Berlín 
no hay modistos, ni Secretario de Ha-
cienda que imponga condiciones per-
judiciales a los fabricantes de taba«o 
de Cuba para que sus productos ten-
gan el honor de ser estancados, como 
en Francia, después de pagar 85 fran-
cos, igual a una PclucOna, por cada 
un Kilo de tabaco mandado a comi-
sión. 
L I B O R I O . 
. E N F E R M A S 
L a s a l u d , b e l l e z a y f u e r z a j u v e n i l 
d e l a s e c o n s e r v a n c o n e l 
G o r d i a l d e 
Q e r e b r i n a 
U l r i e i 
q u e c o m b a t e l a Debilidad, De» 
caimiento. Nerviosidad, fa* 
tiga. Desvanecimiento, Ane* 
mia. Jaquecas, Palpitación» 
Flojedad d e l a s Piernas» 
Inapetencia, Tristeza, e t c . , 
y p r i n c i p a l m e n t e l o s Trastor» 
nos d e l a Menstruación» 
q u e á v e c e s s o n l a c a u s a d e m u -
c h o s a c h a q u e s e n l a MUJBR< 
T M E U U R I C I M E D I C I N E GO» 
NEW YORK 
A u a d e M o n i 
i d e l Dr. J O H N S O N b 
con ias J S E g 
más finas k j l í J ^ 
EXQUISITA PARA El BAflO Y EL PARUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A e ^ 




, la "Asociación Na-
c ^ ^ e s PübUcos" la pri-
¿ow -{At, de su nueva Directiva, ta 
m^seSZÍre otros, los siguientes 
al señor Presidente 
3 Ia Reílíulares que tienen cargos 
ôs o PartluCna respetosa comumca-
Z mor\nnAnAnSe\o Felicitar al 
& P ^ l e r ^ Núñez y 
i ^ r l e que ^ interpretado ca-
inanifeS Smente el concepto que tie-
eual y / J S n de los que, ofusca-
re la,As0' a extranjero para so u-
dos- l ^ ^ o s problemas. También 
cionar *ufl°-ano Martínez por su 
1 ^ ^ / d S o s i c i ó n sobre el Himno 
Plauslbil onforme con el Artículo 
NaCÍT Reglamento de la Asociación; 
M áe\ , ! nue en armonía con el mis-
rogándole ^ j s sus propósitos a 
^'hagtaJb én que las banderas de 
J í s tengan la estrella bien 
las Escuela8 teng^ y que 
^^'^rios nacionales no estén mix 
los «f^^Tributar un homenaje A< 
tificados. c4mara de Diputado 
de 
s 
aplausos a ia ^-'»-—acord¿ *n voto 
^ ^ " L l e n c i a por la muerte del ti-de condolencia f acuendo de 
^ ^ c ón e ^ t n ó a propósito de 
la AS S en ella del Delegado 
la de ori^n italiano, Pascual 
aiifl̂  Agradecer los elogios y 
Clta? tacionfs de gratitud inmereci-
f ^ n e a la Asociación han dirigido 
f5 Seranos y los Emigrados, por 
0^art pación ^ ella en las fiestas 
^P10 de Octubre. Gestionar la ad-
fuLición de Asociados contribuyentes 
olun arios entre los escolares (cuo-
S mensuales de cinco centavos.) 
Comisiones permanentes reglar 
D I A R I O D g L A M A K I N A 
P A G I N A N U E V E 
Las constituidas en mentarias quedaron 
la siguiente forma: 
Propaganda: José M. N ^ o , Escue-
la ¿ T Adolfo Reyes, 73; Pa^ual 
t e i a , l ; María Chacón, 24; José 
gi-^l. 15: Aménca Herrera, 4 
idad v Beneficencia: Kami 
Gilda Sierra, 30; Humanioaa y ro Barinaga, 25;^ 
Luís Hernández, 77. 
Enseñanza Ogligatoria e Ins*™''-
ción- Salvador Vázquez, 59; Mana 
Várela, 22; Enrique Fey, 23; Luis 
Escacena (Bibliotecario,) 9. 
Bandera e himnos nacionales y li-
bertadores: José M. Hernández, 65; 
Regla Rey, 2; Salvador Carniego, 33. 
Higiene y Ornato Público: Manuel 
Ossorio, 5; Manuel López, 39; Jimé-
nez, 7. 
Hurbanidad, letreros públicos y de-
centes costumbres: Rogelio García, 
1; Francisco Artce, 75; Facundo Ro-
jo, Práctica. 
Ajedrez, Juegos y deportes: Emi-
ÜoGrent, 17; Asunción González, 42; 
Severo Safora, 51. 
Luz Caballero y cubanos ilustres: 
Ana María Ros, 36; Dolores Alcán-
tara, 14; Julián Glano, L . Caballero. 
Declamación y Orfeón Escolar: E l -
vira Inclán, L . Caballero; Josefina 
Rubal, 60; Georgina Blanco, 12. 
Amor a la Naturaleza: Manuel Pu-
ga, 11; Eladio Fernández, 67; Ana 
María Peñalver, 16. 
Interés Personal: Marta Suárez, 
20; Orlando Marrero, 19; María L . 
Godínez, 10. 
Caja de Ahorros y economía: Ibra-
Valdés, 53; Carmen Citarella, 56; 
Faltan por elegir los miembros de 
las Comisiones de Bellas Artes, Ac-
V)s Públicos y Boletín Oficial. 
M i c a r e l i g i o s a 
E L T E R C E R C E N T E N A R I O D E 
SANTA T E R E S A D E J E S U S . 
AI concierto de alabanzas entouado 
por la comunidad de P. P. Carmelitas 
y el Centro y la Beneficencia Custe-
Uanas, en honor de la Perla de Cas-
tilla, como la llamó el insigne Menén-
dez Pelayo, siguió el de sus Hijas, las 
virtuosas monjas Teresianas, durante 
los días 16, 17 y 18 del corriente. 
E n el altar mayor, bajo riquísimo 
dosel de oro y plata se hallaba colo-
cada la imagen de la Santa, y a su 
lado instalado Serafín con el dardo del 
divino amor. 
E l altar lucía galas de oro y plata, 
y por las graderías y el templo, vis-
tosos jarrones, con bellas flores. 
Las luces de cera y eléctricas lucían 
por millares. 
Los tres días a las seis a. m., las 
religiosas entonaban las alabanzas di-
vinas solemnemente recibiendo des-
pués la comunión. 
A las ocho y media del primer día 
ofició en la Misa solemne, exposición 
y reserva del Sacramento el señor 
Obispo electo del Camagiiey. 
E l P. Juan José de la Orden del 
Carmen, desde la sagrada Cátedra, 
habló a los fieles de la vocación de 
Santa Teresa, su misión reformadora, 
y fin altísimo de la reforma. 
A las seis y media de la tarde, nue-
vamente expuesto el Santísimo, se 
cantó solemnemente el Rosario, la es-
tación y las Letanías a la Virgen, ocu-
pando después la cátedra sagrada, el 
P. Rafael Superior de los Carmelitas 
de bancti-Spíritus, quien demostró, 
^ J ^ t a Teresa( es la Santa de la 
libertad y el amor. 
L a parte musical de este día, fué 
ejecutada por orquesta, y voces bajo 
la dirección del P. Hilarión de Santa 
Teresa, acompañando al órgano el P. 
Hilarión de San Juan Bautista. Se 
m Í I 1 ? ^ ^ Mi6a.de perosi, el Ave Este mes está consaerado * N„M 
María de Mascagni. el Tantum Ergo itra Señora del Rosarfo 
de Ledesma y los Gozos de Cosme de Jubileo Círcular. -Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
de Belén. 
Santos Juan Cancio y Sindulfo, con-
fesores; Máximo y Artenio, mártires; 
santas Irene, Marta y Saula; vírgenes 
y mártires. 
San Juan Cancio, confesor. Nació 
a 24 de Junio de 1406 en U reino de 
Polonia. Su principal estudio fué, en 
la interior mortificación de las pasio-
nes, no dejó jamás de ejercitarse to-
do el tiempo de su vida en toda suer-
te de mortificaciones. De aquí resul-
tó que no solo sufría con alegría de 
su alma cualquiera palabra injuriosa 
que se le dijera, y cualquier descre-
ció que se le hiciese de su persona si-
no que buscaba de propósito las oca-
siones de ser despreciado, siendo en 
esto más diligente de lo que son los 
hombres del mundo en buscar las oca-
siones de ser ensalzados, elogiados y 
estimados; y con el fin de tener siem-
pre delante de sus ojos estas máxi-
mas evangélicas tan contrarias al 
amor propio y a la inclinación de la 
tonó el To-Deum, cantando la capilla 
musical el de Eslava. 
Solemnísimos fueron los momentos 
de darse la bendición y cantar el Te-
Deum, al considerar, que lo daba un 
confesor de Cristo, que por confesar-
lo padeciera vejámenes se vió despo-
jado de sus signos exteriores de Obis-
po, y se le desterró; comprendiéndo-
se algo de lo que eran estas ceremo-
nias pontificales en las Catacumbas. 
Vaya nuestra felicitación a la Co-
munidad de Teresianas a la de San 
Felipe, que tanto la ayudó, y al síndi-
co del Monasterio, señor Manuel Cua-
drado García, por los so'omníeimos 
civtos ofrondados a Santa Teresa en 
los días 16, 17 y 18 del actual. 
U N CATOLICO. 
L A SEMANA E U C A R I S T I C A 
Desde hora temprana del jueves 
empezó a desfilar por la capilla del 
convento de las Ursulinas, donde se 
encontraba expuesto el Santísimo 
Sacramento, una multitud católica. 
Todo ^ el día estuviéronse renovando 
los fieles. Cuando arreció la multi-
tud fué a la hora de la reserva. E l 
sabio canónigo P. Amigo felicitó al 
pueblo de la Habana por su concurri-
da asistencia a las plantas del Cris-
to Sacramentado y lo exhortó » que 
no desmaye en esas colectivas visi-
tas. 
E l domingo gran número de caba-
lleros tomaron posesión del presbite-
rio. A l púlpito sube el popular y car-
gado de méritos P. Guesuraga. Su 
sermón, rebosante de doctrina, se 
derrama en el auditorio, que es nu-
merosísimo. Momentos después ve-
mos destacarse bajo un palio hermo-
so al Señor Sacramentado. Avanza 
la multitud de hombres con velas. Se 
hace la Reserva y el coro entona, di-
rigido por el celoso capellán de las 
Ursulinas, P. Arango, el "Himno a 
la Eucaristía." 
C A R M E L O . 
DIA 20 D E O C T U B R E 
Benito 
E l 17, oficiaron el Prior de Sanc-
fcpíritus y otros dos religiosos de la 
Urden, con exposición del Sacramen-
to, reservándose éste después de la 
Misa. 
Por la mañana predicó el P. Cons-
tancio Superior del Convento de San 
í elipe, quien presentó a Santa Teresa 
como heróica misionera. 
Se interpreta por la orquesta y vo-
ces la Misa de Ravanello, distinguién-
dose en el canto los tenores Pensada 
y P. Juan Cruz, y los bajos P.P. Hila-
rión. Se ejecutó también el aria de 
Meldenskon; solo de viola con acom-
pañamiento de orquesta. 
_ Por la tarde hubo exposición, rosa-
rio y cánticos, letanías de Cosme de 
Benito y después de la inerva, Salve 
de Eslava, por los tenores Mazaga, 
Ponsada, Juan Cruz y los bajos Saurí 
e Hilarión. 
Ocupó la Sagrada Cátedra el P. Ca-
misario Provincial de los Carmelitas, 
quien habló sobre las virtudes de San 
dientes; una cuaxirícula de cristal 
para fotograbados de 18 por 20 de 
ciento veinte líneas; una cuaxirícu-
la de crlstajl para fotograbados de 
11 por 14, de 50 líneas; una cua-
drícula de cristal para fotograba-
dos de 14 por 17. d© 133 lineas; 
una cuadrícula de cristal para fo-
tograbaos de 14 por 17, de 65 li-
neas; dos baños de cristal de 20 
por 24; dos Idem Idem d© 16 por 
20; una máquina pequeña de se-
rrar madera para clichés; una má-
quina para aplanar madera para 
clichés; una máquina de hacer 
óvalos para fotograbados, 14 por 
IT; un baño de cristal de 22 por 
20; una prensa de hacer pases de 
foto-grabados 26 por 30; una pren-
sa para hacer pases de fotograba-
dos de 14 por 17; una Idem ídem 
Idem de 14 por 17; una lámpara 
de electricidad, arco cerrado; seis 
Idem Idem para copias, arco cerra-
do, para corriente de 220 volts; 
cinco mesas de dibujo; ocho sillas, 
estilo americano, rejilla, con pali-
tos al respaldo; cuatro sillones de 
igual clase; un escritorio burean 
de cortina con seis gavetas, los que 
han sido tasados en la suma de 
cuatro mil doscientos veinte y tres 
pesos, noventa y tres centavos oro 
español; advirtiéndose que para to-
mar parte en la subasta deberán 
los licltadores depositar previamen-
te en la mesa del Juzgado o en 
Establecimiento Público destinado 
al efecto una cantidad igua?, po* 
lo menos, al diez por ciento de la 
que sirve de tipo para el remate, 
v que no se admitirán proposicio-
nes que no cubran los dos tercios 
del avalúo, para cuyo acto de re-
mate se ha señalado el día T R I E N -
TA del corriente mes, a las D I E Z 
de la mañana y en la Sala de Au-
diencias de este Juzgado, sito en 
la calle do Lamparilla, número se-
tenta y cuatro, altos. 
Y para su publicación en un pe-
riódico de esta ciudad, se extiende 
el presente en la Habana, a quin-
ce de Octubre de mil novecientos 




A V I S O S 
PROFESIONES 
r o s 
JEFE DE FABRICACION 
Ingemlero-qulmico, recién llega-
do, ofrece sus servicios. Larga 
práctica en el Perú. Especialidad 
en granulada blanca- Rendimien-
tos garantizados. Español, francés 
e Inglés. Dirigirse: Enrique Van 
Hoorde, Hotel " E l Central," O'Rel-
lly. Habana. 
15246 26 o. 
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Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Y 
Doctor León M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
T E L E F O N O A 7999 
Doctor Emil io Alfonso 
Lmermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
3. Cerro, num, 513. Teléfono A-STIB. 
4169 1 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de aííüls y eu-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a 3. 
Luz, oúmero 40. Teléfono A-1345 
4167 1 o. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifill-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num, 111. Teléfono 
A-5418. 
4175 1 o. 
IGNACIO 8. P m 
Cirujfino del Hospital Número 1 
Especialista de enformedadesd 
mujeres, partos y cirugía en general 
Consultas de 3 a 5. Gratis para lo» po 
bres. Empedrado, M.—Teléf. A-255c 
C 4777 1-° 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Ai. 
baladejo. R E I N A , num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, e» 
putos, sangre, lecho, vinos, licore.; 
aguas, abonos minerales, maScrial' 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ork 
nea, completo, esputos, sangre o le 
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 8344. 
4161 1 o. 
ta Teresa, y en especial de su ardiente 1 naturaleza, tenía escritos algunos ver 
sos en las paredes de su habitación, 
y en los libros de su uso, que le acor-
daron la resolución que había hecho 
de humillarse en todas las cosas. 
Habiendo cumplido nuestro Santo 
los sesenta y siete años de su edad, 
experimentó que perdía las fuerzas de 
su cuerpo, maltratado de sus peniten-
cias. Entonces, prevenido que tenía 
cercana la muerte, se preparó a ella 
con actos de la más ardiente candad 
y lleno de merecimientos murió en 24 
de Diciembre del año 1473. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
U BANDA M U N I C I P A L 
El Alcalde de New York ha dirigi-
do un cablegrama al de esta capital. 
Pidiéndole que dé las órdenes oportu-
nas para que la Banda Municipal de 
14 Habana, que se encuentra actual-
mente en Boston, concurra a la fiesta 
«el Centenario de las patentes que se 
celebrará en aquella metrópoli el día 
de Noviembre próximo, 
ysi general Freyre ha contestado al 
âyor de New York, que tendrá su-
«jo gusto en complacerle y que desde 
"ora puede contar conque la Banda 
municipal concurrirá a las fiestas del 
¡1 10J1?ado centenario, pues se pro-
gne dirigir en seguida un Mensaje 
•Ayuntamiento para que vote el 
reaito necesario para los gastos de 
w y estancia en New York de los 
Profesores de la Banda. 
UN P L E I T O 
"Havana Goal Ca." ha estableci-
vo f^1-80 contencioso administrati-
» contra la resolución del Alcalde, 
flipT bución y Penalidad correspon-
*as vCOmo ocultadore3, por las lan-
liza „ ca,rr08 de transporte que uti-
^ con chapa de exención, 
ha ¿vi J340' señor 08car Bonachea, 
Pleito i (lesiSnado para llevar en este 
^ento represeTltaci6n del Ayunt* 
Ei NUEVO E M P L E O 
«mnl̂ i01̂ 6 ha resuelto nombrar un 
^aciona0/Ue se encargue de todo lo 
d>T u con los "bjetos procede»-
AWa !F0S y ^comisos, 
^"za fíi , estudiando si la ley au-
pleo nar16 sucldo a ese nuevo em-
le una we-? caSo contrario señalar-
íruta lo au ción como la «Jne dis-
Municip^ Abogad*5 Consultores del 
Ije Cooperación. 
116 e s ^ S ^ 0 €l niwiero reciente 
5?e se unST ^incenal ilustrada 
S!rección di en J a g ü e y , bajo la 
f^ro %*L^ir.0 distinguido com-
^cada í ^ ^ o Cibrán y está 
íncolas Pv nfclpalmente a asuntos 
^nto S6 LÍerrovlari<'s de Cuba y 
Ac 
se refiere a los adelantos "del 
umPlet?la al numero un itinerario 
L a t i t u d 7* f«rocamie8 de la is-
featerias y datos sobre varias 
£Stro c o J S cro,Hca científica de 
thn 68 S P- Giralt- Tam-
alada ^Portante la sección 
C se hâ e k i í - ^ Quincena" en 
Y n el mundo la d* cuailt(> ocu-
í». ^PeracUr,"' 
03 ^ año. 1 País y 8010 cuesta dos 
Caridad 
Los cultos de ese día fueron peren-
nes, pues a las diez de la noche llega-
ron los adoradores nocturnos, y empe-
zaron solemnísima Vigilia, a la cual 
asistió una nutrida comisión de la 
Orden Tei-cera del Carmen, presidida 
por su prior, señor Manuel Seidedos. 
Ofició en las majestuosas ceremo-
nias de la Vigilia el P. Hilarión de 
San Juan Bautista, director fundador 
de la Obra en la Habana. 
E n la plática reglamentaria habló 
sobre el amor de Jesús a los hom-
bres. 
Se cantó solemnemente el Invitato-
rio de Maitines, el Te-Deum y la parte 
del Oficio, correspondiente a cada ho-
ra de vela de guardia, la cual duró 
hasta las cuatro y media. A esta ho-
ra se rezaron las oraciones de la ma-
ñana, oyeron misa y comulgaron los 
Adoradores, Terciarios Carmelitas, la 
Comunidad y gran número de otros 
fieles, que también habían velado al 
Santísimo Sacramento. 
Dirigieron la Vigilia el Presidente 
y Secretario general, señor Manuel A. 
Cuadrado y Rafael Travieso. 
Se reservó el Santísimo a las seis 
de la mañana del domingo. 
A las ocho y media de este día, la 
asistencia de fieles es mayor que en 
los anteriores; el adorno del templo 
superó también, y la iluminación fué 
más refulgente. Las ceremonias del 
culto, majestuosas, como lo son las 
de Pontifical. Oficia el señor Obispo 
de Tulancingo, doctor Herrera, con los 
correspondientes Ministros de honor, 
asistentes y de oficio. 
E l P. Mariano, C. D., nos habló del 
espíritu varonil de Santa Teresa,, de-
mostrando en su fortaleza de ánimo, 
lo mismo, en la adversidad que en e) 
regalo. 
Los oradores fueron durante el tri-
duo unánimemente celebrados, y jus-
to es confesar que enaltecieron con su 
palabra el homenaje tributado a la 
gran Santa Castellana. 
E n la capilla de música figuraban 
el domingo, además del Coro de San 
Felipe, los cantores Ponsoda, Masaga, 
Meroles y otros, y entre los concer-
tistas los mejores de esta capital. 
Interpretaron la Misa del P. Car-
melita Hermán, dedicada por este gê  
nial compositor a Santa Teresa, ei 
Himno a la Virgen de Ankerman y 
la salutación a la Virgen de Hermán. 
L a ejecución fué esmeradísima, reci-
biendo unánimes alabanzas, el director 
P. Hilarión de Santa Teresa. 
A las seis y media, se expuso oí 
Santísimo, rezándose el Rosario y la 
estación v cantándose las Letanías 
Carmelitanas del Justo, por el pueblo 
y los artistas Ponsoda y Saurí. 
E l Vicario Provincial de los Carme-
litas fray Sebastián, habló sobre la 
Reforma Teresiana sobre las bases de 
la oración y mortificación, en contra-
posición a la reforma protestante, ü-l 
P. Sebastián estuvo inspiradísimo, so-
bre todo al probar lo que vahan la 
oración y mortificación en el bienes-
tar de los pueblos, y cuánto estos su-
frían al faltar quien elevase sus puras 
oraciones al cielo. 
A l terminar oímos esta exclamaciór 
al elemento masculino asistente, cuie 
lo era en gran número: 'Que bfen 
habla y como convence su argumenta-
ción " 
Para nosotros fué el sermón más 
profundo y hermoso de cuantos hemos 
escuchado. A* 
Reservó el Santísimo el Obispo de 
Tulacingo; para éste y demáft deste-
rrados mejicanos pidió el orador a 
Santa Teresa su intercesión para que 
se abrevien sus días de destierro. 
L a orquesta y voces interpretaron 
el Tantum Ergo de Jarman. 
Reservado el Sacramento, revesti-
do de Pontifical el señor Obispo dio 
,1a Bendición Apostólica, y luego en-
E r a s m o Regiieiferos 
Gustavo Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en la» enfermedades 
genitales, urinarias y afilia. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas u la vista con el 
uretroscopio y el clstoocopto. Separa-
ción «3e la orina de cada rlfión. Con-
sultas: Neptuno, (51, bajos, de cuatro 
y media a seis. ío lé fono F-1354. 
4158 1 o-
Doctor Manuel Deífífe 
MEDICO D£ NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81, o»» 
d eaguina a AguasaU. Teléf. A-4Ó&4. 
Doctor H, Mu Arlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas; de 1 a S. Con-
sulado, número 114. 
4178 1 o. 
Doctor Juan Paliio Giran 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINÁRIAS 
Consultas: Luz núm. 1 5, de I2:a3 
4165 i o . 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
iiiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiifiiniiiiiii 
flvisos R e u s i o s o s 
Parroquia del Espíritu Santo 
BI jueves, 22, a las ocho y media 
se celebra la misa que mensual-
mente se le dedica a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jeeúe. 
Se suplica a sus devotas su asis-
tencia. 
L a Camarera. 
15593 20m y t. 21 m y t. 
Parroquia del Angel 
A Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón 
E l jueves, 22, a las 8 y media a. m., 
se cantará la misa con que mensual-
mente se honra a la Santísima Vir-
gen. 
Se suplica a todos sus asociados y 
devotos la asistencia. 
L A C A M A R E R A . 
15498 19 t. y 20 y 21 m. 
Parroquia del A n g e l 
NOVENA A SAN R A F A E L 
E l día 15 del corriente mes, a las 
5 p- m. se izará la bandera del 
GLORIOSO A R C A N G E L SAN R A -
F A E L . E n este día, a las 7 % p. m., 
dará principio la Novena: Con ex-
posición del Santísimo Sacramento, 
rezo del Rosario, preces acostum-
bradas y gozos cantados por el Coro 
de la Parroquia. 
Los días 21, 22 y 23, a las 8 a. m., 
habrá misa solemne de ministros, 
ante la venerada Imagen. 
15202 20-o 
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J u d i c i a 
SUBASTA VOLUNTARIA 
DOCTOR GUSTAVO ANGULO Y 
Hendióla, Notario Público del Co-
legio y Distrito de etta Capital, 
por el preeerte edicto, hago saoor: 
lo.—Que a virtud de un acuerdo 
tomado el 15 de Abril de 1913, por 
los señores Albaceas del Excmo. se-
ñor don Julio de Arellano y Arróspi-
de, se ponen en pública subasta los 
siguientes hieres pertenecientes a la 
testamentaría de dicho señor Arella-
no. 
A. —Finca urbana casa número 21 
de la calle de Concepción de la Va-
lla, cuadra comprendida entre las ca^ 
lies de Campanario y Lealtad, en la 
Habana; y según la medición reali-
zada por el perito señor Octavio G. 
Aguilar, ocupa una superñcie de cien-
to veinte y tr3s metros, setenta y tres 
centímetros cuadrados. Esta casa 
con el terreno en que está construida, 
ha sido avaluada por el mencionado 
perito en la cantidad de $4 mil 
825-47 oro español. 
B. —Finca urbana, casa número 33 
de la calle de Concepción de la Va-
lla, en la Habana, cuadra comprendi-
da entre las calles de Campanario y 
Lealtad; y según la medición prac-
ticada por el rñismb perito señor 
Aguiar, ocupa una superficie de cien-
to diez y ocho metros, nueve centí-
metros cuadrados. Dicha casa con el 
terreno en que está construida, ha 
sido tasada por el mismo perito en la 
cantidad de $3,896-98 oro español. 
C. —Finca urbana, casa número 35 
de la calle de Concepción de la Valla, 
también en esta ciudad, cuadra com-
prendida entre las calles de Lealtad 
y Campanario; según medición lleva-
da a cabo por el repetido perito señor 
Aguiar, ocupa una extensión superfi-
cial de ciento diez y nueve metros, se-
senta y seis centímetros cuadrados. 
Dicha casa ha sido avaluada por di-
cho perito en la cantidad de $4,188-10 
oro español. 
2o.—Que el remate se efectuará en 
el local de mi Notaría, casa número 
77 y 79 de la calle de Amargura, 
en esta Capital el día tres de Noviem-
bre próximo a las dos de la tarde. 
3o.—Que servirá de tipo para la 
subasta de cada inmueble, el Importe 
de su respectiva tasación. Y no se ad-
mitirán proposiciones que no cubran 
Integramente dicho importe. 
4o.—QUe se admitirán proposicio-
nes por las tres fincas referidas o por 
cualquiera de ellas, debiendo expre-
sarse, en el primer caso, el precio que 
se ofrece por cada una. 
Bo.—Que para tomar parte en 'a 
subasta, deberán los licltadores depo-
sitar en mi poder una cantidad de di-
nero por lo menos igual al diez por 
ciento del pro-;io de la tasación del 
inmueble que deseen adquirir. 
6o.—Que aprobado el remate, el 
depósito constituido por el remata 
dor, será entregado a los señores Al-
baceas de don Julio de Arellano, en 
concepto de anas. 
7o.—Que si el rematador no con-
signare el refto del precio de la ven-
ta dentro de tercero día, a contar 
desde la fecha de la subasta,, se en-
tenderá rescindiendo por su propio 
voluntad el contrato de venta consa-
bido, con la pérdida consiguiente de 
la señal expresada. 
8o.—Que la escritura de venta de 
los bienes que se subastan, será otor-
gada ante el Notario autorizante de 
la subasta, siendo todos los gastos de 
dicho r f r ya miento de cargo del re-
matador. 
9o.—Ouo les títulos de domln o de 
los bienes referidos, están en el des-
pacho de mi Notaría, teniendo que 
conformarse el rematador con dichos 
títulos. 
Habana, 14 de octubre de 1914. 
Gustavo Angulo. 
C. 4421 1 —20. 
GQSIE BE U TORROTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Csift y Telégrafo: "GooeMo" 
T e l é f o n o A . 2 S 5 S 
4160 1 o. 
Felayo Garda y Saniiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
A B O O A O C 8 
Obispo, núm. 58, altos—Teléf. A-5168 
da 8a 11 a. m. y de 1 b 6 p, m. 
4162 1 o. 
lUlillllIlIilllllllllllllllIlIIIIillIlllllllillllilI 
Doctores e n Medic ina 
y C i r u g í a 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario. 60. 
Teléfono A-3370. 
4184 1 o. 
Sanatorio del Ooclor Nlalbertl 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación d« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Tieléfono 
A-4597. 
Casa particular: San Lázaro, 221. 
Teléfono A-4593. 
4172 1 o. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete, 82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-364. 
3852 Sbre. 1, 
4183 1 o. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Sefioras. Cirugía. D« 11 a ^ 
Empedrado, número 18. 
4176 1 o. 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas da 12 a 2. 
Línea, entre J e I.—Teléfono 
F-4233. 
4171 1 o. 
D r . G . C o s o r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, alio*. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
4166 5 o. 
Cura radica! y segura da la m'&Xw el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 87. 
altos, o en Correa, esquina á San 
Indalecio, Jesús del Monte, de .Va 7. 
Teléfono 1-2090. 
14921 .6 n. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusivav 
mente. Consulta» de 7 % a 9 ^ a m< 
y de 1 a 8 p. m.—LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-S582. 
4182 i o. 
o o c t o í j ó s e t mm 
Catedrético de la Escuela de Médiclna 
Trasladado a Trocadero num. 
CONSULTAS D E 1 A 2 
417S ;, ! 
IOS 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de seüoras j 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 4377 O-IS 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especiali.-t.. 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
8 a 4. Compostela, 28, moderno. Te-
léfono A-4465. 
4174 1 o. 
Dr. f. Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Módico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio-
C 3983 31-d 
0" M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el «ístreñlmlento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 ÍL 
D r . Alvarez Ruelian 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n u m . 2 9 , a l to s . 
4164 i o. 
asiiiuui^igiuiiiiiuuiiiissaiiiiiiiiiituuiaii 
C i r u j a n o s d e n t i s í a s 
Dr. José M. Estraviz y Garfil] 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga^ 
rantizo ios trabajos. 
Precios módicos; (Jonsultas: de 3 a 5r 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C 4333 0-} 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
H A - B A N A . . n u m e r o l l O 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de las Escuela» de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 «Id. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cls-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
14802 « n. 
DOCTOR MIGUEL» A N G E L VA-
RONA Y G U E R R E R O , Juez Mu-
nicipal Suplente del Este. 
H A C E SABER: Que en los au-
tos del juicio verbal número 371 
del año actual, establecido en este 
Juzgado por Fermín Méndez Alva-
rez, contra Luis Lacalle. en cobro 
de $2 30 e intereses a razón del seis 
por ciento anual, desde el día once 
de Junio del año 1913 hasta el 
efectivo pa-Ro; se ha dlsouesto sa-
car a pública subasta, oor término 
de ocho días, loe bienes embarga-
dos en dicho Juicio, y que son los 
siguientes: Una caja de hierro para 
caudales, mediana; una máquina 
de escribir Ollver: una cámara fo-
tográfica para fotograbado de 20 
por 24 con su lente y pie; dos cá-
maras fotográficas de 17 por 17, 
con sus lentes y pies correepon-
D r . E n r i q u e del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
15230 9 n. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especlalisti en sífilis, hernia. Im-
potencia y estetrilldad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y ds 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
4220 1 o. 
Dr.Eduardo R . Arel lano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 5£, 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
"onsultas de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
13884 20-o 
en 
Polvo» diíntrlCco», elixir, cepillo». 
CONSULTAS: DE 7 A ó 
15295 - 14-1 
i i i i i m m i m m i i m g m i s i i i i E i i i n i i i i n m s i i ; 
Dr. A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. 
Dr. J . M. PENIGHET 
Oculista del Hospital do Dementes v 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y GajSc 
Rauta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a f 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
4159 1 o. 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NAB1Z T OIDOS 
Prado número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4307 26 7 o. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r - l a b o r a t o r i o d e l 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o - D o c t o r L . P l a s e n d a 
n e S , d O C U n i e n t O S y p r e n - Amargura. 55-Tel6fono A-3159 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a c. 4126 so-i 
d e l o s i n t e r e s a d o s . ! r " ~ \ r¡ I 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i - OOClOF M. AlirellO %mi 
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
He U p m a n n & C o « 
B A N Q U E R O S 
C 39a 78-Ag-14 
DOCTOR fiLIBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina Interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
.Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas. Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-255S e 1-2342. 
C 4334 8-1 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y do loa oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
4170 1 o. 
Médico Cirujano 
del Centro Adriano y del Dls¡)8mrloTaiiay] 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A * 3 8 1 3 
4181 l o . 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangr*. 
Carae lén rápida por aürtama n—<ar» 
nisimo. —Concultas: d« 1 2 • 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Oalta 4m J a s ú s Marta, n á c a r a • ! 
Talé laaa A - f M t 
4163 1 o. 
Dr. Juan Santos Fernán 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a a1 
y de 1 a S.̂ —Prado, 10 5. 
4168 1 o. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. Aguila, 94. T«> 
léfono A-S9 40. 
14084 28-o 
Doctor 8, Alvarez Goanap 
OCULISTA 
4180 1 o. 
Garganta—Nariz—Oídos, 
Consultas: De 1 a 3 de la tarde. 
O'Rellly. 80. altos. Teléfono A-cs6£ 
C 4180 . l-o 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme, 
dades del estomago e Intestinoa, exclu-
iivamente. Consaltas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número V6. £1 empleo do la ton* 
da no a i imprescindible. 
4179 1 o. 
UN RESPETABLE SR. A L E M 
que habla perfectamente el caste-
llano, resea entrar en casa cuba-
na, pudiente, para compañía de al-
gún caballero o como "preceptor" 
de niños, dentro o fuera de la ca-
pital. Tiene inmejorables referen-
cias. Dirigirse A. B. K., revista 
"Bohemia," Tnocadero, 89 y 91. 
15327 21 o. 
B l L l O S I D A D í 
m sefiM do que »u hígado no funciona bien. En ^ 
tot casos conTlene comer frutas, tomar ejercicio y lari;;. 
loe conductos hepáticos con dósls regulares de >• 
A N T I C A L C U L 1 N A E B R E Y I 
VNntndo. además, por la noche antes do acosturae 
dos Pildoras Laxativas Ebrey. De esta manera so oi¿ 
ra el insomnio, cansancio, lannuldez. y recobrará UCár 
tAnlmo, deseos de trabajar y apego ¿ U lld^ ^ 
? A U i i N A D I E Z UiL L A í v i A R I N A 
E M P R E S A S 
M E R G A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
S O C I E D A D A N O N I M A 
L A C U B A N A 
F á b r i c a d e a p a r g a l a s 
R E G L A (HABANA) 
De conformidad con lo que dis-
pone el articulo noveno de los Ks-
tatutos de esta entidad, y de orden 
Utl señor rresidente (p. s. r.) de 
la misma, convoco por este con-
tiutao a los señores accionistas de 
la Compañía, pare la Junta ge-
neral ordinaria que habrá de ce-
l-obrarse en la ciudad de la Haba-
na, el día treinta del actual, a las 
dos de la tarde, en la casa número 
l'jT de la calle de Manrique. 
En esa Junta presentará el Con-
sejo de Dirección ,con el estado de 
las o-peracloncs del ejercicio social 
de ]913|1914, el balance general y 
la memoria relativa a la marcha 
de la Sociedad, y podrán resolver-
se todas las demás cuestiones que 
se sometan a su consideración, 
siempre que por su índole no ne-
ceííltarcn requisitos previos y espe-
ciales paira ser discutidas. 
Regla (Habana), a 20 do Octu-
bre de 1914.—El Secrefcaijlo, Jaime 
(íalcorán. 
c--\t:^ 3-20 
COM PA Ñ1 V P E T R O L E R A PAN 
Americana OH, S. A. Prado, 118. 
Teléfono 7 555. Aproveche la opor-
tunidad de una bonita Inversión en 
la compra de acciones de esta 
Compañía. Hable al teléfono y so-
licite al vendedor de plaza para 
una amplia explicación y presenta-
ción de documentos debidamente 
legalizados, planos, estatutos, etc. 
Actualmente a $1-00 Cy. cada una. 
Aproveche antes de la subida. 
15279 23-o 
k m m (ie teceiiistaí! 
E S C O G E D O R E S Y C O S E -
C H E R O S D E T A B A C O S 
D E L A I S L A D E C Ü 3 A 
A las ocho p. m. del sábado 24 del 
actual se efectuará en el domicilio de 
esta Asociación, situado en Prado 118 
(altos) la Asamblea general ordina-
ria dispuesta por el artículo 46 del 
Reglamento; y en cuyo acto se reali-
zará la elección de los señores que 
cubrirán las vacantes ocurridas en el 
Consejo Directivo por terminación 
ao! año social. 
Por disposición del señor Presiden-
% y de acuerdo con lo establecido en 
?1 Reglamento, cito por este med'o a 
,os señores asociados para que con-
urran a la reunión de que se trata. 
Habana, Octubre 18 de 1914. 
A N G E L G. D E L V A L L E , 
Secretario. 
C 4436 6-19 
Cárdenas Citj Water W s Co. 
Sociedad Anónima 
A c u e d u c t o d e C á r d e n a s 
Se hace saber a los señores Accio-
nistas de esta Compañía que en se-
sión de la Junta Directiva de esta 
Sociedad celebrada en 15 del pre-
sente mes, se acordó repartir un 2 
por 100 como Dividendo sobre el 
capital social por cuenta de las 
utilidades del presente año, que co-
rresponden al trimestre que ter-
minó en o30 de Septiembre pró-
ximo pasado. 
Cárdenas, Octubre 15, 1D14-
E R N E S T O CASTRO. 
Secretarlo. 
C 4431 3-18 
V 
A F O R E S í á t ó 
d e T R A V E S I A 
Los billetes del pasaic sólo cenin (Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
PiHILLOS, IZQUIERDO & 0° 
expedidos hasta la's 5 do la tarde del 
día 20. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de corr» '." 
| las, sin cuyo requisito ss-án r.ulas. 
Sf reciben los documentos de cm-
i barque hasta el día 28 y la carera a 
, bordo de las lanchas hasta ti día 29. 
VAPOR 
5' 
D E C A D I Z . 
El rápido y lujoso vapor Esp i -
nel, con telegrafiasin '.A oí 
i m m 
Cap. OJ1N A C A ]j 
SALDKA DE E S T E P U E R T O E L 
día 31 de O C T U B R E , DI-
RECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sania Cruz de Teneri'e, 
Las Palmas de Gran Canari i, 
Cádiz y BM'ona. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cornado 
entrepuente. 
Precio de pasaje en lÊ CESA CiÂ E: 
Viajes Extraordinarios 
Salidas do España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a 1 Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y lle^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y lle¿'a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 2'/. de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a Vi Habana c! 23 de Noviem-
bre, i 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 10 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
cy. 
Camarotes de lujo a precio; 
convencionales. 
El embarque de pasijens y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
L L E S D E SAN J O i E 
Infoiinan sus Coasi<rnitarioi 
S a n t a m a r í a , S á e n z & 0 ° 
18, á . Ignacio, 13. —Habana. 
C 4345 17-15-o 
Compañía Genérale Irasallántiquí 
n a 
De orden del señor Presidente 
General —p. s, r . — y de acuerdo 
con lo que disponen los estatutos 
s'K-:í:les, se •ñía por este medio pa-
la !a Junta General ordinaria que 
: r celebrará el domingo próximo, 
2") de los con lentes, en el local so-
pial, Prado número 69, altos, a las 
3 ]). m. 
Se hace saber al mismo tiempo 
qu- ol informe correspondiente al 
h ñ or trimestre del corriente año, 
se lialla en la Secretaría General 
a disposición de aquellos asociados 
que deseen examinarlo. 
Lo que se hace públ ico para eo-
nocimiento de los señores socios, 
quienes deben tener en cuenta 
que para asistir al acto y tomar 
parte en las deliberaciones, es re 
quisito de Reglamento presentar 
el recibo de cuotó. social corres-
pondiente al mes de la fecha-
Habana, octubre 18 de 1914. 
Joaquín de O' Campo. 
Secretario Contador. 
C . 4427 8—18. 
wwú mm] \ m m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n «1 G o b i e r n o F r n c ? 3 
UNÍA D Í YtRACRUZ 
L A CHAMPAGNE saldrá directo 
para Veracruz sobre el 5 de Noviem-
bre. 
L A CHAMPAGNE saldrá el 15 de 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO X U M E R O 1090 
Ofldos número »0 
Teléfono A-1476.—Habana. 
4189 1 o. 
Por acuerdo de ia Sección primera 
del Consejo Superlor de Kmigración 
de Jispaíiu, se r ygra a los solieres 
pasajeros at c^nduzcun entre sus 
equipajes iü personalmente, aruias 
blancas ni de íueeo. 
D« llevarlas contra !o •dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buctue. en el moriieato de embarcar, 
evitándose do csca manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegm-arsc todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de les so-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: <, 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to. 
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
oquipaje que no lleve claramenre es-
tampado el nombre y apellido «le su 
dueño, así como el del puerto do des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajei'os que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2 a, 200 kilos y el 
de o.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán et:tii:ota adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. OTADTJY, 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
jiR-ua, Seibabo, Siboney) Nuevitas, 
(Camagüey) y Manatí. 
Vapor Gibara 
Sábado 31 a las 5 de la tarde: 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) ("Jibara, (Hol-
güín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Antllla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de, 
Cuba. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
E l vapor del día 24 atracará al 
muelle del D E S E O - C A I M A N E R A , v 
ol del día 31 al muelle de BOQUE-
RON. 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-j 
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida, 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. I 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
17, 24 y 31 al muelle do Boquerón. 
^ Ai retorno de Cuba. atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignataria?, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún ombarqu'j con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con teda clari-
dad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto tn Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
6. Moii Cliüft y Cía, limlleil 
BANQUEROS—O'REtLLY, 4 
Casa originalmonte establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos Ioí 
Bancos Nacionales dolos Estados Uni-
dos. D»n especial íitenció'» a los giro* 
po/ el eab e. Abren cuentas corrijntef 
J de deposito ron interés. 
Teléfono A-l256--Cable: Childa, 
4230 78 o-
¡OJO! |0J0! PROPIETARIOS 
Comején Kl únlc°qU* Tañada* 
la completa wrtlrpadón % 
ñiño insecto contando f' 
procedimiento y graij práctica. He 




D E R E C H O R O M A N n 
L'n joven estudiante de 
I'e-'e pam dar ^ "0recho 
rcho Homano. Informan- p ê-
ras, núm. 31'. (Cerro) ' al&Ue. 
15393 
13 n. 
J . BüLCELLS y 
S. en O. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giian le» 
iras a corta y larga v1st\ sobre New 
York, Londres, Parts y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Cempeñía de Sogcroe contra iaeaS" 
« o s " R Q Y A L . " 
3021 180 J l . - l 
i i i iüi i i i i i iü^i i i i tMiinsünini i t i imit i im 
cualquier hernia, por dlflc 1 que 
soa. Fajas abdominales a la ne 
dida. de completo y f " ™ * 0 ' l J ^ 
te. Suspensorios, W**™™' 
modo., prácticos y olMjflCOS. Ga-
rantizamos nuestros trabajos L . 
Funes. Kgido, núrm lO. de 2 * 4. 
Habana UOOj 24 0-
Teresa Fernánilez 
Profesora de Corte y Costura: cnEeña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
to. Sol, 46, altos. 
143S3 "0 0-
t a q u i g r a f í a 
Hago eatenógrafos en muy 
tiempo por solo $4 Cy. a 
qu 
ímla "Poli, 
método adoptado en la taa i 1:1 
que enseño, puede . plicam^.^fU. • Pücarse ^f * 
ma que se desee. Academia -d1 
técnica y colegio de primera 1 
gunda. enseñanza." Amistad y 86 
C4. Director propietario- ] mi i2 y 
10363 Huí? 
24-o 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 1u 
n E 
W A E D 
SERVIGO EXPRES) A NEW YORK 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la fijDjaiii írasallíaliJi 
ANTES DZ 
Antonio López y Cía. 
E l v a p o r " R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a " 
Capitán VIZCAINO, saldrá para 
CORUÑA, GIJON y S A N T A N D E R el 
20 de Octubre a las cuatro de la tar-
A S O C I A C I O N 
y P R O P I E T Ü B S o e m i 
Tramita cuanto so rolacloce con so-
lares y casas do vecindad, tales ^omo 
desahucios y asuntos que sea.n do (a 
competencia del Ayuntamiento y Oo-
partamento de Sanidad. Cuota men-
eual: $1 plata. Secralarla, altos del 
Politcama Habanero. Tel. A-7443 
4198 i o. 
CAJAS RESERVADAS 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
?50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERVICIflA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
>>25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjbú y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Ta-i.ipico: $29-00. 
A f f t t T a : v = ^ o V ^ S Ó m r 
ministración de Correos. Tampico, $ 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes, 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarcue se ad-
mite hasta el día 17, 
P R E C I O S de P A S A J E 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND C U B A N 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa 
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 v 2r-. 
C 4335 156 Ag. 7. 
•miiiimnmmMiii 
O R O A M E R I C A N O 
Idu Ida y 
Vuelta 
V T A P O R E S á á f e 















T l - ^ l 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para n n *• 
guardar valores de todas El VaOOF BUBflOS AlFCS 
clases Da jo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N G d a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Ü ^ 7 156-Ag-14 
Capitán CISA. saldrá para N E W 
YOR, CADIZ, B A R C E L O N A y G E -
NOVA el 30 de Octubre a ias dos de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Ao 
ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros n los 
que se ofrece el buen trato que esta! (Mayarí, Antilla, Cagimaya. Preston, 
antigua Compañía tiene acreditado on I Sa^tia. Felton) Baracoa, Guantána 
ras diferentes líneas. 
También recibe caiga para Ingla 
torra, Hamburgo, Brémen, Amster-
<lan. Rottordsn> Ambpres y demás 
puertos do Europa con conocimiento 
directo. 
D I N E R O E N HIPOTECA. T E N -
SO $50,000 para colpcarlos en pri-
meras y en segundas hipotecas y 
pagarés con buenad firmas. Ofici-
na: Empedrado, 30, al lado del se-
ñor Pogolotti, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
15571 22 o. 
DINERO. S E f A c I U T A SOBBB 
alhajas y automóviles. Interés ba-
jo. Reserva en las operaciones-
Empedrado, 30, al laclo de la ofici-
na del señor Pogolotti, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. 
15571 22 o. 
" L A S E V I L L A N A " 
Nuevo taller de hojalatería e Ins-
talaciones. Generadores para Gas 
Acetileno, de 3 a 20 luces. Espe-
cialidad en lamparltas inexplosl-
ves, para carburo, desdo 80 centa-
vos. Instalaciones y reparaciones 
de agua, gas y electricidad. Que-
i.iadores, camisetas, bombillos y 
carburo a 6 centavos libra. AfTiiar, 
5J, entre C'Ueilly y Empedrado. 
14470 l -N 
iminMiifimKiísnmiitKiimimmimimjiis 
D I N E R O AL 8 P O R 100 anual-
Desde $rto y $1,000 hasta $20,000 
se dan en hipoteca para Habana 
y sus barrios y en pagarés. Rapi-
dez y reserva. Rodríguez, Reina. 
43. Tel. A-615!), de 9 a 11 y de 3 
a 5. C 444() 4-20 
15172 22 o. 
DINERO E N HIPOTECA, AD-
cuileres. pagarés; toda garantía, 
, , . , . - i Progreso, 20. de 8 a 12 y de 4 a 6. 
bebidas, toda vez que por las Adua- \ Inocencio González, 
ñas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-1 
quiera de las palabras País s E x - ' 
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o 
dadss. 
HIPOTECA. S E D E S E A N T O -
mar $10,000, sin intervención de co-
rredores. Dirigirse por escrito a la 
señora J . Rodríguez, apartado 934, 
Habana. 15353 22 o. 
bultos reuniese ambas cuali-
SK NECESITAN T R E S 3IIIi P E -
sos oro español; se paga el 1 por 
100 de interés mensual y se da 
buena garantía. Informes: Maloja, 
46, bajos-
15390 20 o. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen !a que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
oplomeración en los último?. días, 
"on perjuicio Ao los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hor? de ia noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
4233 78 o. 
liiiii;iF{!!fi!!iii!^in!>ti>ii!:uniin;!iiiii!9ini 
0iNEft>J F.N HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades, 
ex. esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro- Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy din'-ro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
14892 8-n 
DINERO EN lilPOTEtA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, eon toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 











Telefono A-1740 Obispo, mim. 91 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de loa E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
Í Bad-América y sobre todas las ciuds> es y pueblos de España, Islas Balea-
res v Canarias, asi como las principar 
Isa de esta Isla. 
Corresponsales dd Banco de Espaffs 
en ia Isla da Cuba. 
4231 78 o. 
Z i o y C o m p a ñ í a 
CUBA N U M j . 7 6 Y 7 8 
Sobre Nueva York. Nueva Orleams, 
Veracruz, Méjico. San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon* 
Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole^ 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Tarín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las capitalrs 
y provincias de 
OSPAftA | I S L A S CANARIAA 
42 2 5,' 7 8 o. 
Dinero para primera y segunda 
hipoteca al 7 , 8 y 9 por 100 
Desdi $100 hasta $100.000; -o-
bre casas y terrenos en la Habana, 
todos los barrios y repartos. Tam-
bién se facilita ?n pagarés, con fir-
mas comerciale.; y otras garantías-
Diríjanse con títulos para su esá-
men: Escritorio de A. del Busto. 
Habana, 89. Telefono A-2S50, de 
0 a l l y d e 2 a 4 . 
1437G 30 o. 
O M Ü S T I B L E 
Y B E B I D A S 
POR I-O QUE O F R E Z C A N , S E 
venden 60 cajas de bacalao ameri-
cano para viveros o pesca. TPfom-
inan en Consulado. 42, o Cuba, <n), 
almacén de víveres. 
15486 22 o. 
Amarilo de Huevo, Amarilo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla", C- González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203. Habana. 
14733 ' n 
niiiiS!iii!!Miii!"mm!M»Mjn>:«tiJimnm' 
O F I C I O 
[ f f RESA DE W m 
D E 
SOBRINOS DE flERSERi 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE OCTUBRE DE 1914 
Vapor Habana 
Sábado 24 a las 5 de la tarde: 
Para Puerto Padre, (Chaparra) 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
mo y Santiago de Cuba. 
Vapor L a s ViHas 
Jueves 29 a las 12 del día 
P.ii-a Isabela de Sagua, (Sagua la dxid y Barcelona. 
Grande) solo a la ida, Caibarién,¡ C uDOo 
HIJOS DE R. ARGUEUES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pdflitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamoa y pignoraciones ds 
•alores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos o industriales. Compra 
Í v n t . de letras de cambio. Cobro ds ¡tras, capones, etc.. por cuenta ajena. 
Giros sobre las pmiapalea plazas j 
también sobre los pueblos de Espafia, ; 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
Sables y Cartas de Crédito. 
42 28 156 o. 
N. l ie laís y C o n p n í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por «I cable, 
facilitan cartas de crédito y 
Oirán letrar. a cortil y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras s 
eorta y larga visia sob.* to.ias las capU 
tales y ciudades importantes de los Ee-
tadv.á Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo .«obre todos los pueblos de Esp »fía. 
Dan c a ^ s de eré lito sobre Xew York, 
Filaaelua, New Orlesnsi San Francls-
oo. Londres, París, Hamburgo, Ma-
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
miblican en la edición de la 
;aide, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
JUAN BASADRI. S E H A C E TO-
da clase de enchapes de torpedos, 
bombeos de id. Guarda-fangos, 
bombeados. Precio.s económicos. 
Unico en la Habana. San Lázaro y 
Marina. Teléfono A-TCZG . 
14899 21-0 
Les Alemanes en la Habana 
TALiLíER D E A R R E G L A U E S -
pejos. ¿Por qué ustedes tienen sus 
espejos" manchados, que denota 
desgracia o dejadez? Llamen al te-
léfono A-2212, que en seguida se-
rán servidos, los iremos a recoger 
entregar aunque sea en el campo. 
15277 30-° y 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo. 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza. 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
15311 30-0 
156 A g . - U 
CELESTIMO U E H E ^ 
E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los Es-
tados Unidos. Compro y vendo toda 
clase de cajas de hierro; tÁtnbién 
se arreglan romanas en cualquier 
parte de la isla. Taller de repara-
ciones en general. Bernaza, 54. Te-
léfono A-3618. 
14556 i n. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
P R O F E S O R A DE MUCHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrucción en general, en 
Vedado y Habana; tiene métodos 
muy modernos y garantiza rápidos 
adelantos- Tel. F-1512. 
15569 3 n. 
Academia "Politécnica,, 
de Comercio e Idiomju 
D I R E C T O R PROPIETARIA 
L U I S RUIZ 0: 
Amistad, números 62 y gi 
La única que cuenta en la n 
baña con la competencia y Dr¿ í:3' 
propias de ocho años de ¿í l** 
constante. exu0| 
M E C A N O G R A F I A 
i KNEDURIA D E LIBRfK ' 
A R I T M E T I C A M E R C ^ N m 
T A Q U I G R A F I A INGLESA 
T A Q U I G R A F I A MECANICA 
GRAMATICA ^A 
Métodos novísimos y práctic^ 
Garantizo el empleo a los alu 
nos que cursen sus estudios en 
te conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
15257 22 0i 
(Dos PROFESORAS) UNA pro-
fesora inglesa (de Londres) da cla-
ses á domicilio, a precios módicos, 
de idiomas que enseña a hablar en 
cuatro meses, dibujo, música e ins-
trucción. Otra que enseña casi lo 
mismo, desea un cuarto en la azo-
tea de una familia particular en la 
Habana, en ca-mbio de lecciones o 
dinero (dos luises). Dejar las señas 
en Escobar, 47 . 
1552 7 23-o 
D0Y0U SPEÜK ENGLISH? 
Garantizo que usted habla IN-
G L E S en seis meses si asiste a la 
ACADEMIA "POLITECNICA." D E 
COMERCIO E IDIOMAS.de AMIS-
TAD, Nos. 62 y 6 4. D I R E C T O R 
• P R O P I E T A R I O : LUIS III IZ. NO 
Olvidar SEÑAS. TOMAD D I R E C -
CION. 
15531 , 27-0 
Directora de Kindergarten, ex-
tranjera, hablando correctamente el 
español, se ofrece para plantel o 
como institutriz de niños. Serias 
referencias. No tiene inconveniente 
en ir al interior. Para informes: 
escribir a Anita Brizio, San Miguel, 
62, antiguo. % 
15463 23 o. 
UNA SEÑORITA. AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica 
en enseñanza, desea dar clases de 
inglés, noche o día, a caballeres, 
señoras o niños. Diríjanse por car-
ta o personalmente a Villegas, 58, 
altos, después de las 5 de la tarde. 
Míss Clary. 
15414 21-o 
TAQUIGRAFIA I N C L t S H ESPAÑOLA 
Se dan clases de taquigrafía in-
glesa y española. E . Arufe. San Ni-
colás, 29, (Habana). San Mariano, 
10, (Víbora.) 
15392 15 n. 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de anseñanza. funda, 
do por una Donación, cuenta con s£ 
competentes profesores y nueve w 
mosos edificios. Hay un Departamen 
to de curso preparatorio donde se ad 
mlten menores desde ilez años r? 
curjan todas las carreras clení!flcaa 
se da especial atención a la ensefian 
za rápida y correcta del Inglés a loi 
estudiantes latinos; así como a la Ca,. 
rrera Comercial de los raiimoa. 
Como esta Institución no es para ]\¡. 
erar, por 37 5 pesos al año escolar gh 
extras do ninguna clase, da enseñanza 
libros, habitación, manutención, ser' 
vicio de cama y criado, lavado, todo' 
loa ejercicios de sports y curació^ 
médica-
Para más Informes diríjanse a W 
H. Brlto, San Miguel. 84. Tel. A-mj 
o al Director del Departamento Hi¿ 
pano-Amerlcano, Box 532, Heldelberí 
Universlty. Tiffln. Oblo. Pídans» câ  
tálogos en ospañol. 
PREPARATORIA fiUlLim 
Clases dadas por expertos profesores 
en el anexo. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: Juan de 
Gassó Ruiz> San Miguel, 78, esquina 
a San Miguel. 
14401 27-o 
L A ACADEMIA 
Políglota y de comercio, de San Mi-
guel, 78, esquina a San Nicolás. Di-
rector Juan de Gassó Ruiz, tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a eus dis-
cípulos, 
14152 27 o. 
C o ! g | í o de Ia y 2a 
Pedida la incorporación al Insti-
tuto. Director: Juan de Gassó Rulz. 
S;«n Miguel, 78, esquina a San Nico-
.lás. Anexo de la academia Políglo-
ta y de Comercio. 
14152 27 o. 
S O L F E O Y PIANO 
Enseñanza verdad en el anexo. 
L a Academia Políglota y de comer-
cio. Director Juan del Gasso Ku«. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
coláí 
14152 27 o. 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
DIRIGIDOPÔ  LA*HS:¡MilANA3DOMCA) 
E l curso escolar comenzó el día 
7 du Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía. Música. Kindergar-
ten. 
So admiten internas, medio Inter-
nas y externas. Niño.: menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
8i n. 
USA SEÑORITA. AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Primera y se-
gunda enseñanza e inglés. Dirigir-
se a Mlss H, Virtudes. 18. 
14506 1 n. 
T a q u i g r a f í a M e c á n i c a 
Ensañanza económica a todo el 
que desee aprender la taquigrafía 
en máquina. 
Los empleados de las oficinas 
públicas; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
de los bufetes particulares: de abo-
gados, de los tribunales de justicia. 
Enseñanza por correspondencia; 
enseñanza de la escritura en má-
quina. 
Enseñanza por grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gru-
po, taquigrafía. Tercer grupo, Prác-
tica de la taquigrafía en máquina. 
SECCION A L T E R N A 
Virtudes, 45.—Teléfono A-«2f)JK 
C 4090 30-30 s. 
COR TE Y COSTURA 
Por sólo dos pesos al mes puede 
usted aprender el corte e ir al mis-
mo tiempo confeccionándose 
trajes. Anexo de la AcademiaFou-
glota y de Comercio. Director. 
Juan de Gassó Rulz. San Miguel, 
78. esquina a San Nicolás. 
14152 21 0 ^ 
O R T O G R A F I A 
E n muy corto tiempo puede a* 
tede tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia PollfoUyJf 
Comercio. Director: J . de w*su 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina » 
San Nicolás. 
14152 
T A Q U I G R A F I A 
Enseñanza práctica, f*™™**** 
permite ser estenógrafo en cu 
quler Idioma. Academia P o l í ^ t ó , 
de Comercio. Director: J . de ua. 
Rulz. San Miguel, 78, esquma a. 
Nicolás. mn n 
14152 27 o. 
P I A N O 
Solfeo, armonía por la acredita-
da profesora del Conservatorio de 
Madrid, señoij. Asunción Serrano. 
Clases a domicilio y en su casa. 
Preparación para examen. Dirigir-
se por escrito o personalmente a 
Pifiéra A, entre Falgueras y Santa 
Catalina. Cerro. 
151H j2.n 
TENEDURIA DE LIDlW 
De 4 a 6 meses garantizo hace 
usted un excelente tenedor ae 
bros. Academia Políglota y aeRuií. 
mercio. Director: J . de Gasso * -g-
San Miguel, 78, esquina a &an -
M E C A N O S R A F I A 
En dos meses &arantlz0.-tu P" 
hacerlo mecanógrafo. pCCtor: 
Hglota y de Comercio^ "' ^ 
Juan de Gassó Ruiz. San m* 
7K, esquina a San Nicolás. ^ 
141B2 
Inglés, francés, alemán é II i 
Damos lecciones d© es^y. cor-
mas garantizaido éxito e" j11 ' y 
to tiempo. Academia Poll|'u (jas* 
Comercio. Director J- ^..¡.«a » 
Ruiz. San Miguel, 78, csqnm 
San Nicolás. «7 o. 
14152 ' -
L a u r a L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Hecanograff» y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
—SPANISH LESSON8— 
1''r'54 2 n. 
\ X O £á — 
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir ̂  xí. 
al dictado y hacer niagn"^ a ^ 
dacclones comerciales s i ¿ ~ „ je 
ACADEMIA " P O L I T E O 1 ^ • ^ 
COMERCIO e I D ^ Í Í r S o r pro-
TAD, rnims. 62 y 64. DUeci 
pida rio: L u h Ruiz 0O-0 15028 
l NA SEÑORITA, P R O F E S O R A , 
con mucha práctica en la enseñan-
za, desea dar una o dos clases de 
instrucción y labores, a domicilio. 
Informan: Principo Alfonso, 157. 
altos. 
C O L E G I » f| 
SAN MIGUEL A R C A P 
Academia de Coíiierf4L£S 
D I R E C T O R : L U I S B C0^e4l2 
Calzada de Jesús del ->iy 
Teléfono I-249;dio pupi10' 
Se admiten internos, rneu 
y externos. 30-s'5^ 
c 43 I 5 ;—•—g^A' 
ACADEMIA 
de Segunda Enseñanza. Mercantil 
? Preparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
V 1 "Te «-apañar lo . 133. Teléfono A- 1 o J8. 
C-43»0 «0 15-o. 
S E S O R A . A M E K I O ^ Ó » f, 




cuantos discípulo» °~ sa P0' & 
ra darles clase en ge*0 
noches. Se prefiere " it0 » 
:ones. Diríjanse por e ^ 
















F o n d a s 
jgW nuiui antca hab,ta. 
E9Pléndn todo servicio. Proclos 
cion^. con ¡ ¡ ^ ^ para faml-
S e i s . 58. altos. ^ n , 
15 t,l„„.»tiniifiMnnmin....i 
, m w ^ m m m — i 
II B R O S E O a I M P R I L O O 
^ . . ^ o ñ n 70 por 50 cen-a tamaño 
en colorí . J f ^ ^ a s estadistlcM 
tíinetros. co CS( aéreaSi ctc Con 
avales, terr iódic0 puede se-
^ nia?4cUmenlo el curso de la 
?"irse f r a n c o de porte certifica-
güerrz J^Ir -Kenumo, 11, l ibrería 0 irranco de P"1'-^ r*1' ,„ Tf oO Cy. Neptuno. 11, l ibrería 
j . de Lorenzo. ' n 
¡SjpREWTA NUEVA 
• , f , 1 «•> 100 tariet V «m^nectos $2, tarj as 
1V'0 ciKenta mentas, o recibos 
V-2oU ote- demás precios por el 
^ Trabajo curioso Sol. 121. 
g ^ i J d a d en sellos de goma.^ 
14911 
^mimiiiM"'"111"""11"11"1'111""""1 
C A S A S Y P I S O S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
LA MARINA. 
• U I A I U Ü D J £ L A W L A l U i V A j t ' A u i N A O N C L 
^ÉN 7 CENTENES. SE AEQl l -
Ula caáa Quinta. 67, entre A y B, 
Vedado Con sala, comedor, cinco 
-¿HtoS, dos patios. Jardín, cocina y 
'53o. La l'avc *l.lad0- í,u dueño: 
Concordia, 86, bajos. ^ 
15571 
'VEDADO: 9a., M AI. 93, DE al -
tda y bajos, con dos holls. catorce 
cuartos, tres baños, cuartos do cria-
ioa, un gran comedor, cochera-ga-
ñge, caballerizas, patios, jardinei 
y demás comodidades. En la mis-
informarán de 1 a l . Precio: 
38 centenes . 
15188 -3-0 
CAMPANARIO, ¡'.9. PRINOlPATi 
4e eaia. recibidor pequeño, cuatro 
habitaciones, comedor al fondo; 
i*» habitaciones más, cocina y ser-
TlcioS sanitarios buenos. 14 cente-
aes, fiador o dos meses fondo. 
15492 29-o 
SANTA CLARA. 2!. M A G N I F I -
cos entresuelos, compuestos de sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina y 
Btfrtdos sanitarios- Independien-
tes.'21-20 oro, fiador o dos meses 
fondo . 1 5403 .25-o 
SE ALQUILAN LOS PRECIO-
joe aitos de Muralla, esquina a 
Compostela, en 1 5 centenes. La l la-
ve en íos bajos, donde informaifáni 
Teléfono 1-1377. 
15091 2S-o 
SE ALQUILAN LA ( ASA NEP-
ta», nurn- 17 3, tiene sala, saleta, 
tres cuartos bajos y dos altos. Txts 
•Itos y los bajos de la casa Crespo. 
iTOi1!?̂ !̂. esquina a Ilcfusio, con 
Ptiada. iñdeprnciiontc. I,a casa San 
Üzaro, nimi. 173, tiene dos cuartos 
bajos y uno alto. Los bajos de la 
San Miguel. 200, con entrada 
taitependiente y tres cuartos. Inl'or-
|*a:.P. Fantony, calle 2, num. 8, 
Vedado. Telefono 1 7 1G. 
15512 23-0 
SE.ALQUILAN LOS BAJOS DE 
(Haooo. número 6, de nueva cons-
«neción, entre Malecón y San Lá-
*fo. La llave en el café. Informan: 
• Sitios, 49. 
15587 n 
SE . \LQr iLA> LOS BONITOS 
M ^ t e Habana, 60. entre Chacón 
|rejadillo, con comodidades para 
^ familia reg-ular. Elavo en la 
• 1 * . Su dueño: Neptuno. 33, 
^s" 15566 25 o. 
¿ ^ } A i l U X 1 V ( Xs V V I L L E -
t i ' m< compuesta de sala, sale-
S05-O"\edor. cocina, repostería, ba-
dín" ^ /"ar tos ; buenos pisos y re-
ícrLPlntí,d"- r ^ ' " i " - In-g ^ ^ m i s t a d . 34, baojs . 
fe^e ^ Q r i I ' A 1A P I AN TA B \ -
««quina CiaSa Damas. num. 2. casi 
iírna a z' de^construcción mo-
Utaci0; n Sala' comedor, tres ha-
Ñíd1<í+ <'̂ "'ln:, y demás servicios 
nilstn, , ' Llavr' e informes en la 
1553-, POr lel í íono A-2974 . 
23-o 
^ ^ o í i 1 ^ n : X f S ^ UIADOR. 
con sStan los altos de Damas, 4, 
aeseVpi <,.omedor. tres habitaclo-
^ n d o r̂ 1S0 r'rincir'al y dos en el 
í»o, 23» so- Informan en Neptu-
|M62(j mod(rno. altos. Teléfono 
^16521 ' () 
re1^^^ m : A L ^ f r 
gestos dA J , l'n <•'-•>. c .m-
^ones . . r 1 ; : ' s;,1-';' v' f'-.s habi-
• t t la ,.mplias y servicios com-
r * - - O b W ^ la- bode^.. Infor-
« U D l s p o , 10 4 . ' camiser ía . 
2 5-0 
b ^ o s T ^ ^ " T;OS ^ P A C I O -
Nios para ^ e d r a d o , núm. 43, 
r ñ a : Cai7aaiamilia de ^usto. Su 
N o . Teíír la' ontre H e T. Ve-
|U655 leltfono l'"--n165. 
« > 2 0 8 O ? ¡ ^ O Í ALTOS M a T 
í 611 U C n f EsCOba,' y Gerva-
ir1"0- 30^ eennten0es-T Los do, San 
2? ' en 8. j n / ^ **• Los bajos del 
ÍÍaltos - torrnarán: San Rafael, 
SE íTrr- . !5564 2 5 o. 
^ • ' n ^ ^ V ^ A « . « 
• L e e d o r 7 - ron'Pucsta de 
Í T i ^ de fahH CUartos. cocina. 
C e t a r i o comnr; COn su SGrvi-
W. Pa,- . -a niÍRma, do 12 
ÍUÍ^61 Cerro i n f ™ e S : Cal-
B 4 4 erro. num. 550, anlipuo. 
^«dn? Prado- K ¿ - J 24- una cua-
r R o d r i u e 2 P a l a ^ de CV-I 'suez o señora. 
a , . í ! ^ ^ 29-o 
^ r ^ 2 3 a ^ T / ' o ^ ^ ^ w 
103 ba os8' 0n $45 Cy- ^ 
iZ-o 
P a s a j e T o m é 
Consejero Arango y Sarataia. dos 
cuadras de la Calzada del Cerro. 
Casas a $20, $25 y $30 plata, con 
dos, tres y cuatro cuartos. L a l la-
ve: Sarabla, 11. 
15541 29 o. 
SE A l i Q U I L A X IX>S MODERNOS 
altos Concordia., 168-A, antiguo, 
compuestos de sala, salpta, cuatro 
cuartos y dos altos, con toda hN 
gicne. Se dan como último jire-
clo: 11 contornee. La llave en loa 
bajos. Informan: Animas, 34, es-
quina a Crespo. 
15545 27 o. 
SE ALQUILA L A CASA SAN JO-
sé, 7, sala, comedor, tres cuartos y 
dos altos, propios para estableci-
miento o casa particular. Darán ro-
zón: "Cuba Cata luña" . Galiano, 97. 
15536 27-o 
AMISTAD, ENTRE SAN RA-
fael y Neptuno, núm. 35, se alquila 
planta baja, acabada de construir, 
con sala, saleta, tres cuartos, come-
dor al fondo, gran baño, agua ca-
liente, tres patios, servicios de cria-
dos, instalación eléctrica y de gas: 
60 pesos americanos. La llave en el 
tren de lavado. Informes: Rayo, 
6?. Teléfono 7970. 
15481 26 o. 
CALLE CORREA, FRENTE A L 
chalet del ex-presidente Gómez, se 
alquila una casa: sala, comedor, 
cuatro cuartos y traspatio. Precio: 
7 centenes. Llave en la bodega 
15480 26 o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Luz, num. 22, con sala, co-
medor y tres cuartos; están próxi-
mos al colegio de Belén y son muy 
frescos. La llave al frente. Infor-
man en Manrique, 37, altos . 
15422 21-o 
SE AJiQUILAN, E N $45, LOS 
bajos de la casa Maloja, núm. 2. 
Informes en los altos. 
15458 23 o. 
SE ALQULLA. LAGUNAS, 2, ba-
jos, recientemente pintados, espa-
ciosos y frescos, próximos a los 
t ranvías de Galiano y Trocadero. 
Informan: Galiano, 12, altos. 
• 15424 . * 25 o. 
E L PLSO ALTO MAS FRESCO 
de la loma del Vedado, calle F, nú-
mero 30 (antiguo), entre 15 y 17. 
Sala, 5 cuartos, comedor, terraza, 
baño, etc. Informan en el bajo. 
15427 26 o. 
SE ALQUILA UNA CASA DES-
amparados, 6 8, pisos nuevos y todo 
el servicio sanitario, en $2 5 plata. 
In fo rmarán : Riela, num. 99, far-
macia "San Jul ián". 
15415 23-o 
SE ALQUILA LA CASA VAPOR, 
•25, con sala .comedor, dos cuartos, 
sanidad completa y pisos finos. L a 
llave e informes en el 27 de la 
misma 16439 23 o. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
de Santa Irene, letra B, entre San 
Benigno y Flores, Jesús del Monte, 
de manipostería y azotea, cons-
trucción moderna; instalación eléc-
trica invisible; compuesta de sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, ducha, 
inodoro y patio. Su dueño: calle 
do Inquisidor, núm. 40. Teléfono 
A-1318. 
15466 , 21 o-
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
de las Animas, núm. 157, con sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, ba-
ño, sanidad, solada y pintada de 
nuevo. Informan en el 161. 
15453 25 o. 
SE ALQUILA UNA CASA, PRO-
pia para depósito, carpinter ía , ho-
ja la ter ía o cosas análogas, por te-
ner un salón de 4 3 metros cua-
drados, con pisos de cemento y 3 
cuartos, patio, cocina y servicios, 
en San Isidro,' núm. 94, esquina a 
Kgido. 15383 6 n-
L : \ LOS BAJOS D E MERCA-
deres, número 2, se alquilan am-
plios locales, propios para oficina 
o a lmacén de depósito. Informan, 
el portero de dicha casa y en 
Amargura, números 77 y 79. 
15382 20 o. 
SE ALQUILA, E N $58-00 ORO 
español, la casa de reciente cons-
trucción. Marina, 10-A; tiene por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos y ser-
rielo, muy fresca. Informes en 
Aguiar, 97, García, Tuñón y Ca. 
La llave al lado. 
15381 2 4o. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS DE 
Estrada Palma, 55, esquina a La-
gueruela, con balcón a las dos ca-
lles, a 3 cuadras de la Calzada, con 
4 cuartos, sala, saleta y comedor. 
22-o 
E N 9 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los amplios altos de la casa 
Reina, 131, fondo por Escobar, con 
sala, comedor, cinco cuartos. l i a 
llave en los bajos. Se puede ver 
a todas horas. Por Tel. A-3317. 
15451 25 o. 
EN 10 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los muy ventilados altos de la 
rasa San Nicolás, 90, esquina a San 
Rafael, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servicios. La llave en 
la bodega. Más informes: San Lá-
zaro, 54. Teléfono A-3317. 
16461 25 o. 
E N 18 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los elegantes bajos de la ca-
sa Malecón ,12, con sala, comedor, 
seis habitaciones, doble servicio, 
todo decorado. Se puede ver a to-
das horas. Su dueño por San Lá-
zaro. Teléfono A-3317. 
15451 25 o. 
SE ALQUILAN, VIRTUDES, 144 
y medio ,bajos; 144-A ,bajos; Be-
lascoaín. 105V2. altos. 6 y 8 cuar-
tos, salas, saletas, comedores, pan-
tres, dos baños, luz eléctrica, agua 
caliente, muy frescas, propias pa-
ra personas de gusto. También hay 
un local en Belascoaín, 17, para 
establecimiento- Teléfono F-1205. 
15447 25 o. 
OCHO CENTENES. ESTRELA, 
124, entre Escobar y Lealtad, casa 
moderna,, sala, saleta, 5 cuartos. 
Llave enfrente. Informes: Gervasio, 
149. Teléfono A-1666-
15406 23-C) 
SE ALQUILA, E N E L MEJOR 
punto de J ísús del Monte, número 
556 ,altos, casa con portal, come-
dor corrido, cinco cuartos y demás 
comodidades y en extremo fresco. 
La llave en los bajos. Su dueño: 
Carlos I I I , 165 y M . González. 
15428 21 0-
SAN MIQUEL, NUM- 210, BA-
jos, y San Migue), num. 210-B, al-
tos, alquilan estas modernas ca-
sas, recién construidas con toda 
clase de comodidades. Llaves: v i -
driera del café "Tacón". San M i -
guel y Belascoaín. Informan: café 
"La f lo r ida" . Obispo y Monserrate. 
Teléfono A-.2931. 
15417 25-0 
SE Al iQUILAN 
la hermosa casa con 11 grandes 
habitaciones, buenas sala y antesa-
la, comedor, zaguán y dos patios. 
San Ignacio, 124. Un precioso piso 
con 4 habitaciones, sala y come-
dor. Monserrate, 41. Llave e In-
formes. Habana, 49. de 12 a 1 y 
de 6 a 6 l ^ . 15449 
SE AI^QUILA LA CASA CALLE 
8, entre 1 y 3, Vedado. Sala, saleta 
y tres cuartos y uno de criado. ^ 
^5216 30-_? ' 
I I A L 0 U I L A M 0 S 
En el Vedado: 
Casa calle 6 entre 21 y 23, 10 
centenes. Casa calle 25 y Baños, 
20 centenes. Casa calle 13, cerca 
de la Planta, 30 centenes. Casa ca-
llo A entro 21 y 23, 20 centenes. 
Casa calle D entre 7 y Línea, 16 
centenes. Casa calle J cerca Línea. 
30 <|Bntenes, parte amueblada. Casa 
calle 8 cerca de 11, 17 centenes. 
En la Víbora: 
Casa calle San Mariano, cinco 
cuartos, 22 centenes.-
NECESITAMOS 
Casa, Vedado, 5 cuartos, amue-
blada, entre G y O, paga $75-00 Cy. 
Casa entre 15 y 25 y 4 a 6, paga 16 
centenes. Casa en la I^oma del Ve-
dado, de 21 a 15 y Paseo hacia Ha-
bana- Garage, paga $125. Una ca-
sa de huéspedes $2,500 a $3,500. 
25 habitaciones. 
TRIO BEERS AGENOT 
Cuba, 37, Habana, 
( l i a Antigua y Acreditada Agenda.) 
C 4428 ^ s . ig 
J E S U SDEIj MONTE. S E A L -
quila una hermosa casa, manipos-
tería, portal, sala, saleta, 3|4, co-
medor al fondo .cocina, servicios 
sanitarios modernos. Calle de San 
Indalecio, núm. 30-D, entre San 
Leonardo y Enamorado. Informes 
al lado, letra C. 
15435 21 o. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso chalet, de nueva cons-
trucción, "Vil la Dolores," Encarna-
ción y Serrano, próximo al chalet 
del General José Miguel Gómez, 
alturas de Jesús del Monte; es pro-
pio para larga familia de gusto, do-
ble servicio, alumbrado y sanita-
rio; lavabos en las habitaciones; 
está habitado por sus dueños. No 
tiene cartel. 
15440 25 o. 
SE A L Q U I L A N , BARVTOS, LOS 
cómodos bajos de la casa Crespo, 
15, sala, saleta, dos cuartos gran-
des, pasan los carritos por allí. I n -
forman en la bodega del frente. 
15443 25 o. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos, ventilados y amplios bajos de 
Cuba, 131, en la mejor cuadra, 
frente a la Iglesia la Merced, com-
puestos de sala, saleta, comedor y 
cinco habitaciones. Informa: A n -
tolín Fernández , Baratillo, número 
4. Teléfono A-3142. La llave en la 
bodega de Cuba y Paula-
15398 24 o. 
SE ALQUILA UNA CASA E N la 
Loma del Mazo, calle de O'FarrilI , 
de alto y bajo, con todas las co-
modidades modernas. Informan en 
Refugio, 25, altos. Teléfono A-6773. 
16386 24 o. 
SE ALQUILA L A CASA INDUS-
tria, número 19, de gran capaci-
dad y con instalación sanitaria. L a 
llave en la bodega de Industria y 
Refugio. Informan en San Juan 
de Dios, núero, 25, de 1 a 3. 
16387 24 o. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y espaciosos bajos de Malecón, 77, 
esquina a Manrique, compuestos de 
antesala, sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cocina muy grande, 
cuarto y baño para criados. En los 
altos la llave e Informan. 
15330 23 0-
SE A L Q U I L A N LOS FRESCO^ 
bajos de Cristo, 28. Gas y electrici-
óad sala, cuatro cuartos y come-
dor. La llave "5 informes: Mura-
lla, y Cristo, caf5. 
15354 31 0-
PARA ESTABLECIMIENTO, se 
alquila una casa en Pogolotti. Varo-
na Suárez y Pasaje. Punto acredi-
tado. Informan en Zulueta, 44, mo-
derno, y Zanja, 88. | 
1535 7 24-o 
SE ALQUILA L A MODERNA 
planta baja, Aguiar, 47, frente a 
San Juan de Dios, en 9 centenes; y 
otros pisos altos, "con sala, saleta, 
comedor al fondo, cinco cuartos, 
doble servicio, etc., recién construi-
dos. Informan en el bajo. 
15343 20-o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la nueva y hermosa casa Economía, 
38; sala, saleta, comedor, 3 cuar-
tos cameros, lavabo, baño, esca-
lera de mármol ; a dos cuadras de 
la Estación Central y del parqua 
de la India. Informan: Monte, 19,. 
altos. Emeterio Alonso. 
15380 22 o. 
VEDADO. SE ALQUILA, E N 
Línea, entre J y K, la casa núme-
ro 24-A, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cocina, 2 
cuartos para criados y servicios. 
Precio: 17 centenes. Informan en 
el núm. 20-A. 
14959 20 o. 
.BE ALQUILAN, E N SIETE cen-
tenes ,los altos acabados de fabri-
car en la calle Animas, 175, entre 
Oquendo y Soledad, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones y servi-
cios modernos. Informes en Oquen-
do, 2, fábrica de mosaicos. 
14349 20-o 
SE A L Q U I L A N LOS NUEVOS 
y espléndidos altos de esquina. I n -
dustria y Genios: sala, cuatro cuar-
tos con balcón a la calle, doble ser-
vicio sanitario. Precio: 12 centenes. 
Informa: Baldomcro Alonso, en el 
Mercado de Colón, tienda. 
15350 23-o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de Angeles, 78, juntos o sepa-
rados, modernos. Precio códico, 5 
habitaciones, sala y saleta y demás 
servidos; acera de la brisa, muy es-
paciosos. Véanla. Informes en la 
misma, bajos, entre Corrales y Glo-
ria- 1536 7 24-o 
SU ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Acosta, 42, entrada de zaguán, sa-
la, saleta, 3 cuartos y comedor al 
fondo o doble servicio con calen-
tador de agua, luz eléctrica y gas. 
En la bodega la llave; ¡r tratar: 
San Benigno. 16, Jesús del Mon-
te. 15372 24 o. 
SE ALQUILAN L A ESPLENDI-
da casa Apodaca, 3, acabada de fa-
bricar: sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, doble servicio e instalación 
eléctrica. También se alquila el al-
to. Informan: Monte, 307 . 
16362 24-o 
SE ALQUILA UN GRAN LO-
cal para una industria o depósito, 
y se alquila para automóviles suel-
tos. Se da barato. Lealtad, 102. 
1509 8 20 o. 
SE ALQUILA, PARA CORTA 
familia, el fresco y bonito piso 
principal de Escobar, 3. La llave 
en la bodega esquina a San Lázaro, 
e informan en Manrique, 128. Te-
léfono A-6869-
16285 21-o 
LOMA DEL VEDADO. SE A L -
qulla la hermosa casa calle 23, nú-
mero 390, entre 2 y 4. Tiene portal, 
sala, antesala, comedor, siete cuar-
tos, 2 baños, galería de persianas, 
cochera, caballerizas y cuarto para 
el cochero. La llave al lado. 
16366 20-o 
E N 13 CENTENES, SE A l q u i -
lan los bajos de San Lázaro, 64, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
doble servicio, todo decorado. Se 
puede ver a todas horas- La llave 
en la misma Teléfono A-3317. 
^ 15451 ?5 p. 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, zilos, de 
12 a 5 p. m. 
VEDADO: 23, ESQUINA A B, 
cerca del Parque de Medina. Se 
alquila una hermosa casa-Chalet, 
para familia de gusto. La llave en 
la botica, 23, esquina a C. Para i n -
formes en Industria, núm. 25, bajos. 
15444 27 o. 
SE ALQUILA, AGOTAR, 7, pre-
cioso piso alto independiente, nue-
vo, luz eléctrica, comodidades, sa-
la, comedor, 3 cuartos grandes-
Fiador solvente o 2 meses en garan-
tía. 1536 4 24-o 
E N SAN JOSE Y AMISTAD, SE 
alquila un precioso local, propio 
para cualquier clase de taller. I n -
forman en la bodega . 
1536 8 24-o 
MONTE, 211, altos 
Se alquilan estos altos ,acaba dos 
de pintar, con sala, antesala, cinco 
cuartos, comedor, etc., en 11 cen-
tenes. La llave en los bajos, e Infor-
ma: Sr. López Oña, O'Reilly, 102, 
altos, de 8 a 10 a. m- y de 2 a 4 
p. m. Teléfono A-8980. 
15360 24-o 
S E A L Q U I L A 
B l a n c o , n ú m e r o s 8 y 1 0 , 
e n t r e M a l e c ó n y S a n L á -
z a r o . A c e r a d e l a b r i s a . 
I n f o r m a n e n 
OBISPO, número SO 
c. 4393 6-16 
SE ALQUILA L A CASA PASEO 
do Carlos I I I , núm. 8-E, altos, 
compuestos de sala, comedor y 
seis cuartos, doble servicio sanita-
rio con espacioso baño, instalación 
de gas y electricidad. Precio: On-
co centenes. La llave e informes 
en Belascoaín, núm. 76, Taller de 
Maderas. 14915 24 o. 
SE ALQUILA, PARA ALMACE-
nes, depósito o una industria, la 
casa de alto y bajo, con espacio-
sos salones. Monte, núm. 2 34. I n -
formes en la misma, de 9 a 11 y 
de 1 a 3. 15065 20 o. 
MALECON: E N 18 CENTENES, 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro, 26, con frente al ma-
lecón, sala ,saleta, comedor, cuatro 
grandes cuartos, baño, patio y de-
más servicios. La llave e Informes 
en los altos. 
15217 20-o 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y ventilados altos de Salud, 3, con 
todos los servicios sanitarios mo-
dernos, en precio módico. La l la-
ve en los bajos. Impondrán : Per-
severancia, 38-A. 
15165 21 o. 
SE ALQUILA L A CASA SANTA 
Irene, 36; tiene sala, saleta, tres 
cuartos, instalación de gas y eléc-
trica. Precio: 32 pesos plata. La 
llave en el número 34. La dueña 
en Línea, 145, esquina a 22, Ve-
dado. En la bodega informan. 
15329 21 0. 
SE A L Q U I L A N , BARATOS, LOS 
altos Correa, 44, esquina a San Be-
nigno. Terraza, gabinete, sala, sale-
ta, cuatro habitadones ,servicio 
aparte de criado, baño, comedor, 
cocina, cielo raso, escalera m á r -
mol; propia para familia de gusto. 
Informan en el 34 de Correa, Jesús 
del Monte. 1529 4 25-o 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de Monte, 
253, entre Carmen y inguras, con 
sala, saleta, tres cuartos grandes, 
cada uno. Las llaves en el num. 
255. Informan al fondo de la mis-
ma. Corrales, num. 186. 
15302 23-o 
BARBEROS. SE ALQUILA US 
bonito salón, a propósito para bar-
bería; t ambién se alquila otro para 
pequeña industria o comisionista. 
Industria, 160, esquina a Barcelo-
na, en los bajos del "Gran Hotel 
América." 
16317 21 o. 
SE A L Q U I L A UNA CASA NUE-
va, con sala, comedor, tres cuartos, 
todo amplio. Gana 22 pesos m- o., 
en la calle Cruz del Padre, esquina 
a la Calzada del Cerro. Informan: 
Teléfono F-1659 . 
15300 23-o 
S E A L Q U I L A 
Muy barata, una espléndida ca-
sa de maniposter ía , con horno para 
panader ía , en perfecto estado, y 
tienda para bodega, con buena ha-
bitación para familia. Hace más de 
30 años que solo ha existido en ella 
dicha industria, aunque por causas 
ajenas a la casa, se cerró. Infor-
man: R o m a ñ á , Duyos y Ca., Patria 
y Zequeira, Cerro. 
15303 23 o. 
SOL, 1 5 ^ Y OFICIOS, NUM. 15). 
Se alquila un gran local, propio pa-
ra almacén, con servicio sanitario 
para la dependencia, y preparado 
el servicio para el local del escrito-
rio, con pisos y paredes a prueba 
de ratas; tiene dos entradas en los 
altos de Oficios, num. 19, informan. 
16193 29-o 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
la sombrerer ía " E l Modelo", Mon-
te, núm. 2, al lado del "Marte y Be-
lona". 15274 23-o 
S E ALQUILAN LAS CASAS E S -
tévez, nums. 132 y 134, con sala, 
saleta, Cuatro cuartos grandes, pa-
tio y traspatio, próximas a Ta Igle-
sia del Pilar. Alquiler módico. La 
llave al frente, num. 107. Infor-
man: Corrales, 18 6. 
16301 23-o 
E N 22 PESOS AMERICANOS. 
se alquilan los altos de la casa Te-
nerife. 85, con sala, comedor 3 
cuartos, cocina, servicio sanitario y 
escalera a la azotea. L a llave en 
Monte, 200, antiguo . 
15291 23-o 
SE ALQUILA A. D E L NORTE, 
294, entrada por Malecón y A. del 
Norte. Dos salas, dos recibidores, 
gabinete, 4 cuartos, comedor; sóta-
no con dos habitaciones para servi-
dumbre. La llave en el alto- I n -
formes: Cristo, 32, de 9 a 11 o de 
3 a 6. Teléfono A-3576. . 
16299 23--0 
S E A L Q U I L A 
Un local, con sus armatostes y 
vidriera a la calle. Es propio para 
un principiante que cuente con po-
co capital. Se presta para sastre-
r ía y camisería ú otra industria 
cualquier?. In formarán : San Igna-
cio, 70, café. 
15271 25-o 
INQUISIDOR, NUM. 37. SE A L -
quila este espléndido piso principal, 
con once habitaciones. Informan 
en Oficios. 88, bajos -
15011 H-o 
E N $ 2 6 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Calle Velázquez, 26 y 28 
entro Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
L O C A L D E E S Q U I N A 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velázquez, nmúero 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Puede verse de 9 a 12 y d© 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Reilly, 61, Almacén de Música. 
15269 20 o. 
SE A L Q U I L A N , E N T E N I E N T E 
Rey, 39, dos locales para depósito 
y talleres: hay habitacionee. 
15242 22 o. 
VEDADO. ALQUILO L A H E R -
mosa casa entre Línea y 11, de sa-
la .comedor, 6 cuartos y uno de 
criados, servidos todo moderno. 
Informan: B, núm. 9, tienda da 
ropas. 15324 23 o. 
A l t o s en l a calle de Concor-
d ia entre San Francisco e I n -
fanta» se a lqu i lan los altos de las 
casas numiu'os 261 y 263, son de 
c o n s t r u c c i ó n reciente» pisos de 
m á r m o l y mosaicos, servicios 
modernos; precio seis (6 ) cen-
tenes, llavos c informes en l a 
bodega de l a esquina. 
15064 20.—0. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja-
14757 6-n 
ALTOS: LOS DE MONTE, 4, p ró-
ximos a Amistad, frescos y hermo-
sos, buen rervlcio, gas y electrici-
dad, $40 oro. 
14876 20 o. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, 76- Sala, za-
guán,- comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina y patio. La llave: Com-
postcla, 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 63. 
16175 23 o. 
ALTOS. SE A L Q U I L A N LOS D E 
Animas, 70, esquina a Blanco, por 
$63-60. La llave e informes en Cu-
ba, 17. Teléfono A-2964. Dr. Puig, 
de 2 a 4. 
16125 21-o 
SE A L Q U I L A N : NEPTUNO, 137, 
altos, y 131, bajos; San Rafael, 
149. altos, 169, altos, 161, altos; 
Marqués González, 1-A, bajos, 6-B, 
bajos y 6-C, altos. Las llaves de 
las dos primeras en el café es-
quina a Lealtad, y las llaves de 
las demás en la bodega esquina a 
Marqués González. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto núme-
ro 500, quinto piso. 
15126 . 21-o 
E N 16 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los bajos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesa-
la, cuatro cuartos, saleta de comer, 
baño y sótanos para criados- Pue-
de verse de 1 a 3- Infqrman: Cam-
panario, 16 4, bajos . 
14995 22-o 
EN REINA, ;?r>. JI^NTO A GA-
liano, se alquila un gran local In-
terior, con vista a la calle, propio 
para un gran depósito. Informan 
en la misma 
16259 20 o. 
VEDADO. SE ALQUILA, E N L A 
calle IS^fium. 28, entre 8 y 10, una 
hermosa casa, compuesta de jar-
dín, portal, sala, comedor, 5 habi-
taciones, cuarto de baño completo, 
cuarto y servicio para criados y 
una hermosa cocina. Todos los 
cuartos con lavabos, luz eléctrica y 
pisos de mosaico en toda la casa. 
Informan: Línea, num. 97, entre 
8 y 10. 
15205 22 o. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
la calle de Neptuno, 84, para esta-
blecimiento, pudiendo vivir en la 
misma casa una familia pequeña, 
pues tiene 2 cuartos, comedor, 
cuarto de baño y cocina; todo aca-
bado de fabricar. La llave al frente. 
Informan en L , 164. 
15002 20-o 
SE A L Q U I L A UNA CASA PRO-
pia para cualquie reíase de estable-
cimiento, e nía Calzada del Cerro, 
887, frente al paradero de los eléc-
tricos. Informan al lado. 
14661 20 o. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A 
hermosa y fresca casa calle Pa-
seo, 26, entre 13 y 15, acera de la 
sombra, en el mejor punto del Ve-
dado, con toda clase de comodi-
dades, lavabos e instalaciones sa-
nitarias y eléctricas de lo mejor, 
jardín , patio con muchos frutales, 
5 cuartos y 2 al fondo. Puede ver-
se a todas horas. Infrman en la 
misma. Teléfono F-1817. 
15063 20 o. 
SI, ALQUILA UN BONITO P i -
so alto con tres habitaciones, muy 
fresco y claro, en Carmen, entre 
Campanario y Lealtad, núm. 36. 
Informe» en Monte, 234, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
^ -I.-.0 6 5 20 o. 
SE ALQUILA, EN JESUS DEL 
Monte, callo Santa Ana, núm. 26, 
una casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios 
modernos, en $26-50 oro, un mes 
en fondo o fiador. Informes: Ga-
liano, 117, mueblería. 
14649 20 o. 
SE A L Q U I L A N , BARATOS, LOS 
bajos de reciente construcción do 
Campanario, 133, entre Salud y 
Reina, compuestos de sala saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados y servicios com-
pletos para familia y criados. La 
llave en la misma. Informes: Julio 
A . Arcos, Malecón, 29, altos. Telé-
fono A-7038 . 
16203 22-o 
SE A L Q U I L A 
la casa Obrapía, 46, entre Habana 
y Compostela, de altos y bajos, con 
zaguán, sala, comedor, tres hablta-
clonej, cocina, baño e Inodoro en 
los bajos y en los altos, cuatro sa-
lones, baño, inodoro y un cuar-
to pequeño en la azotea. Infor-
man en la misma: martes. Jueves y 
domingos, de 3 p. m. a 5 p. m. y en 
Guanabacoa, Mart í , 28. Teléfono 
1-8-6056, todos los días y a todas 
horas. 
15213 » 
AGOSTA, 70, ESTA HERMOSA 
casa de planta baja, se alquila en 
dncuenta pesos oro español. La 
llave e informes en la ferretería 
"La Castellana", Compostelo. 114. 
1 5394 22 o. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
casa en la parte alta del Vedado, ca-
lle 23. media cuadra del parque de 
Medina, con jardín al frente y cos-
tado y arboleda al fondo, 6 habi-
taciones, espacioso hall , sala, co-
medor, pantry, cocina y lavadero. 
Servidos sanitarios modernos, ba-
ños y agua caliente. Tienen además, 
otra habitación grande en la azotea 
con lavabo e inodoro y subida i n -
dependiente. Informarán en la 
misma calle 23, num. 268, entre 
D y E. 
15120 21-o 
A M I S T A D » 6 1 » A L T O S 
A media cuadra de la calle San 
Rafael, se alquila la planta alta, 
éon sala, dos saletas seis habita-
ciones y servicios sanitarios moder-
nos. Informan: San Nicolás, 86. 
Teléfono A-5343. La llave en el 43. 
15236 24-o 
SE ALQUILA, SE V E N D E O se 
cambia por un solar yermo en la 
Víbora, una casa en Santa María 
del Rosario, de mamposter ía , muy 
grande y en muy buen estado. Pa-
ra tratar, dirigirse a la calle de San 
Ignacio, 53, botica. 
15119 21-o 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos 
del antiguo " Centro 
Gallego," propios pa-
ra toda oíase de Esta-
blecimiento. Prado y 
Dragones. 
15,192 22-0 
VEDADO. CALLE 11, ENTRE 
L y M, alquilo bajos, en 9 cente-
nes: sala, saleta, 5 cuartos, 2 baños, 
2 Inodoros, portal y ja rd ín . La llave 
en la bodega 
15195 22-o 
S E A L Q U I L A 
en Inquisidor, 46, un local de esqui-
na ,para carnicer ía o puesto de f ru-
ta. También hay hermosas y fres-
cas habitaciones, pisos de mosai-
co, sumamente baratas. 
16220 '30-o" 
A los Comerciantes 
Se alquila un magníñeo local, pro-
pio para establecimiento, en la cal-
zada de Infanta, casi esquina a 
San Rafael. Informan en San Fran-
cisco, 17. 16172 23 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Compostela, núm. 189, acabados 
de fabricar, todos decorados, pro-
pios para familia de gusto, con 
amplias habitaciones y luz eléctri-
ca. También se alquilan los ba-
jos de Curazao, núm. 36 . 
15048 20 o. 
Se Alqui lan 
los preciosos altos de la casa calle 
de Cárdenas, núm. 63. Informan 
en los bajos. 
14647 20 o. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
NOS altos de Neptuno, 74, entre 
Manrique y San Nicolás, compues-
tos de gran sala, comedor, cinco 
cuartos corridos, uno alto, gran 
cocira y doble servicio sanitario. 
Informan en "La Casa Grande." 
La llave en los bajos . 
15040 22 o. 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Se alquila una casa con sala, 
comedor, cuarto de baño, seis ha-
bitaciones y 2 para criados, en la 
calle K, número 15, entre 17 y 
19. Informan en la calle L, núme-
ro 164. entre 17 y 19. 
14783 22 o. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y lindos bajos y altos, independien-
tes, de las casas Animas, 20, 22 y 
24, decorados con todo el confort 
moderno. Informan en la misma y 
en Prado, 51, Manuel Rodríguez o 
señora- Son baratos. 
15018 22-0 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
A L T O S 










Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos rf cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
4201 1 o. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y ventilados altos de la casa 
Luz, 8, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, pisos finos, servicio sanitario 
moderno. L a llave e informes al 
lado, en la tienda. 
15145 21 o. 
SE ALQUILAN, E N 12 CENTE-
nes, los modernos y frescos bajos 
San Nicolás, 65-A, con sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos ,cocina y 
servicio sanitario. Llave en la bo-
dega. Informan: Manrique, 31, le-
t ra D. 14902 21 o. 
SE A L Q U I L A L A CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitado-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito do tabacos. En " E l En-
oanto", informan. 
4155 1 o. 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa "El Ca-
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén, capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
14745 6 n. 
A L C O M E R C I O 
So alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la noche en Línea y 10, boti-
ca. Vedado. Teléfono F-2505. 
14860 7 n. 
ESPLENDIDO SALON. SE A L -
quila ,en cien pesos oro español, 
el espacioso salón de ios altos de 
Monte, 15, antiguo domidlio del 
"Centro Castellano," propio para 
bailes, Sociedades Obreras o Club 
Políticos, con magníficas vistas al 
Parque de la J-ndi*-
^066 JO O 
VEDADO. SE ALQUILA, ES b« 
callo 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos Independientes, á rbo . 
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz e léc t r ica In ío rmes al 
lado- 15116 25-o 
BE ALQUILA UN BAJO E5 Car-
men, entre Campanario y Lealtad, 
de Construcción moderna y módica 
precio. Informes: Monte, 234, de 
9 a 11 y de 1 a 8. 
15065 20 o-
H A B I T A C I O N E S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de loa 
anuncios económicos que s6 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
SE A L Q U I L A N : FIJENSE, XA 
no está al frente la encargada, 
Monte, 5, hermosos departamentos 
y habitaciones desde 15 a 80 pesos 
con toda asistencia, con o sin mue-
bles; nueva adminis t ración; trato 
esmerado. Teléfono A-1000. 
15667 29 o. 
L A CASA "IRIS ," ZULUETA, 83 
es la m á s linda de toda la Ha-
bana; la que más comodidades ofre-
ce a las familias y hombres solos 
que quieran vivir con confort y 
economía. Todos sus departamen-
tos tienen balcones a la brisa y la-
vabos de agua corriente. Teléfo-
no A-3178. 
15568 23 o. 
E N CASA DE ESTRICTA Mo-
ralidad, se alquila una amplia y 
fresca habitación con vista á la 
calle, a persona soJa o un matrimo-
nio; ha de ser de moralidad. San 
Lázaro, 207, altos, esquina Esco-
bar. 
15583 25 o-
l NA GRAN H A B n V( ION. CON 
balcón a la callé, se alquila en pre-
cio razonable. Villegas, 68, y en 
Obrapía, 91, una habitación amue-
blada, en doce, pesos curreney. 
15590 23 o. 
HABITACION. COMIDA, LUZ, 
U-mípieza y teléfono para uno des-
de 5- centenes, para dos, desde 8. 
«Por día desde 50 cts., sin comida y 
un peso con el la Aguiar, 72, altos. 
15547 V 23 
AGUILA, 152 Y 154, ESQUINA 
a Corralea Se alquila el hermoso é 
higiénico departamento del frente, 
segundo piso, en 34 pesos moneda 
oficial; demás condiciones, infor-
man en la misma calle, 125, o en 
los bajos, bodega-
15556 25 o. 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
dones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exigen referencias y se 
dan; a una cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. Teléfono A-7898. 
15435 21 o. 
SE A L Q U I L A HERMOSA Y e n -
tilada sala dividida, balcón corrido 
a ds calles y pisos mármol . Se dan 
y piden referencias. Ti<octa.de(ro, 
601/^, altos. Se*ve y dan informes. 
1535 3 24-o 
A UNA CUADRA D E PUADO, 
en Animas, num. 18, y en casa de 
familia decente, se alquilan, juntos 
o separados, dos departamentos en 
el principal, con instalación eléc-
trica, y uno con vista a la calle, 
compuesto el primero de una her-
mosa sala, un cuarto y un saloncito, 
y el segundo de dos hermosoí 
cuartos y un salón, pudiendo verse 
a todas horas, e informando en los 
mismos . 
15355 22-o 
PARA UN MATRIMONIO DE 
gusto, se alquilan dos habitaciones 
seguidas, sin estjrcnar, modernas, 
con luz y todo el servicio indepen-
diente en el piso alto. Maloja, 105. 
15429 27 o-
GRAN CASA PARA UA MI LIAS 
"Chicago House," Prado, 117. Te-
léfono A-7199, frente al nuevo Pa-
lacio- Hermosas habitaciones con 
vista a la calle, luz eléctrica y ba-
ños, servicios completos esmerados. 
Precios sumamente módicos. 
15430 1 n. 
E N DOS CENTENES SE A L -
quila una habitación grande, en 
azotea. San Ignacio 65, entre Luz 
y Acosta. En Tejadillo, 48, otra, y 
en Industria, 70, otra en diez pesos. 
15468 21 o-
SE ALQUILAN HABITACIONES 
para hombres, señoras o matrimo-
nios; todas tienen vista a la calle y 
es casa de corta familia. San José, 
48, segundo piso. 
15410 23-o 
HABANA, 156. NUEVA CASA 
dt inquilinato. Habitadones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
E N NEPTUNO. 160, SE ALQCI-
lan habitacion3s muy ventiladas y 
casa moderna, a precios módicos. 
Informan en la piisma. 
14833 2 3-o 
SE A L Q U I L A UNA H A B I TA-
ción alta, fresca y vista a la ca-
lle; y una saleta, propia para es-
critorio, propia para un matrimo-
nio sin niños, de respeto y mora-
lidad, en Industria, 121, altos, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
15061 20 o. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA 
sala, con balcones, propia para ofi-
cina, dentista, abogado, médico o 
comisionista; el punto es inmejo-
rable; se da servicio de limpieza y 
luz, si se desea. Informan: Berna-
za, 42. Precio $20. 
15007 20-o 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones en Bernaza, húm. 58, altos. 
Informan en los mismos-
15082 24 o. 
E N L A CALLE DE SAN N i -
colás, 91, entre Dragones y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
eléctrico; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel. 120; Zequeira 
11, y Amistad, 62. 
14232 28 o. 
H \BITACIONES espléndidas, a l -
tas y bajas, con vista a la calle, se 
alquilan en O'Reilly, 13 y Empe-
drado, 15. No se admiten niños. 
15074 20 o. 
E N R ^ I N A , 14, SE A L Q I T L A 
un hermoso departamento propio 
para cualquiera clase de comercio 
entre las calles de Rayo y Ga-
liano. Informan en la misma 
16134 28-o 
SE ALQUILA UNA BUENA HA-
bitación con toda asistencia, a 
hombre solo, en casa de familia 
respetable. Se cambian referencias 
Galiano, 95, altos. 
1507 8 20 o. 
NUEVA CASA PARA F A M I - " 
lias de moralidad: habitaciones 
con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica en todos los cuarto/ 
$10-60 y $12-72. Aguacate, 7?; en 
Industria 28. Dos con balcón. 
$21-20. Monte. 130. dos, $10 Mon 
te, 177. ^12-72. Monte. 38, $8-5!; 
otra $10. Monte, 105. $7 { 
^01S 22-a 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
Sran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien ha-bitaclones, cada una 
con su baño de ag-na callente, luz. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
]m rsona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
1-299». 15*17 14 n. 
m LA NEW-YORH, AMISTAD 61, 
Be alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y s« admiten abonados 
a la mesa Teléfono 
15403 iG-n 
jOJOl E N O ' R E I L í I í Y , 36, A I j -
tos de " E l Fígaro," hay elegantes 
departamentos para familias y ofi-
cinas, locales para escritorios en 
dos luises, con piso de mármol. Se 
dan y piden referencias. E n la ca-
sa hay comida-
1̂ 437 -1 o-
KS CASA D E E X T R I C T A MO^" 
rali dad, se alquila una habitación, 
con llave de agua, a señora de mo-
ralidad, completmente sola, sin 
animales; no se da llavfn. Alqui-
ler $10-60- San Rafael, 80%, entre 
Lealtad y Escobar. 
15420 21 o. 
EN TENIENTE REY, 59, S E al-
quilan espléndidos depaTtamentos y 
habitaciones. Precios módicos. 
15206 t-O 
E U 4 CENTENES 
se alquila una hermosa sala y un 
feran recibidor, propios para junta 
de obreros, oficina u otra profesión, 
en Monte, 322-A, altos^ no los de 
la ferretería. 15373 22 o. 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa más fresca e higiénica. 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luisas a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni-
ños. Visítese y pídase un prospecto. 
15347 . . . 15 -n . . 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUI-
na a Mercaderes, se alquilan habita 
clones y departamentos con bal-
cón a la callo e interiores-
1535 8 24-o 
DepartíMnentos y habitacio-
nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la calle y 
todas las comodidadee, Hospe-
dage de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galla-
no y Virtudes, altos de la boti-
ca del doctor Piñar. 
14484 5-n. 
A hombres soios, se alquilan, por 
mótlíí o precio, en 1̂  moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
xltas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
Dcupadas por ges-entes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magni 
fieos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
ilias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
va escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-o 
88, Q'REILLY. 83 
En esta lujosa casa, hay esplén-
didas habitaciones para oficinas, 
profesionales y para hombres so-
los; está a una cuadra del Parque 
Central y es muy fresca. 
14706 21 o. 
EN GUANABACOA. "LA CASA 
de las figuras," se alquilan habi-
taciones y departamentos. Infor-
man por la calle Bertematl, esquina 
a Máximo Gómez, llamen por la 
cochera 
15084 24 o. 
VEDADO, H, 46, E N T R E CAL-
zada y 5ta., se alquilan habitacio-
nes altas y bajas a personas de 
moralidad, de $5-30 a $10-60 y en 
J , núm. 11, a $6. 
15244 22 o. 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes- Anti-
gua casa de familia. Moralidad ab-
soluta. Se alquilan espacipsas y 
cómodas habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto cén-
trico, cruzando por el frente las 
principales líneas de carros. Esta 
casa, ¡̂ al cambiar de dueño, ha su-
frido notables mejoras que la co-
locan en primer lugar en su giro. 
Teléfono A-3079. 
14792 6 n. 
EN R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a la calle ¡entrada a to-
das horas. E n las mismas con-
diciones. Reina, 49. 
13858 22 'o 
PALA0I0 DE GALIANO 
Gran casa para familias. Galla-
no, num. 101, entrada por Sn José. 
Teléfono A-4434. Situada en el lu-
gar más céntrico de la ciudad, ofre-
ce espléndidas habitaciones con to-
do el servicio moderno y balcones 
a la calle; por su frente pasan 
tranvías para todos los puntos de 
la capital. Esta casa exige toda for-
malidad. Galiano, num. 101, entra-
la por San José. 
15199 29-o 
SAN M I G U E L , 98: S E A l q u i -
lan dos departamentos, compuestos 
cada uno de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina ,baño y demás ser-
ncios, con pisos de mosaico y cielo 
raso. Informes en Neptuno, 38, al-
15348 20-o 
UAMPARILLA, 19, ALTOS, fren-
te al "Banco Español," un espa-
cioso departamento, vista a la ca-
lle, a personas de moralidad. 
. 15"9!> 31 o. 
EN LA VIBORA. P R I N C I P E DE 
Asturias, 1, casi esquina a Estrada 
lalma, a la derecha, una cuadra 
de tranvía, se alquila una habita-
ción alta, en casa particular 
lo35 3 
_ _ _ _ 22-o 
LA A M E R I C A . Agencia de Co-
.ocaeiones. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16. Te-
lefono A-2404. E n 15 minutos y 
con recomendaciones, facilito cria-
dos, camareros, cocineros, porte-
ros, jardineros, vaqueros, coche-
ros, chauffeurs, ayudantes y to-
y?A 86 de dePendientes. Tam-
bién con certificados crianderas 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras- Especallidad en cuadrillas 
de trabapadores. Roque Gallego. 
14456 2 ^ 
S E N E C E S I T A N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
íarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
COCINERA: E N V E D A D O : CA-
lle 2, núm. 6, esquina a 5ta,, se so-
licita una que seoa su obligación. 
15575 23 o- , 
S E SOLICITA UNA COCI V E R A , 
que sepa su oficio con perfección;, 
que sea sola y duerma en la casa y 
esté dispuesta a ir a cualquier po-
blación inmediata a W Habana 
Sueddo: 3 centenes y ropa limpia. 
7a-, num. 59, entre E y D. 
15489 23-0 
AVISO. S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de Maximino Rodríguez, 
do Oaroediel. Lo busca su amigo 
Emilio Fernández. Inquisidor, 29, 
eultos . 15233 21-o 
E N M E R C E D , 63, ALTOS, S E 
necesita una criada, blanca o de 
color, que siea formal y trabajado-
ra. Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. ' 15497 23-o 
S E SOLICITA UN MATRIMO-
nlo, español; él para crlaxio y ella 
para cocinera; que sepa con perfec-
ción su oficio. Sueldo: 8 centenes. 
Paseo, 224, entro 21 y 23, Vedado. 
Se pagan viajes. 
15559 23 o. 
AGI TAR Y OBRARIA. P R O -
plo para bufete o escritorios, se 
alquila este entresoielo. Informan 
en Aguiar, 75. 
15581 23 o. 
P A R A L A L I M P I E Z A D E UN 
pequeño departamento y ayudar a 
la señora en los demás quehaceres 
do la casa, se solicita una joven, 
peninsular, en Sol, 52, altos. 
15579 23 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, para los quehaceres de 
una casa de corta familia; sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. Sitios, 
49, bajos. 
15588 23 o. 
SOLICITO UNA CASA CHICA 
en el Vedado. Diríjanse con in-
formes detallados y precio a E . R., 
Línea 127, letra A, Vedado. 
C 4447 4-20 
SOLICITO 
$5.000 en hipoteca al 1 por 100 
al mes. Doy una gran garantía en 
la Habana Diríjanse por correo o 
personalmente. Reina, 43, interior; 
de 9 a 11 y de 3 a 5. M. López. Te-
léfono A-6159. 
15595 23 o. 
S E SOLICITA l NA M U J E R , 
blanca, del país, de mediana edad-, 
para acompañar, y que entienda de 
costura. 3 centenes y ropa limpia. 
San Miguel, 164 . 
15534 23-o 
OCftSiOH t X C M N M . 
PASA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mueño más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 2%, 
Chicago, E . U. 
C 4107 80-l« 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, que sepa el oficio, bien reco-
mendado. Sueldo: cuatro cente-
nes y ropa limpia. Quinta "Santa 
Amalia," pasado paradero Víbora, 
de 11 a 4. 
15385 20 o. 
S E SOLICITA UNA S I R V I E N T A , 
joven, española. Sueldo: 3 lulses y 
ropa limpia. Carlos I I I , núm. 8, al-
tos, esquina a Santiago. 
15483 . ' 22 o. 
SI USTED D E S E A O B T E -
ner representaciones y agen-
cias comerciales o industria-
les, de toda clase de artícu-
los, para trabajar en la lo-
calidad en que reside o co-
mo viajante, inscríbase hoy 
mismo en la "Asociación de 
Agentes Vendedores de Cu-
ba," Apartado 1142, Habana 
Necesitamos ponernos en 
comunicación a la mayor 
brevedad posible con todos 
los miembros do nuestra Aso-
ciación, que se interesen por 
trabajar en los giros de jo-
yería, ropa, sedería, modas, 
peletería americana, perfume-
ría, sombreros, muebles, fe-
rretería, vinos y licores, dro-
gas, víveres, maquinaria, hie-
rros y aceros, maderas, ce-
mentos, etc. "Asociación de 
Agentes Vendedores de Cuba. 
Apartado 1142. Habana. 
15371 23 o. 
Buenos Vendedores 
Se solicitan, con garantías, para 
vender joyería fina. Grandes utili-
dades y fácil sistema de venta. R . 
GOMEZ D E GARAY. Amargura, 
número 88. 
15384 24 o. 
C R I A D A S 
Para trasportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia d« trans-
portes en carros automóviles. Telé-
fono A-5462. Hay máquinas de pa-
seo. 14352 4 n. 
E N V I L L E G A S , 92, S E SOLICI-
tan: una criada de mano, una coci-
nera, y una manejadora blancas. 
Sueldo: tres centenes y ropa lim-
pia. 
15459 t 21 o. 
S E N E C E S I T A UNA MUCHA-
chita, do 10 a 12 años, para ayudar 
a una señora sola. Neptuno, 11, 11-
brerGa, Informarán. 
15470 81 o. 
Gran Agenda de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'ReUly, núm. 13.—Tel. A-a348. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta coa buenas referencias, toda 
clase «le ¿irvientes como cocineros, 
criado», camareros, dependientes, 
costureras, lavandera», etc., eta. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices so mandan a 
cualquier punto de la Isla y cua-
drillas do trabajadores para el 
campo. 14244 28o 
A G E N T E S ACTIVOS PARA ven-
der novedad Norte Americana, ne-
cesaria en todo hogar. Dirigirse 
a Palmer, Ó'Rellly, 25, de 8 y me-
dia a 10 a- m. 
15243 22 o. 
A U X I L I A R D E C A R P E T A V 
mecanógrafo, que cscrlb^, correcta-
meavte inglés, se necesita uno, sin 
pretensiones; si conoce también 
alemán, será preferido. Informan: 
Consulado, 42, antiguo. 
15485 22 o. 
S E SOLICITA l XA ( RIADA PA-
ra el servicio de comedor; ha de 
tener buena pre.^siicia. y ser fina. 
Sueldo: 4 centenes y ropa limpia. 
Quinta "Santa Amalia", pasado el 
paradero de la Víbora. Después de 
las 10 a las 5 • 
15474 23 o. 
ATENCION. 
Se solicitan agentes con buenas 
referencias; buen negocio. Enna, 2, 
aatos. 15280 23-o 
CON 95 CENTENES PUEDE us-
ted hacerse de un negocio que le 
produce $150 mensuales- Infor-
mes en Egido, 10, de 2 a 4. 
15431 25 o. 
S E SOLIC ITA UNA CAMARE-
ra, blanca, que sepa bien su obli-
gación y coser; tiene que hablar 
el español y el inglés; buen suel-
do; se exigen referencias. Hotel 
"Malson Royale," calle 17, número 
55, esquina a J , Vedado. Buen 
BueMo. ' 15450 21 o. 
S E SOLICITA UNA MI CHACHA 
de 15 a 17 años, peninsular, que 
sea formal, para un matrimonio. 
Teniente Rey, núm. 102. 
13460 • 21 o. 
E N E S T R E L L A , 53. S E SOLI-
cltan una cocinera, peninsular, que 
sepa su oficio y que duerma en la 
colocación, y una criada para ha-
bitaciones, que sepa zurcir y re-
pasar y sea trabajadora, ambas 
han de tener referencias de ías 
casas en que hayan servido. 
15167 17 n. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S PA-
ra vender nuestros artículos en to-
das partes; son do gran utilidad. 
Basta enseñarlos para que se ven-
dan- Fáciles ventas. Grandes ga-
nancias. Para detalles escribir a 
F . González, Apartado 393, Habana 
15314 14 n. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora que sea fina y cariñosa; que 
sepa coser a máquina y a mano y 
que traiga buenas recomendacio-
nes; si no las tiene que no se pre-
sente. Malecón, 310, altos. 
15340 20-o 
S E S O L I C I T A N 
Agente s p a r a la v e n -
ta de A c c i o n e s . E s t o 
es u n a M I N A D E 
O R O p a r a un h o m -
bre trabajador . 
u U N I O N O l L C o ; 1 
S. A. 
A p a r t a d o 1008. 
HABANA 
15409 10-n 
BERNARDIN O \ A Z O T E / , Q U E 
vive en Habana, Vedado: calle Lí-
nea, num- 140, desea saber el pa-
radero de su hermano Paulino Váz-
quez, naturdft de Ganade, pueblo 
San Vlctorlo, provincia Orense. 
15141 21-o 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
Báscuas, kilómetro 2(>. en la jarre-
tera de Habana a Güines, poblado 
de Jamaica, se solicitan grao nú-
mero de trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar caña, por 
ajuste o por jornal, a $1-10 oro, 
diario. 
15017 l l - n 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiip 
S E O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican, en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
SOLICITA COLOCACION UNA 
joven ,para limpieza de habitacio-
nes y coser; sabe prender. Sueldo: 
4 centenes. Habana, 136, habita-
ción 28. 
15584 23 o. 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO 
para encargado de una casa para 
cuidar de ella, no tiene inconve-
niente en ir al campo. Cuba, 69, 
altos. 15561 23 o. 
UNA PENINSULAR, D E media-
na edad, desea colocarse de cria-
da de mano; sabe cumplir con su 
obligación. Tiene buenas referen-
cias. No s© coloca de coednera. 
Fuera de la Habana cobra el im-
porte de los tranvías. Informan: 
Amistad, 32, antiguo. 
1 5563 23 o. 
UNA BUENA COCINERA V re-
póstera, peninsular, desea colocar-
se en casa particular o estableci-
miento- Sabe cmuplir y tiene refe-
rencias. Informan: Progreso, 12. 
15513 23-o 
UNA J O V E N , D E L PAIS, MUY 
formal y trabajadora, desea colo-
carse de criada de mano, en casa 
de moralidad. Sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Gloria, ,16., 
por Someruelos. 
15507 23-o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y aclimatada en ©1 
país, desea colocarse de criada de 
mano en casa de moralidad. Sabe 
coser a mano y a máquina y tle-
n© referencias. Informan: Amistad, 
136, habitación 110. 
15491 23-o 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, desea colocación en casa d© 
moralidad, para corta familia o 
para matrimonio pana todo; no 
duerme en la colocación- Villegas, 
125. 15574 23 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera, española, en casa de 
una familia que sea buena. Para 
Informes: Lamparilla, núm. 84-
15572 23 o. 
Colocaciones y Trabaja-
dores de campo 
L a mejor agencia y más formal, 
la que mejor personal tiene para 
todos los giros. Diríjanse a Mon-
te, 69. Teléfono A-3090, J . Alonso. 
15306 14 n. 
LA HABANERA 
Gran Agencia de Colotíaoiones 
ESTEBAN R E I X A C H 
Monserrate y Ttc. Rey. Tel. A-1285. 
Las familias y el comercio ©n 
general que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirlo 
a esta casa, qu© 'os facilita bien 
recomendados. Se manda preso nal 
a", campo. 
15336 14 n. 
EL RELAMPAGO" 
Gran Agencia de Colocaciones d© 
Manuel M. Alonso. 71, Cuba y Mu-
ralla. Teléfono A-7507. Esta gran 
Agencia, deseosa siempre de servir 
con brevedad a las familias, al co-
mercio y al campo, llama la aten-
ción en general por contar con un 
personal recomendado para todos 
los ramos que la necesite. Llame 
al mímero 7507 y ahorrará tiempo. 
15060 SI o. 
S E O F R E C E UNA J O V E N , PA-
ra hacer la limpieza u otro trabajo, 
d© 7 a 1. E n la misma un joven 
que entiende de chauffeur. Infor-
mes-: cali© 17, número 48, Veda-
do. Teléfono F-1664. 
15570 23 o. 
J O V E N , ESPADOLA, D E S E A 
colocarse de criada de mano; es 
limpia y trabajadora y sabe cum-
plir con su obligación. Informarán: 
Tejadillo, 11%, altos. 
15582 23 o. 
SOLICITO U N A G E N T E O 
agenta que tenga poco capital pa-
ra hacer sociedad con un fotógra-
fo que tiene aparatos para hacer 
toda clase d© retratos y otras no-
vedades, para ganar de 4 a 8 pesos 
diarios. Egido, 2-A, de 1 a 2 y de 
6 a 8. 15585 23 o-
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, para corta familia, o maneja-
dora de un niño; es formal y tiene 
quien la recomiende; no tiene in-
conveniente en Ir al campo. Infor-
mes en Jesús María, 121^. 
15580 23 o. 
JOVEN, MADRILERS 
desea colocarse de criado en una 
buena casa o para el servicio de 
un caballero; ha trabajado en las 
principales casas de Madrid y d« 
esta capital; tengo buenas referen-
cias y buena ropa para el servicio 
de mesa. Informarán: Obispo, nú-
mero 4%. Casa Rical. Teléfono 
A-3791. 
15580 23 o. 
SE D E S E A COLOCAR D E C R I A -
da de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular. Oquendo, entre 
San Rafael y San José, bodega, 
frente café. 
15592 . 23 o. 
SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , 
peninsular, de correcta educación y 
con buenas referencias, desea co-
locarse en casa honorable, para 
acompañar señora mayor o seño-
ritas. Dirigirse A. F . Apartado 855, 
Ciudad. 
15591 23 o-
SE D E S E A COLOCAR UN MA-
trimonio, juntos o separados; él 
de portero o criado d© mano, y 
ella para criada o manejadora. In-
forman en la calle de Sol, núm. 15. 
15589 23 o. 
UNA COCINERA Y UNA C R I A -
da de mano, las dos peninsulares, 
desean colocarse en casa de mora-
lidad,' juntas o separadas. Infor-
man: Carmen, 4, habitación 20, 
altos . 15515 23-o 
UNA BUENA COCINERA, P E -
nlnsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento. Sabe 
cumplir muy bien y tiene referen-
cias- Puede dormir en el acomodo. 
Informan: Maloja, 193-B . 
15517 23 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, de 14 años de edad, en ca-
sa respetable; tiene quien responda 
por ella. Calle Segunda, num. 1, Ví-
bora. 15506 23-o 
DN COCINERO Q U E E N T I E N -
de de dulcería, se ofrece al comer-
cio, particular o café. Razón: Amis-
tad y Barcelona, bodega. 
15510 23-o 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, para criada de mano, en 
casa de moralidad. Sueldo: 3 cen-
tenes. Informes: Monte, 279, altos. 
15511 23-o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, que lleva tiempo 
en el país, para limpiar habitacio-
nes; sabe coser a mano y a má-
quina. Dirigirse a Estévez, 98. 
15542 23 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, de color, para servir a una 
señora o un matrimonio sin niños. 
Habana, 136, habitación núm. 13. 
15548 27 o. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
que lleva tiempo en el país, desea 
colocarse de criada de m îno o ma-
nejadora; tiene buenas rcomenda-
ciones. Dan razón en Zanja, nú-
mero 73. 15549 23 o. 
UN A PENINSULAR, D E S E A co-
locarse para cocinera en casa par-
ticular o comercio; no sale para el 
campo ni duerme en la coloca-
ción. Sueldo: 3 centenes; tiene re-
ferencias. Informes: Aguila, 114-A. 
15546 23 o. 
DESEA COIiOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación; tiene referencias. 
Informan en Habana, núm. 108. al-
tos, cuarto núm. 15. • 
15554 23 o. 
DESEA COLOCARSE UNA cria-
da de mano, para sala y comedor 
o cuartos: tiene buenas referen-
cias; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán: Santa Clara, 37. 
15577 23 o. 
UNA COSTURERA, QUE HA tra-
bajado en buenas casas .desea en-
contrar casa particular, nara co-
ser toda clase de ropa de señor y 
de niñas; es formal. Informan: 
Calzada y B, Vedado. 
15578 23 o. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, deesa colocarse 
para la cocina y ayudar a los que-
haceres d© una casa de corta fa-
milia, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Dragones, 16, 
zapatería. 
15490 23-o 
DESEA COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera, sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
man : Aguila, 114. 
15500 23-o 
Dos PENINSULARES, muy for-
males, y con referencias,- desean 
colocarse para limpieza de habita-
ciones o comedor; una no sale de 
la Habana; la otra con una niña de 
20 meses, no le importa salir de la 
Habana, entiende de cocina y cos-
tura. Darán razón: Villegas, 114, 
moderno 
15501 13-o 
MATRIMONIO, JOVEN, MN hi-
jos, solicitan casa de moralidad; él 
d© criado o portero; ella criada 
de mano o manejadora. Informan: 
Cuarteles. 42. nortero. 
15576 23 o. 
s i ; DESEA COLOCAR I NA .í<>-
ven, para criada de cuartos; entien-
de algo d© costura. Neptuno, 55, 
entrada por Aguila-
15499 23-o 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, joven, limpia y aseada; sa-
be coser a máquina y a mano. Se 
desea colocar en casa de moralidad. 
Calle Inquisidor, núm- 16, antiguo. 
15495 23-o 
D E S E A COLOCARSE DÑA ES-
* nañola de criada de mano o ma-
«i cariñosa ¿os niños 
y muy trabajadora; tiene buenos 
infirmes d© la casa donde ha es-
tado. Informarán: Prado, 9%, 
habitación, núm. 6. 
15248 
I V A PENINSULAR, D E M E -
diana edad, con muy buenas refe-
rencias, desea colocarse de cnada 
de mano; es formal, trabajadora y 
limpia y observa buena conducta-
Informarán: Acosta, 6. 
15496 23-o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
se desea colocar para cocinar y 
limpiar; no gana menos de 4 cen-
tenes; tiene referencias. Informa-
rán: Calle 15, num. 2, esquina a N-
15505 23-o 
D E S E A COLOCARSE, D E cria-
da de mano, una joven, muy for-
mal y trabajadora; tiene quien la 
garantice. Informes: Hotel "Euro-
pa", Teniente Rey, num. 77, 2o. pi-
so, habitación num. 15 . 
15509 23-o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mo-
ralidad y de buena familia, para la 
Jlmipleza y quehaceres de un casa; 
entiende algo de cocina y sabe 
cumplir con su obligación; prefie-
re quedarse en la Habana. Infor-
man en San Ignacio, número 82, 
altos. 15552 23 o. 
UN H O M B R E D E S E A COLO-
carse de portero o de carpintero, 
para casas particulares que ten-
gan fincas que arreglar; tiene bue-
nas referencias. Informan: Calle L , 
entre 11 y Calzada, Vedado. 
15520 23-o 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para los quehace-
res de una casa d© familia, de res-
peto; no duerme en la colocación. 
Tiene buenas referencias. Infor-
mes: Empedrado, 12. 
15525 23-o 
UNA SEÑORA, D E S E A COLO-
cars de criada de mano o maneja-
dora, con buena familia; tiene 
quien la garantice. Informan en 
Cristina, 7, bodega. 
15521 23-o 
D E E S A COLOCACION UN Co-
cinero, peninsular, en casa de co-
mercio o cosa análoga, ha trabaajdo 
en casa de comercio de las que tie-
ne recomendaciones. Informan: Te-
niente Rey, 48. Teléfono A-7658. 
15523 23-o 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criada de mano o mane-
ajdora; lleva tiempo en el país. 
Sueldo: 3 centenes- Informan: Cu-
ba, 91, fonda. 
15539 23 o 
UNA CRIADA D E MANO, D E -
sea colocarse en casa de formali-
dad; no tiene inconveniente en sa-
lir a las afueras de la Habana. E n 
la misma, desea colocarse un joven 
peninsular, recién llegado, de 19 
años, para ayudante de carpeta o 
cosa parecida, conociendo la con-
tabilidad, mecanogrfía, etc. Infor-
mes: Inquisidor, 29. 
-15558 ' 23 o. 
D E S E A COLOCARSE U N A S E -
ñora, joven, para m a n e j a r » , W 
muy'cariñosa con los nlños^tlene 
recomendaciones de U i 
donde ha estado; está muy MW-
tumbrada con los niños. Calle In-
dio, num. 6, esquina Rayo. 
1U73 
UNA J O V E N , MUY F O R M A L , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; con bastante prácti-
ca y con recomendaciones- Infor*-
mes: Inquisidor, núm. 29. E n la 
misma una cocinera. 
15557 23 o. 
B U E N A CRIADA, . lOVEN Y D E 
toda formalidad, peninsular, se 
ofrece para casa de moralidad; es 
joven; lleva tiempo en el país; va 
al campo. Informan: San Ignacio,» 
núm. 24, moderno, esquina a Cá-
diz, Cerro. 
15565 23 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; lleva tiempo en el país; tie-
ne quien la recomiende. Cristina, 
núm. 7-A. Informan en la bodega-
15560 23 o. 
CIUANDERA, CON B U E N A Y 
abundante leche, 20 años de edad, 
desea colocarse. Informan: Calle 
15, entre C y D, solar -
15528 23-o 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de mediana edad, de criada de 
mano, peninsular, sabe su obliga-
ción. Gloria, 50, bajos . 
15529 23-o 
UN J O V E N . PENINSULAR, D E -
sea colocarse de ayudante de chauf-
feur; no tiene inconveniente en Ir 
al campo. Razón: portero del jar-
dín de la fábrica cerveza "La Tro-
pical". 
15533 23-o 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, para cria-
da de mano o manejadora. Diríjan-
se: O'Redlly, 96, altos-
1553 9 23-o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación ;tiene referencias. In-
forman: Gloria, 172, fonda. 
1553 8 23-o 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, recién llegada, pa-
ra criada de mano; tiene recomen-
daciones. Informes: Mercaderes, 39, 
altos- 15537 23-o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, en casa de morali-
dad. No admite tarjetas. Informan-
en Empedrado, núm. 9. 
, 15482 22 0. 
CRÜANDERA , P E N I N S U L A R , 
con certificado médico, un mes de 
parida, se ofrece; leche superior. 
Tratar en Sol, 121, Imprenta, o San 
Nicolá- 9, antiguo, bajos. 
15479 22 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular; tiene quien la 
recomiende. Informan en Reina, 
núm. 19. 15476 22 O-
D E S E A COLOCARSE, D E C R I A -
da de mano o manejadora, una pe-
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, que sabe cumplir con sU obliga-
ción Informan: Diaria, 30, bajos. 
15478 22 o-
Mit Geduld erlag man alies!! 
Stirb niclit ohne nach España zu 
reisen! 
Por $0.60 Cy- ee le traduce una 
carta a español, alemán. Inglés o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 
14329 4 n. 
J O V E N , D E L PAIS, D E S E A Co-
locarse en ca&a de comercio, ofici-
na, casa de huéspedes o entrar al 
servicio de caballero solo. Infor-
man: San Raíael, 14, entresuelos. 
15475 '22 o. 
S E DESEA COLOC AR I NA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o para cocinar y limpiar, con un 
matrimonio. Informan en Hotel 
"Nuevitas", Dragones, núm. 7. 
1484 ¿2 o. 
U N A M E R I C A N O 
plantas y flores, siembras meno-
res .injertar naranjas, etc. Tam 
blén entiende la cría de gallinas, 
vacas y animales. No toma ni fu-
ma. Tiene buenas referencias The 
Beers Agency, Cuba 37, Habana 
( L a Antigua y Acreditada Agenda-) 
C 4429 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO, 
sin hijos, para encargado de una 
casa o quinta, para 1* H*°an ° 
campo; él sabe algo de albanil e ins 
talador. Informan: Teniente Rey. 
64, bodega. D© 8 a 4. 
15487 — 0- . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocors©: una de cocinera, que no 
tiene Inconveniente en ayudar a los 
quehaceres d© la casa; y la otra 
d© criada de mano o manejadora. 
Las dos saben sus obligaciones. Luz, 
núm. 46, antiguo. 
15412 22 0-
UN MUCHACHO, ESPAÑOL, do 
16 'a 18, desea colocarse de criado 
o camarero; sabe de ayudante co-
cina; tiene práctica en el país. In-
forman en el mercado de Colón, 
por Zulueta, números 2 y 3, vi-
driera, a todas horas. 
15445 21 0-
A LOS DUEÑOS D E FARM 
das: Un joven, de 13 años de edad, 
desea Ingresar, en calidad de apren-
diz, en una farmacia. Recomenda-
ciones inmejorables de los farma-
céuticos más conocidos en esta ciu-
dad. Sírvanse llamar por el teléfo-
no A-6094. 
15454 21 o. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Informes: 
Luz y Cuba, fonda, núm. 27. 
15455 21 o. 
D E S E A COLOCARSE, D E Co-
cinera, una señora española; no 
sal© fuera de la Habana; sabe cum-
plir con su obligación. En la mis-
ma un muchacho, de 12 años, es 
muy listo y honrado. Revillagigedo, 
num. 50. 
1542 0 21-o 
S E D E S E A COLOCAR una crian-
dera, de 40 días de parida, penin-
sular; tiene abundante leche y bue-
na, reconodda; se coloca a media 
leche o entera- Puentes Grandes: 
Real, 89, cuarto 17 . 
1542 4 ' 21-o 
15E D E S E A COLOCAR UNA CO-
dnera, que sabe su obligación; no 
gana menos de 3 centenes en ade-
lante y dormir fuera de la coloca-
ción. Informan en Amargura, nú-
mero 94, altos. 
15401 21 o-
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, para limpieza 
de habitaciones; sabe coser a ma-
no y a máquina; tiene quien la re-
comiende. Informan: Factoría, 4. 
15406 21-o 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular. Informan en 
Monte, 63, bajos. Petronila Fernán-
dez- 15407 21-o 
D E S E A COLOCARSE UN JO-
ven, de 16 años de edad; tiene bue-
n . letra y sabe escribir en máqui-
na. Puede dar buenas referencias. 
V. Apartado 1313 . 
15411 21-o 
UNA SEÑORA, SOLA, D E M E -
diana edad, se coloca, exclusiva-
mente para la cocina; entiende 
bien el oficio; tiene referencias-
Damas, 48. 
15413 21-o 
UNA PENINSULAR, CON B U E -
nas referencias, desea colocarse en 




PENINSULAR, QUE SABE cum-
plir bien su obligación, desea co-
locarse de mozo de comedor, en 
casa de familia de moralidad. Bue-
nas referencias. E n la misma otro 
desea colocarse de criado de alma-
cén o cosa análoga. Consulado y 
San Miguel, Hotel "Carabanchel," 
vidriera. 
15436 21 o. 
De ayudante chauffeur 
desea colocarse un joven, del país; 
fino, trabajador y con buenas refe-
rencias. Informes: Inquisidor, 16, 
habitación 25. Teléfono Á-5764, de 
8 a 10 a. m. y d i 2 a 4 p. m. 
15462 21 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de 24 años, en una casa de 
moralidad; sabe bordar en blanco, 
a realce y matriz y ayudar a la 
limpieza. E s peninsular, de Valen-
cia. Dirigirse a la calle Sol, nú-
mero 76, 15442 21 o-
C H A U F F E U R 
M E C A N I C O 
Se ofrece, con títulos 
profesionales de Ma-
drid y de la Habana, y 
buenos certificados de 
las casas donde traba-
jó; no tiene pretensio-
nes y va al campo. Di-
ríjanse a Vlllaverde, 
O'Reitly, 13, Teléfono, 
A-2348. 
15423 20 o. 
D E S E A COLOCARSE ÜNA Hi-
ja del país, de mediana edad; sa-
be cocinar a la criolla y a la es-
pañola; desea ganar de tres cente-
nes en adelante. No duerme en la 
colocación. Informan en Bernaza 
numero 69, entresuelo; de 9 a 4 
1 5 " » 20 o 
CASAS IMPORTADORAS 
Tenedor de Libros, corresponsal 
©spañol. francés, inglés; persona 
seria y competente, «on certifica-
dos y referencias, se ofrece para to-
do trabajo de oficina. Dirigirse-
Margall, Picota. 11. altos 
15400 ,0 0_ 
COCINERA, s u O F R E C E PARA 
casa de comercio o particular; tam-
bién ayuda a algunos quehaceres. 
E n la misma una criada para ha-
bitaciones y coser. Informan: Ber-
t ^ 5 4 , pueet0 d6 f™t»s. 
15446 I I o. 
OCTUBRE 20nigjrtll 
DESEA (^OLOCARsp ^ 
do de mano, ün ioven'p* cHlA 
trabajado en muy buén^añc>1^ 
tiene recomendación d* ,Ca!*8 v 
forman en Obispo y vmf as- In 
driera. o por el teléfono T * ' n 
15460 no -̂8g50n* 
21 " 
COCINERO Y R e w T ^ L 
lanco, muy práctico en T ^ 0 
ancesa y criolla v .̂ Pafim ' 
bl«i -w • i-Ui 
fr y mu" 
ofrece para casa particu !1?^. ^ 
mercio, para la ciudad n ,0 co-
po, con buenas garantía., n t̂o. 
Sitios, núm. 9. 
2l o. UNA SEÑORA, D Í " ~ u £ ^ - ^ 
edad, desea colocarse en 
matrimonio, sin niños o de 
lia de poco trabajo. Tien«r t í^' 
rabies referencias. Infn«l ^ejo. 
llegas. 21, ¿Itos. xni0^rx: ^ 
14461 
1 
' E L U N I V E R S O ^ 
¡El único taller de lavado a 
en la Habana. Especialidad ^ 
lavado de ropas de valor 611 el 
cadaa. Compostela, 165. y 
A-5868. 14708 Telét 
D E S E A C O L O O A R S E " ^ - ^ 
trimonio. español; ella ^ lA" 
piar alguna habitación v o 1Í01-
él para criado o portero o rt""' ? 
dante de chauffeur Infnayii' 
Baños y 21. bodee-a iürman ^ 
15260 
. 20 o. 
D E S E A C O L O C A R S E ^ T T ^ 
ven .peninsoilar, para criada 
no ;tiene buenas referencia* * 
f0l7il9 Reina, 117, 0arniceria. 
D E S E A COUOCARSE U j í f ^ 
chacha, para criada de mano t 
forman: Someruelos, 44 k Q 4 „ I n -
15345 " ^ • — — — ^ ¿O-o 
UNA JOVEN, R E C I E N l lega. da de España, desea colocaci^, . 
casa seria, de criada. P^ra 
mes: Sitios, núm. 132 
15391 20 
S A S T R E CORTADOR, OONrT 
rantía, desea casa seria para t 
bajar a sueldo o mitad de utilM 
des. Muralla, 26, " E l Vapor" t!í 
García. ' os* 
15388 20 
D E S E A COLOCARSE u n a ^ T 
dera, a leche entera; tiene qm™ 
responda por ella; no tiene incon-
veniente en Ir aJ campó. Informan 
en Jesús del Monte, 563^. 
"—• 22-o 
D E S E A COLOCARSE UNA JQ. 
ven, peninsular, para criada d« 
mano o manejadora. Zaragoza, 25 
en el Cerro. No se reciben tari¿ 
tas. 15375 22 o 
S E D E S E A COLOCAR UJíA JÓT 
ven ,peninsular, de criada de cuar-
tos o de manejadora; sabe cosef 
a* mano y e'n máquina ¡tiene quien 
la recomiende: la señora de donde 
ha servido. Habita en -Luz, 52, bo-
dega. 15322 29 o 
MODISTA, ESPAÑOLA, SOLI-
cita colocación en casa particular; 
confecciona trajes sastre y de bai-
le; desearía quedarse en la colo-
cadón. Darán razón: Aguacate, 56. 
15352 22-o 
T E N E D O R D E LIBROS 
Para toda clase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el día o por 
horas. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. i 
C-4389 30 15-0. 
S E O F R E C E UN BUEN CHAUF-
feur-mecánico, recomendado por 
un ingeniero y con otras referen-
cias; desea hallar un trabajo en 
s m oficio, del cual está muy prác-
tico. No tiene inconveniente en sa-
lir al campo. Informa: el conserje 
del DIARIO, 
- 22 0. 
«iiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiniiiiiiimiiiiiniininn 
C o m p r a s 
SE COMPRAN 
EN EL VEDADO 
dos solares de centro 
[1.366 metros] yermos 
o fabricados. De 6 a F 
y 11 a 21. Informes a 
Apartado 1788. 
15448 23 o-
SE D E S E A comprar una 
caldera con su motor de 
50 H. P., para la perfora-
ción de pozos de petróleo. 
Se prefiere en Matanzas 
o Cárdenas. Dirigirse dan-
do precios y demás deta-
lles a *'UNION OIL Co. 
S. A. Apartado número 
1008, Habana. 
¿Desea Vd. comprar (rvenderjo 
New-York o c u a l q u í e r a j t r a j t f 
INTERNATIONAL MERCHANDISE E X C * 
160, Water W , New-york. 
Compraremos o vendere'^n! 
cualquier clase de merca 
cías en cualquier parte. . 
Warehousing: Busli Termináis, New-'oí 
F . C . Linde, Hamilton&C^ 
178-186, Pearl Street N. *• 
SOLICITAMOS 
CORRESPONDA^, 
C 4327 ^ 
MOTOR E L E C T R I C O . SE^ ^ 
pra uno de dos faba:lloS' -'''v l>iix u i i u ue uuo v 
trifase, en serie. I ^ j ^ 6 J V 61-̂ ' 
tiíUes de Uribe. _T?!é, 25-o Guanabacoa. ^u""' ..| 
" • . . . . m m i m i i l ' " ^ 
15504 
Entérese de U ^ á e loS 
blnación, y del Pf* 0que f 
anuncios económico5 ^ » 
publican en U ^ ¿ V j ? 
tarde, y es ^ O J i 0 ^ 
anunciará en el i^-
L A MARINA 
SIN I N T E R V E N C I O N ^ J 
rredore.s. vendo una est- de ^ 
sa en la parte ^ l u d . ^ 
panario, barrio ^ ia .«g-uáD. %0; 
derecha e izquierda, ^ tTasP̂ S6 
saleta, hermoso patio '-^oOO. 
450 metros cuadrados. í v_ -p-jr^ 
deja parte en hipoteca-
zán, Obispo. ««• *' 1556̂  
ttT número «, P » ' F o e » ^ 
^ T e l é f o n o A-4810. 
Burras to nadie. Serrl-
S » f H ^ í n a . aue en 1 C e ^ 
Jesús ^1 yenden burra* 
¡14531 
ÉS51— , ^ . ^ t . MAZO. SOLAR E N 
Ij0>n^na de don Nicolás Rlvero. 
la ma«nn Patrocinio. 3.00 pesos 
fal10 ha su valor, ruede quedar 
nien?3. aleo Trato directo. Kelna. 
A-C150 ^ D a 11 y de 3 
C 444o 
S P „ ; ¿ loa mejores de Lawton, 
6 W n raiie aceras .tranvía, aeua VIbora. J ^ i i e . de la c,u_ 
íroPletario: Rodríguez Reí-
284 Tel. A.-6159, de 9 a 11 y de 
na, <3- •Lei ' c 4444 4-20 
3 a Ó' - — 
C A S A $ 6 , 0 0 0 
rran negocio. Nueva. Da ©1 10 
100 libre. Se da barata, por 
^ L U r su dueño este mes. Tra-
Hcina. 43. De 9 a 11 y 
d« 3 a 51 23 o. 
IJD^1 , 
c h á E é t v e d a d o 
vuevo, hermoso, bien ventilado, 
m ítíOOO moneda oficial. Gana 
^^sos al mes; valo mucho mas. 
60 1 II creer. Rarte alta. Rodrl-
S KÍna 43. de 9 a 11 y de 3 a 
? . elíQ. A-6159'
'15594 23 o. 
—TíXA CUADRA D E DOS CA-
en la calle de Rodríguez ven-
Jo un solar en la aoera de la bnsa. 
da barato y dej oparte en hipote-
n Informa su dueño en Dolores y 
Bodriguez, M. Rampín. _ Teléfono 
S o 29-0 
"VENDO INA ESQUINA, D E 
fraile 23 x 21, en la calle Pérez, a 
una cuadra de la calle Fábrica . Se 
dá barata y se deja parte en hipo-
teca o también se cambia por f in -
ca urbana. Informa su dueño: M. 
Bunpín. Teléfono 1-2722. 
15530 29-o 
SE VENDE EN EE VEDADO, 
calle 9, num. 2 5, una casa nueva, en 
$7.000. Informan en la misma. 
15526 23-o 
OASA VEDADO- EN $2,300. E I -
• bre, jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, manipostería, azotea, 
moderna. Vale mucho más. Ro-
dríguez, Reina, 43. Tel. A-6159, de 
J a 11 y de 3 a 5. 
C 4443 4-20 
VKNDO UNA CASA P A R A F A -
bricar, a 3 cuadras de la Terminal 
y-de los muelles; mide 8-40 por 28, 
en 3̂.250 y reconocer el resto al 
8 por 100- Se puede hacer el ne-
goció* Trato directo: Carmen, 22, 
altos, izquierda. 
15543 25 o. 
SE VENDEN CUARTOS D E CA-
ballerias de tierra (33,000 metros) 
.con frente a carretera., propio pa-
^Tlranja agrícola o quinta de re-
peo; terreno llano y bueno, a pe-
.•JM 2,000 conta.do y plazo. Rivcro, 
.Empedrado. :u. l.- ;: i T.-léfono 
3-1212. 15540 25 o. 
SE VENDI; r \ V CINC A CON 
7Í4 caballerías, situada en el tér -
mino de Jariuo. Tiene dos ríos na-
vegables por d'mde se pueden sa-
wi' los frutos. Su precio sumamen-
« barato. F'ara más informes: 
Empedraflo, :\0. oficina al lado del 
«enor Pogolotti. de 0 a 1 1 y do 3 
i5' 15571 22 o. 
• SE VENDE O AEQUIEA EL SO-
f Aermo' equina de las calzadas 
« Concha y Luyanó, parada de los 
oauvias de Luyanó. guaguas v co-
ges; tiene 5S0 metros cuadrados-
"opio para una industria o esta-
p'ecim,ento. Informará : Antonio 
riosa Cerro. 613. altos, de 12 a 1 
« dk y de 7 a 8 de la noche. lÜÜL 26 o. 
R p , CASA VIBORA, $1.000. 
( W dos Plantas. $7^000. 
Pmpro casa Malecón. Tomo 15 
rteS1V0,1adn 1 Vov 100; $3 mil 
•Pradn ^ bana- Triple garant ía , 
lueva' tJ,"-. Lake• A ^ ncia Vi l la -
E ,d- lelefono A-:,.-,on. De 12 a 
^ t . ^ 154 38 21 o. 
teta pLPU,nlü-s •v ,n:',s céntricos do 
Venfa ; un (-stahlccimiento do 
refrescos y 
^ado o» la ,«cos y cigarros. Ins-
•na-pi!"-1111 huon kiosco. Infor-
*evo un0l ]- M^doz, C.l.a. nú-
2a 3 ^ alt03' do 11 a 12 v de 
'—— 1 5 3 7 1 - l o . 
J*2 C O N F U N D I R S E 
200 Pesoí r S v,'Iriera.s; dosdo 
írlera en 1 [Thu'n "na v i -
0rm^ Adolfo (.PCS0Sl D6 todo i n -
^Istad rnfí . " n ^ d o . Monto y 
I5394' •NIâ ,0 >' felona." 
" "4 o. 
Í o r T 3 p l a z o s y c e ™ o 
i v a * P e s o s m e n s u a l e s 
1°. ^emno8'^ hacf'rsc n-'o on po-
al n i ' ' aCera^ ai-bolcda y 
S8 ^mnas ?1•0|, 1:1 ™ ^ 
Ca ' a cont . $1-25' apar to "Ra 
f¿10 m ¿ ífnuariün d« la Víbo-
ítro« de ;iU'0S t en idas do L'5 
; T 0 r i n s t r u c c i ó n 
-̂ ota: ,k a la ''alzada. 
k1' la1 Pron, pre,,il)^ Pueden va-
t ^ s e l Z n . 0 antGs A c u l e n 
K ¡ a - 0fH'ims h : ' 'jn pl;infis " i't 
F y de V-fono A-2850, de 9 a 
I0409 4-
10-n 
D I A R I O D K L / l M A R I N A 
CASAS Y SOEARF*S. VEN Do 
lluevas y viejas, de todos precios 
en todos los barrios de la Haba-
na y doy y tomo dinero con hipo-
teca. Pulffaróu, V.mar. 72. Telé-
fono A-5864. 
15647 23 o. 
S E V E N D E N 500 METROS D E 
terreno en Mantilla, próximos al 
palacio de recreo deJ señor Aver-
hoff. Precio módico. Oficina: E m -
p^Irado, 30, al lado del señor Po-
golotti. 15571 22 o 
S E V E N D E GRAN CASA D E 
huéspedes con todos loe adelantos 
modernos, bien acreditada, en lo 
más céntrico de la Habana. In-
forman: Villegas, B8. Mtr. Lee al-
tes. 15464 21 o 
P A G I N A T R v 
Cristales y Cristales 
S E V E N D E UNA FONDA A M E -
nos de mitad de su precio; está en 
buen punto; tiene largo contrato-
seis cuartos para alquilar. Apro-
vechen la ocasión, época mala, bue-
nos negocios. Informarán: calle In-
quisidor, num. 27, bodega, 
15456 25 o. 
EN $1,400 VENDO l N A BODE-
ga con un contrato de seis años 
buen dla/rlo y módico alquiler. Egl-
do, 10. de 2 a 4, y una lechería 
M50. 15432 25 o 
<.\\(i\. VENDO GRAN CASA 
doble servicio, en lo mejor de San 
Francisco, reparto Lawton. Víbo-
ra, sin corredores. Su dueño: Ar-
mas. 25. entro San Francisco y 
Concepción. Informes a todas ho-
ras. 15370 28 o 
BE V E N D E UNA BODEGA, F , \ 
un punto muy céntrico del Veda-
do, por tener que embarcarse su 
dueño y no ser del giro. Hace una 
venta de 35 a 40 pesos, casi todo 
de cantina. Informes: en la calle 
H, núm. 30, esquina a la Calzada, 
casa Carneado, de 5 a 8 n m 
15289 ó4 o 
Ventas de la Oficina 
de Miguel F . M á r q u e z 
G 1 ) B A , 3 2 , D E 3 A 5 
EN MARIANAO, K s p d i . n d i ü A 
casa: mide 34 x 50 varas, de es-
quina, toda fabricada, coi $1,500 
y reconocer $2,500. Oficina de Mi-
guel V. Márquez, Cuba, 32, de 3 a 
MORRO. R E N T A $2,500 OY. al 
año, con contrato, en $15,000 y re-
conocer $15,000 al 8 por 100. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
UNA MANZANA con frente a 
Zanja, Salud, Soledad y Castille-
jos: con 3,000 metros, en $28,000 
y reconocer Igual cantidad al 8 por 
100. Oficina de Miguel F .Márquez, 
Cuba, 32, de 3 a 6-
L a mayor parte de los que usan 
^ P 6 ^ 1 » 8 — n o se fijan en la cali-* 
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al fin llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante difí-
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, v el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
ja la elección al óptico. Pues, na-
turalmente, la cuestión es, /qué 
óptico? Más de 120.000 personas 
en Cuba están usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y baratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.80. E n mi gabinete se hacen 
los reconocimientos de la vista con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del público, todos los mé-
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de la vista des-
de las 7 de la mañana hasta las 6 
d e t ^ a r c l e . (Es Gratis). 
BAYA-Optico 
San Rafael esq. a Amista] 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 865-0-17 
E X ÜN P U E B L O PROXIMO A 
la Habana, vendo mi estableci-
miento de víveres, incluyendo la 
finca. Su dueño en la misma. San 
Francisco de Paula, num. 35, bode-
ga, de 7 a 9 a. m. 
15344 24-o 
C A L L E D E CARDENAS, cerca 
de la Terminal, casa con portal, 
sala .comedor, 314, servicios, etc., 
en $5,340- Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
C A I i L E D E C I E N F U E G O S , con 
sala, comedor, 3|4, servicios, en 
$5.300. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
< AIJiE DE CRESPO, dos plan-
tas, rentando 18 centenes, en $11 
mil. Oficina de Miguel F . Márquez, 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
CALZADA 1>E ARROYO APO-
LO, Solares a. censo, a , $4 metro. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5-
A UNA CUADRA DE LA GAL-
zada de Jesús del Monte: casa con 
sala, comedor, 2 cuartos, servicios, 
pisos mosaicos, rentando 4 cente-
nes, en $2,500. Oficina de. Miguel 
F . Márquez, Cuba, 32, de,3 a 5. 
SOLAR DE ESQUINA, AVENI-
da de Estrada Palma: Mide 20x40, 
a precio módico. Oficina de Miguel. 
F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5-
EN $1,800 CY., se vende una ca-
sa en la calle Vlllanueva, con sala, 
comedor, dos cuartos, servicios 
sanitarios, pisos de mosaicos, ren-
tando $21-20. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
VIBORA: LINDA (ASA EX 
$3.300 y reconocer $1,500 al 8 por 
100, con portal, sala, comedor, 3|4, 
cielos rasos de concreto, espléndida 
construcción, calle de San Anas-
tasio. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
s o l x k D E ESQUINA EV c o -
rrea- Mide 21 x 27. a $4-50 metro. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
G E R T R U D I S , A UNA CUADRA 
de la Calzada, so^ar de 6'50 x 40. a 
$5 en Josefina desde $2-50 metro. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
21 o. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . • 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para dar dinero en lüpoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
14832 7 n. 
SE V E N D E UNA CASA. ACA-
bada de construir; se compone de 
sala, tres cuartos, comedor y ser-
vicios sanitarios. Unión y Ahorro, 
num. 3, Cerro. Informes: San Pe-
dro y Santa Clara, casa de cam-
bio.. 15284 23-o 
SK V E N D E UN SOLAR E N E S -
tévez, 122, de 800 metros cuadra-
dos; se da a precio convencional-
Informes: Aguiar, 4 3, A. Otero, no-
taría. 1528 9 SO-o 
TERRENOS EN EL VEDADO 
Se venden, .a la entrada de la ca-
lle Línea general de los carros, en 
parcelas desdé 300 metros y frentes 
d 10 o más, con vista a tres calles, 
acera- de la sombra Las ventas al 
contado o parte a plazos. También 
se permutan por casas en esta ciu-
dad o fincas de campo. Informes: 
EmpédradO, 17, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Telefono A-2711. 
• 15331 30 o. 
S E V E N D E 
B l a n c o , n ú m e r o s 8 y 10. 
e n t r e M a l e c ó n y S a n L á -
z a r o . D e a l t o y b a j o . 
A c e r a d e l a b r i s a . I n f o r -
m e s e n 
O B I S P O , número 50 
c. 4392 6-16 
LANCHA. SI, V E N D E UNA lan-
cha de gasolina, motor 4 tiempos: i 
Calixto García, núm. 10, altos, Re-
pla. 15376 20 o. 
GRAN NEGOCIO 
E n pueoio Imoortante, de mucho 
porvenir de la Provincia de Pinar 
del Río, se vende una tienda de ro-
pa,, peletería y sombrerería; local 
nuevo de esquina, capacidad para 
agrandar el negocio, tiene pocas 
existencias muy nobles y de con-
sumo diarlo. Informan los seño-
res Fernández y Losada, Neptu-
no, 69, Habana. 
C 4422. 8-17 
¡Ojo. C A F E T E R O S ! EN $4,500, 
por hallarse enfermo su dueño, se 
vende un café restaurant, en punto 
céntrico; no paga alquiler y tiene 
buena marchantería. Informan: 
Muralla, 59, almacén de tejidos. 
15351 24 G-
BUENA OPORTUNIDAD 
se vende una gran bodega, muy 
surtida y buena venta. Se da bara-
ta por desavenencia de socios, etc-
Tiene de surtido lo que se pida. In-
formarán en el Hotel "Universo". 
San Pedro, 22, horas de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
15200 22-o 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 150. I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R . A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
1430Í 5-nt 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta" del 10 al 12 por 100; algu-
nas de ellas tienen contrato. Empe-
drado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
lefono A-2711. 
ms;;2 18 n. 
GASAS PARA FABRICAR 
San Nicolás, 6x19 metros. Ani-
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario, 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 6x20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos. E m -
pedrado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4 
Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
E n l a A v e n i d a l a s P a l m a s 
so vendé una casa, próxima al pa-
lacio provincial, de alto y bajo; da 
a dos calles. Renta: 22 centenes. 
Informarán: Calle San Pedro, nú-
mero 22, Hotel "Universo", de 8 a 
10 y de 1 a 4. 
15200 20-o 
BE V E N D E UN C A F E EN GLO-
rla 101, en $400; menos nada. 
1 5168 21 o. 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el dueño en 
Paula y Kgido, café, a todas horas-
15107 12-n 
SE V E N D E ÜÑ ALMACEN DE 
víveres finos, cerca del parque. In-
forman en la plaza del Polvorín, 
tarima de pescado, el Vizcaíno. 
15234 -0-0 
TTTÑABACOA. S E V E N D E T A 
e sa Sr-nto Domingo, 32, en la lí-
nea de los tranvías. Al lado nú-
mero 30, Informarán, de 8 a 12. 
15222 29-0 
AVISO. S E V E N D E E N P I ' E S -
to de frutas, bien surtido y buena 
marchantería. Se da muy barato 
por su dueño tener que ausentar-
se a España. Informan en San-
tlago, 28. 15377 20 o 
SE VENDI, UNA V I D R I E R A de 
cigarros y tabacos, 400 pesos otra 
$1,300. Otra 700 pesos. Un' kios-
co $1.800. Informa: Camilo Gon-
zález. Habana. 122-A, a todas horas. 
15315 28 o. 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Se vende en la calle Mlramar, en-
tre Línea y Calzada, un terreno: 
mide 15x40, con su buena cerca y 
portada; todo alrededor fabricado; 
es llano. Se da en $2,000. Por es-
crito: Calle, Palatino, num. 7, Ce-
rro. J . Rodríguez. 
I -^ -0 22-0 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario, San Lázaro, 
Virtudes. Jesús María, San Nicolás 
Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura, Lamparilla y varias 
más. Empedrdo, 47, Juan Pérez, de 
1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 7.n 
C A S A S E N V E N T A 
Luz, $11,500- Indio, $7,500. Vir-
tudes. $9,500. Jesús María, $8,000 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía, $11,500. Aguacate, $19,500. 
Evciio Martínez, Empedrado, 40, 
de 1 a 5. 
20 o. 
G A S A S B A R A T A S 
Una en Obrapía, moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a -
gunas, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San Lázaro, otra en $8,000. Evello 
.Martínez, Empedrado, número 40, 
de 1 a 5 . 
20 o. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5. 10, ,15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en Idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen Interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agenda 
Vlllanueva, de 12 a 6. 
14322 30-o 
E X L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to oe baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalación sanitarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Marianao-Galiano. Infor-
man en esta r.dministracclón. 
VENDO T N A CASA MODERNA, 
de azotea toda, con sala, saleta, 
portal, 2 cuartos, pisos de mosai-
cos. Se da barata. Informan: Mi-
lagros y Armas, bodega. 
15045 22 o. 
18 x 35 VARAS; UN BUEN SO-
lar, último resto de un lote que 
se liquida a mitad de valor. Por 
división de Intereses; se da, a 
$2-20 Cy- Dos cuadras Calzada Ví-
bora; e-astos de cesión pagos. Due-
ño en F ina, 35 o Pamplona, 9, Je-
sús del Monte. 
15058 20 o. 
P L A T E R I A 
SE V E N D E UNA BUENA P L A -
tería y relojétíá, de'46' años de 
establecida; paga poco alquiler; 
marchantería propia; por no po-
derla atender su dueño; se da ba-
rata. Informan en Salud, 18. 
15099 20 o. 
Negocio para doblar el capital 
E n Tamarindo, se vende una ca-
sa de inquilinato ,con 436 varas, 
todo fabricado, portal, servicio sa-
nitarios modernos; rentando 5 7 
pesos, en la calle de San Leonardo, 
entre San Benigno y Flores. Pre-
cio: $6.000. Pueden quedar, $2,800 
en hipoteca por año y medio, al 9 
por 100. Su dueño: Monte, 31, sas-
trería. 15113 23-o 
G A N G A 
Víbora: vendo un solar en la 
calle San Mariano, de 17.68 x 47.17 
varas, a su costo: $3-00 vara. Ca-
lle, acera, arbolado, alcantarillado, 
luz y agua. Contado $800 y reco-
nocer el resto a pagar $15.00 men-
sual a Mendoza y Ca. Otro en 
Arango, de 10 x 31.16 metros, a 
$4-50. Informes: Morales, Jesús 
del Monte, 92. 
15151 29-o 
S O L A R E S 
Si quiere usted comprar un buen 
sclar véame, y le llevaré en auto-
móvil por los mejores Repartos de 
la Habana. Morales, Jesús del 
Monte, 92. 
15150 12 N. 
S E V E N D E UNA FONDA. GRAN 
de, está en buen punto, en la cal-
zada de Infanta, núm. 47. frente a 
la fábrica de chocolates "La Estre-
lla." Se da barata. Informan en la 
misma. 
15187 21 o. 
S E VENDI: Í N T R E N DE LA-
vado, en muy buenas condiciones; 
se da barato porque su dueño tie-
ne otro negocio. Urge su venta. 
Informan: Obrapía y Conipostela, 
café. 
15267 22 o 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 centenes, en 
$8,700. Evello Martínez, Empedra-
do núm. 40, de 1 a 4. 
• • • - 20 o. 
A UNA CUADRA D E LA CAL-
zada. Víbora, vendo dos magnífi-
cas casas, en $3,000 y $4,800, son 
gangas. Véame en Obispo, 32, de 9 
a i Peralta. 
14991 20-o 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
Se vende, a 1 cuadra del eléctrico 
y del "Havana Central," una casa, 
nueva, de esquina, con cuatro ca-
sitas iT'ás; la esquina tiene esta-
blecimiento, portal corrido y libre 
dp gravamen. Informan en Ville-
gas, 100. 14863 23 o-
B()DI(.\: 1'OK NO P O D E R L A 
atender su dueño, se vende una 
g:-an bodega, bien surtida, buen 
contrato, sola de esquina; paga po-
co alquiler y se da barato; es nego-
cio verdad^ Informa Rogelio Gar-
cía, Mercaderes, 6, altos, do 8 a 11 
a. n». y de 2 a 5 p. m. 
15208 22-o 
SOLAR: 20 POR 20 METROS, 
a $4.00; vale a $5, en "Vista Hert 
mosa", junto a Domínguez, (Ce-
rro).. Puede dejar parte en hipo-
teca. Ranero y González. Monte, 
197. Teléfono A-3281. Trato direc-
to. 14905 21-o 
GANGA. SE VENDE EL P l Es-
to de frutas situado en Lampa-
rilla, 69. Se da en mitad de su 
precio. 15081 22 o-
S E VENDEN BODEGAS CA-
fés, vidrieras y terrenos en los me-
jores puntos de la Habana. Ange-
les, 7, "La Josefita". Informa: L l a -
no. 15117 2S-o 
i i i i i i i imii imiinnii iumnminiimii ini i i 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
M U E B L E S 
Se venden todos los muebles, 
cuadros, vajilla, etc. etc., que ador-
nan la casa calla 15, num. 302, es-
quina a C, Vedado, concurrir de 3 a 
7 p. m. Igualmente está en venta un 
automóvil landrulet, grande. 
15518 3-n 
SE V E N D E I N GRAFOFONO 
"Columbia," tamaño grande; tiene 
78 discos variados; todo en buen 
estado. Morro, 3, bajos, de 7 a 8 
de la noche. 15551 27 o. 
GANGA. EN ACOSTA, NUM. 22, 
se vende un buró de caoba, moder-
no, barnizado a muñeca y tiene 
casquillos de metal, es hecho en el 
país. 
15467 27 o. 
O F E R T A : S E V E N D E UN J U E -
go de cuarto, moderno; varias ne-
veras. Se construye toda clase do 
muebles finos en todos estilos y sin 
pretensiones. Se barniza con per-
fección y economía. J . Vidal, Rayo, 
4, Habana . 
15341 20-o 
(ATENCION] SE V E N D E , CON 
muy pocos meses de uso, un mag-
nífico juego de comedor, modernis-
ta, con mármoles rosados; com-
puesto de aparador, auxiliar, ne-
vera, mesa y una docena de tabu-
retes- Todo del mismo juego. Se da 
sumamente barato. Virtudes, 135, 
altos. 
15397 27 o. 
Todo el ajuar de* una casa 
Se vende. Urge, para embarcar-
se; tiene seis meses instalado mue-
bles y lámparas moderno; puede 
verse de once a una y de cinco a 
ocho en el Vedado- Calle 21, entre 
E y F , 2 4 8, bajos . 
15346 24-o 
GANGA DE M U E B L E S . E N Ani-
mas, num. 84, casi esquina a Galla- , 
no, se vende el juego completo pa-
ra una casa, hay magníficos esca-
parates, entre ellos, uno de una lu-
na y varios de dos, e Infinidad de 
objetos, todos los que pueda nece-
sitar una casa ricamente amuebla-
da. También hay un piano "Ple-
yer". Se venden juntos o separa-
dos. Fijarse que se dan baratísi-
mos. 15288 23-o 
GANGA S E V E N D E L X MAG-
nífteo plano "Gaveau," arreglado 
de nuevo y afinado, propio para 
aprender a otear; se da en 10 cen-
tenes, y un gran plano con caja 
nueva, de madera del país, com-
pletamente nuevo, en 20 centenes. 
Pueden verse en Industria, 121, ca-
si esquina a San Rafael. Teléfono 
A-3221. C 4284 12 O. 
ATENCION, SEÑORAS. MONTE-
carlos de tafetán calados, de 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Isla. Rodrí-
guez y Rey. Teléfono A-3221. In-
dustria. 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4280 12 o. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta. 32. entre Teniente Rey 
y Obiapfa. 
4192 1 o. 
" L o s T r e s Hermanos , , 
Casa de Préstamos y Compra-venia 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
Consulado, 91 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 t» m» 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de kcal , se realizan 
todas las existencias en la cosa de 
préstamos. Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase 
pura señora y caballero y un In-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y so convencerá. No ol-
vidarse: Los dos Hermanos, Agui-
la, 1^8, esquina a Gloria. 
14707 5 n. 
A H O R R A R D I N E R O 
¿Desea comprar máquinas de cs-
criblr? Pida precios dé Etemington, 
Underwood, L. Smith, Oliver, et-
céteÉTÉL (orrespondencia eu espa-
ñol. J . D. Typewriler Dept. 8S E. 
4C St. Bayonne, N. J . V. S- of A. 
14471 1 n. 
UNA MAQUINA, D E P I E . "SIN-
ger," 5 meses de uso; un peinador; 
4 sillas; 2 sillones; 1 mesita; 1 
guarda comidas y 1 cama hierro. 
Mercaderes, 16^. 
15369 20 o. 
AVISO A LOS ZAPATERAS. S E 
vende una máquina do coser para 
zapatero, marca "Slnger," en mag-
nífico estado y muy barata, en In-
dustria, 121, casi esquina a ^an 
Rafael. 
C 4282 12 o. 
S E VENDEN MI LOS DE !>». 
hecho. Monte, 363, lavado aJ VafH 
Santa Clara. 
15357 " 
E I T A S L O DE l l U I B i i 
RUIDOSA l . igi IDAt lON D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en. 
la casa de Compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores. G U E R R E I R O Y I A G E , 
situad<\ en la calle de MALOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co ei. general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mlsmc para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
NOTA.—El que prasonte esto anun-
cio obtendrá el 5 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja. 112. 
14346 30 o 
SE S EN DE UN PIANO CASI 
nuevo, propio para estudio. Se da 
muy barato como ganga. También 
se vende una baranda de carpeta 
con su reja. Informan: Cuba nú-
mero 79. Teléfono A-2712. 
O 438 6 8-15 
DE ES 
Se reparan de todos los sistemas. 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo, lias hay de los úlü-
mos modelos. Euls de los Reyes. 
Tallen Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono \-1030. Compostcla, 188. 
14433 31 o. 
¿¡i imnii i ini i i ini irmiumtiTmrinmunin 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncias económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO Dtí 
L A MARINA. 
D I C A N O DE LOS DE LA ISLA 
Amargara, 80. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES! 
Víbora j Cerro.—Monte, ¿nun. 24i 
Fuente de Chávez. Teléfono A-4854 
Vedado: Baños y Once. 
Gktnado todo del país y seleccionada 
Frecioa máa baratos que nadie. Ser 
yUAo a domicilio y en los establos, i 
todas horas. So alquilan y venden bu 
iras paridas. Sírvase dar loa arlM 
Uamando al A-4854. 
14552 31 o. 
L I S 
D E 10 A 5 0 C E N T E N E S . 
P U E D E N V E R S E E N 
M A R I N A , 4. 
15,363 22-0 
C a b a l l o S u p e r i o r d e C o c h e 
Se vende el mejor caballo de ti-« 
ro que hay hoy en la capital. Es do 
Kentucky, color dorado, cuatro 
años y medio de edad, casi ocho 
cuartas de alazda, tipo muy fino; 
tiene gran acción y trabaja con mu-
cha elegancia. Puede verse e infor-
marán en Morro, 6. 
15211 22-o 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
Stude-Baker con muy poco uso, ga-
rantizado, consume muy poca ga-
solina; especialidad en las subidas 
de las lomas. Oficina: Empedrado, 
30, de 9 a 11 y dé 3 a 5. 
15571 22 o. 
AUTOMOVUi NIÑO. S E V E N D E 
uno, de cuatro caballos ,un cilindro 
sin peligro, casi nuevo; muy bara-
to. San Ignacio y O'Reilly, Roe-
lands; a todas horas. 
15514 23-o 
S E V E N D E UN PRECIOSO, ele-
gante y potente automóvil, con ca-
pacidad para siete personas; para, 
él no hay distancia; se dá en bas-
tante proporción. Puede verse a 
todas horas en Monte, num. 391; 
se somete a rigurosa inspección. 
Para informes en los altos de la 
misma. 15408 1-n 
.-MOTOCICLO E X C E L S I O R , de 
7-10 H. P., modelo 1914, con mo-
tor de carrera en cuadro de pa-
seo. E s nueva. 5ta., número 95, 
entre 6 y 8, Vedado. Teléfono 
F-1785. 15441 21 o. 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA 
guagua-automóvil, de 22 pasaje-
ros, con sus cuatro gomas nuevas 
y de muy poco uso. Se garantiza su 
buen funcionamiento. Para más 
pormenores dirigirse a Jesús Que-
rejeta. Garage Continental, Cárde-
nas. 15421 25-o 
A U T O M O V I L , 
Se vende un locomobile, en per-
fecto estado, de 35 caballos, siste-
ma cadenas, propio para carretera, 
lo mismo que para camión o gua-
gua. Se dá en buena proporción. 
Informan en Morro, núm. 36, Blás 
Tabeada. 
15296 30-o 
B U E N NEGOCIO. VENDO UN 
carro de pareja con dos muías sa-
nas, de ñVz cuartas y 2 bicicletas, 
con 2 muías y un mulo. Se da ba-
rato- Informan: Milagros y Armas, 
bodega. Víbora. 
15045 22 o. 
AUTOMOVILISTAS. COMPRO y 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en Inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
trucción de carros. Antigua Com-
pañía de Automóviles- Pedroso 3, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
S E V E N D E , E N PROPORíTON, 
un magnífico caballo de coche de 
lujo ,por adquirir automóvil su due-
ñofc Para verlo: San Lázaro y Be-
lascoaín ,kiosco. $ 
15238 29 o 
Si tiene usted m perro o su cabaH* 
enfermo, no lo deje para mañana, es 
víelo hoy a la 
ClinicadelDr.il. Maitinei 
que está montada con todos ios ak^ 
tantos modernos. 
M3NTE, 385, TEUfONO A-5523 
S E V E N D E N DOS MULAS, DE 
cnatro años, y dos caballos de cua-
tro años, propios para coche. Muy 
baratos. Informan: Belascoaín, nú-
meros 95 o 101. 
15085 20 o. 
m i i n i i m i m m i i i i m m i í i i m i i i i i i m n a m 
' E L S i l L O R O " 
P E R E Z Y PIN A 
Espléndidos Carruaje5 de Lujo 
para Bodas, Bautizos y Entierros. 
E n la Habana $2-50. Víbora, Luya-
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. Teléfono A-6590. 
14868 7 n. 
AUTOMOVIL 
De las mejores marcas, se veende 
e:i $700; siete asientos; gomas nue-
vr.s y cámaras de repuesto, marca 
"Michelin"; 30 caballos de fuerza 
y doble encendimiento. San Igna-
cio, 43, encargado informa. Se pue-
de ver y examinar a todas horas. 
14809 22 o. 
Motor Ciiallaoge de alcoiio 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facili-
tarán a solicitud. Amat, L a Guardia 
y Ca., únicos agentes para la Isla 
de Cuba. Almacén de maquinarla-
Cuba, número 60. Habana 
C-4414 alt . V i * . 
Hacendados y agricultor» 
L a segadora Adriance Buckeye 
núm. 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat L a Guardia y Ca. 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 
C-4413 alt. 8-16 
GANGAS. MOTOR 3rEDI() CA-
ballo, 110 volts .transformador 22| 
a 110 volts ,ventllador oscilante, 12 
pulgadas, dinamo l a 25 volts y 
100 amperes, todo barato. Díaz 
Neptuno, 4 5, de 11 a 2 p. m 
15433 ' «>! 0 
UNA MAQUINA DE PEREO-
rar, se vende, muy barata, en Vi-
llegas, 73. 
15879 20 o. 
uniimiiiMiiiimiiiiiminmnniHiniiiin 
SE tLQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l ch£j,uXfeur ha-
bla Inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrill, Zulueta, 34. 
Teléfono A-2551. 
14737 5 n. 
tnimiiiuii i immiiimimiii i i i inii iniin) m 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
s e V E N D E UN HERMOSO OA-
ballo de Kentucky, completamente 
sano, color alazán, de siete cuar-
tas y media de alzada y cuatro 




E L DIA 17 SE HAN RODADO 
de la escalera de la casa O'RelUy 
53, dos perillas de bronco que pr-
san 6y¿ libras. SI alguno las ha 
comprado pueden dar aviso a di-
cha casa, pues se desea comprar* 
las sin preguntar de dónde vienen 
15477 26 o. ' 
P A R A C E R C A R SOLARES, Vin-
cas, se venden en $45 la valla «iV.n-
de de maderas, tablones, cedros 
Gloria, 171. 
15365 2C-o 
GANGA: E N 11 CENTENES, SE 
vendo un magnífico aparato cine-
matógivafo Pathe, tres meses do 
uso. Proyección fija y clara. Ven-
gan a verlo funcionar en el vino 
"Modernista," San José, 113. Infor-
ma: Felipe Sotelo, en el mismo o 
en Obispo, 22. 15215 26 o 
GRAN OPORTUNIDAD. s E Ten". 
den magníficos patines de metal 
con ruedas de munición, do lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 pinta-
se remiten al Interior de la Isla 
emiándonos el importe del flete. 
Rodríguez y Rey. Teléfono A-322ll 
Industria, 121, casi esquina a Sar 
Rafael. 
C 4281 i2 o 
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D E L ^ D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
Otro combate 
en Marruecos 
GRANDES PERDIDAS DE LOS 
MOROS 
Madrid, 19. . . 
Las noticias cfxie se reciben de Ma-
rruecos son poco satisfactorias. 
Se sabe que aumenta la hostilidad 
de los moros contra España. 
Dicen de Tetuán que ayer los mo-
ros realizaron otro ataque contra las 
posiciones españolas. 
El combate fué encarnizado, hasta 
el enemigo se vió precisado a 
de haber sufrido gran-que huir después 
des pérdidas. 
El conflicto agrario 
UNA COMISION DE AGRICULTO-
RES ANDALUCES VISITO AL 
MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION 
Madrid, 19. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha sido visitado, 
en su despacho oficial, por una comi-
Bión de agricultores andaluces. 
Los comisionadcig expusieron al mi-
nistro la necesidad que existe de que 
el Gobierno intervenga directamente 
en el conflicto agrario actual p^-a 
buscar una soluéión pronta y satisfac-
toria a fin de terminar con la grave 
situación por que atraviesa Andalu-
cía y de evitar las consecuencias que 
pueden derivarse del conflicto. 
El señor Sánchez Guerra les prome 
tió apoyar sus pretensiones; pero al 
mismo tiempo les manifestó que el 
principal elemento para la solución 
del conflicto ha de ser debido a las 
iniciativas de los propietarios. 
Las personas que componen la cita-
da comisión salieron muy satisfechas 
de la buena acogida que les dispensó 
el ministro y esperanzadas ante la 
promesa del apoyo oficial que les hi-
zo. 
Resultaron heridcs cinco torerofl. 




E L DECRETO 
Madrid, 19. 
La "Gaceta", en su número de hoy, 
publica el decreto de reapertura del 
Parlamento. 
La fecha señalada para la reaper-
* tura es la del 30 del corriente mes. 
La extradición 
de Manuel Alvárez 
Nueva York, 19. 
Un individuo que acaba de cumplir 
su condena en el presidio de Sing 
Sing, en donde ha estado recluido 
cuatro años y medio por falsificador, 
ha sido detenido nuevamente hoy, ha-
biéndose solicitado su extradición por 
las autoridades de Cuba desde el mes 
de Marzo pasado. 
E l individuo aludido es de apellido 
Méndez (a) "Manuel Alvarez", y se 
muestra dispuesto a regresar a la Ha-
bana . 




CINCO TOREROS HERIDOS 
Madrid, 19. 
En Sevilla se ha celebrado una co-
rrida de toros. E l resultado de ella 
fué desgraciadísimo. 
A mía polis, 19. 
E l juez Brashears, en una alocución 
dirigida al Gran Jurado, califica do 
asesinato la muerte del cadete Bow-
lus, resultado de una novatada en St. 
Johns College, llevada a cabo el día 
26 de Mayo pasado. 
Pide el citado juez que se investi-
gue lo ocurrido, y hace responsables 
a cinco alumnos del primer año, en-
tre ellos a Enrique L . Valdés, de la 
Habana. 
El Canal de Panamá 
Washington, 19. 
E l canal de Panamá se abrirá 
tráfico mañana. 
al 
El comercio de 
Costa Rica 
Kingston, Jamaica, 19. 
Los hermanos Lindo, ricog comer-
ciantes fruteros de Costa Rica que se 
dedican principalmente al comercio 
de plátanos anuncian que van a em-
prender grandes negocios de plátanos 
y cojeos en esta capital, pues a conse-
cuencia de la guerra, el comercio fru-
tero de Costa Rica está paralizado, 
y que el gobierno piensa hacer una 
emisión de 4 millones de libras para 
ayudar a resolver la crisis. 
Un cartel dé 
Pancho Villa 
XJN DIPLOMATICO ENERGICO.— 
Brand Whitlock, Embajador de los 
Estados Unidos en Bélgica, que se 
negó rotundamente a ser portador 
del mensaje del jefe de las tropas 
alemanas a las autoridades de Am 
beres, dándoles aviso de que iba a 
bombardear la plaza. El Artículo 
26 de la Convención de la Haya pre-
viene que los comandantes de las 
fuerzas que sitian una plaza notlfi 
quen a las autoridades de la misma 
su propósito de iniciar un bombardeo 
con tiempo para que los no comba-
tientes puedan abandonar la ciudad 
amenazada. Mr. Whitlock, al negar-
se a servir de mensajero al jefe ale 
mán, se fundó en que si accedía a lo 
que de él se pedía, faltaría a sus de-
peres de mantener absoluta neutra-
lldad. 
' ^ " ' ^ T T M — I M I I M U I W M I M M I I I I I I 
El Paso, 19. 
Los agentes de Pancho Villa han 
fijado unos carteles en Juárez anun-
ciando que será fusilada toda persona 
que facilite informes al enemigo. 
A estos carteles se le ha agregado 
el siguiente sensacional aviso: 
"Tenem0s buenas razones para 
creer que muchos detectives y varios 
miembros del Servicio Secreto de los 
Estados Unidos han venido a Juárez 
con objeto de tomar nota de los mo-
vimientos militares que efectuamos 
al Sur. Por este medio damos aviso 
de que no los toleraremos por más 
tiempo y si son cogidos, serán pasa-
dos por las armas sin formalidades 
militares de ningún género y sin te-
ner en cuenta la nacionalidad a que 
pertenezcan. 
Todo indica que cada día son más 
tirantes las relaciones entre Villa y 
Carranza. 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
NOTICIAS DE HAITI 
Washington, 19. 
Se ha recibido la noticia de que 
loe rebeldes de Haití han ocupado a 
Cabo Haytiano, y que la infantería 
de marina americana ha desembarca-
do para dominar la situación. 
TURQUIA Y LA GUERRA 
Roma, 19. 
Dícese que es inminente la parti-
cipación de Turquía en el actual con-
flicto europeo, y que es tal \ú con-
vicción de ello que el Embajador ruso 
en Constantinopla ha trasladado a 
Odesa el archivo de la Embajada. 
PARTE FRANCES 
París, 19. 
En el Boletín que publica el Gobier-
no militar de la plaza, hay esta tarde 
el parte siguiente: 
"En Bélgica la artillería de grueso 
calibre del enemigo ha cañoneado, 
con mal éxito, el frente de Nieupors 
a Vlasloo, hacia la parte oriental de 
Dexroeide. 
"Las fuerzas aliadas y un gran 
contingente del ejército belga no sólo 
rechazaron los recientes ataques del 
enemigo, sino que han avanzado más 
allá de Roulero. Los belgas fueron 
auxiliados eficazmente por la flota 
inglesa. 
"En el ala izquierda, entre Lys y 
el canal de Labasse hemos avanza-
do hada Lilla, tras muy obstina lu-
cha. 
"En el frente de Labasse a Ablain 
y Saint Nazaire estamos avanzando 
de casa a casa en aquellas localida-
des. 
"Hacia el Norte y Sur de Arrás 
los aliados luchan sin tregua hace 
diez días, con una perseverancia y 
vigor que no ha flaqueado un instan-
te. 
"En la región de Chalulenes he-
mos rechazado ' fuertes contra-ata-
ques del enemigo, ganando terreno 
sobre la derecha. 
"En Alsacia, al Oeste de Colmar 
nuestras avanzadas sobre la línea en-
tre Bon-Home, Pairis y Sulzern, há-
llanse más al Sur, donde aun ocupa-
mos a Thann." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Londres, 19. 
Anunciase oficialmente de Berlín 
que los alemanes han llegado a las 
cercanías de Dunquerque, y que en 
Dixmude y Roulers se está librando 
un gran combate. 
Agrégase que los habitantes de 
Dunquerque y Bolonia están huyen-
do de las ciudades. 
Dícese también que los aliados fue-
ron rechazados con grandes pérdidas 
al Oeste y Noroeste de Lila. 
En el teatro occidental de la 
rra la situación no ha variado. gue-
NEGATIVA DE TURQUIA 
Constantinopla, 19. 
E l Gobierno otomano se ha nega-
do a licenciar las dotaciones alema-
nas que prestan servicios en los 
cruceros "Breslau" y "Goeben," a 




Un tifón ha azotado a Kiao-Chao 
destrozando el muelle de desembar-
co. Veinte marinos japoneses perecie-
ron ahogados. 
PERSONA NO GRATA 
Constantinopla, 19. 
Dícese que el Gobierno turco ha 
pedido al jefe de la iglesia Ortodoxa 
griega que salga de Constantinopla. 
DECLARACION DE SALANDRA. 
Roma, 19. 
El jefe del Gobierno italiano, señor 
Salandra, al hacerse cargo provisio-
nalmente del Ministerio de Estado a 
la muerte del Marqués de San Giulla-
no, pronunció un discurso declaran-
do que abriga el propósito de conti-
nuar la misma política, sin alteración 
alguna, del difunto Ministro de Re-
laciones Exteriores. 
LOS ALEMANES EN LA COSTA 
BELGA 
Londres, 19. 
Dícese del Havre que los alema-
nes ocupan la costa belga y que sólo 
quedan unos cuantos huíanos en Os-
tende. 
BARCO AMERICANO DETENIDO 
Halifax, 19. 
E l vapor tanque "Bríndilla" que 
perteneció a Alemania, fué detenido 
hace una semana en el canal de Am-
brosio, y se encuentra en este puer-
to. Como dicho buque es hoy propie-
dad americana sábese que en esa 
detención hay envuelta una cues-
tión importante; pero desconócese 
aún lo que hará el Gobierno inglés 
en este asunto. 
AMBERES RECOBRA SU ASPEC-
TO NORMAL 
Amsterdan, 19. 
Noticias recibidas de Amberes di-
cen que los fugitivos están regresan-
do en gran número, gradualmente, y 
que la ciudad empieza nuevamente a 
presentar su aspecto normal, ha-
biéndose abierto los grandes hoteles, 
restaurants y tiendas, que han reanu-
dado sus negocios. 
LOS LA ALEMANES NO OCUPAN 
COSTA BELGA 
Havre, 19. 
Sgún noticias oficiales que se 
recibido aquí, los alemanes no ocu-
pan la costa belga. 
Dícese que sólo han quedado unos 
cuantos huíanos en Ostende. 
han 
S U C E S O S 
F a Z / e c i m / e n f o 
Londres, 19. 
Anúnciase la muerte 
Robert Hugh Benson. 
de monseñor 
ZONA FISCAL OE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
O C T U B R E 19 
S 13.300.80 
D e A g u a c a t e 
Octubre 13. 
Pláceme dar cuenta del esplóndido 
baile efectuado el domingo 11 de este 
mes, en la culta sociedad Colonia Es-
pañola. 
En verdad resultó una brillante 
fiesta a cuyo lucimiento contribuyó la 
presencia de simpáticas y elegantes 
damitas de la ciudad yumurina, entre 
la que figuraba Rosita Fuentes. 
En dicha fiesta tuve el gusto de sa-
ludar a las señoritas Mercedes Pino, 
Erandina González, Carmela Rodrí-
guez, Consuelito Martínez, Anita 01-
vera María Villalobos. Zenaida Puja-
des, Osoria Izquierdo, Leticia Allen-
de, María Izquierdo, Matilde Gener, 
María J . Martínez, Iluminada Urruti, 
Laudelina Gener, María Robaina, 
Amelia Mendizábal y Esther Mendi-
zábal. 
Las respetables señoras Isabel V. 
de Rodríguez, María G. de Herraez, 
Vicenta A. Viuda de Urrutía, Angela 
Allende, también estaban presentes. 
Un aparte para la amable y sujes-
tiva señorita Dolores Quiñones, a cu-
yas plantas deposito las flores de mi 
admiración sincera. 
1 D. de la ROSA. 
PILDORAS SALUDABLES f f 
D e M U Ñ O Z . Unicaj reguladoras de las funciones digestivas. L a -
xantes y purgantes. E-ritan cól icos y congestiones. Desalmas la bilis y 
cálculos hepáticos. Combaten el estreñimiento y despejan la inteligencia 
Depósi to: en todas las Droguerías y Farmacias bien acreditadas. 
Para» nformes particulares dirigirse al ún ico Agente en Cuba: 
B E R T I I ^ I Q B O R R O , A n g e l e s , a . H a b a n a 
UN MUÑECO 
El vigilante 274 detuvo y remitió 
al vivac a Víctor Alvarez y García, 
de Lamparilla 102, por haberle hur-
tado a Otilia Barceló Lamberto, de 
Luz 82, un muñeco de biscuit que 
aprecia en tres pesos plata. 
ARTISTA ATACADA 
La artista del café "Alegría," si-
to en San Isidro 24, Josefa Virens y 
Palomir, sufrió lesiones leves al dar-
le un ataque y caerse en los momen-
tos que bailaba el tango. 
DESCOMPUESTO 
El asiático Manuel Amá, de San 
Isidro 68, fué detenido por el vigi-
lante 1249, por estar vendiendo pes-
cado en mal estado. 
UN CUCHILLO 
Marcelino Capote y Acosta, fué re-
mitido a' vivac, porque al detenerlo 
el vigilante 228, en Picota y Fundi-
ción, le ocupó un cuchillo de punta. 
LA ROPA DE ADELAIDA 
En la segunda Estación manifestó 
Adelaida Díaz Mena, vecina de la 
Víbora, que Cristina Gómez, de Jesús 
María 25, se niega a entregarle ro-
pas de su propiedad por valor de 
$160, la cual le dió a guardar. 
MUTUAMENTE 
El "chauffeur" José Martínez Fer-
nández, de San Lázaro 252 y el co-
chero Lino López Laza, de Aguila 
119, se acusaron mutuamente de ser 
los causantes del choque habido en-
tre sus vehículos en San José y Es-
cobar. 
MUY CARO 
El limpiabotas Juan Francisco 
Franchi, de Neptuno y Marqués Gon-
zález, fué detenido por el vigilante 
479, por acusarlo José Joaquín Zubi-
zarreta y Crucet, de Refugio 5, de 
quererle cobrar una peseta por uña 
limpieza valiendo un real. 
A LAS GUAPAS 
Denunció Paulina Campos y Cam-
pos, da Santa Emilia 9, que su ex-
amante Casildo Fraga, la amenazó 
con un cuchillo porque ella se niega a 
reanudar las relaciones amorosas. 
CON UN ENVASE 
Al caerse sobre un envase de latón 
de basura, se causó una herida le-
ve en la mano derecha, Gervasio Cár-
denas y Cárdenas, de Maloja 135. 
VARIOS FUSTASOS 
El cochero Hilario Peñalver y Sán-
chez, de Salud 58, fué arrestado por 
el vigilante 1289, por haber maltra-
tado con .la fusta al menor Miguel 
Payarés Miranda, de Campanario nú-
mero 202. 
SE EMBRIAGO DOROTEA 
Por escandalizar en Zulueta y Tro-
cadero, fué detenida por el vigilante 
469, Dorotea Rodríguez. 
Dorotea estaba 
fué remitida al vi 
beoda, por lo que 
N o t a s d e S p o r t s 
E n A l m c n d a r e s P a r k 
£ 1 Habana quedó e n blanco. Gran pikhing d e Redi f t i . 
Marsans, Mérito y Padrón slmck ouf 
pitcher polista, 
segunda vez los 
rojos de Miguel 
el pitching di 
EN MARTI 
José Antonio Valdés Barreras, de 
Marqués González 15 y Emilio Her-
nández Arango, de Bernaza 70, fue-
ron arrestados por haber sostenido 
una reyerta en el teatro Martí. 
EN "LA ESTRELLA" 
En la "Covadonga" fué asistido de 
una herida leve en la mano derecha, 
Manuel Alvarez Alonso, de Pocito 
56, la cual se causó al estar traba-
jando en la fábrica de galletas "La 
Estrella." 
UN PESO FALSO 
Antonio Dios y Soto, de San Ra-
món 17, fué detenido por el vigilan-
te 616 y remitido al vivac, por ha-
berle dado un peso falso a Diego Ló-
pez Madruga, de Infanta 49, para 
que se cobrara quince centavos. 
UN PIÑAZO 
El vigilante 488 arrestó al asiático 
Antonio Li , de Romay y Zequeira, 
por haberle dado al menor Francisco 
Martínez Paitula, de Zequeira 4, una 
trompada en el ojo derecho. 
REVERBERO QUE EXPLOTA 
De menos grave fueron calificadas 
las quemaduras que en la mano de-
recha sufrió al explotarle un reverbe-
ro de alcohol la menor Hilda María 
de la Orden, de Baños 193. 
A L DESMONTARSE 
El colegial Juan Ravelo Carrasqui-
11o, de Iglesia letra A, sufrió lesio-
nes leves al desmontarse de una gua-
gua y ser alcanzado por el automóvil 
que guiaba Fernando Calleja Mora, 
de Lamparilla 74. 
DIEZ CAJAS DE TABACO 
Abelardo Faro y Quintana, de Pren-
sa 17, fué remitido al vivac por acu-
sarlo José Marichal Quesada, de Pe-
zuela y Colón, de haberse apropiado 
trece pesos, importe de diez cajas de 
tabaco que le dió a vender. 
"ANCIANA ARREPENTIDA" 
Participó Caridad García Valenzue-
la. de 49 años y vecina de (ferro 616, 
que Carmen Frentes, de 22 años y 
domiciliada en Cerro y Marqués le 
dijo "anciana arrepentida," por lo 
que se considera vejada. 
YANKEES EN DISCORDIA 
El americano William Gibei, de Ce-
rro 617, fué detenido por el vigilan-
te 1031, por acusarlo su amante y 
paisana Luisa Yones, de Figuras 88, 
de haberla maltratado de obras. 
EL MENUDO DE FAUSTINO 
Manifestó el conductor de tranvías, 
Faustino Gutiérrez Arocha, de Car-
men 60, altos( que un desconocido le 
hurtó de un bolsillo de una guerre-
ra que tenía en su habitación, un pe-
so cincuenta centavos en menudo. 
Dick Redding, el 
ha propinado por 
nueve skuns a los 
Angel. 
Fué tan efectivo 
Redding, que los leones sólo pudieron 
conectarle la boda tres veces de hit, 
mientras hizo tomar ponche a batea-
dores de calibre como Armando Mar-
sans, Mérito Acosta y Luis Padrón. 
Su labor, que fué brillantísima, nos 
recordó aquellos juegos del Fe en 
que ocupaba el box y le ganaba jue-
gos innumerables a la novena trabu-
co del Habana; y decimos trabuco 
porque en esa época figuraban en el 
team de los rojos players como Lloyd, 
Jhonson, Hill y Petway. 
Los rojos, las veces que batearon, 
lo hicieron con desgracia, y si no 
que lo diga Padrón, que dió un caño-
nazo sobre tercera, y Parks, el an-
tesalista, lo cogió como si fuera una 
pildora y tirando a Webster lo puso 
out. También a Mérito le cogieron 
otro pelotazo de los que hacen bulla, 
pero que resultó pompa de jabón. 
También merecen elogios todos los 
polistas, pues ayer estaban dispara-
dos, jugando como grandes profesio-
nales, al extremo de que un solo ha-
banista llegó a pisar la intermedia. 
De los rojos, Pareda estuvo flojo, 
pues los visitantes le pegaron con fa-
cilidad a la bola, anotándose durante 
el juego ocho hits. 
Poles, a la primera bola que le 
mandó, lo saludó con un two bagger. 
y entró en home en compañía de 
Webster, que recibió la base por bo-
las, al batear Santop un hit de arras-
trandilla por el terreno de Papo. 
La otra carrera de los Lincoln se 
hizo en la séptima entrada, al tomar 
Handy la tercera por un mal tiro de 
Seiglie a primera base, y entró en la 
chocolatera por un sacrifice fly de 
Clark. 
Mérito Acosta, que hizo su reapa-
rición, fué recibido cariñosamente 
por los fanáticos. Jugó bien, pues 
fildeó a la perfección en el left fiekl, 
y aunque tomó su ponche, también 
dió su hit, que le valió muchos aplau-
sos. 
Para que nuestros fanáticos se den 
mejor cuenta del desafío, he aquí la 
rleación del mismo, inning por in-
ning: 
PRIMERA ENTRADA 
Lincoln: Poles, primero al bat, sa-
luda a Pareda castigándole duramen-
te la bola, que le valió un two ba-
gger. Webster obtiene la base por 
bolas contadas. Parks se sacrifica 
para que adelanten los embasados. 
Santop da un cañonazo por segunda 
que perforó a González (Eusebio), 
por lo que anotaron Poles y Webs-
ter. Después Thomas batea hacia 
Seiglie, quien aceptando el lance t i -
ra a segunda y esta a primera, reali-
zándose un bonito double play. 
Habana: Mérito Acosta recibe mu-
chos aplausos al presentarse a batear. 
Redding, que ayer venía hecho un 
cañón, lo hace tomar ponche. Jacinto 
Calvo muere en primera con asisten-
cia del short. Marsans completa el 
«kun con un rolling al pitcher, quien 
tirando a la inicial lo dejó fuera de 
juego. 
SEGUNDA ENTRADA 
Lincoln: Handy se posesiona de la 
inicial por hit al center, pasando des 
pués a la segunda al sacrificarse 
Clark, de pitcher a primera. Harvey 
es struck out. Redding out en prime-
ra con asistencia del short. 
Habana: Padrón dispara el gran 
cañonazo por tercera, pero Parks que 
es una de las fortalezas inexpugna-
bles de Bélgica, resiste el empuje del 
proyectir, pero devolviéndolo a pri-
mera lo pone out. Ovación merecida 
para Parks. E. González está aca-
tarrado y toma ponche. Miguel An-
gel dió un hit sobre el short, pero 
después, al tratar de robar ra. inter-
media, lo dejaron cadáver. 
TERCERA ENTRADA 
Lincoln: Poles out en fly al jardín 
derecho. Webster, out de Romafíach 
a Marsans. Parks, out de Marsans a 
Pareda. Gran asistencia del pitcher 
y un buen tiro de Marsans. Se oyen 
ruidosos aplausos. 
Habana: SeigUe, out en three stn-
kes. Romañach nmere por la vía Ke-
dding-Webster. Pareda, fly al pit-
cher. 
CUARTA ENTRADA 
Lincoln: Santop, out de segunda a 
primera. Thomas, 
dy, hit al centro, 
short, forzando el 
segunda. v - . , 
Habana: Mérito disparó un hit a. 
centro. J. Calvo, rolling al short, 
forzando el out de Acosta en segun-
da. Calvo, out al robar la intermedia. 
Marsans, struck out. 
QUINTA ENTRADA 
Lincoln: Harvey, fly al right field. 
Reddin, fly al center field. Poles, hit 
al centro. Webster al bate y Poles es 
out al querer robar la segunda. 
Habana: Padrón, fly largo al right. 
Papo, línea al left. González (M. A.) 
fly a segunda. 
SEXTA ENTRADA 
Lincoln: Webster, rolling a prime-
ra. Parks, struck out. Santop, foul 
fly al left. Buena jugada de Mérito. 
Habana: Seiglie, fly al left field. 
Romañach, out de segunda a primera. 
Pareda, struck out. 
SEPTIMA ENTRADA 
Lincoln: Thomas, struck out. Han 
dy, rolling a tercera y por mal tiro 
de Seiglie llegó a la antecámara. 
Clark, sacrifice fly al center field y 
anotó Handy. Harvey, hit al left. 
Redding, fly al right. 
OCTAVA ENTRADA 
Lincoln: Poles, out en primera con 
asistencia de Romañach. Webster, 
hit por el short. Parks, out en foul 
fly a Marsans. Santop, foul fly corrí 
do al catcher. 
aHbana: Papo, out de short a pri-
Imera. Miguel Angel fly a Poles,que 
I lo mofa, alcanzando el bateador la 
inicial. Seiglie, fly ^ center field 
Romañach, out de Redding a Webs-
ter 
NOVENA ENTRADA 
Lincoln: Thomas, hit al right fiel-
der. Handy, out en sacrifice de pit-
cher a primera. Clark, después de 
batear un buen foul al left, recibe la 
base, Harvey, rolling al pitcher, for-
zando el out de Thomas en segunda. 
Redding fly largo al left y es out. 
Habana: Tomás Calvo batea por 
Paredá y toma la primera por error 
de Handy, que hizo juegos malabares 
con la bola. Mérito rolling al short, 
double play de Handy a Webster. Ja-
cinto Calvo la base por bolas. Mar-
sans, rolling a segunda, forzando el 
out de Jacinto Calvo. 
El score oficial es el siguiente: 
LINCOLN STARS 
V. C. H. O. A. E. 
Poles, cf. . . . 4 
Webster, Ib . . . 3 
Parks, 3b. . . . 3 
Santop, c 4 
Thomas, If. 
Handy, ss. 
Clark, 2b . 
Harvey, r f . 
Redding, p. 
del baseball y espíritu de Combat . 
merecido el respeto de todos ^ 
Stallings es un hombre kl+n 
m á s j e seis pies y pesa c e ^ ^ 
William L . James, el resisW. . 
vencito del pitching staff - J0, 
Placer County, 
el 12 de Marzo de 1892 
nació 
chiquillo con sólo 22 años de edari 
carrera beisbolera ha sido corta " 
brillante; sin nrpopH^i^^ . ! ^ro 
Totales 28 3 8 27 11 2 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
Acosta, If, . . 
J. Calvo, cf. . 
Marsans, Ib . . 
Padrón, r f . . . 
E. González, 2b 
M. A. González, 
Seiglie, 3b. . . 
Romañach, ss . 
Pareda, p. . . 





Totales . . 29 0 3 27 12 1 
Acotación por entradas 
Lincoln Stars . . . 200 000 100—3 
Habana 000 000 000—0 
Sumario 
Two base hits: Poles. 
Sacrifice hits: Parks, Clark 2 y 
Handy. 
Double plays: Seiglie, González y 
Marsans. 
Struck outs: por Redding 6; por 
Pareda 4. 
Bases por bolas: por Redding 1; 
•por Pareda 2. 
Umpires: González y Cubillas. 
Tiempo: una hora y 40 minutos. 
Scorer: Julio E. López, 
x Tomás Calvo bateó por Pareda. 
Se s u s p e n d i ó 
El desafío que debía celebrarse ma 
ñaña en Almendares Park, se suspen-
dió hasta el día 8 del entrante mes de 
de Noviembre. 
Causas ajenas a los organizadores 
de este match, les obligaron a tomar 
esa determinación. 
Conque no olvidarse: hasta el día 
8 del entrante. 
E l jueves 
Según el orden acordado para los 
juegos de la serie americana, le co-
rresponde jugar a los alacranes el 
jueves. 
Para ese día existe gran animación 
entre los fanáticos, pues son muchos 
los que aseguran que los azules reci-
birán una gran lechada y una paliza 
descomunal. 
Pero los alacranes no se amedren-
tan y clavarán la ponzoña a su gusto 
y placer. 
Dismukes, el simpático Dismukes, 
será seguramente el lanzador para 
ese día. 
Los polistas presentarán su campo 
como ayer. 
Y nada más. 
RAMON S. MENDOZA 
estado de CaUf7r¿n 
^ a ñ o s d ^ 
"a ha sido corta u 
precedentes casi ? 
primer contrato profesional lo f , 
en 1912 para jugar en el club Seaí?0 
de la Northwestern League, ea el 
realizó una labor tan asombrosa T* 
tres meses después de comenzad i 
temporada los scouts del Boston5 ' 
llevaron a la Liga Nacional. En i'0 
primeros tiempos de su estancia ent? 
los Braves, James resultaba demasié 
do wild para que se le confiase tod 
el trabajo de un juego. Su Controls! 
ha desarrollado de una manera sensa 
cional y, de igual modo, su velocidad 
llegando a conquistar el mejor recotd 
de victorias entre los pitchers que m ! 
te año han figurado en el circuito 
cional. James es un hombre alto, da 
la verdadera estatura de un pitcher 
pues mide seis piés y una pulgada' 
.pesa 190 libras. 
Richard Rudolph, el lanzador ds 
ciencia de los Indios, forma un aca-
bado contraste con Bill James: es un 
pitcher lento, con 155 libras de peso 
y cinco piés ocho pulgadas de estatu-
ra. Dick Rudolph nació en la ciudad 
de New York el 25 de Agosto de 1889 
y conmenzó su carrera profesional en 
el club Rutland en 1906. Era enton-
ces alumno del Colegio Fordham, pe-
ro cuando el Toronto le ofreció un 
contrato en el invierno de aquel mis-
mo año, Rudolph decidió abandonar 
sus estudios, abrazando en deñnitiya 
la carrera del baseball. Hasta íinei 
de 1910 trabajó felizmente en el To-
ronto, pasando entonces al New Yoric 
de la Liga Nacional. En este club hi-
zo una prueba desgraciada y 
Graw, con el pretexto de la poca es-
tatura, lo mandó al Providence, don-
de permaneció hasta mediados d? 
1913, en que regresó a la Liga Nacio-
nal para jugar en el Boston. Sta-
llings ha sabido hacer de Rudolph lo 
que Me Graw no pudo: un lanzador de 
mucha astucia, que desespera a cual-
quier batería con su bola lenta de sa-
liva. Muchos le creen el mejor pit-
cher que hay en las dos Ligas, con la 
sola excepción de Mathewson. 
George Tyler es el lanzador zurdo 
del famoso triunvirato de Stallings, 
Tiene algunos meses menos que Ru-
dolph en su edad, pues nació el 25 de 
Diciembre de 1889 en Derry, N. H., 
comelíiando su carrera con el Lowel!, 
club de la New England League, en 
1910. En un año Tyler se reveló un 
pitcher de gran calibre, por lo que el 
Boston lo contrató, y desde entonces 
lo tiene en sus filas. Mide cinco pies 
y diez pulgadas y nesa Í7n libras. Ei 
el player más antiguo del team. I 
Paul Strand es el fine del team. 
Cuenta sólo 19 años y cumplirá los 
?') f>n el nróximo Diciembre. Nació en 
Carbonado, Wash., y aprendió a ju-
gar en South Praide. Su primer con-
trato lo firmó con el Spokane en 
1912. El Boston lo compró el ano pa-
sado al San Francisco y le ha dedica-
do un maestro especial, pues es opi-
nión generalizada que este i0?™™!' 
do será el Rube Waddell de los tiem-
pos modernos. El manager StallmS3 
tiene una gran esperanza depositaa. 
en Strand, de quien piensa saca 
gran partido en 1915. El lanzador ae 
que tratamos mide seis pies y PCSli 
182 libras. 
G a n ó e l "Apolo" 
Cárdenas está contento por no ha 
ber quedado en blanco en la 
con el "Crédito". 
Bien merecido ha sido el triunj0 16 
struck out, Han-
Clark, rolling al 
out de Handy en 
B r e v e historia de los 
Champions mundiales 
El manager Stallings.—Los pitchers 
James, Rudolph y Tyler, el triunvira-
to de la inteligencia y de la fuerza.— 
Paul Strand, el fine del team, es una 
gran esperanza 
A él se debe el team que ha dado 
a Boston y a la Liga Nacional el 
campeonato mundial de 1914. Nació 
en Augusta, Ga., en 1869, teniendo 
pues 4f. años. Comenzó su carrera 
beisbolera en el team del Instituo Mi-
litar de Virginia, r'onde se graduó en 
1886. Después estudió año y medio 
en la Escuela de eMdicina y Cirugía 
de Baltimore, pero b u s condiciones de 
catcher indujeron a Harry Wright a 
ofrecerle un contrato para el Fila-
delfia. Stallings decidió abandonar 
sus intenciones médicas, pues hubie-
ra matado a sanos en vez de curar 
a enfermos, y se dedicó de lleno a la 
El Filadelfia lo cedió al Toronto a 
mediados de la temporada, pero en 
vez de jugar en este team se incor-
poró al Galveston, club de la Texa 
League. 
Desde este club fué al Stockton y 
al Oakland y San José, los tres de 
California, en 1888, 1889 y 1891. En 
el 1890 estuvo con el Brooklyn. 
Hizo su debut como manager en el 
Nasville en 1895, ganando el cham-
pion de la Liga del Sur. Desde enton-
ces entonces se le reconoció una gran 
capacidad como director beisbolero y 
ha piloteado a muchos clubs de las 
mayores. En 1896 al Detroit; en 1897 
y 1898 al Filadelfia Nacional; al De-
troit en 1899, 1900 y 1901; al Búfalo 
de la Easlen League en 1902, 1903 v 
1904; 1905 y 1906. En 1907 estuvo 
fuera del baseball, regresando en 
1908 para dirigir al Newark de la L i -
ga Internacional. En 1910 fué ma-
nager del New York Americano, y 
volvió a la Internacional para hacer-
se cargo del Buffalo hasta 1913 en 
que se le confió el Boston Nacional. 
Por su gran habilidad para sacar 
partido de los jugadores, su ciencia 
del "Apolo", porque los chicos 
dieron muy duro al pitcher ^y* 
sobre todo Mendoza, que se amuu ^ 
"home run" y un tree ba^er;/t,ar. 
hit de los indiscutibles: ya es Dai 
Véase ahora el "score" del jueg 
APOLO 2- TEAM 
V. C. H. 0. A-
Mendoza, p. . • o 
Taño, ss. . - • • 2 
Junco, c. y 2b. . 
Armentero, 2b y c 
Martínez, rf. . • 
Vaillont, rf. . . . 
Alvarez, rf. . . • 
Gutiérrez, . . . • 
Gómez, If. . . • 
Madrazo, 3b. . . 





Totales, 36 12 
12 27 l5 
"CREDITO" 
V. C H. 0. 
Arumi, ss. • 
Valdés, cf. . 
Jiménez, c. . 
Herriz, 3b. 
Colado, Ib. 
Navarro, p. • • 
O. González, rf, 
V. Muruaga, I f 
Domínguez, 2b. 
Totales. 37 8 
8 27 V 
Anotación ^ ^ ^ ^ 
Sumario 
Two base hits: bolado. 
Junco, Armentero y ^oia 
Three base hits: 
Mendoza y González. 
Home run: 
Mendoza. %f _ 6; 
Struck outs: Navarro 
za 6. , Vald*8, 
Dead ball: Mendoza a 
W1U pichers: Navarro^ ^ c o ^ 
Passed ball: Junco 2. 
1; Jiménez 2. , y 
Umpires: E. Menendez 7 
billo. 
Scorer: B, Pam 
J9-
